Trykk 752 by Norges statsbaner
REVISJON AV TRYKK 752 PR. 1.1.87. 
113 reviderte og nye blad. 
Bladet "Innholdsfortegnelse" byttes ut. 
Bladene 5/1-5/3 og 7/1-7/5 byttes ut. 
Bladet "Vognoversikt" tilkommer. 
Folgende typeblad utgår: 
21 76 225 0 
21 76 225 0 
21 76 411 1 







Folgende typeblad tilkommer: 
42 76 226 9 Hbbis-tt 
42 76 607 2 Fbs 
82 76 991 3 Uiks 
En del typeblad er revidert og erstatter tilsvarene blad som 
blir å makulere. 
"Koder for vognutstyr" blad 1-4 bytt.es ut med blad 1-3. 
Alle vognnummerlister byttes ut. 
Had, M.avd. 10.04.87 
Koins 
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1-1 z . H 
Litra Byggeår 
Nåværende Ny T.o.m. 1929 1930-3~ 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-7 9 1980-84 1985- 89 Sum 
;i::. 
I-' t-' . t-' 
I-' 
Lukkede vogner . 0 ...., c; 
Gbkl Gklo > 




Gbs 221 54 275 t:, tr: 
Gklms 1 6 7 ::c 
(J, 
Glm Gkklm 3 3 
Gs 85 366 45 1 








Hbikks 103 129 23 2 
Heks 2 2 
z 
0 
His 144 849 9°3 
> 
< 
Hks 1 1 c; 
Tbis 10 10 0 








Elo Ekklo 9 3 12 
tr: 
::c 
Kbmp Kbkkmp 3 24 12 36 86 8 169 
Kbps 4 59 670 49 782 
Kglps Lgs 19 48 67 
Om Okkm 3 4 12 30 27 76 
Os 37 511 180 11 9 847 
Rkmp 10 10 
Åpne vogner (boggivogner med lastgrense over 40 tonn) 
Rgps 6 6 
Hps 2 34: 179 21 54 3 
Rmmp l l 
H 










Nåværende Ny T.o.m. 1929 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 
Kjole- og varmevogner 
Ibbdhlps 10 
Ibblps 1 
Iblps 1 1 20 51 
Ilms } 5 Imos 
Sum 1 1 25 51 11 
S2esialvogner 




Lb 3 2 1 
Lbs I 13 
Lbgs I Lbgjs 
I Lds I i 
Ldgs I I Ldm I 
I 
Lgjs i 











Sum overfores 14 83 94 15 2 237 
1965-69 1970-74 1975- 79 1980-84 
22 1 39 
23 
! 












116 : 290 
10 8 
i 







12 50 30 


















































































Li tra Byggeår 
Nåværende Ny T.o.m. 1929 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 
Sum overfort fra 
blad 5/2 14 83 94 15 2 237 149 
Uaai l 2 2 
Uaais 
Uc l 3 








Uh, Uhk Z, Zk 12 5 11 
Sum 12 14 89 148 18 3 4 245 162 
1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 
71 289 461 22 
2 





102 329 471 36 
Antall=vogner=i=alt:=6848 
1-d .., . 
I-' . 
Sum I-' . 
I-' 






























































21 103 0 Glm 
42 111 0 Gklo 
20 118 4 Gbkl 
21 120 0 Gs 
" 120 l " 
" 120 2 14 
42 138 8 G k1ms 
20 " ~, 
21 11 •• (053) 
11 " " ( 016, 022) 
42 142 8 Gklos 
" 142 9 
,, (000-971) 
11 " 11 (015, 016, 
972-999) 
21 150 0 Gbs 
20 158 5 Gbkls (000-971) 
" " " ( 017, 050, 
973, 977, 
989, 991) 
21 158 5 11 
11 158 6 " 
" 210 2 Hi. s (000, 001) 
" 11 " (002-501) 
" 
,, 
" ( 502-701, 
951) 
11 '' " ( 702-801, 
999) 
n 210 6 " 
20 215 0 Hks 
n 218 0 Heks type 1 
42 226 8 Hbbis-tt 
11 226 9 Hbbis-t t 
21 237 6 Hbikks-tt 
" 
,, Hbikk s , type 2 
20 312 7 Kbmp 










,11 " ., 
" 
li " 
11 " ru/ballast 
" 11 u/ " 
" " rn/ " 
































42 322 0 Kbkkmp 
21 335 3 Kbps 
" 339 1 Kglps 
20 361 0 Om 
21 li " 
42 364 4 Okkm 
21 370 0 Os (050-469) 
lit " 11 (470-999) 
'" 370 1 " 
21,82 384 6 Rkmp 
31 387 0 Rmmp 
ti 391 4 Rps 
" 392 1 Rgps 
li 393 3 Rps 
20, 42 401 0 Lb 
21 " li 
42 402 4 Ldm 
11 410 0 Ls 
" 410 2 Lis 
21 411 3 Lbs 
42 412 2 Lds 
" 412 8 Lps type 1 
" li fl li 2 
" li ti u 3 
20, 42 440 4 Lgjs 
20 440 7 Lbgjs 
" 441 2 Lbgs 
42 442 2 Ldgs 
" 442 5 Lgs 
" 445 3 Lgms type 1 
" " " " 2 
fl 465 2 Sklp 





















For tran sport av tommer 
Hettevogn 
For transport av fettbeholdere 
Dyplastevogn 
For transport av tommer 
li " " " 
" 11 " " 
Containervogn 
For lastbærere og containere 






Spesialvogn for semitrailer 
1987 







20 511 0 Elo type 1 
21 " " li " 
42 515 6 1kk lo 
31 569 3 Taoo s 
" 569 4 " 
21 571 5 Tbis 
" 573 0 Td s ., 
573 1 Tds t yp e 1 
li 'li li 11 2 
" 576 0 Tps 
li 577 6 Tis 
31 58 3 5 Tad.s 
20, 42 601 8 :F'b 
21 603 0 .F'b-w 
42 607 2 Fbs 
20 700 0 Uhk 
42 " Zk 
" 700 1 Zk type 1 
li 700 3 Zk 
20 700 5 Uh type 2 
42 715 0 z 
31 785 0 Zas 
ti 788 0 Zaes 
ti 798 0 n 
42 805 3 Iblps (012-018, 020-
026, 029-032, 
034-039) 
" " 111 (019, 027, 028, 
033) 
n " " (044, 045) 
21 11 Iblps type 1 
21, 42 li li 11 2 
21 li li 11 3 




























Kjole- og varmevogn 
" li li 
" " " 
li " ti 
li li li 
li li li 
li li li 










Blad nr. Bokstav 
21 813 0 Ilms 
" 813 1 Imos 
" 822 4 lbbdhlps 
" 825 6 lbblps type 1 
" li " " 2 
" " '11 " 3 
" " " " 4 
42 900 5 Uc 
21 902 1 Uce 
42 " Uc 
" 902 9 Udg 
21, 42 907 9 Udgk 
21 910 5 Ucs type l 
" " 11 " 2 
" 910 6 Ucs 
" 919 6 Uis 
82 991 3 Uiks 
" 991 5 Uai 
31 993 0 Uaai (001) 
82 11 t1 (002) 
" " li (003) 
31 993 5 Uaais 
82 995 0 Uaai 
Kjole- og v armevogn 
" li " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 





















LITRABETEGNELSER (REGISTER) PRIVATVOGNER 
(Bare litraoversikt, ingen typeblad) 
Trykk 752 
7/5 
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Li tra 





20 050 3 Elo Kassevogn 
" 070 0 Uh Tankvogn 
21 " li li 
31 077 0 Uahs 11 
44 361 0 Of.I.I :Plattformvogn 
44 405 1 Lkkmp Plattformvogn 
23 421 9 Ladks Biltransportvogn 
li 426 8 Laeks " 
84 483 1 Samp Plattformvogn 
li 569 2 Taoos Bunntommingsvogn 
li 652 5 Faoo li 
44 700 0 Zk Tankvogn 
,, 703 0 Zek li 
23, 44 705 0 z " 
44 708 0 Ze " 
23, 44 711 5 Zgk li 
23 711 7 Zg " 
44 720 2 Zkk " 
23 721 5 Zgkk li 
23, 44 724 0 Zekk li 
23 735 0 Zs " 
li 740 0 Zkks " 
li 741 5 Zgkks li 
Il 751 4 Zagk " 
33 770 0 Zakk " 
" 781 1 Zags li 
" 786 0 Zas li 







Lukkede vogner, uisolerte 
G 1 03-158 
Lukkede vogner, uisolerte 
Spesialvogner og lukkede vogner med forskyvbare 
vegger og tak H 210-237 
Apne vogner K 
Vogner for containere og tømmer med staker og 0 312-393 
nedleggbare lemmer 
R 
Apne vogner og hettevogner 
L Vogner for lastbærere, semitrailere, tømmer og dyplast 401-4 71 
og hettevogner med forskyvbare hetter. s 








Kjøle- og varmevogner 
I 805-825 
Bulk- og dyplastvogner 
u 900-995 
Merk ! 

















42 76 226 8 000-144 















Høyde av lasteåpning 




Største tillatte hastighet 
KE-GP bremse og parkeringsbremse 
Lastgrenser 
A 
90 km/h 17,5 t 
s 17,5 t 
Hovedtegn. 
I 




21,5 t 25,5 
21,5 t 
226 8 
Hbbis - tt 
Byggeår 























Vognen har et større konstruksjonsprofil enn det internasjonale 
RIV-profilet, og den kan brukes på det norske og svenske jernbane-
nettet. 
Det er en 2-akslet lukket vogn hvor sideveggene, som er delt i to, 
er forskyvbare i vognens lengderetning. Vognen egner seg godt for 
lasting/lossing med gaffeltruck og delvis med kran. 
UNDERSTILLING OG VOGNKASSE. 
Understillingens og vognkassens stålskjelett er en sveiset konstruk-
sjon av standardprofiler i kvalitet St.52. Sideveggene er av lett-
metallprofiler og plater. Gulvet er av 30 mm impregnerte plywood-
plater. I gulvets ytterkant er det nedfelt vridbare ringer for 
nedbinding. Noen av vognene er utstyrt med 2 stk. flyttbare skille-
vegger. 
BETJENINGSFORSKRIFTER. 
Ved åpning av sideveggene må først rattet på endeveggen (ett ratt 
for hver skyvevegg) dreies i ønsket retning, og sideveggen kan der-
etter skyves i vognens lengderetning. Lukking foretas i motsatt 
rekkefølge. 
Påse at låsemekanismen er i inngrep i både lukket og helt åpen 
stilling~ 





























Minste kurveradius for vogn alene 
Minste kurveradius for vogn i tog 
Største tillatte hastighet 
Lastgrenser 
A 
90 km/h 16,0 t 
s 16,0 t 











2,42 - 2,87 m 











Vognen har et større konstruksjonsprofil enn det internasjonale RIV-profilet, 
men den er godkjent for transport på svenske og norske jernbaner. 
Den er en to - akslet lukket vogn, hvor sideveggene, som er delt i to, er 
forskyvbare i vognens lengderetning. Vognen egner seg godt for lasting og 
lossing med gaffeltruck og delevis med kran. 
Tillatt hjultrykk på gulvet er 5000 kg. 
Understilling og vognkasse. 
Understillingens og vognkassens stålskjelett er en sveiset konstruksjon av 
standardprofiler. Sideveggene er av aluminiumsprofiler og plater. Gulvet er av 
30 mm impregnerte plywoodplater. I gulvets ytterkant er det nedfelt vridbare 
ringer for nedbinding av lasten. Vognene er utstyrt med 2 flyttbare skillevegger. 
Betjeningsforskrifter 
For åpning av sideveggene må først rattet på endeveggen ( ett ratt for hver 
skyvevegg) dreies mot åpen stilling, og sideveggen kan deretter skyves i åpen 
stilling. Lukking foretas i motsatt rekkefølge. 
Merk! 
Påse at låsemekanismen er i inngrep i både lukket og helt åpen 
stilling 
Når vognen flyttes skal sideveggene være i lukket og låst stilling 































Bredde av døråpning 




las tebr. 289 
I 
I 
KE - GP bremse og parkeringsbremse 















































Vognen er en 2-akslet lukket vogn hvor sideveggene, som er delt i to, 
er forskyvbare i vognens lengderetning. Vognen egner seg spesielt 
godt for lasting/lossing med gaffeltruck og delvis med kran. Gods 
som passer for transport i disse vogner, er: bygningsplater, papp, 
papir, trelast i standard bunter, maskingods m.m. 
UNDERSTILLING OG VOGNKASSE 
Understillingens og vognkassens stålskjelett er en sveiset konstruk-
sjon av standard valseprofiler og p ressede profiler i kvalitet St 52. 
Sideveggene (skyveveggene) er av lettme tall profiler og plater. 
Gulvet er av gran eller furu. 
LASTETEKNISK UTSTYR 
Vognen har flyttbare skillevegger. 
BETJENINGSFORSKRIFT 
Ved åpning av side-veggene må først rattet på endeveggen (ett ratt 
for hver sidevegg) dreies i ønsket retning. (Veggen flytter seg da 
ut til siden.) Deretter kan veggen (sidedøren) skyves i vognens 
lengderetning til ønsket åpning. Ved lukking foretas de nevnte trinn 
















1967 - 68 
--------6670-------
------------13660------------i 
I 11111 -~ 
~ 
~nn1 
fill 11~'! I I lllllUIIIIIIIIIIII 
D 
ITf 11Jrfmlll I IIIIOIIIIHIIIIII 
Vognvekt 




Vippehøyde over skinnetopp (maks) 
Vippehøyde over skinnetopp (min) 
Hjuldiameter 
Største tillatte hastighet 
III IIIIIIIIIIUIIII 111~11 1w 11111 ~ ~-
[ ~ 
111111111111110]1111 116~611111 1nn1 
Lastegrenser 














Vognen er en to - akslet åpen vogn spesielt egnet for transport av semitrailere, 
store lastebiler, 4 - hjuls tilhengere og seksjonshus. 
Understilling 
Understillingen er en svsiset konstruksjon av stålprofiler. 
Endepartiet med dragstell og buffere er innstillbare i to høyder. 
Lasteteknisk utstyr 
Alle vogner er utstyrt med støttebukker for transport av semitrailere. Dessuten 
er det ved en del større stasjoner lager av ekstra skoringsutstyr som brukes 








814 42 76 412 2 000 - 054 
111 I///// IIFirl □ .. 
Nedsenkede buffere 
Vognvekt 
Lengde over buffere 
Lastelengde 
Lastebredde 
Høyde over skinnetopp 
Høyde til gulv mellom hjulsatse 
Høyde til gulv ved vognende 
Hjuldiameter 
Største tillatte hastighet 

























Vognen er en to - akslet åpen vogn spesielt egnet for transport av lastebiler, 
4 - hjuls tilhengere, semitrailere og godsslag med stor høyde. 
Understilling 
Understillingen er en sveiset konstruksjon av valsede og pressede stålprofiler 
og plater. Endepartiene med dragstell og buffere er innstillbare i to høyder og 
bygd for senere montering av automatisk kobling . 
Lasteteknisk utstyr 
For transport av kjøretøyer er alle vogner utstyrt med: 
4 stk. faste sideskaringer 
2 stk. faste skoringsklosser 




752 GODSVOGN FOR TØMMER 
412 8 
Lps type 3 
Vg.nr.serie 








-- ~ - I c-11 H l ~ !=I=-+= ' 
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620 2310 8000 2310 - 720 
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- 13960 
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L___JJ .ijJ I 4J I b Bi 






A = baner med 16 tonns akseltrykk 
r--- B - li r---
M 
~ 
C = li 
s = for 
t = tonn 





HØyde til lasteflate over skinnetopp 
v/bufferhøyde 1060 mm 
li 18 li li 
li 20 li li 








Største tillatte hastighet 
KE-GP bremse og parkeringsbremse 
100 km/h 





Vognen er en 2-akslet åpen spesialvogn for transport av tommer. 
UNDERSTILLING 
Understillingen med enkelt sprengverk er en sveiset konstruksjon 
av standard valseprofiler i kvalitet St 37. 
LASTETEKNISK UTSTYR 
Vognen er uten gulv men utstyrt med tommerklaver og nedbindings-
utstyr for transport av tommer. 

















1977 - 82 
l....-------------- 17100 ____________ ___., 
Vognvekt 
Lengde over buffere 
Lastelengde 
Høyde over skinnetopp 
Hjuldiameter 
Største tillatte hastighet 
Lastgrenser 
A 
90 km/h 20,0 t 
20,0 t 
KE - GP-A bremse og parkeringsbremse 
1) Gjelder vogner nr. 440 4 120 - 409 
















Vognen er en to - akslet åpen vogn spesielt beregnet for transport av 
containere med støtømfintlig last. 
Understilling 
Understillingen er en sveiset stålkonstruksjon av profiler og plater. 
Mellom de to langbjelker ligger en gjenomgående drag - og støtbjelke som i 
begge ender er utformet som endebjelke med feste for buffere og dragstell. 
Støtbjelken som har innebygd en kraftig støtdemper, kan bevege seg 760 mm 
hver vei i forhold til understillingen for øvrig. 
Støtbjelkens endebjelke (bufferbjelke) er bygd for senere montering av 
automatisk kobling. 
Lasteteknisk utstyr 
Vognen har 6 stk containerpigger på hver side . Piggene nærmest vognenden 























Lengde over buffere 
Lastelengde 
Lastebredde 
Høyde over skinnetopp 
Høyde til gulv mellom hjulsatser 
Høyde til gulv ved vognender 
Hjuldiameter 
Største tillatte hastighet 
Lastgrenser 
A 
s 18,5 t 















Vognen er en to - akslet åpen vogn spesielt egnet for transport av lastebiler, 
4- hjuls tilhengere og semitrailere. 
Understilling 
Understillingen er en sveiset stålkonstruksjon av valsede og pressede profiler 
og plater. Endepartiet med dragstell og buffere har innstilling i to høyder og er 
bygd for senere montering av automatisk kobling. 
Lasteteknisk utstyr 
For transport av kjøretøyer er alle vogner utstyrt med: 
4stk faste sideskaringer 
2 stk. skoringsklosser 
2 stk. regulerbare bokpermskaringer 
2 stk. containerpigger i den ene bufferbjelke 
6 stk. svingbare containeropplager med pigger på hver side 



















Lengde over buffere 
Innvendig lengde 
Innvendig bredde 
Bredde av luke 
Høyde av luke 
Rominnhold 
Hjuldiameter 




KE - GP bremse og parkeringsbremse 
A B 
18,8 t 22,8 t 


















Vognen er en to - akslet vogn spesielt beregnet for transport av flis. 
Den fylles ovenfra og tømmes gjennom 4 luker på hver side. 
Vognene er ombygd fra Gs til Fbs i 1986. 
Understilling 
Understilling og vognkasse er en sveiset stålkonstruksjon av proifler og plater. 





Kjøle - og varmevogn 825 6 
lbblps tp. 4 
Vg.nr.serie 













Høyde av lasteåpning 
Bredde av lasteåpning 




Største tillatte hjultrykk på gulvet 
Største tillatte hastighet 
KE - GP bremse og skrubremse 
..•••..••..•...•. ·.·.•.•.·,•.•,•,•·············· •,•,•,·.•.•,•.·.•.•,•,•,·,•.•.·.•,•········ ··•:•···•:.•.•.·.:ff'.•.:,•-·.·.·. 
Lastgrenser 
A 
90 km/h 17,0 t 
s 17,0 t 
B C 


















Vognen er en to - akslet lukket vogn, med dobbelte dører, som er spesielt 
beregnet for transport av ost. 
Understilling 
Understillingen er en sveiset stålkonstruksjon av standard valseprofiler og 
en del spesielle knekkede profiler. 
Vognkassen 
Stenderverket er en sveiset stålkonstruksjon av standardprofiler. 
Veggkledningen er av gran eller furu med 10 cm isolasjon. 
Vognen har dobbelte dører med spagnolettlås. 
Tak 
Takbuene er av standardprofiler. Takkledningen er utvendig av gran eller 
furu kledd med papp, innvendig av aluminiumsplater med 10 cm isolasjon. 
Varme og ventilasjon 
I taket er det 4 stk. airvac ventilatorer. Disse reguleres inne i vognen. 
På hver side av vognen ( diagonalt ) er det i vognveggen en mindre dør med 










Vg.nr.serie Tegn.fortegn. Hovedtegn. 
Talbot 01.43289 
Byggeår 
1986 82 76 991 3 000 - 003 
14900 -------- 14900----
34840-----------





Lengde over buffere 
Gulvlengde i hver av de nedsenkede midtpartier 
Vogngulvets bredde 
Hjuldiameter 
Største tillatte hastighet 














Vognen er en seks - akslet åpen spesialvogn med to nedsenkede midtpartier 
og er leddet på midten. 
De to nedsenkede midtpartiene har en lastelengde på 10,00 m. 
Vognen er beregnet for transport av ferdighuselementer. 
Vognen er ikke RIV - merket, men er godkjent for transport på svenske og 
norske jernbaner. 
Understilling 















































































Ledning for trykkluftbremse 
Gjennomgående apparatluftledning 
Ovn innvendig 
Elektrisk utstyr for 220 volts lysnett 
Stikkontakter for tilkobling til nabovog n 
Spenningsvelger for 1500-1000 volt 
Ledning for elektrisk oppvarming 
4 si dedorer 
6 " 
Innredning for sykkeltransport 
" " banantransport 
" " oste transport 
" " gronnsaktransport 
Hastighet 80 km/h 
" 90 " 
" .1 00 " 
" 120 ,, 
" 130 
,, 
'" 150 ,, 




KODER FOH VOGNUTSTYH 
Kode Benevning 
--·-•• -. -- -----
325 Ferje orer 
350 Innredet som kjolevogn med kullsyreis 
351 Utstyrt for kullsyreis- og naturiskjoling 
353 I " 11 transport av matvarer 
372 Utstyrt med skinner for transport av beholdere 









strammeanordning for last 
containerpigger 
hull for skoringspigger (container transport) 




Gnistp lat e etter UIC-fiche 543 bilag 1 og 2 























" li endelemmer og festenokker for fastbinding av last 
Utstyr for transport av jernbaneskinner 







t1 beholdere type 1C-40 
11 fett i beholdere 
" pulvergods 
" " trailertransport 
Påmontert beholdere .for transport av lut i pulverform 
Utstyr for transport av levende dyr 
" ti " t1 Leca bygningsblokker 
l)åmon tert "Jumbo" beholder for varme tran sport 
Isolert tank 
Varmeelement i tank 
Forhoyet lastgrense 













KOD1R FOR VOGNUTSTYR 
Benevning 
.bygd for senere montering av automatkobbel 
Drag- 0g s tdtinnretning for automatkobbel (Hingfeder) 




















VOG~NU~MEPLISTE ~ED UTSTYkSKOD F 
ORG NS8 LITRA- L~PE- LIT?A 
KOD E NR 
1.(101 5 G4-1 
400 66 G4-1 
4U~~9 G4-1 
4lJ54 F.. G4-1 
1.usc;o G4-1 
4 083 4 G4-1 
4D9S2 G4-1 
4113 7 G4-1 
/i1331 G4-1 
41390 G4-1 
7 3123 Q 
21 76 1 L3 0 [i (: 1-4 GLM 
?1 76 1 03 u 002 -? Ci L M 
21 7n 1 0~ " o;n -o GL"'1 1.,1 
42 76 111 J 1 6g -9 GKLO 
UTSTYRSKODE 
204.215.452 















VOG 1~NUM~ERLISTF ~ED UTSTYRSKODE T RY Kl< NP.752 
! ORG 
' 
NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
l(01)F. NR 
20 76 118 4 067-0 GBI< L c:'.03.215 
20 76 118 4 084-5 GBl<'L 203.215 
20 76 1 '18 4 113-;? G8KL ~03.215 
20 76 11 8 4 1 42-1 GRt< L 203.215 
20 7 6 118 4 15 0 -4 GPl<L 203.215 
20 76 11 x 4 1 84- 3 G8Kl 203.215 
21 7 6 120 () 001 -1'.' GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 0 00 3-4 GS 208.215.451.452 
21 7 6 120 0 00 4-2 GS 2C8.215.451.452 
21 76 120 \j 005 -9 GS 208.215.451.452 
21 76 120 0 006-7 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 i) (1(1 7-5 GS 208.21S.451.452 
21 76 120 (J Ou8-3 GS 208.215.451.452 
21 76 120 u 00 9-1 GS 20~.215.451.452 
21 7 6 12 0 G 01[! -9 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 1c'. 0 () u12-s GS 208.215.451.452 
21 76 1,0 0 0 13-3 GS 2C8.215.451.4S2 
21 76 120 0 C1 ~i -8 GS 208.215.451.452 
21 76 ,20 u 018 -2 GS 2()8.215.451.452 
21 76 1,0 u ( 11 9 -0 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 u 020 - 8 GS 2(18.215.451.452 
?1 ?6 12 0 0 025 -7 GS 208.215.451.452 
21 7 6 120 j 0 26-5 GS 208.215.451.452 
21 76 12 :J 0 027-3 GS 208.215.451.452 
21 76 120 0 028-1 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 0 029-9 GS 208.215.451.452 
21 76 120 0 030 -7 GS 208.215.451.452 
21 76 12U J 031 -5 GS 208.215.451.452 
21 76 1 2 CJ 0 r132- 3 GS 208.215.451.452 
21 76 120 J 033-1 (J s 208.215.451.452 
· ; 
21 76 12 0 1 030-9 GS 208.215.451.452 
21 76 1 20 1 OiB-3 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 0 0 4-1 GS 208.215.451.452 
21 76 1co 1 (J,'.)5 -8 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 C.06-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 , (lf)7 -4 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 OJ E-2 GS 208 .215.451.452 
l1 76 , ~J 1 01C - R GS 208.215.451.452 
1 
:t, 
. ' ' 
VOGNNUMMERLISTE r,,E D UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODf. 
KODE NR 
21 76 120 1 011-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 012-4 GS 2()8.215.451.452 
21 76 12 0 1 0 13-2 G5 208.215.451.452 
21 76 120 1 0 14-C GS 208.215.451.452 
21 76 1 20 1 0 15-7 GS 2C8.215.451.452 
21 76 120 1 0 16-s · GS 20 8 .215.451.45? 
21 76 12 0 1 0 '17-3 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 0 20 -7 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 (; 21-5 GS 208.215.451.452 
21 76 1 ('. :) 1 0 24-9 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 , 0 25-6 GS 208.215.451.452 
21 76 1i0 1 027-2 GS 208.21.5.451.452 
21 76 120 1 0 2 8-0 GS 20f'.215.451.452 
21 76 12 0 1 (1""5 0-6 GS 2G8.215.451.452 
21 76 120 1 0 31-L GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 0 35-5 GS 20 8 .215.451.452 
?1 76 120 1 0 36-3 GS 208.21.5.451.452 
21 76 12 0 1 0 37-1 GS 20 8 .215.451.452 
21 ?b 1 2 Ci 1 0 39-7 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 0 40 -5 GS 208.215.4S1.4S? 
21 76 120 1 041-3 GS 208.215.451.452 
21 76 1 c:O 1 045-4 GS 20 8 .21).451.452 
21 U, 12 0 1 0 46-2 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 047- C GS 208.215.451.452 
21 76 1C: :J ·1 0 4f. -8 GS 208.21!1.451.452 
21 76 120 1 05 0 -L. GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 0 54-6 GS 208.21:i.451.4:>2 
21 76 12 0 1 05 5-3 GS 2Cf.215.451.4~2 
21 76 12 0 1 L57-9 GS 208.215.451.452 
21 76 1 20 1 u S8-7 GS 208.215.4 51.452 
21 76 12 0 1 (;5 9-5 G5 c:0 8 .21:>.4 5 1.452 
21 76 1 20 1 060-3 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 0 61-1 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 06 3-7 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 06 7- 8 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 120 1 0 69-4 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 12 0 1 071-0 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 12 Q 1 () 73-6 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 12 0 1 U? ~-1 GS 20 8.215.451.452 
21 76 12U 1 0 76-9 GS 208.215.451.452 
21 76 120 'I OH-5 GS 20 8 .215.4,1.452 
21 76 1 2 fJ 1 01"i 1-9 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 (J?:. 3-5 GS 20E.215.4S1.452 
21 76 12 0 1 CB 5-C GS 20 8.21S.451.452 
21 76 120 1 flH 6-f 0S 2U~.21S.4S1.452 
VOGNNUl'<' Mt:RL I STE ~ED UTSTYRS KODE f PYKI< NR"752 
ORG NS8 L ITRA- LØPE:- LITRA UTSTYRSKOOE 
K or•r NR 
21 76 1,0 1 0 '.i ?-6 GS 208.215.451.452 
21 76 1 2 iJ 1 f1 92-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 097-5 GS 208.215.451.452 
21 76 12u 1 101-5 GS 2(;8.21 5 .451.452 
21 76 120 1 102-3 GS 201:1.215.451.452 
21 76 12 0 1 10 ~-t, GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 10P-O GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 1 U9-t GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 11 3 -C, GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 116-3 GS 2G8.215.451.452 
21 76 120 1 122.-, GS 208.215.451.45:? 
21 76 120 1 124-7 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 125-4 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 130-4 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 131-2 GS 208.215.451.452 
21 76 , ,·n 1 1 -~2-0 GS 20B. 215. 451. 452 
21 76 1211 1 133-f GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 134-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 135-3 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 1 36-1 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 13~-7 GS 2C 8 "215.451.452 
21 76 12n 1 1 ~9-~ GS 208.215.451.452 
21 76 1 t. 0 1 141-1 GS 208.215.451.452 
21 76 1i'.CJ 1 143-7 GS 208.215.451.4S2 
21 76 12ll 1 146-(, GS 208.215.451.452 
21 76 1&'.'.0 1 147-'r- GS 208"215.451.452 
21 76 120 1 152-f- GS 208.215.451.452 
21 76 1i0 1 153-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 154-4 GS 208.215.451.452 
21 76 12u 1 155-1 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 156-9 GS 208.215.451.452 
21 76 1 t'.0 1 ') P-5 GS 208.215.451.452 
21 76 1t0 1 161-9 GS 20d.215.451.452 
21 76 12-0 1 162-7 C, S 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 1c,3-r; GS 208.215.451.452 
21 76 12.0 1 1t,4-3 GS 208.215.451.452 
21 76 1i0 1 165-G GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 166-~ GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 107-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 168-4 GS 208.215.451.452 
2'1 76 ,,o 1 169-2 GS 2.08.215.451.452 
21 76 120 1 170-0 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 171-8 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 1 72-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 173-4 GS 208.215.451.452 
VOGNNU"1~ERLISTE fl'EO UTSTYRSl<ODE TRYKK NR.752 
' ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOOE 
KODE NR 
21 76 12 0 l 174-2 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 175-9 GS 208.215.L.51.452 
21 76 1io 1 1 76-7 G5 20 8 .215.451.452 
21 76 120 1 1 77-5 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 178-3 GS 208.l15.451.452 
21 76 12 0 1 180 -0 GS 208 .215.451.452 
21 76 12 0 1 1 F.: 1- 7 GS 208.215.451.452 
21 76 1,0 1 1 8 5-~ GS 208.215.451.452 
21 76 1i:'.O 1 1 3 6-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 1 87-4 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 18 3-2 GS 206.215.451.452 
21 76 120 1 1 89- 0 GS 21.,8.215.451.452 
21 76 120 1 190-F GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 191-6 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 1 193-2 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 1 94-0 GS 208.215.451.452 
21 76 1 20 1 195-7 GS 208 .215.451.452 
21 76 120 1 196-5 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 197-3 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 19 B. -1 GS 208.215.451.452 
21 76 120 l 200 -5 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 2 CJ 2-1 GS 20 8 .215.451.452 
21 7 f, 120 1 20'3-9 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 204-7 GS 20 b .21S.451.452 
21 76 120 1 2 JS -4 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 12 0 1 206 -2 GS 208.215.4 51.452 
21 76 120 1 ? () 7-0 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 20P - 8 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 t. 0 9-6 GS 20 f .215.451.45? 
21 76 12 0 I ?11-2 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 12 0 1 212- 0 GS 208 .215.451.452 
21 76 120 1 2 13- 13 GS 208 .215.451.452 
21 76 120 1 217-9 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 21 9. -7 GS 20 8 .215.4)1.452 
21 76 120 1 ('.10-5 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 220-3 GS 208.215.451.452 
21 76 120 1 221-1 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 120 1 222-9 GS 208.215.451.4 52 
21 76 120 1 2 24-5 GS 20 8 .215.264.451.452 
21 76 12 0 1 c ?. 9-4 GS 20 8 .215.264.4 51.452 
21 76 120 1 232 - 8 GS 208.215.264.451.452 
21 76 12 0 1 ?3 3- 6 GS 2C8.215.264.451.452 
21 76 1t0 1 235 -1 GS 208 .215.264.451.452 
21 76 120 1 2.36- 9 GS 208 .215.264.451.452 
21 76 12 0 1 237-l GS 208 .215.264.451.452 
VOGNNUMMEPLISTE MEO UTSTYl<SKOOE TRYKK NR.752 
ORG NSB LI1RA- LØ PE - LIT RA UTSTYRSKODE 
KOOE trn 
21 76 12(! 1 238-5 GS ZOP.215.264.451.452 
21 76 1 t: 0 1 239 -~ GS 2(8.215.264.451.452 
21 7n 120 1 241-9 es 208.215.264.451.45? 
21 76 1 2(1 1 242-7 li S 20 8 .215.264.451.452 
21 76 120 1 245-C GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 246-f' GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 247-f. GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 ?.49-2 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 2. 50-C GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 2'i2-6 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 d) 1 2 51, -2 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 dJ 1 256-7 GS 20t.215.264.451.452 
21 76 12 0 1 2 ',1 7-5 GS 208.21j.264.451.452 
21 76 120 1 258-3 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 260-9 GS 20~.215.264.451.452 
21 76 12 0 1 261-7 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 263-? GS 208.215.264.451.452 
21 76 12 0 1 264-1 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 265-R GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 266-(; GS 208.215.264.451.452 
21 76 1l0 1 269-0 GS 208.215.264.451.452 
21 76 12 0 1 ~71-6 GS 208.215.264.451.452 
21 7(-, 12 0 1 274-0 bS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 276 -5 GS 2ce.21s.264.451.452 
21 76 120 1 277-3 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 2 78-1 GS 208.215.264.451.452 
21 7 f, 1,0 1 ?.79-9 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1t0 1 28(;-7 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 283-1 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 2 8 4-9 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 iO 1 286-4 GS 208.215.204.451.452 
21 76 1 i'.C 1 287-2 GS 208.215.2b4.451.452 
21 76 120 1 2 !J; 8 -C GS 208.215.264.451.452 
21 76 ,20 1 294- f: GS 208.215.264.451.452 
21 76 uo 1 2 97-1 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 29&-9 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 20 1 299-7 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 c. O 1 301-1 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 3()2 -9 GS 20~.215.264.451.452 
21 76 120 1 306-0 GS 208.215.264.451.452 
21 76 12(., 1 311-P GS 208.215.252.264.451.452 
21 76 120 1 31 4-4 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 '- (J 1 317-7 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 ,21-9 GS 208.215.264.451.452 







VOE.N NUM"1,i: PLISTI: MED UTSTYHSKODE TRYl<I< NR . 752 
I 
'ORG NS8 LIT RA- L ,1'PE- LI TRA UTSTYRSKODE 
KODE N~ 
21 76 12 0 1 324-"!- GS 2 06 .215. 26 4.451.452 
21 76 12 U 1 325-{] GS 208.215. 26 4.451.452 
21 76 12 0 1 326-r GS 2C8 .215.264.451.452 
21 76 12 0 1 327-6 GS 208 .215.264.451.452 
21 7 f, 1 , O l 32 f' -4 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1,0 1 329 -2 GS 208 .215.2~2.264.451.452 
21 76 120 1 33 u- O GS 2us .21s.264.451.452 
21 7 6 120 1 332-6 GS 208. 215 .264.451.452 
21 76 1t: 0 1 333-4 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 33 5-9 GS 208.215.264.451.45~ 
21 76 12 0 1 336 -7 GS 208.215.264.450.451.4~? 
21 76 120 i 337-5 GS 2U8.215.i64.451.452 
21 76 1 20 1 338-3 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 339-1 GS 20 8 .215.264.451.452 
21 76 120 1 34 0 -9 GS 208.215.264.451.452 
21 76 12 0 1 341-7 GS 20 8 .215.264.451.452 
21 7 6 1ZO ·1 342-5 GS ZOE .215.252.264.451.452 
21 76 12 0 1 344-1 GS 20 8 .215.i64.451.452 
21 76 120 1 H 5-8 GS 20 8 .215. 264.451 .452 
21 76 120 1 346-6 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 347 - 4 GS 208.21 5 . 264 .451.452 
21 76 120 1 3t. R-2 GS 208 .215.264.451 . 452 
21 76 120 , 349- 0 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 ~. 5 1 - 6 GS 20 8 .215.264.4 51.452 
21 76 120 1 352-4 GS 208 .215 . 264.451.452 
21 76 12 0 1 3 54 -G GS 2~8.215.2 64 .451.452 
21 76 1 ~(J 1 355 -7 GS 2C 8 .215. 264 .451.452 
21 76 120 1 356-5 GS ZU b .215.264.451.452 
21 76 12 0 1 357-3 GS 208 .215.264.451.452 
21 76 12 0 1 35fs-1 GS 2L ~.2 1i.264.451.452 
21 76 1 2 Ci 1 359-9 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 1 36 0 -7 GS 208 . 215.264.451.452 
21 76 120 1 361-5 GS 208 .215.264.451.452 
21 76 1 '- (l 1 3"3 -1 GS 208. 215.264.451.452 
21 76 12 0 1 364-9 GS 2L8. 21S.451.452 
21 7 6 12 0 1 365 -6 GS 208 .215.264.451.452 
21 76 120 1 366-4 GS 208 .215.264.45 1 .452 
21 76 12 0 , 367 -2 GS 208 .215.264.451.452 
21 76 120 'I ?,M:, -(1 GS 208.215.264.451.45? 
21 76 120 1 369-8 GS 208.215.264.451.452 
21 7o 1 2 IJ 1 3 7 (J -6 GS 2U8.215.264.451.452 
21 7f:. , 2 Q , 371-4 GS 20 8 .21S.264.451.452 
21 76 12 0 1 372 -2 GS 208 .215.264.451.452 
V(JGNt\ilJll'!'<il:.Pl IST F Mf. D UTSTYRSKODF. TRYl<I< NR.752 
ORG NSB LITRP- L i1 P F. - LlTRA UTSTYRSKC!'E 
I< 0 DE NP 
21 76 120 2 (J.J[' -F G f, 208.215.3 b1.451.452 
21 7 (: 12 G c'. l 1i:J 1 -t GS 2U8.21j.3 o1.451.452 
21 76 120 2 002-4 GS 20 8 .215.381.451.452 
21 76 120 2 ft !) ":1,-(: GS 208.215.3 ~1.451 .452 
21 76 12 0 2 0 :)4-[ GS 2(;8.215.451.452 
21 7 ,'::i 12 Cl 2 005 -7 C, s 208.215. 38 1 . 451.452 
21 76 120 } C06 -:, G~ 20 8 .215.3 81.451.452 ... 
21 76 1 20 I. nr,. l-3 GS 20 8 .215.3F1.451.452 
21 7b 1,0 i!. f,uti -1 GS 208.21S.3f1.451.452 
21 76 12 0 2 Of\9-9 GS 208.215. 381 .451.452 
21 76 12 0 l'. OH, -7 G <' ., 208.215.3 t 1 . 451.452 
21 76 1 2D 2. n,1-~ GS iOS.215.3 81.451.4 5 2 
21 76 120 2 012-3 GS 208.215. 3 81.451.452 
21 76 , ") '"' c.. !_, i!. (i 1 3 -1 GS 208.215.3~1.451.4~? 
21 76 1 20 2 i'..1 14-9 GS 20~.215.3 81.451.452 
21 76 120 2 0 15-f., GS 2u8.215.jb1.451.452 
21 76 1?0 2. r,16 -l GS 20 8 .215.3b1.451.452 
21 7 6 1~0 ('. n11 - 2 GS 20b.215.381.451.452 
21 76 12(; 2 0 1?'-(J GS 2C8.21S.381.451.452 
21 7 li 12 0 2 0 19-8 GS 208.215.3E1.451.452 
21 7 f:.. 120 t'. U2 C-6 (;i$ 2Lh.215.3~1.451.452 
21 76 12 0 2 n.:::, -4 GS 208.215.381.451.452 
21 76 120 2 022 - 2 GS 208.215 . 381.451.452 
21 U,; 120 i: ~; 2 3-r GS 208.21~.381.451.452 
21 ?f, 120 i!. 0 24- !.c GS 208 . 215.3~1.451.452 
21 7fi 120 2 025-5 GS 20~.215.451.452 
21 76 1 (0 2 r 21, - 3 GS 208.21).381.451.452 
21 76 1 21) l.. 0 27 -i {:;5 208.215.3 81.451.452 
21 76 12 0 2 C2f -9 GS 20 8 .215.3 8 1.451.452 
21 76 120 ? 0 29 -7 GS 208.215.381.451.452 
21 76 12J 2 U3L-:: GS 208.215.301.451.452 
21 ? f, 120 2 (1~1 - 3 GS 208.215.3131 .451.452 
21 76 120 2. 0~2 -1 GS ZOh .2 15.3 81.451.45 2 
21 76 120 2 ;J B-9 GS 208.215.381.451 .4 52 
21 76 120 2. (J 3t. - 7 GS 20 8 .215.381.451.452 
21 76 120 2 0 3 ~-4 bS 20 8 .215.451.452 
21 76 120 ~ G~ 6-? GS 206.215.3 ~1.451.452 
21 76 120 C. 0 37-G GS 20f<.215.451.452 
V01, NNUMt."t•?l. ISTE "1 ED UTSTYRSl<ODE TRYl<K NR.752 
·ORG NSB LIT PA- LOJPE- LlTR.A UTSTYRSi<OuE 
KODE NQ 
21 76 1 20 2 0 3f -f GS 20 b .215.3f1.451.452 
21 76 1,0 2. (<1-C. -6 GS 2C 8 .215.3b1.451.4~2 
21 76 120 ( C41-? GS 2L8.21~.3P1.451.452 
21 76 120 ( 0 42-C G~ 208.21~.3~1.451.452 
21 76 1 2 ('l 2 ()L3-r GS 20b.215.381.451.452 
21 76 120 ' Ot. 4- 6 GS 208 .215.3f1.4S1.452 21 76 12.i:) i c1. s-:• GS 208.215.3f1.451.452 
21 76 12 0 i. C 4f -1 G~ 208.215.381.451.452 
21 76 1 20 C. 0 47-c; GS 208.215.3~1.451.452 
21 7 f:, 120 t ()t.?-7 ,. ,;: \Jv 2C8.215.3P1.451.452 
21 76 1 20 2 0 4<;-5 GS 208.215.3b1.451.452 
21 76 120 t.'. n~(i -3 GS 2 0P .215.451.452 
21 76 12 0 ? 05 1-1 GS 208.215.451.452 
21 76 1 2 () ( 052 -9 GS ZOt-.215.451.452 
21 76 120 ,' 0S3-7 GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 (.'. (i 54-5 GS 208.215.451.452 
21 76 120 :C. C:5:-2 GS 208.215.451.452 
21 76 120 ,. U56 -G GS 20 8 .215.451.452 
21 76 120 
.. 
057-8 GS 20 8 .215.451.452 L 
21 76 120 (_ GSfi-6 GS 208.215.451.452 
21 U.1 120 2 0 59-4 GS 208.21 5 .451.452 
21 76 120 ,· 0 .S1-0 GS 2L8.215.451.452 
21 7(:, ·120 i:'. 0 62-F GS 208.715.451.452 
21 76 120 ?. C63 -6 GS 20 8 .215.451.4~2 
21 76 1 2U t f,t,4-4 GS 208.215.451.452 
21 76 1 20 (. 065 -1 GS 208.215.451.452 
21 76 120 ') f\1_, t , -9 GS 2C8.21S.451.452 L. 
21 76 120 ? '- u6 7-7 GS 20 8 .215.451.457 
21 76 120 2 I_l6P -5 GS 20i<.21).451.452 
21 76 1t0 ( ()f,9--5 GS Zuf.215.4 51 .452 
21 76 120 2 U lU-1 GS 2U3.215.451.452 
21 ?f, 1 -, '"' l. l1 t. r, 71 -9 GS 208 .21 5 .451.45? 
21 76 1 c:.-) ,. :.1 72-7 GS 208.2 '15 .451.452 
21 76 1 20 2 ( 173-5 GS 20 8 .215.451.452 
21 76 12 G t'. 074-3 GS 208.21:i.451.452 
21 76 1 tG 2 0 75-U GS 2(;8 .215.451.452 
21 76 12 0 2 l': 76-F' GS 2C8.215.l.51.452 
21 7 6 1 i:: O i:'. (; 77-6 GS 2u8.215.451.452 
21 76 12 U (. (J?'? -4 GS 208 .215.4 51 .452 
21 76 , c:. n I. n79 -'t' GS 2G t< .215.4 51.452 
21 76 1~0 (. fJ ,> U- C GS 208.215.4~1.452 
21 76 12 (, 2. C q-~ bS 201< .215.451.45:? 
21 7o 1 i 0 ( . I.) 8 2- f. GS 20~ .215.451.452 
21 76 1 .::'. i) .. , C ;~ :, -l G<: lLi;:.215.451.452 < 
21 76 1c J .. , (, >\ L. - C. bS 2L6.~1~.451.452 ( 
VOG \i I\ Ur;. r1. E P L I S TE fl'•E D UTSTYRSl<.ODE TRYl<K NP.75? 
ORG ~'. S 8 l. ITRA- L 71 PF- LITRA UTSTYf..SKODE 
l<ODE f,J;;: 
21 76 120 ~ oes-9 (, s 20~.215.4,1.452 
21 76 120 2 Gd c,-7 GS d)&.215.451 .4 5 2 
21 76 120 2 C??-~ (; C ) .... 2C8.215.4 51.452 
21 76 1 2 0 2 0 'i 8-! GS 208.215.451.452 
21 76 120 2 () J,\ 9-1 GS 2(H~.215.451.45;> 
21 76 120 i. u90-Ci G~ 208.215.451.452 
21 76 12(i 2 U91-7 GS 208.21S.451.452 
21 76 1 2 fj 2 :.,92-5 GS 208.215.451.452 
21 7f.. 120 2 J93 -3 GS 208.215.451.452 
21 76 120 2 C- 9 4-1 GS 208.215.4~1.452 
21 76 120 2 ()95- i. GS 20b.215.451.452 
21 76 , " 0 2 (; Ol--f GS 208.215.451.452 
21 76 12U 2 0 97-4 GS 208.215.451.452 
21 76 , '0 2 f' 9 &-2 (, s 208.215.4~-1.452 
21 76 120 2 I) 9 9-(, GS 208.215.451.452 
21 76 120 2 100-6 G~ 208.215.451.452 
21 76 120 2 10 1-4 GS 2C8.21 S.451.452 
21 76 120 2 102-? GS 208.215.451.452 
21 76 12 0 2 1 ' 't - ' ' ..., ,,, LJ GS 208.215.451.452 
21 76 1co 2 10 4-R GS 20 8 .21).451.452 
21 76 1i0 2 105-:- G~ 20B.21S.451.452 
21 76 1 20 2 1 L6-?- GS ?08.215.451.452 
21 76 1 2 u 2 1 0 7-1 GS 208.215.451.452 
21 76 120 2 1 (18-9 GS 208.?15.451.452 
21 76 120 2 1u9-7 GS 208.215.451.452 
21 76 1~0 2 110-5 G c: " 208.215.451.452 
21 76 1 2 Ct 2 111 -3 GS 2C8.215.451.452 
21 76 1 2 (I 2 112-1 GS 208.215.451.452 
21 76 1 ;rn 2 113-9 GS ,08.215.451.452 
21 76 120 2 1 '14-7 GS 2()8.215.451.452 
21 76 12C 2 115-4 GS 208.215.451.45? 
21 76 no 2 116-2 GS 208.215.451.452 
21 76 12() 2 117-l GS 208.215.451.452 
21 76 1 2d 2 11F-f, GS 208.215.451.452 
21 76 12U 2 119-6 GS 208.215.451.452 
21 76 120 2 120-4 GS 208.215.451.452 
21 76 1d.J ?. 121 -i. GS 208.215.451.452 
21 76 120 2 12?-0 GS 208.215.451.452 
21 76 ,20 ') .. 123-F GS 2C8.215.451.452 
21 76 120 i. 124-6 GS 208.215.451.452 
21 76 1.20 ') (_ 125-3 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 2 126-1 GS 208.215.264.451.452 
21 7f:: 120 2 12 7-S· GS 2~8.215.264.451.452 
21 76 1 d } 2 12P-7 GS 2G8.215.~64.451.45? 
21 76 120 C. 129-S GS 208.215.264.451.452 
,f 
V 1lG f\J NUMMt:.PLISTE !'l,E D UTSTYRSKO0F TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRft.- Ul PF- LI TRA UTSTYR SKO()!; 
i< 00 E NJ;' 
21 76 1 t: 0 2 1 ~,0 -3 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 2 1 31-1 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 C: fj i. 13t:-9 GS 2G8.215.264.451.452 
21 76 120 2 133-7 GS 20R.215.2t4.451.452 
21 76 1 . :-, i '• 2 1 '14- 5 GS 20 8 .215.264.451.452 
21 76 '12() 2 1 "5 5 -? GS 208.21,.264.451.452 
21 76 120 2 1 ~; f.-0 GS 208.215.264.451 .45? 
21 76 120 2 137- f GS 2G8.21S.c:64.451.452 
21 76 120 2 132,-f. GS 208.215.264.4~1.452 
21 76 12 0 ' ) '- 1 l.9-1. GS 208.215.264.451.452 
21 7f-, 12n i. 140-,) GS 20 8 .215.,64.451.452 
21 76 120 ·' 11.1-(l GS ZOb.215.252.264.450.451.452 '-
21 7 f, 1 20 2 1 4 -z -r GS 208.21S.264.451.45? 
21 lb 12 0 I.. 143-6 GS 2u~.215.264.4S1.452 
21 76 1i:.l C: 141...-4 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 ( 1 45-1 (, s 208.215.2f4.451.452 
21 76 1t..O 2 146-9 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 2 147-7 GS 208.215.264.451.45? 
21 76 120 2 148-5 GS 208.215.~64.4~1.452 
21 76 120 2· 't49-3 (, s 208.215.252.264.450.451.452 
21 76 120 2 1 c;o-1 GS 208.215.264.451.452 
21 76 1i::O 2 1 '.) 1-9 GS 20~.215.264.451 .452 
21 76 121.! 2 1~2-7 GS 208.215.264.451.452 
21 76 12 0 2 1 .· ., c· ) _., _ -· GS 208.215.264.451.452 
21 76 1 .. " t:_ V 2 1 : t.-3 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 2 1 r:, 5-0 (, s 2QA.215.264.451.452 
21 76 120 c 156-f GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 2 1~7-6 GS 208.215.264.451.452 
21 76 120 2 1 :, .?-4 (J s 208.215.264.451.452 
21 76 12 0 2 1 S9 -2 (; s 208.21).264.451.452 
21 76 120 C. 1 60 -(1 6S 20~.215.264.451.452 
21 76 120 t.. 1 (, 1 -F GS 208.215.226.264.45Q.&51.4S2 
2 1 76 12 0 ) 1 r:.i.-c- GS 208.215.2~4.G51.45< <-
21 76 12u 2 1f3-4 ti s 208.i15.264.451.452 
21 ?6 12 0 ·) 1 6 L.-? GS 2ue.21s.264.,s1.4s2 <.. 
21 7~ 120 2 1 (. :. -S (J s 20 R.21S.264.451.452 
21 7S 1 2 U 2 106-7 (, s 20 8 .215.252.264.450.451.452 
21 76 120 2 1 1'.> 7-~: GS 2G8.21S.2b4.451.452 
?1 7 6 1 2 ( t!. 1 ') ~ - "!- GS 20 6 .215.2t4.451.452 
21 7 6 1 28 ~ 1 6 9-1 GS 20 8 .215.264.451.452 
21 76 1 2 D 2 1 70 -<; GS ZCR.215.264.451.452 
21 76 120 2 171-7 (i~ 2G8.215.Zb4.451.452 
21 7,-S 1 " Q 2 17?-S GS 208.215.264.451.452 
21 7 fl 12 0 2 1 7 4-1 GS ZOP.215.264.451.452 
?1 7o ·1 i? C ~ , 7 ~-- f,• b S 20 8 .215.264.4S1.452 L 
li O (i NN U !'I· M t. R L I S Tl:- l'i't. D UTSTYRSl<ODE TRYKK NP.752 
ORG NS~ LITRII- L ,7•PF - LIT RA UTSTY RSKODE 
K Ovf 
'" p 
21 7 6 120 2 17(-6 GS 208.215.264.45,.452 
?1 76 12n 2 177-4 es 20~.215.~64.451.45? 
21 7 6 120 2 1 7,;;::-z (;5 208.215.?.52..264.450.451.452 
21 7 6 1 ('. 0 2 179-1' C, S 208.21).264.L51.452 
21 7 6 1~U I. 1HO-f; l, s 2D8.215.264.451.452 
21 7 6 1 2(: 2 1 F, 1 - f l, S ?OR.215.264.451.452 
21 76 l t::O 2 1 ;;,. ,-4 GS 208.215.204.451.452 
21 76 120 2 1 ::\ 3-'- GS 2Gb.215.t64.451.452 
21 7 6 12 0 2 1 8 4-0 6S 208.215.220.264.450.&51.452 
21 76 12D 2 , i:ss-7 (, s 208.21S.2b4.451.452 
21 7 6 12 D 2 1 ? ( - S GS 206.215.264.451.452 
21 76 1 c:.n 2 1,H - 3 GS 208.215.264.451.452 
21 7 6 120 2 1 R,f -1 GS 208.215.226.264.450.4~1.452 
21 l o 120 2. 1 ? ~-9 (, s 208.215.264.,51.452 
21 7 f:J 1 d) 2 1 i( ' - 7 (, s ~08 . 21~ . 226.264.450 .4 51 .4 52 
21 7 6 120 2 1°1 - 5 (~ s 2.0b.215.264.451.457 
21 7t, 1 ,0 2 1 72.- "<; G<; 208.21,.264.451.452 
?1 7 C, 12 0 2 1 0?,-1 GS 20,s:i.215.264.451.452 
21 7 6 12 0 2 1 94 -<;, GS 20 8 .215.264.451.452 
21 7 6 120 
., 19 ,-6 G5 206.215.264.451.452 '-
21 7 6 120 2 1 9t -4 GS t08.t15.252.264 .45 0.451 .45t 
21 7 ,; 1 20 2 197-c GS 208.21,.264.451.452 
21 7~ 120 2 1 9~ - c r~ s 208.215.264.451.452 
21 7 ~ 120 2 1 99 - Y GS 208.215.264.451.452 
21 7 ') 158 -".'i ii 1 6 - o (,1<.LMS 204.2 52 .264.285.451.4~2 
20 76 138 8 G18 -7 GK Lft1S 204.252.264.285.452 
21 7/J 1~ 0 8 r 22- P GKLMS 204.252.264.285.451.4~2 
42 7 6 1 3 ,'S :3 !'24 - 9 (,KLMS 204.252.264.285.450.452 
20 7 .S 13 8 ,~) P 4 1- S GKL~S 204.264.285.452 
42 7 I) 13 8 R (i 4 7- f G!<.LMS 204.252.264.285.450.452 
21 ? f:. 158 8 C\ :13 - 3 GK LMS 204.252.i64.2es.4s0.451.452 
42 7 .t, 142 8 ( , :) 1 - 9 GKLOS 2L4.215.452 
42 76 142 8 co;:;:-7 Gl<. LO S 204.215.452 
42 7 6 142 ~ C0 4-~ GK LOS 204.215. 452 
42 7 6 142 8 0(1 5-C C, KLOS 2C4.215.452 
42 7 ~ 14? 8 r..i7-e (,KLOS 204.215.452 
42 7 0 142 6 f'C, -2 Gl<' I. OS 204.215.452 
42 7 6 142 s ( 1 c1 -t, (.iK LOS 204.21S.452 
.1 
V ·) G ~• ~, li J\'I ~ f: P L. I S T F MED UTSTYRSl<ODF TRYKK NR.752 
ORG NSB LJTRA- L'J!F-•f.'. - LITRA UTSTYRSKODf 
I< ODE f\!j;I 
42 76 142 p (1 l 3-1. GK LOS 204.215.452 
42 76 142 >I, 0 14-? GKLOS 204.215.452 
42 76 142 b r: 1 5 - 9 GKLOS 204.21S.45l 
42 76 142 j (;1f-7 GKLOS 2(4.21 ).452 
42 76 , " 2 ( , r, 1 F. - 3 GK LOS 204.21.).4'.:>2 
42 7 f, 142 ' 
; n?1-1 Gi< LOS 204.215.452 
42 76 142 x -., ri 2?-S Gl<L05 204.215.452 
42 76 1 ,, 2 t Ul: 3,-3 (,KLOS 204.215.452 
42 76 142 ,;. ' ) G26 - t, GKLOS 204.215.452 
42 7!- 142 ::, 1.: 2c. -7 i:d< LOS 2{;4.215.452 
42 76 142 b (130 - r. Gi< LOS 204.215.452 
42 76 14 2 -~ Ci 1;1-o GKLOS 204.215.452 
42 7 6 14? f ~) 3 2 -4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 }-1, 0 3o-5 lil<LOS 204.215.452 
42 76 142 x CldJ -7 Gt<LOS 204.215.452 
42 7 ', 142 R I.J4c· -:, Gl< LOS 204.21::i.452 
42 76 142 ·, n1.1. - 9 GKLOS 204.215.452 r, 
42 7 6, 142 A, () i.5-{, GKLOS 204.21S.452 
42 76 142 ;) t, 49 - E Gl< LOS 2C4.2 '15.452 
I. 2 76 142 ~ {) 5 0 - 6 Gl<LOS 204.215"452 
42 76 142 i" n:,2 - ? GKLO«; 204.215.45.:::. 
42 76 142 8 O"i3 - P GKLOS 2l:4.215.4S.2 
42 76 142 8 n~; 4- g fl<LOS 204.21::..452 
4?. 76 uz :,J, pc, t,-3 bKLOS 2G4.,nS.452 
42 76 142 R 0 57-1 GKL OS 204.?15.452 
42 76 142 (', f:S~: -9 bK LOS 204.215.452 
42 l6 142 8 QS0-7 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 ~ G6L -5 Gl< LOS 204.215.452 
42 76 142 ~' u62 -1 lil<'LOS 204.215.452 ; 
42 7 t, 142 !<! !"\6.3 -9 Gt<LO S 204.215.452 
42 76 142 ('. 06 6-? GKLOS 204.l1S.452 
42 76 142 )< 0 69-6 Gl<' LOS 204.215.452 
42 76 142 ~ ( 7 (. -4 GKLOS 20 4.21'.>.4:>2 
42 76 142 >-, c ,1-2 bl<LOS 21J4.215.45c:: 
42 76 142 i •1 (•72 - C GKLOS 204.215.452 
42 7 6 ., 1.2 '3 07 ?-- P Gl<. l.()S 204.215.452 
42 76 142 ;~~ u74-6 GKLO~ 204.215.4::>2 
42 7 f., 142 i< {•76-1 GKLOS 204 . 215.1.52 
42 76 142 :) (17 f -7 Gl<LOS 2()4.215.452 
42 7 6 142 i'S (; 7 9 - 5 Gl<l.0S 204.215.452 
42 76 1 L, ? I'.; :!~3 -7 (i!<. LOS ~lJ4.21,.452 
42 76 142 O'U, -6 GKLOS 204.21S.452 
42 76 14~ :~ 1 i9C -? GKLOS 204.21,.1.52 
42 ?t 14? ~~ C191.. -1. GKLOS 204.215.45? 
42 7 I) H2 ,_ ;·· 1 :; - 1 GKLOS 204.215.452 ,, 
li OG ,~ NU ~! N E: 1?L I S TE fw E D UTSTYR!>l<.ODE TRYKK NR.752 
ORG NSE LITRA- U~P E- LI TPA UTSTYRSKOl)E" 
K('Df ~11? 
42 76 142 p ) C ':J?-7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 fi9F-5 GKLOS 204.215.4~2 
42 76 142 " r.,._\ 1 UC - 9 Gl<L.OS 204.215.452 
42 7 b 142 :-{ 1 t..! 1-7 GKLOS 2C4.2'1 S.452 
42 7(:. 142 p 1(12 - 5 Hl 0S (.04.215.452 
42 76 142 ;, ., 1U3-3 C1KLOS 2r4.?1}.452 
42 76 142 8 10S-P (;KLOS 204.Z-15.452 
42 76 14? R 1 u6 - t Gt< LOS 2C4 .215.452 
42 7 6 14 2 ' i" ,_, 1 0 7-4 GKLOS 204.215.452 
42 7 6 142 !1 1 UF-, 1JKLOS 2G4.215.4S2 
42 76 142 ~ 1 1 C- F Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 8 11 3 - 2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 3 117-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 Ci 11 1<, -1 GKLOS 204.215.452 
42 16 14;? -~! 1,:;-9 Gk'LOS 204.215.452 
42 76 142 ,.; 1ZG-7 Gl< LOS 20 4.215.452 
42 7 f, 142 '.) 123-1 uKL0$ 204.215.452 
42 76 142 .., 1 27-i Gl<LOS 204.215.452 
42 7 6 142 8 15 f - t GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 1 'l' ., " "' C: - ( GKLOS 2()4.215.452 
42 7 6 142 ,3 134-t Gl< LOS 204.215.452 
42 76 142 8 1 38 -0 Gl<LOS 204.t:15.452 
42 76 142 8 1 39 -7 GK LOS 204.21S.4!>2 
42 71-, 142 8 141- ~ GK LOS t'.04.215.452 
42 7 6 142 ~ 144 -7 Gl<' L OS 204.215.4S2 
42 76 142 B 1 4r_.-t.. GK LOS 204.215.452 
42 76 142 8 1 46-2 GK'LOS 204.215.452 
42 76 142 s.s 147-(J GKLOS 2G4.215.452 
42 7 (, 142 g 14 .'.< - P GKLOS 204.215.452 
42 76 142 X ' .. l 1 50-1.. Gl<'LOS 204.215.452 
42 76 142 p, 154-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 6 15 5-~ Gl<LOS 204.215.452 
42 7 6 142 >i ·1 5 ,, -1 Gl<' LOS 204.215.452 
42 76 142 8 1 57-c; GKLOS 204.215.452 
42 76 142 g 1SP-7 Gl<:LOS 204.215.452 
42 76 142 ~ 1 60-3 C,KLOS c::04.215.452 
42 76 142 ) 1 f.f,-(, GKLOS ;::04 .21 S.452 
42 76 142 (~ 1S7-P. GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 1 69-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 ~ 17"!-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 F 1 75-1 6 !1'. LOS 204.215.452 
42 76 142 k 17(.-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 H -2 fl 17 'A - '5 (-,KLOS 2G4.215.452 
42 76 142 8 17 9-3 GKLO S 204.215.452 
42 7 6 142 8 1 .r\ l' -1 Gl<LOS 204.215.452 
. ·~ 
v OGNNlJi"!Ml:.RL ISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NS9 LIT RA- LØPE- UH·A U 1 STYR SKO D F 
KODf NR 
42 7 6 142 3 1 :;2 -? GKLOS 204.21).452 
42 76 142 >( , 5' 5 - [, GK LOS 204.21'.J.452 
42 76 142 6 1 >, 7- 6 Gl< LOS 204.215.452 
42 7f, 142 C: 1 1<9 - c; GKLOS 204.21s.4sc 
42 76 142 ", 1 9 l ,- C Gl<l OS 20 4.215.452 
42 7 h, 142 x 1 S' 4- 7 GKLO S 204.215.452 
42 ?6 14? ~. 1 99-1 G!<l.OS 204.215.452 
42 7 6 142 ?:$ dl0-7 GKLOS 204.215.452 
42 7 6 142 f. 203 -1 GKLOS 204.2 '15.452 
42 ? { 14?. ? U4-~ Gl<LOS 20 4.215.452 
42 76 142 f 2Clt,-L. Gl<LOS 204.215.452 
42 76 14~ :) ?. 1]7-t'. Gl< LO S 204.215.452 
42 7~ 142 i) 2 (t 2. - r- Gk LOS 204.215.452 
42 7 b 142 >:- ?09 - r GKLOS 204.215.452 
42 76 142 .~ 212 - ~ Gl<LOS 2 0 4.215.452 
42 76 142 x 214 - E, Gl<LOS 204.215.452 
42 7f, 1 42 ;,.: 216-3 Gl<LOS 2 0 4.21:>.452 
42 76 142 ·-; 217-1 Gt<LOS 204.215.452 
42 76 142 6 2 'l 9-7 GKLOS 2U4.215.452 
42 76 142 i\ 22 (J -) Gl<. LOS 2U4.21S.452 
42 76 142 8 221-3 GKLOS 204.215.452 
42 7 6 1 t. 2 8 ?24-7 Gl< LOS 204.215.452 
42 76 142 3 225-4 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 is 2 29-t, Gl<LOS 2 0 4.215.452 
42 76 142 ,'-<. 231 -? GK LOS 20 4.215.452 
42 76 1 '4 2 
,, 
,,..-, ;~32 - c GKLOS 204.~15.452 
42 7 6 142 ,~ 2 :~~ - P GKLOS 204.215.452 
42 76 142 Si C· 2 ~ :, - 3 Gl<LOS 204.215.452 
42 7 6 1 4 2 t., t.57 - 9 GKLOS 2C4.21S.452 
42 7 6 14 2 b 23F' -7 GKLOS 2 t; 4.21 S.452 
4 2 7 (:. 142 r, 239 - 5 GKLOS t:'.D4.215.452 
42 76 142 p 2~(' - ~ GKL. OS 2C'4.21S.452 
42 76 142 .~ 244-5 GkLOS 204.215.452 
42 76 142 8 246 - 0 GK LOS 2 0 4.215.452 
42 lt 14? ',s 2 L.7- ? Gt<LOS 204 .215.452 
42 76 142 d ?49 -L, GKLOS 204.215.452 
42 76 1 4?. >< ?SO-c Gt,' LOS 204.215.452 
42 76 142 i) 25 1-(, GKLOS 204 .21).452 
42 7 6 1 4 2 t 2 ':i ;_> - F GKLOS 204.215.452 
4? 7 6 142 .~ 2 :; 3-f, Gl< LOS 20 4. 21S .452 
42 7 i) 14 2 ' • ? S4 -t. GKLOS 204.~ '15.452 <' 
42 7 6 142 F ? 5::i -1 GK LO S 2u4.215.452 
42 7 6 142 K 2 Sf -<, GK LO S 204.215.452 
42 7 6 142 p ( ,:, ,: -'3 GK l OS 2 0 4.215.452 
42 l I:, 1 4 2 .J !.)'t -~ GK LOS 2(,4.215.452 
V O G 1.,. 1'i U f,, I" E R L I ST F ~ED lJTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG N~q LITRA- LØP t: - LITR .A UTSTYRSKOOE 
I( 0 DF NR 
42 76 142 8 260-1 Gl<'LOS 2(;4.215.452 
42 76 142 i~ ?61-~ Gl<'. LOS 204.215.452 
42 75 142 ,13 26?-7 GKLOS 204.21!:i.452 
42 76 142 8 26~-5 i,KLOS 204.215.452 
42 76 14Z 8 264-~ GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 2<:> 7-f::. bKl.OS 204.215.4:,2 
42 76 142 8 275-9 GKLOS cC4.215.452 
42 76 142 /'.I ??7-r, GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 260-9 Gt< LOS 204.215.452 
42 71 142 b 261-7 bK LOS 204.215.452 
42 7 f. 142 3 ?P?-5 GK LOS 204.21!>.452 
42 76 142 8 ?.i->S-io Gi< LOS 204.215.452 
42 76 142 ('-. 287-1. bKLOS 204.215.452 
42 76 142 d 289-[; GKLOS 204.215.452 
42 76 14i 8 291-6 GKLOS .:'.04.215.452 
42 76 142 8 297-"! GKLOS 204.215.45~ 
42 7f. 142 ~~ 299-Ci GKL OS 204.215.452 
42 76 142 8 300-~ Gt< LOS 204.215.452 
42 76 142 8 301-~ GK LOS 204.215.452 
42 76 142 €( 3 02-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 i:; 3u6-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 6 307-C GKLOS 204.215.452 
42 76 142 6 )0 P-f- Gl( LOS 204.215.452 
42 76 142 8 31D-4 GKLOS ;?04.215.452 
42 76 142 8 311 -2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 3 313-F GKLOS 204.215.452 
42 76 142 ~ 315-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 1 tt 2 ~ 317-Q GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 31i:'.-7 GkLOS 204.215.452 
42 76 142 :;< ~19-5 Gl<.LOS 204.215.452 
42 76 142 8 324-5 GKLOS 2G4.215.452 
42 76 142 8 325-2 Gt<LCS 204.215.452 
42 76 142 8 .'32t,-n GK LOS 204.215.452 
42 76 142 8 3l7-P: GKLOS 204.215.452 
42 76 142 ,; ,".) 32~-6 GKLOS 2(14.215.452 
42 7o 142 b :329 -1. Gl<LOS 2u4.215.452 
42 76 142 8 331- G GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 33?.-b GK LOS 204.215.452 
42 76 142 8 334-L GKLOS 204.215.452 
42 76 142 i:\ 335-1 GK LOS 2(14.215.452 
42 7!:o 142 d 341-9 GK LOS 204.215.45ci! 
42 76 142 ~ 342-7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 8 346-fl GK LOS 204.215.452 
VOGNNU"1MERLISTE MED UTSTYRSKODE TPYl<I( NR.752 
!ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 142 9 0 0 0-0 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 OC:2-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 0 08 -3 GKLOS 204.215.45~ 
42 76 142 9 009-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 010-9 GIC LOS 204.215.452 
42 76 142 9 011-7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 015-8 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 016-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 024-0 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 039-8 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 041-4 G!<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 043-(\ GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 19 0-9 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 263-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 290-7 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 303-8 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 377-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 413-5 GICLOS 204.215.452 
42 76 142 9 435-8 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 461-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 479-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 531-4 Gl<.LOS 204.215.452 
42 76 142 9 541-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 596-7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 613-0 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 618-9 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 63 8 -7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 641-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 645-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 651-0 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 655-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 657-7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 664-3 GKLOS 204.215.45 2 
42 76 142 9 673-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 677-5 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 678-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 683-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 6 85-8 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 692-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 696-C:., GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 705-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 713-P. GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 719-5 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 720-3 GKLOS 204.215.452 




I VOGNNU~ME:RLISTE "'ED UTSTYRSKODE 
T RYl(I( 
loRG NSB LIT~A- L•~PE- LI TRA UTSTYRSKOOE 
I KODE I'!~ 
42 76 142 9 728-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 736-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 741-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 743-5 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 752-6 GK LOS 204.215.452 
' 42 76 142 9 760-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 764-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 767-t. Gt< LOS 204.215.452 
42 76 142 9 770-8 GKLOS 204.21!>.452 
42 76 142 9 7 72-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 788-(') GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 792-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 794-8 GKLOS 204.215.4~2 
42 76 142 9 801-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 80~-f Gl< LOS 204.215 .25i.264.452 
42 76 142 9 811-G GKLOS 204.215.264.452 
42 76 142 9 814-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 ~20-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 821-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 f:25-0 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 829-2 GKLOS 204.215.4!>2 
42 76 142 9 830-0 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 833-4 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 837-5 GKLOS 204.215.45 2 
42 76 142 9 R40-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 841-7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 843-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 847-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 848-2 GKLOS 204.215 .452 
42 76 142 9 850-8 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 8"4-0 GKLOS 204.21S.452 
42 76 142 9 857-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 8Se -1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 859-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 865-6 Gt<LOS 204.21).452 
42 76 142 9 866-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 P.67-2 GKLOS 204.215.45 2 
42 76 142 9 868-C GKLOS 204.215.4 52 
42 76 142 9 874-8 GKLOS 204.215.45 2 
42 76 142 9 881-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 882-1 GKLOS 204.215.452 ' .1 . 
42 76 142 9 884-7 GKLOS 204.215.45 2 
42 76 142 9 885-4 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 896-1 GKLOS 204.215.452 
42 · 7 6 142 9 897-9 Gl< LOS 204.215.452 
VOGNNUMMl: RL ISTE MED UTSTYRSl<ODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 142 9 901-9 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 903-5 GKLOS 204.215.452 
42 76 1'.2 9 907-6 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 90 Q-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 914-2 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 925-8 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 926-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 928-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 933-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 9~6-5 Gl<LOS 204.215.452 
42 76 142 9 942-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 94 3-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 947-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 950-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 953-0 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 956-3 GKLOS 204.21!>.452 
42 76 142 9 957-1 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 969-6 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 971-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 0'74-6 GKLOS 204.215.252.264.452 
42 76 142 9 975-3 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 976-1 Gl< LOS 204.215.452 
42 76 142 9 978-7 GK LOS 204.215.452 
42 76 142 9 980-3 GKLOS 204.215.264.452 
42 76 142 9 982-9 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 98 5-2 GKLOS 204.215.452 
42 76 1 Lt 2 9 986-C GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 988-f Gl<LOS 204.215.264.452 
42 76 142 9 996 2 GKL06 204,215.452 
42 76 142 9 994-4 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 996-9 GKLO S 204.215.452 
42 76 142 9 997-7 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 991:'-5 GKLOS 204.215.452 
42 76 142 9 999-3 Gl<LOS 204.215.452 
21 76 150 0 000 -7 G8S 208.215.451.452 
21 76 150 l) lt01-S GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 [J02-3 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 003-1 GB S ZOR.215.451.452 
21 76 ,so f) 004-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 n 005-6 GBS 2ua.21s ... s1 .452 
21 76 15C u OGc,-4 GR S 208.215.451.452 
21 76 1 50 J GD7 -2 GBS 2C8.215.451.452 
VOC,Nt-JUl\'l"1ERL I STE ft1E D UTSTYRS KODE T I< Y Kl< NR .752 
' ORG NSB LITRA- LØPE - LITRA UTSTYRSi<ODt 
KO OE NR 
21 76 150 0 '1(18-(' GAS 208.215.451.452 
21 76 15 0 0 009-r GBS 201:S.215.451.452 
21 76 15 0 0 010-6 GRS 20P..i1S.451.452 
21 76 150 0 011 -1.. GB S 20i!.215.4S1.452 
21 7 6 15 0 0 012-2 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 013-G GP S 208.215.451.452 
21 76 15 0 0 014-E GB S 20f.215.451.452 
21 76 15 0 0 (115-5 GB S 20~.215.4!>1.452 
21 7 6 15 0 0 (116-3 GB S 208.21S.451.452 
2 1 76 1 50 {j L17-1 GR S ?08.215.451.452 
21 7 6 150 0 018-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 ()1<i-7 GBS 208.215.451.452 
21 7 6 1 50 0 nzr - s GBS 208.215.451.45 2 
21 76 1 50 n 021-3 GBS 208.215.451.452 
21 76 1 50 :J 022 - 1 GBS 208.215.451.452 
21 76 1 50 0 023-9 GAS 2us.21s.4S1.452 
21 7 6 150 Q 0?.4-7 C,P S 208.215.451.452 
21 76 1 50 0 025-4 GBS 20h.215.264.450.451. 4 5 2 
21 76 150 0 026-? G8S 2Cr8.215.451.452 
21 76 1 50 lJ 027-C GP S 208.215.451.452 
21 76 150 (; 028 - 8 G8S 208.215.451.452 
21 76 1 50 0 (') ?O-f, GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 030- 4 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 u C 51-2 C. Fl S 20t, .215. 451.452 
21 76 150 0 032-0 GBS 208.215.451.4S2 
21 76 1 50 0 (133-8 G8S 208.215.451 .4 52 
21 76 150 0 0.54 - 6 GB S 208.215.451. 4 52 
I 
21 7 6 1 5 0 0 035-3 GR S 20~.215.451.452 i ~ 
21 76 150 lJ 036 -1 GB S 208.215.451. 4 52 
21 76 150 0 l:i3 7- 9 GBS 208.215.451.45 2 ' l 
l-j 
21 7 6 150 0 (3g- 7 GRS 208.215.451.452 
'4 
21 7 6 1 50 () ()39 - 5 GBS 208.215.451.452 
21 76 1 5 0 0 040- 3 GB S 208.215.264.451.452 
21 7 6 1 ~0 0 (! 41 -1 GB S 208.21!>.226~264.450.451.452 
21 76 1~0 0 ( 142-Q GB S 208.21!>.22.6.264.451 .452 
21 7 6 150 0 114 3 - 7 GAS 208.215.264.451.452 
21 76 1 50 0 G44 - ~ GB S 208.215.264.451.452 
21 7 6 15 0 0 045 - ~ GAS 208.21:>.264.451.4S2 
21 76 150 u 0 46-0 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 ('4 7- 8 GPS 208.215.264.450.45 1.452 
21 7 6 BO (j 048 - 6 GB S 208.215.226.252.2 64.4 50.451.452. 
21 76 1 SO 0 049-4 GBS 208.215.264.451.45 2 
21 76 1 50 0 050-2 GRS 208.2,s.264.451.452 
21 7 6 1 50 Li (, ) 1 -c GBS 208.215.252.264.450 .45 1 .45 2 
21 76 1 50 J C S2-F Gf1S ~08.215.252.264.451. 45 2 
VOGNNUMft'IERLISTE ~ED UTSTYRSl<ODE TRYKK NR.752 
ORG N S'-3 LITRA- LØPE- LITR~ UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 7 !, 150 0 053-6 GB S 208.215.252.264.450.451.452 
?.1 76 150 0 054-4 (,8 S 208.215.226.264.450.451.452 
21 76 150 0 o~~.-1 GBS 208.215.264.450.451.452 
21 76 150 0 056-9 GBS 20 8 .215.226.264.450.451.452 
21 76 150 0 057- 7 G8S 208. 21 5. 784~451--:-4 ,2"- - . . . --- -
21 76 150 0 OSE -5 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 nso-3 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 060-1 GBS 208.215.264.450.451.452 
21 7 6 150 0 r61-9 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 u 062 -7 GB S 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 063 -5 GAS 208 .215.264.451.452 
21 76 150 0 064-3 GBS 20 8 .215.264.451.452 
21 76 150 0 065-0 GBS 208.215.226.252.264.451.452 
21 7 6 1 !i 0 l.J 066 -E, GBS 208.215.264.4~1.452 
21 76 150 0 ll67-6 GBS 208.215.252.264.450.451.452 
21 7 6 150 0 (168-4 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 069-2 GBS 20 ~ .215.252.264.451.452 
21 76 150 0 070-0 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 C71-e GBS 20~.215.264.451.452 
21 76 150 0 072-6 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 0 73-4 GB S 208.215. 26 4.451.452 
21 76 150 0 074-2 GB S 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 075-9 GBS 208.215.226.264.450.451.452 
21 7 6 150 0 0 76-7 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 07 7-5 GBS 208.2 1 5.226.252.264.450.451.452. 
21 7 6 150 0 [17 ~-3 GAS 208.2 15.264.451.452 
21 71:, 150 0 079-1 GAS 208.21 5.264 .451.452 
21 76 150 0 Ol:'0-9 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 D f.81 -7 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 082 -5 GR S 208.215.226.252.264.450.451.452. 
21 76 1 50 0 Ob3-3 G8S 208 .215.264.451.452 
21 76 15G 0 n 84-1 GBS 20 8 .215.2~6.252.21~:450.451.452 
21 76 150 0 085-8 GB~ 20 8 .215.252.264.285.450.451.452. 
21 76 150 0 086 - 6 GBS 208. 21 s .,26 .z52. 2~f; 45<h1_21. 452 
21 76 1 5 f) 0 (I P7-4 GB S 2oe .21s .226.264.451.452 
21 76 150 0 08Fl -2 GR S 208.215.264.451.452 
21 76 ,so 0 0d9-0 GB S 208.215.252.264.450.451.~52 
21 76 150 J 090 - 8 GPS 208.215.264.451.452 
21 7 6 1 50 0 091 - 6 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 0 9?.-4 GEi S 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 (!93 - 2 GBS 208.215.264.451.452 
21 7 6 150 0 094 -0 GAS 2 O f\ • l 1 5 • 2 2 6 • 2 5 2 • 2 64 • 4 50 ·~ 4 51. 4 5 2 
21 76 150 Ll 095 -7 GBS 208 .215.264.451.452 
21 7 6 150 (.l 096-5 GBS 20 8 .215.264.2 8 5.451.4~2 









ORG NSB LITRA- LØPF.- LITRA UTSTYl<SKODE 
. ' 
; 
KODE NP I 
21 76 150 0 098-1 GFIS 208.215.264.451.452 
r 
21 76 150 0 099-9 GB S 208.215.264.451.452 
~\ 
; 
21 76 1!>0 0 100-5 GBS 208.215. 264.451.4 52 
21 76 150 0 101-3 Gfl S 208. 215.264.451.452 
21 76 150 0 102-1 GB S 208.21,.226.252.264.450.451.452. 
21 76 150 0 103-9 GBS 208.215.264.451.452 
21 76 1 :> 0 0 104-7 GB S 208.215.252.264.450.4~1.452 
21 76 150 0 105-4 GB S 208.215.264.451.452 
21 76 150 0 106-2 GBS 2u8.21s.264.451.452 
21 76 150 0 101-r GB S 20~.215.226.252.264.450.451.452 \, - - --- ---- -·- -- -- .- - . -- -
21 76 150 0 108-8 GB S 208.215.252.264.451.452 
} 
I 
21 76 150 0 109-6 GB S 208a21S.252.264.451.452 I 
21 76 150 0 110-4 GB S 208.215.226.252.264.450.451.452 i' 
21 76 150 0 111-2 GBS 2 O 8 • 21 5. 2 6 4 ~ 450~4-51. -4 5 l . . - .. I 
21 76 150 0 112-c GR S 208.215.252.264.450.451.452 
I 
' 
21 76 150 0 113-8 GBS 208.215.264.451 .452 l 
21 76 150 0 1,4-6 G8S 208a215.264.451.452 ! 
21 76 150 0 115-3 GBS 208.215.451.452 l 
21 76 150 0 116-1 GB S 20E.i15.451.452 
21 76 150 0 117-9 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 118-7 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 119-5 GB S 208.21:S.451.452 
21 76 150 0 120-3 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 121-1 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 J 122-9 GBS 208.215.451.452 
' 21 76 150 0 123-7 GRS 208.215.451.452 
21 76 150 0 124-5 G8S 208.21!>.451.452 
21 76 150 0 125-2 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 126-C GAS 208.215.451.452 
21 76 150 0 127-8 GHS 208.215.451.452 
21 76 150 0 128-6 Gf!S 208.215"451.452 
21 76 150 0 12Q-4 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 u 1 30-2 GBS 208.215.451.452 i 
21 76 150 0 1 31 -(i GB S 208.215.451.452 i 
21 76 150 0 132-8 GBS 208.215.451.452 t 
21 76 150 J 133-6 GBS 208.215.451.452 
i 
21 76 150 0 134-4 GBS 208.215.451.452 'r ,, .'. 
21 76 150 0 135-1 GBS 208.215.451.452 , I 
21 76 150 0 136-9 CiBS 20~.215.451.452 
21 76 150 0 137-7 GBS 208.215.451.452 ' ' 
21 76 150 0 138-5 GPS 208.215"451.452 
, r 
: i 
21 76 150 0 139-3 GBS 20 8.215.451.452 f 21 76 150 0 140-1 GBS 200.21).451.452 
21 76 150 0 141-9 GBS 2Q8.215n451.452 1' 









' I T !() 
;.{ . 
! 
VOGMNUl"'MERLISTE fw\E D UTSTYRSKODE TkYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 150 0 143-5 Gfl.S 208.215.451.452 
21 76 150 0 144-3 GRS 208.215.451.452 
21 76 150 0 145-0 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 146-8 GRS 20 8 .215.451.452 
21 76 150 0 147-6 GRS 208.215.451.452 
21 76 150 0 1 4 f'. -4 GE: S 208.21!).451.452 
21 76 150 0 149-2 GPS 208.215.451.452 
21 76 150 u 15 0 -0 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 151-8 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 152-6 GBS 208.215.451.452 
21 76 1~0 u 153-4 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 154-2 GRS 208.215.451.452 
21 76 150 0 1 55-9 GAS 20 8 .215.451.452 
21 76 150 0 1 56-7 GPS 208.215.451.452 
21 76 150 0 1 ~7-S GPS 208.215.451.452 
21 76 150 u 1 :.,f -~ GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 1 59-1 GPS 208.215.451.452 
21 76 150 0 160-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 161-7 GB S 208.215.451.452 
21 76 15U 0 162-5 GRS 208.215.451.452 
21 76 150 u 163-3 G8S 208.215.451.452 
21 76 150 0 164-1 GBS 208.215.451.452 
21 76 1) 0 0 i,ss-8 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 166-6 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 167-4 GBS 20~.215.451.452 
21 76 150 0 16 8-2 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 u 169-0 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 17 0 -f GB S 208.21'>.451.452 
21 76 150 0 171-6 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 172-4 GRS 20 8 .215.4 51.452 
21 76 150 0 173-2 G6 S 208.215.451.452 
21 7 6 150 J 174-0 GRS 208.215.451.452 
21 76 150 0 1 75-7 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 1 76-5 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 l, 177-3 GBS 20 8 .215.451.452 
21 76 150 0 17 8-1 GBS 20 8 .215.451.452 
21 76 150 0 179-9 GAS 208.215.451.432 
21 76 1,0 0 1 r. 0-7 GBS 2.08.215.451 .4 52 
21 76 1~0 0 1 ,~,1-5 GBS 20 8 .215.451.452 
21 76 150 0 1 ~2 -3 GBS 208.215.451.452 
21 76 15D 0 1 ::', 3-1 GBS 2(18. 215.451.452 
21 76 150 Li 1 8 4-9 G8S 2U8.215.451.452 
21 76 150 0 , ,~5 -t 68 S 208.21:>.451.452 
21 76 150 0 1 F,6-4 GBS 208.21,.451.452 




' ' 1 
I :. ~ 
VOG NNU~MERLISTE t,'IE 0 UTSTYRS KODE TR Yl< I< NR.752 ' ' 
loRG 
I ;.) 
NSB LITRA- LØPE- LlT RA UTSTYRSKODE 
I 
I KODE NR ' I
! 
21 76 150 0 1 8P - C GBS 208.21S.451.452 
21 76 150 0 1g9 - E, GBS 208.215.451"452 
21 76 150 0 190-6 GAS 208.2150451.452 
21 76 150 0 191-4 GAS 208.215.451.452 
21 76 150 0 192 - 2 uF. s 208.215 .45 1.452 
21 76 150 0 193 - 0 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 u 194-P GB S 208.215.451.452 
21 76 15 0 0 195 - 5 GBS 208.215.451.452 
21 16 150 0 196- 3 GBS 208.21!l.451.452 
21 7 6 150 0 197-1 GB S ~ 08. 21 5" 4 5 1 • 4 5 2 
21 76 150 D 198-9 GBS 2(;8.215.451.452 
21 7 6 150 0 199-7 Gl:! S 208.215.451.452 
21 76 15 0 0 200-3 G E1 S 208.215.226.264.450.451.452 
21 76 1 50 0 201-1 GBS 208.215"451~452 
21 76 150 0 202-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 J 203-7 GBS 2L8.21S.451.452 
21 7 6 15 0 0 2(l4-5 GBS 208"215.451.452 
21 76 150 u 205-2 GPS 208.21;.451.452 
21 76 150 0 2n1-8 GAS 208.215.4S1.452 
21 76 150 0 208-6 GAS 20&.21'.>.451.452 
21 76 150 0 209-1. GBS 208.215.451"452 
21 76 1SO 0 210-2 GBS 208.215.451.452 
21 76 1 50 0 213 - 6 GPS 208.215.451.452 
21 76 150 0 214-4 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 215-1 GR S 208.215.451.452 
21 76 1 50 0 216 -9 GB S 208.215.451.45 2 
i 
21 76 150 0 217- 7 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 218 - 5 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 219-3 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 2 20 -1 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 221 - 9 G8S 208.215.451.452 
21 76 150 0 222 - 7 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 225 - G GBS 208.215.451.452 
21 76 15 0 0 226-8 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 227-6 GBS 208.215.451.452 
21 76 15 0 0 22e - 4 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 229-2 Gfl S 208.215.451.452 
21 76 150 0 2 30-(1 GflS 208.215.451.452 
21 7 6 150 0 231-8 GBS 208.215.451.452 , l 
21 76 150 0 232- 6 GB S 208.215 .451. 452 
. { 
21 76 15 0 u 233-4 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 234 - 2 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 235-9 GPS 208.2,5.451.452 
21 76 15 0 0 2)6-7 GAS 2G 8. 215 .4S1.45 2 
21 76 ,~o 0 237-5 GBS 208.215. 451 .452 
N ", ··~ 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA lJTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 150 0 238-3 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 239-1 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 240-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 241-7 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 242-5 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 243-3 GBS 208.215.451.4'52 
21 76 150 0 244-1 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 245-8 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 246-6 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 247-4 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 248-2 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 249-0 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 250-8 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 251-6 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 252-4 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 253-2 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 254-0 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 255-7 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 256-5 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 257-3 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 258-1 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 259-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 260-7 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 261-5 GBS 208.215.451.452 
21" 76 150 0 262-3 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 263-1 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 264-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 265-6 G8S 208.215.451.452 
21 76 150 0 266-4 GRS 208.215.451.452 
21 76 150 0 267-2 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 268-0 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 269-8 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 270-6 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 271-4 (,,BS 208.215.451.452 
21 76 150 0 272-2 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 273-0 GB S 208.215.451.452 
21 76 150 0 274-8 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 0 275-5 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 u 276-3 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 a 277-1 GBS 208.215.451.452 
I 21 76 150 0 278-9 GBS 208.215.451.452 
21 76 150 J 279-7 GBS 208.215.451.452 
.-...,: . { 
VOGNNUMMERLIST E MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
'. ORG NSB LITRA- LØP E- LITRA UTSTYR SKO DE 
KODE NP 
20 76 158 5 ()01-4 GAKLS 204.215.452 
20 76 158 5 01 7- 0 GBKLS 204.215.452 
21 76 158 5 032-f. GBKLS 204.dS.451.452 
20 76 158 5 050-1 GBKLS 204.215.264.452 
20 76 158 5 063-4 GBKLS 204.215.252.264.4~2 
20 76 158 5 (164.-2 G8KLS 204.215.264.452 
20 76 158 s 065-9 GBk'LS 204.215.252.264.452 
20 76 158 5 068-3 GB KLS 204.215.452 
20 76 158 5 083-2 GE-KLS 204.215.452 
20 7 6 15 8 5 1 00-4 GB!<'LS 20 4.215.452 
20 76 158 5 108-7 GPKLS 204.215.452 
20 76 158 5 127-7 GBl<'.LS 204.215.264.452 
20 76 158 5 247-3 GBKL S 204.215.452 
20 76 158 5 252-3 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 273-9 GBKLS 204.215.452 
20 7 6 158 5 287-9 GBKLS 204.215.452 
20 76 1 :>8 5 293-7 GAKLS 204.215.452 
20 76 158 5 308-3 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 314-1 GBKLS 204.215.452 
20 76 1 58 5 337-2 GBKLS 204.21!1.452 
20 76 158 5 366-1 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 375-2 GBl<LS 204.215.452 
20 76 15 8 5 453-7 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 472-7 GPKLS 204.215.452 
20 76 158 5 485-9 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 4Q2-5 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 505-4 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 529-4 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 s 538-5 GBl<LS 204.215.452 
20 76 158 5 545-0 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 551-fl G~KLS 204.215.452 
20 7 6 158 5 646-6 GBl<LS 204.215.452 
20 76 158 5 675-5 GBKLS 204.215.452 
20 76 15 8 5 6 80 - 5 bBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 6 8 4-7 GAKLS 204.215.452 
20 76 158 5 689-6 G8KLS 204.215.452 
20 76 158 5 71 5-9 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 724-1 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 725-fl GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 729-G GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 7 42-3 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 745-6 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 s 74 8-0 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 7 53 - (J GBl<LS 204.215.452 
20 76 158 s 755-5 G&l<'LS 204.215.452 
VOGNNUMMERLISTE fi!ED UTSTYRSKODE TR YKK NR.752 
'ORG NSB LITRA- L~PE- LITRA .UTSTYRSKODE 
KODE NR 
20 76 158 5 758-9 GBKLS 204.ic:15.452 
20 76 158 5 766-2 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 783-7 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 796-9 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 804-1 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 806-6 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 s 813-2 GP.KLS 204.215.452 
20 76 158 5 815-7 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 ~23-1 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 827-2 CiRKLS 204.215.452 
20 76 1~8 5 849-6 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 872-8 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 8 75-1 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 879-3 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 899-1 GfiKLS 204.215.452 
20 76 158 5 9(12-3 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 91(;-6 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 s 922-1 GBl<LS 204.215.452 , 
20 76 158 s 927-0 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 s 958-5 GBKLS 2u4.215.452 
20 76 158 5 960-1 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 977-S GBl<LS 204.215.452 
20 76 158 5 981-7 GBKLS 204.215.452 
20 76 158 5 991-6 GBKLS 204.215.452 
21 76 158 6 003-8 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 020-2 GPKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 024-4 Gf:IKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 029-3 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 033-5 GF!KLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 037-6 GAKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 0~8-4 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 064-0 GBl<LS 204.215.451 . 452 
21 76 158 6 0 81-4 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 1513 6 0 84-8 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 092-1 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 093-9 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 1 \ 2-7 GBKLS 204.215.451 .4 52 
21 76 158 6 116-8 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 125-9 GBKLS 204.215.451.452 
' 21 76 158 6 12&-3 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 131-7 Gf!KLS 204.215.451.452 




VOGNNlJfi;MEFH ISTE MED llTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
!oRG NSB LIT RA- LØP E- LlTRA UTSTYk5t<O0E 
! KODE NR 
21 76 158 6 143-2 G13KLS 204.215.451.452 • 
21 76 15~ 6 161-4 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 15 8 6 165-5 GBl<LS 204.215.451.452 
I 21 76 158 6 184-6 GBl<LS 204.215.451.452 
21 76 · 158 6 193-7 GRKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 205-9 GAl<LS 204.215.451.452 
21 76 158 6 226-5 (:BKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 257-0 G8KLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 294-3 GBKLS 204.215.451.452 
21 76 ,ss 6 295-0 uRKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 29t.-R GBKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 298-4 Gf.KLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 314-9 GBKLS 204.21,.451.452 
21 76 158 6 322-2 GBl<LS 204.215.451.452 
21 76 158 6 337-(; GllKLS 204.215.451.452 
21 76 158 6 338-P G81(LS 204.215.451.452 
21 76 158 6 344-6 GBKLS 204.215"451.452 
21 76 158 6 347-c; GBKLS 204.215.264.451.452 
21 76 210 2 {JJQ-7 HIS 208.215.284.451 .452 
21 7 6 210 2 001-S HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 002-3 HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210'2 003-1 HIS 20S.215.2f4.4~1.452 
21 76 210 2 004-9 HIS 208.215.2b4.4 51.452 
21 76 210 2 005-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 7 6 210 2 006-4 HIS 208.215.284.451 .452 
; 
21 76 210 2 007-2 HIS 208.215.284.451.452 
: ~~ 
., 
21 76 210 2 ou8-u HIS 208.215.284.451 .452 
21 7" 210 2 009-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 010 - 6 HIS 208.215.2R4.451.452 
21 76 210 2 011-4 HIS 208.21~.284.451.452 
21 76 210 2 012-2 HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210 2 013-0 HIS 2L8.215.284.451 .452 
21 7 f1 210 2 014-8 HIS 208.215.284.451.45 2 
i 
• l 
21 76 210 2 015 -5 HIS 208.215.284.451 .452 • 1 
21 76 210 2 016-3 HIS 208.215.284.451.452 1 
21 76 210 2 017-1 HIS 208.215.284.451.452 
.j. 
21 76 210 2 018 -9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 019-7 HIS 208.215.284.451.4 52 
21 76 21u 2. 020-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 n21-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 022-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0,(3-9 HIS 208.215.2b4.451.452 
I 
I . 
i ' I • 
I '1, 
~-: 
VOGN NU!V!MERLISTE fl'E D UTSTYRSKODE TRYKK NP.752 
ORG NSB LITRA- L.<nPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE "IR 
21 76 210 C. 024-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 7(:, 210 2 025-4 HIS 208.215.2~4.451.452 
21 76 210 2 026-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 027-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 028-8 11 I S 208.215.2 84.451.452 
21 76 210 2 0 29-6 HJS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 ')30-1, HIS 2CB.215.2P4.451.452 
21 76 210 2 031-2 HIS 208.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 032-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 033-f,, HIS 208.215.284.451.452 
21 76 2 ·10 t. 035-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0 36-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 037-9 HIS 208.215.2 84.451.452 
21 76 210 2 03 f -7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 039- 5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 040 -3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 041-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 043-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 044-5 HIS 20~.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 045-2 HIS 208.215.2&4.451.452 
21 76 210 2. (}46-0 HIS 2U8.215.28 4 .451.452 
21 76 210 2 047-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 04 8-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 21(i 2 049-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 050-2 HIS 208.215.284.451.452 
?.1 76 210 2. 0 51-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0 52-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0 53-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 054-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0 5 5-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0 56-9 HIS 20 8 .215.284.451.452 
21 76 210 2 05 7-7 Hl S 2G8.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 05 8-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 050-3 HIS 20 8 .215.2 84.451.452 
21 76 210 2 06 0 -1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 fl 61-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 Ob2-7 HIS 208.21).284.451.452 
21 76 210 2 0 63-5 HIS 20 8 .215.284.451.452 
21 76 210 (. 0 64-3 HIS 20 8 .215.284.451.452 
21 76 210 2 06 5-0 HIS 20 8 .215.284.451.452 
21 76 210 2 066-8 I-' l S 20 8 .21S.284.451.452 
21 76 210 2 0 6 7-6 HIS 2Cf.215.284.451.452 
21 76 210 2 06 8-4 HIS 208.215.284.45,.452 
21 76 210 2 G6 9-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0 7 0 - 0 HIS 208.21).284.451.452 
VOGNNUf-lfY,ER LISTE MED UTSTYRSKODF TRYKK NR.752 
!ORG NSH LITRA- LØPE- LITRA llTSTYR::;l(ODE 
KODE NR 
21 76 210 2 071-8 HIS 208.215.264.284.450.451 .452 
21 76 21 0 2 072-6 HIS 208.215 .2b4.4S1 .452 
21 76 210 2 073-4 HIS 206.215.284.451.452 
21 76 210 2 074-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 075-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 076-7 HIS 208.21S.284.451.452 
21 76 210 2 (177-5 HIS ZuB.215.284.451.452 
21 76 210 2 f!78-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 0 79 -1 HIS 20f.215.2~4.451.452 
21 76 21 () 2 0P.0-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 t.'10 2 f; 81 -7 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 082-5 HI$ 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 G83-3 HIS 208.215.2~4.451.452 
21 7 6 210 2 084-1 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 085-t. HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 Of6-t HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2. 087-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 088-2 HIS 208.215.2b4.451 .452 
21 76 210 2 089-0 HIS 208.21S.2b4.451.452 
21 76 210 2 090-r HIS 208.215.284.451.452 
21 ?6 210 2 091-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 092-4 HIS 20P.215.2o4.284.450 .451.452 
21 76 210 2 093-~ HIS 208.215.264.284. 450.451.452 
21 76 210 2 094-() HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210 i 095-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 097-3 HIS 208.215.284.451 .452 
21 76 210 2 098-1 HIS 2C8.215.284.451. 452 
21 76 210 2 099-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 Hl0-5 HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210 2 101-3 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 1L2-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 103-9 HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210 2 1 04-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 105-4 HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210 2 1 06-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 107-(i HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 108-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 109-6 HIS 208.215.2~4.451.452 
21 76 210 2 110-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 111-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 112-0 HIS 208.21).284.451.45 2 
21 76 210 2 11 3-~ HIS 2L8.215.284.451.45 2 
21 76 210 2 114-6 HIS 208.215.2b4~451.45 2 
21 76 210 2 115-3 HIS 208.215.l84.451.4 52 ~ 
21 76 210 2 11 6-1 HIS 208.215.28.4.451.45 2 
'. ,. !. 







VOGNNUfllMERLISTE MEO UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
·ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
!<ODE NP 
21 16 210 2 117-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 118-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 119-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 120-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 16 210 2 1 21-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 122-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 . 210 2 123-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 124-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 125-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 126-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2. 127-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 128-6 HIS 208.215.284.4S1.452 
21 76 210 2 129-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 130-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 131-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 13,2-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 133-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 134-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 135-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 136-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 137-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 138-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 139-3 HIS 208.215.284.451.452 
71 76 210 2 140-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 141-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 142-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 143-5 1-flS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 144-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 145-G HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 146-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 ?10 2 14 7-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 148-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 149-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 150-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 1 s1-e HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 152-6 HIS ?uB.215.284.451.452 
21 76 210 2 153-~ HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 154-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 155-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 156-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 157-5 HIS 208.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 158-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 159-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 160-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 1 61-7 HIS 208.215.284.451.452 
VOGNNUti!M ERLISTE IV:E D UTSTYRSKODE TRYl<I< NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYR::iKOOE 
KODE NR 
21 76 ·210 2 162-5 HIS 20r.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 163-3 HIS 2C8.21;.2e4.451.452 
21 76 210 2 164-1 HIS 208.215.2 84.451.45 2 
21 76 210 2 165-8 HJS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 166-6 HIS 2C8.21 5.284.4S1. 452 
21 76 210 2 167-4 HIS 20b.215.2f4.451.452 
21 76 210 2 168-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 169-C HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 170-f HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 171-6 HIS 20b.215.284.451.452 
21 76 210 2 172-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 1 73-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 174-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 1 75-7 HIS 208.215.284 . 451.452 
21 76 210 2 176-~, HIS 208.215.284.451 .452 
21 76 210 2 177-3 HIS 208.215.204.451.452 
21 76 210 2 178-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 179-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 180-7 HIS 208.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 181-5 HIS 208.215.284.451 .452 
21 76 210 2 1 82-3 HIS 208.21S.2b4.451.452 
21 76 210 2 183-1 HIS 208.215.2!4.451.452 
21 76 210 2 184-9 HIS 20P.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 1?5-6 HIS 208.215.2~4.451.452 
21 76 210 C. 1Fl6-4 HIS 20B.21s.2e4.451.452 
21 76 210 2 187-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 188-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 " 189-8 HIS 208.215.284.451.452 21 76 210 2 19fl-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 191-4 HIS 208.215.2P4.451.452 
21 76 210 2 192-? HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 193-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 194-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 19S-5 1-41S 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 196-3 HIS 208.215.264.451. 452 
21 76 210 2 197-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 198-9 HIS 208.215.,84.451.452 
21 76 210 2 199-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 200-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 201-1 HIS 208.215.284.451.452.500 
21 76 210 2 202-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 203-7 HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210 2 204-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 205-2 HIS 208-215.284.451.452 I 
21 76 210 2 206-0 HIS 208.215.284.451.452 
I. 
;· "! 
VOGNNUft'MEPLISTE "1ED UTSTYRSl<ODE T RY 1(1( NR.752 
,ORG NSR LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 210 2 207-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 208-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 209-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 210-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 ~ 2 ~ 1-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 212-r HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 213-6 HIS 20~.215.284.451.452 
21 76 210 2 214-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 215-1 HIS 208.215.284.4~1.452 
21 16 210 2 216-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 217-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 218-5 HIS 200.215.284.451.452 
21 76 210 2 219-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 220-1 HIS 208.215.2h4.451.452 
21 76 210 2 221-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 222-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 223-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 224-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 16 210 2 225-C HIS 208.215.284.451.45? 
21 76 210 2 2i?6-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 227-6 HIS 208.215.284.451.45~ 
21 76 210 2 228-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 229-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 230-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 231-~ HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 232-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 233-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 234-2 H J S 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 2~5-9 HIS 20B.215.284.451.452 
21 76 210 2 236-7 HIS 208.215.2 84.451 .452 
21 76 210 2 2'37-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 238-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 239-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 240-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 16 210 2 241-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 242-5 HIS 208.215.2~4.451.452 
21 76 210 2 243-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 244-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 245- F< HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 246-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 247-4 HIS 208.215.2i4.451.452 
21 76 210 2 24 8-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 249- 0 HIS 208.215.2?4.451.452 
21 76 210 2 2sn-P HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 251-f HIS 208.215.284.451.452 
VOGNNUMMl:RLISTE r-'E D UTSTYRSKOOE TRYl<I< NR.7Sl 
'' 
ORG NSB LITRA- L0PE- LITRA UTSTYRSKOOE 
KODE NR 
21 76 210 2 252-4 HIS 208. 215.264.451.452 
21 76 210 2 253-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 254-0 HIS 208.215.td4.451.4S2 
21 · 76 210 2 255-7 HIS 208.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 ?56-5 HIS 208. 215.284.451.4 52 
21 76 210 2 257-3 HJS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 2 58-1 HlS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 259-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 260-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 261-5 HIS 208.215 . 2 84 .4 51.452 
21 76 210 2 262-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 263-1 HIS 208.215.2 84 .451.452 
21 76 210 2 264-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 265-6 HIS 208.215.284 . 451.452 
21 76 210 2 266-4 HIS 208.21).284.451.452 
21 76 210 2 267-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 268-0 HIS 208.215.28 4. 451.452 
21 76 210 2 269-8 HIS 208.215.284 . 451.452 
21 76 210 2 270-6 HIS 208.215n t84. 451.452 
21 76 210 2 271-4 HIS 208.215. 2 84.451.452 
21 76 210 2 272-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 273-U HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 274-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 275-S HIS 208.215.284.451.45 2 
21 76 210 2 276-3 HIS 208.215.284.451.452 J 
,, 
21 76 210 2 277-1 HIS 208.215 .284.451 .452 : '~ 21 76 210 2 278-9 HIS 20 8.215.284.451 .452 
21 76 210 2 279-7 HIS 2G8.215.284.451.452 : . J · 
21 16 210 2 280-S HIS 208. 215.284.451.452 I ~~ '. 
21 76 210 2 281-3 HIS 208.215. 284. 451.452 < 1 
21 76 210 2 2 82-1 HIS 208. 215.284.451.452 
21 76 210 2 283-9 HIS 208.215.284.451.452 
. t 
21 76 210 2 284-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 285-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 286-2 HIS 208.215.284.451.452 
I,-
21 76 210 2 2P7-0 HIS 208.215.284.451.4 52 i 
21 76 210 2 288-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 289-6 HIS 208.215.284.451.452 ; , •( 
21 76 210 2 290-4 HJS 208.215.284.451.452 
! ' 
21 76 210 2 291-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 292-0 HIS 208.215.2b4.450.451.452 r. 
21 76 210 2 293-8 HIS 208.215.284.451.4 52 
L : --~ 
21 76 210 2 294-6 HIS 208.215.2 84. 451.452 ti 
21 76 210 2 295-3 HIS 208.215.284.451.452 l .,. t l 
21 76 210 2 2 96-1 HIS 20 8 .215.2b4.451.4S2 
r , '. t # 
I 
. -,,:i 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
.ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA t,JTSTYRSKOOE 
KODE NR 
21 76 210 2 297-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 298-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 299-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 300-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 301-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 302-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 303-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 304-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 305-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 306-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 307-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 30 8-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 309-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 310-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 311-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 312-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 313-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 314-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 315-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 316-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 317-S HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 318-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 319-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 320-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 321-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 322-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 323-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 324-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 325-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 326-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 '!27-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 328-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 329-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 330-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 331-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 332-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 333-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 334-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 335-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 336-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 337-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 33f:-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 '· 210 2 339-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 340-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 341-5 HIS 208.215.284.451.452 
VOGNNUf'lMERLIST~ ~ED UTSTYRSKODE TRY~ft Nfh752 
ORG NSB LITP..A- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 210 2 342-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 343-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 16 210 2 344-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 345-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 346-4 HIS 208.215.284.451.452 
' 
21 76 210 2 347-2 HIS 208.215.284.451.452 
,t 
21 76 ~10 2 348-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 349-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 350-6 HIS 208.215.284.451 .452 
21 76 210 2 351-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 352-2 HIS 208.215.284.451.4 52 
21 76 210 2 353-(1 HIS 208.215.284 .451.452 
21 76 210 2 354-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 '355-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 356-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 357-1 HIS 208.215.284.451.45?. 
?1 76 210 2 358-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 359-7 HIS 208.215.2 84.451.452 
21 76 210 2 360-S HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 361-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 362-1 HIS 208.215.284.451 .452 
21 76 210 2 363-Q HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 364-7 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 365-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 366-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 367-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 368- 8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 369-6 HIS 208.215.2~4.451.452 
21 76 210 2 370-4 HIS 208.215.284.451.452 '. i 
21 76 210 2 3 71-2 HIS 208.215.284.451.452 j ,, 
.. 
21 76 210 2 372-U HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 3 73-8 HIS 208.215.284 .451.452 
21 76 210 2 374-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 375-3 HIS 208.215.284.451.452 ,, 
21 76 210 2 376-1 HIS 208.215.284.451 .452 J 
21 76 210 2 377-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 378-7 HIS 208.215.284.451 .452 
21 76 210 2 379-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 380-3 HIS 208.215.284.451 .452 
21 76 210 2 381-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 382-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 383-7 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 384-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 385-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 l 386-0 HIS 208.215 . 284.451.452 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
ORG NS8 LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSl(ODE 
KODE NR 
21 76 210 2 387-8 HIS 208.215.204.451.452 
21 76 210 2 388-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 389-4 HIS 208.215.2 84.451.452 
21 76 210 2 390-2 HIS 208.215.2 84.451.452 
21 76 210 2 391-0 HIS 208.215.2S4.451.452 
21 76 210 2 392-8 IHS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 393-6 HIS 208.215.284.451.4Sl 
21 76 210 l 394-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 395-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 396-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 397-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 398-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 399-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 400-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 401-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 402-S HiS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 403-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 404-1 HIS 208.215.2b4.451.452 
21 76 210 2 405-~ HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 406-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 407-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 408-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 409-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 410-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 411-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 412-4 HIS 208.215.2 84.451.452 
21 76 210 2 413-2 HIS 208.215.264.451.452 
21 76 210 2 414-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 415-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 416-5 HIS 208.215.2 84.451.452 
21 76 210 2 417-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 418-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 419-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 420-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 L.21-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 422-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 423-1 HIS 20 8.215.284.451.452 
21 76 210 2 424-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 42 5 - 6 HIS 20 8 .215.284.451.452 
21 76 210 2 426-4 HIS 20 8.215.284.451.452 
21 76 210 2 427-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 428-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 429-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 i.30-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 (. 431-4 HIS 208.215.284.451.45?. 
VOGNNUr,tMERL t~;J. f MED UTSTYRSKODE TRYl(I( N~.7SZ 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITPA UTSTYRSt<ODE 
KODE NR 
21 76 210 2 432-2 HIS 208.215.2b4.451.45 2 
21 76 210 2 434-8 HIS 20 8.215.284.451 .452 
21 76 210 2 435-S HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 436-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 437-1 HIS 208. 215 . 284.451. 452 
21 76 210 2 438-9 HIS 208.215.264.284.450.451.452 
21 76 210 2 439-7 HIS 20 8 . 215.284.451 .452 
21 76 210 2 440-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 441-3 HIS 208.215.284.451.452 
' 21 76 210 2 442-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 443-9 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 444-7 HIS 208.215.2t4.451.452 
21 76 210 2 445-li HIS 208.215.284.451.4~2 
21 76 210 2 446-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 447- 0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 448-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 449-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 450-4 HIS 208.215.2f4.451.452 
21 76 210 2 451-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 4 52-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 453-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 454-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 455-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 456-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 457-9 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 458-7 HIS 208.215.284. 451.452 
2,1 76 210 2 459-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 460-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 461-1 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 462-9 HIS 20 8.215.284.4 51.452 
21 76 210 2 463-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 464-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 ?10 2 46S-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 466-0 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 467-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 468-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 , 76 210 2 469-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 470-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 471-0 HIS 208.215.284.451 .452 
I 
'i 
' 21 76 210 2 472-8 HIS 208 .215.284.451 .452 
21 76 210 2 473-6 HIS 208.215.2b4.451. 452 
21 76 210 2 474-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 475-1 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 476-9 HIS 208.215.284.451. 452 
21 76 210 2 477-7 HIS 208.215.284.451. 452 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 210 2 478-5 HIS 2~8.21~.284.451.452 
21 76 210 2 479-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 480-1 HIS 208.215.2 84 .451.452 
21 76 2 ·10 2 481-9 HIS 208.215.284.451.4~2 
21 76 210 2 482-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 (. 483-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 4~4-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 4 85-0 HIS 208.21,.284.451.452 
21 76 210 2 486-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 487-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 488-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 489-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 490-0 HIS / 2{)8.215.284.451.452 
21 76 210 2 491-8 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 492-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 493-4 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 494-2 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 495-9 HIS 20~.215.284.451.452 
21 76 210 2 496-7 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 497-5 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 498-3 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 499-1 li I S 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 500-6 HIS 208.215.284.451.452 
21 76 210 2 501-4 HIS 208.21).2b4.451.452 
21 76 210 2 502-2 HIS 208.211.284.451.452.son 
21 76 210 2 503-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 504-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 505-5 HIS 208.217.284.451.452.S00 
21 76 210 2 506-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76' 210 2 507-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 508 -9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 509-7 HIS 208.217.284.451.452.S00 
21 76 210 2 510-5 HIS 208.217.284.451.452.S00 
21 76 210 2 511-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 512-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 513-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 514-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 515-4 HIS 208.217.284.451.452.S00 
21 76 210 2 516-2 HIS 20~.217.284.451.452.S00 
21 76 210 2 517-0 HIS 208.217.284.4~1.452.500 
21 76 210 2 518-P HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 519-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 52U-4 HIS 208.217.2b4.451.452.500 
21 76 210 2 521-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 522-0 HIS 208.217.284.451.452.SD0 
VOGNNUf-lMERLISTE MED UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 210 2 523-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 524-6 HIS 208.217.2 84.451.452.500 
.:i . 
21 76 210 2 525-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 526-1 HIS 20h.217.284.451.452.50n 
21 76 210 2 527-9 HIS 208. 217.284.451. 452.500 
21 76 210 2 528-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 5?.9-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 530-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 531-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 532-9 HIS 208.217.284.451.452.5 00 
21 76 210 2 533-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 c10 2 534-5 HIS 208.217.284.451.452.50 0 
21 76 210 2 535-2 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 536-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 537-8 HIS 208.217.284.451. 45 2 .500 
21 76 210 2 538-6 HIS 208.217.284.451.452. 500 
21 76 210 2 539-4 HIS 208.217.284.451.452. 500 
21 76 210 2 540-2 HIS 20~.217.284.451.452 .500 
21 76 210 2 541-0 HIS 208.217.284.451.452 .500 
21 76 210 2 542-8 HIS 208.217.284.451.452 .500 
21 76 21 () 2 543-6 HIS 208.217.284.451.452.5 00 
21 76 210 2 544-1. HIS 208.217.284.451.452.5 00 
21 76 210 2 545-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 546-9 HIS 208.217.284.451.4~2.500 
21 76 210 2 547-7 HIS 208.217.284.451.452. 500 
21 76 210 2 548-5 HIS 208.217.284.451.452.50 0 ! l 
21 76 210 2 St.9-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 550-1 HIS 208.217.284.451.452.500 ; . ::., ~ 
' 
21 76 210 2 551-9 HIS 208.217.284.451.452.5 00 fj 21 76 210 2 552-7 HIS 208.217.284.451.452.500 l 
21 76 210 2 553-5 HIS 208.217.284.451.452 .500 
l 
., 
21 76 210 2 554-3 HIS 208.2 17.284.451 .452.500 
21 76 210 2 555-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 556-8 HIS 208.217.284.451.452.50 0 
21 76 210 2 558-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
' 21 76 210 2 559-2 208.217.284.451.452.5 00 HIS 'l 
21 76 210 2 560-C. HIS 208.217.284.451.452 .500 
. , ) 
J 21 76 210 2 561-8 HIS 208.217.284.451.452.5 00 
21 76 210 2 S62-6 HIS 208.217.284.451.452.5 00 'il 
21 76 210 2 563-4 HIS 208.217.284.451.452. 500 ·-• ; 
21 76 210 2 564-2 HIS 208.217.284.451.452.50 0 
,.·! . 
21 76 210 2 565-9 HIS 208.217.284.451.452 .500 
21 76 210 2 566-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 567-5 HIS 208.217.284.451.452.5 00 
21 76 210 2 568-3 HIS 208.217.284.451. 452.500 
. :/ 
. ;~ 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKIC NR.752 
,ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
i KODE NR 
! 
' 21 76 210 2 569-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 571-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
' 21 76 210 2 572-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 573-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 574-1 HIS 208.217.284.4S1.452.500 
21 76 210 2 575-8, HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 576-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 577-4 HIS 2 o a. 21 7. 2 s 4. , 5_1 • 4 s 2. sno 
21 16 210 2 578-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 579-0 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 Sf0-8 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 581-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 582-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 583-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 584-0 HIS 208.217.284.451.452.~00 
21 76 210 2 585-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 5 8t,-S HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 587-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 588-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 589-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 590-7 HIS 208.217.2 84 .451.452.500 
21 76 210 2 591-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 592-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 S 93-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 !>94-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 595-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 16 210 2 596-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 597-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 598-0 HIS 20 8.217.284 .451.452.500 
21 76 210 2 599-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 600-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 601-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 602-n HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 603-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 604-6 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 605-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 606-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 607-9 HIS 20 8 .217.284.451.452.500 
21 76 210 2 60~-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 609-5 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 610-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 611-1 HIS 208.217.284.451.452.SOn 
21 76 210 2 612-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 ?10 2 613-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 614-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
VOGNNllr,41'1ERLISTE MFD UTSTYRSKODE T 1:n kl( NR.752 
i 
!ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTY R~KODE 
I KODE NR 
I 
21 76 210 2 t.1S-2 HIS 20~.217.2 84.451.45 2.500 
21 76 210 2 616-f: HIS 208.217.284.451.452.500 
21 'I 76 210 2 617-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 618-6 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
\ 21 76 ?10 2 619-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 2.10 2 620-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 t)21-(l HIS 2uB.211.2B4.451.4s2.soo 
21 76 210 2 622-8 HlS 208.217.2&4.451.452.500 
21 76 210 2 623-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 l 624-4 HI S 208.217.284.451.452 .500 
21 76 210 2 625-1 HIS 20~.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 626-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 627-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 628-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 629-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 ?10 2 63C-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 ~10 (. 631-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 632-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 ~ 633-S HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 634-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 635-0 HIS 208.217.284.451.452.5 00 
21 76 210 2 ti36-8 HIS 208.217.284.451.452.50~ 
21 76 210 2 637-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 638-4 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 639-2 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 64U-O HIS 208.217.284.451.452.500 
21 16 210 2 641-8 HIS 208.217.284.451.4S2.500 
21 76 210 2 642-6 HIS 208.217.264.451.452.500 
21 76 210 2 643-4 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 644-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 (\45-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 l. 646-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 647-5 HIS 208.217.2b4 .451.4 52.500 
21 76 210 2 648-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 649-1 HIS 208.217.2~4.451.452.50 0 
21 76 210 2 650-9 HJS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 651-7 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 652-5 HIS 208.217.264.451.452. 500 
21 76 210 2 653-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 654-1 HIS 208.217.264.451.452.500 
21 76 210 2 655-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 656-6 HIS 208.217.284 .451 .452.500 
21 76 210 2 657-4 HIS 208.217.284.451.452 .500 
21 76 210 2 658-? HIS 208.217.284.451.452.5 00 









\.: il [q ' 
VOG NNUMM.f R LI STE MED UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
1QRG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOOE 
KODE NR 
' 21 76 210 2 660-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 661-6 HIS 208.217.284.451.452.~00 
21 76 210 2 662-4 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 663-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 664-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 665-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 666-5 HIS 208.217.284.451.4S2.500 
21 76 210 2 667-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 668-1 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 669-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 670-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 671-5 HIS 208.217.~84.451.452.500 
21 76 210 2 672-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 673-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 674-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 675-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 676-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 677-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 678-0 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 679-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 2'10 2 680-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 681-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 682-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 683-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 684-8 HIS 208.217.284.451.452.son 
21 76 210 2 685-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 686-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 687-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 688-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 689-7 HIS 208.217.2 84.451.452.500 
21 76 210 2 690-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 691-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 692-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 693-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 694-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 695-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 696-2 HIS 208.217.284.451.452.SUO 
21 76 210 2 697-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 698-f< HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 699-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 700-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 701-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 702-8 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 703-6 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 704-4 HIS 208.217.283.451.452.500 
VOG NNU rl. ME-RL I STE:: fwlE D UTSTYRSKODE TRY KK NR.7 52 
ORG NSB LITRA- LØPE- Ll TR A l.JTSTYRSKOOE 
KODE NR 
21 76 210 2 7 05 -1 HI S 208.217.283.451.452 . 500 
21 76 210 2 706-9 HIS 208.217.283.451.452. 5 00 
21 76 210 2 7 0 7-7 HIS 208.217 .283.451.452 .SCO 
21 76 210 2 7 0f; - 5 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 709-3 HIS 208.217.283.451.452.500 
! 21 76 210 2 7 10 -1 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 711-9 HIS 208.217 . 283.~51.452.500 
21 76 210 2 7 12-7 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 713-5 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 21 0 2 7 14-3 HI S 208.217.283.451.452.500 
21 76 21 C 2 715 - (, HIS 208.211.283.451.452.500 
21 76 210 2 716 - 8 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 17-6 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 71 8-4 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 19- 2 HI S 208.217.283.451.452.500 
21 7 6 21 0 2 72 0- 0 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 21-8 HI S 208.217.2 b3.451. 452.5GO 
21 76 21 0 2 722 - t HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 21 0 2 7 23 - 4 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 24-2 HI S 208.217.283.451.452.scn 
21 76 21 0 2 725 -9 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 21 1) 2 7 26 - 7 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 27-5 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 28 -3 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 29-1 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 30-9 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 73 1-7 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 732-5 HI S 208.217.283.451.452. 500 
21 76 210 2 733-3 HIS 208.217.283.451.452.50 0 
21 76 210 2. 734-1 HIS 208.217.283.451.452 . 50 0 
21 76 21 0 2 7 3 5-8 HIS 208.217.283.451.452.50 0 
21 76 21 0 2 73 6 -6 HIS 208.217.283.451.452 .5 00 
21 76 210 2 737-4 HIS 208.217.283.451.452. 500 
21 16 210 2 7 38 -2 HIS 208.217.283.451.452.5 00 
21 76 210 2 73 9 -0 HI S 208.217.283.451.452. SOO 
21 76 210 2 74 0 -8 HIS 208.217.283.451.452.50 0 
21 76 210 2 741-6 HIS 208.211.283.451.452.500 
21 76 210 2 742-4 208.217.283.451.452. 500 
l 
HIS ·, 
21 76 210 2 74 3 -2 HIS 208.217.283.451.452. 50 0 : l 
21 76 210 2 744- 0 HIS 208.217.283.451. 452.500 
21 76 210 2 745-7 HIS 208.217.283.451.452. 500 ;l i 
21 76 210 2 7 46- 5,., 
---
HIS 208.217.283.451.45 2 .SO O ' 
21 76 210 2 7 47-3 HIS 208.217.2d3.451.452.50 0 
21 7 {., 210 2 74F - 1 HI S 20R.217.283.451.452.50 0 









VOGNNUMMEPLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 210 2 75 0-7 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 751-5 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 752-3 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 753-1 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 754-9 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 755-6 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 7S6-4 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 757-2 HIS 208.217.283.451.452.500 
?1 76 210 2 758-0 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 759-F:. HIS 20h.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 760-6 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 l 761-4 HIS 208.217.283.451.45?.500 
21 76 210 2 762-2 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 763-0 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 764-8 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 765-5 HIS 208.217.283.451.452.SCO 
21 76 210 2 766-3 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 767-1 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 768-9 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 769-7 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 770-5 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 771-3 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 772-1 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 773-9 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 774-7 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 775-4 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 776-2 HIS 208.217.i83.451.452.500 
21 76 210 2 777-L HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 77f-8 HIS 208.217.2~3.451.452.SOO 
21 76 210 2 779-6 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 780-4 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7i<1-2 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 782-0 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 8 3-8 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 784-6 HIS 2os.211.283.451.452.son 
21 76 210 2 7 ~,5 -3 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 86-1 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 8 7-9 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 7 89-5 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 790-3 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 7 6 210 2 791-1 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 792.-9 HIS 208.217.283.451.452.~00 
21 76 210 2 793-7 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 794-5 HIS 208.217.2A3.451.452.SOO 
21 76 210 2 795-2 HIS 208.217.283.451.452.500 
VOGNNUM"1EPLIST E fllEO UTSTYRSi< OOE T PY 1(1( NR.752 





I 21 76 210 2 196-r; HIS 20b.217.2 b3.451 .4~2.500 
21 76 210 2 797-F. HIS 208.217.2 83.4 51.452.50 0 
21 76 210 2 798-6 HIS 208.l17 .2~3.4 51.452.500 
21 76 210 2 799-4 HIS 2ce. 21 1.2~s. ~s1.4s2.soo 
21 76 210 2 800-0 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 801-8 HIS 208.211. 28 3 . 4 51.452.SOO 
21 76 210 2 802-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 803-4 HIS 208.217.2e4.451.452.son 
21 76 210 2 804-2 HIS 208.217.2 84.451.452.SOO 
21 76 210 2 805-9 HIS 2G fs . 217"2t · ... 45 1.452 .. 500 
21 76 210 2 80t,-7 HIS 208. 217.234.451.452.500 
21 76 210 2 807-~ HIS 208. i 17K2R4.i,,51 452 .500 
21 76 210 2 808-3 HIS 208.217. ~84.451.452.500 
21 76 210 2 809-1 HIS 208.2 1732R4~•5 1 . 452.500 
21 76 210 2 810-9 HIS 20 8 .21 7 .264 ~51 .45 2 .500 
21 76 210 2 811-7 HIS ?0 8 "2 17"Jbt+.1.'.,1. 452.500 
21 76 210 (. 812-5 HIS 2cs.; _., · ._·.{:,l~l.5'2. 500 
21 76 210 2 813-3 HIS 208 . 21 / .. 2>'!,-.,451 .452.500 
21 76 210 2 814-1 HIS 2G8 . 217.2Fl~ 4 51.452.500 
21 76 210 2 b15-8 HIS 20B .21l . 2b4. 4 51. 45 2 .500 
21 76 210 2 816-6 HIS 20n . 217G2GL.~51.452.500 
21 76 210 2 817-4 HIS 208.21 7.~b4. 451.452.500 
21 76 210 2 819-0 HIS 208"217.2 e 4.451 .452.5 00 
21 76 210 2 x20-8 HIS 20h M217.284 . 451.452.5 00 
21 76 210 2 821-{, HIS 20 8 .217. 284 ~45 1 0452.SOO 
21 76 210 2 822-4 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 823-2 HIS 208.217.284.451.452 .500 
21 76 210 2. 824-C HIS 208.211.2e4.451.452.so o 
21 76 210 2 825-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 826-5 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 827-3 HIS 208.217.264.451.452. 500 
21 76 210 2 828-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 ~29-9 HIS 208.217.284.451.452. SOO 
21 76 210 2 R30-7 HIS 208.217.284.451.452. 500 
21 76 210 2. 831-5 HIS 208.217. 2 04.451.452.50 0 
21 76 210 2 832-3 HIS 20~.217. 284.451.452.500 
21 76 210 2 833-1 HIS 2~8.217.284.451.452 .SOO 
21 76 210 2 b34-9 HIS 208.217. 28 4.451.452. SOO 
21 76 210 2 835-6 HIS 208.217.2b4.451.452 .500 
21 76 210 2 836-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 837-2 HIS 208.217. 284. 4 ,1 .452.500 
21 76 210 2 838-0 HIS 208.217 .284 y4;1.4S2.500 
' i 
'' .l 
21 76 210 2 839 -~ HIS 20 8.2 1 ?.'t..t4 ,t 51 .452.500 
21 76 210 2 840-6 HIS 20 8 Q21 7.Zt4. 451.452.500 i i 







VOGNNU~MERLISTf MED UTSTYRSl<.ODE TRYKK N~.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- · LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 ?10 2 842-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 843-0 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 841.-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 845-S HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 84t--3 HIS 2C8.217.284.451.4S2.500 
21 76 210 2 847-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 848-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 849-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 850-5 HIS 208.217.2~4.451.452.500 
21 76 210 2 851-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 ~52-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 853-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 g54-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 855-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 856-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 857-(; HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 858-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 859-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 860-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 861-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 862-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 21 O 2 863-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 864-6 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 865-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 866-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 P.67-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 R6 P-7 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 869-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 870-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 8 71-1 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 ~72-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 873-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 874-5 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 875-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 876-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 877-8 HIS 20~.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 87P-f. HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 8 79-4 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 88C-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 881-0 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 882-8 HIS 208.21l.2E4.451.452.500 
21 76 210 2 e.83-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 884-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 885-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 F\8 6-9 HIS 208.217.2~4.451.452.SOO 
f 
VOGNNLIM"1fRLISTE ~E 0 UTSTYRSl<'ODE TRYKK NR.752 
!ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
!<ODE NR 
21 76 210 2 88 7-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 R88-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 889-3 HIS 2uo.211.2~4.451.4S2.soo 
21 76 210 2 1190-1 HIS 2C8.217.2b4~451.4~2.500 
21 76 210 2 891-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 P92-7 HIS 208.217.284.,51.452.500 
' 21 76 210 2 893-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 89'4 -3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 895-0 HIS 208.217.2~4.451.452.500 
21 76 210 2 896-8 HIS 20~.2l7.2f,.451.452.500 
21 76 210 2 897-6 HIS 2C8.217.2E4.451.452.500 
21 76 210 2 898-'4 HIS 208.217.2~4.451.452.500 
21 76 210 2 899-2 HIS 208.217.204.451.452.500 
21 76 210 2 900-8 HIS 208.217.2t4.451.452.500 
21 76 210 2 901-6 HIS 208.217.204.451.452.500 
21 76 ?10 2 902-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 9G3-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 9 □ 4-u HIS 208.217.264.451.452.500 
21 76 210 2 905-7 HIS 2os.211.2e4.451.4S2.son 
21 76 210 2 906-5 HIS 208.217.284.451.452.~00 
21 76 210 2 907-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 908-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 9(19-9 HIS 2G8.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 910-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 911-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 912-3 HIS 208.217.284.451.452.50 0 
21 76 210 2 913-1 ~IS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 914-9 HlS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 915-6 HIS 208.217.284.451.452.50 0 
21 76 210 2 916-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 917-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 918-0 HIS 208.217.284.451.452.~00 
21 76 210 2 919-8 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 920-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 921-4 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 922-2 111S 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 923-L HIS 20~.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 9 2 li-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 925-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 926-3 HIS ZOb.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 927-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 928-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 929-7 HIS 208.217.2~4.451.452.500 
21 76 210 2 930-~ HIS 208.217 .28'4.451 .452.500 





· l'' 1 .t '.
\/OGNNU~MERLISTE MEO UTSTYRSl<OOE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 210 2 932-1 HIS 20P.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 933-9 HIS 208.217.2b4.451.452.500 
21 76 210 2 934-7 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 935-4 HIS 208.217.284.451.452 . 500 
21 76 210 2 936-2 HIS 208.217.284.451.452.SOO 
21 76 210 2 937-0 HIS 208.217.284.451.45~.500 
21 76 210 2 938-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 939-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 940-4 HIS 208.217.2f4.451. 4 52.500 
21 76 210 2 941-2 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 942-(l HIS 208.217.204.451.452.500 
21 76 210 2 943-8 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 944-6 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 945-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 946-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 947-9 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 948-7 HIS 208.217.284.451.452 . 500 
21 76 210 2 949-5 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 950-3 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 951-1 HIS 208.217.284.451.452.500 
21 76 210 2 952-9 HIS 20b.217.283.451.452.500 
21 7 6 210 2 953-7 HIS 208.217.283.451.452 . 500 
21 76 210 2 954-5 HIS 208.217.283.451.4 5 2.500 
21 76 210 2 955-2 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 956-0 HIS 208.217.283.451.452.5 0 0 
21 76 210 2 957-8 HIS 208.21,.283.451. 4 52.500 
21 76 210 2 958-6 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 959-4 HIS 208.217.283.451.452 . SOn 
21 76 210 2 960-2 HIS 208.217.283.451.452 . ~00 
21 76 210 2 961-0 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 962-8 HIS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 210 2 963-6 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 964-4 HIS 208.217.283.451.452 . 50 0 
21 76 210 2 965-1 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 966-9 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 96 8-5 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 ,10 2 969-3 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 9 70-1 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 971-9 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 972-7 HIS 20~.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 973-5 HIS 208.217.283.451.452 . 500 
21 76 210 2 974-3 HIS 208.217.283.451.452.500 
21 76 210 2 975-0 HIS 208.217.283.451.452.5 0 0 
21 76 210 2 976-8 HIS 208.217.283.451.452 . 500 
21 76 210 2 077-6 HIS 208.217.283.451.452 . 500 
VOGNNU1"•ME: RL I STE 
ORG NSB LITRA- LØPE- LI TRA 
KO0E NR 
21 76 210 2 97 8-4 HIS 
21 76 210 2 979-2 HIS 
21 76 210 2 980-0 HIS 
21 76 210 2 981- 8 HIS 
21 76 210 2 982-6 HIS 
21 76 210 2 983-4 HIS 
21 76 210 2 984-2 HIS 
21 76 210 2 ~85-9 HIS 
21 76 210 2 986-7 HIS 
21 76 210 2 987-5 HIS 
21 76 210 2 98~-3 HIS 
21 76 210 2 989-1 HIS 
21 76 210 2 990-9 HIS 
21 76 210 2 991-7 HIS 
21 76 210 2 992-5 HIS 
21 76 210 2 993-3 HIS 
21 76 210 2 994-1 HIS 
21 76 210 2 995-8 HIS 
21 76 210 2 996-6 HIS 
21 76 210 2 997-4 HIS 
21 76 210 2 998-2 HIS 
21 76 210 2 999-0 HIS 
21 76 210 6 000-3 HIS 
21 76 210 6 001-1 HIS 
20 76 215 0 001-7 HKS 
20 76 218 0 004-5 HCKS 
20 76 218 U uos-2 HCKS 
42 76 226 8 000-2 HBAI$ 
42 76 226 8 001-0 H8BIS 
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VOGNNU"1MERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITPA- LØ PE - LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 226 8 003-6 HRBIS 208.217.283.452.500 
42 76 226 8 004-4 HBBIS 208.217.283.452.500 
42 76 226 8 005-1 HBBIS 208.217.283.452.500 
42 76 226 8 006-9 HBBIS 208.217.283.452.500 
42 76 226 8 007-7 HBBIS 208.217 .2 83 .452.500 
42 ?6 226 8 008 -5 HBBIS 208.217 .283.452.500 
42 76 226 8 009 -3 HBRIS 208 .217.2 83.4 52.500 
42 76 226 8 010-1 HBBIS 208.217.283.452.500 
42 ?6 226 8 011-9 HBBIS 208.217.283.452.500 
42 76 226 8 G12 -7 HBBIS 208.217.283.452.500 
42 76 226 8 013-5 HBBIS 208.2 17.283.452.500 
42 ?6 226 8 014-3 H8P.IS 208 .217.283.452.500 
42 76 226 8 ()15-0 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 016-8 HBBIS-TT 208.21 7.283.382.452.SOO 
42 76 226 8 017-6 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 8 018-4 HBBIS-TT 208.217. 283.382.452.500 
42 76 226 8 019-2 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 020-0 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 021-8 HBRIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 022-6 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 023 -4 HBBIS-TT 208.217.283.382. 452.500 
42 76 22 6 8 02 4-2 HBBIS -TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 025-9 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 026-7 H8BIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 027-S HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 028-3 HE!BIS -TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 029-1 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 030-9 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 8 031-7 HB81S-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 032-5 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 0~3-3 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 034-1 HBBIS-TT 208.217 .283.382.452.500 
42 76 226 (5 035-8 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 8 036-6 HBBIS -TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 037-4 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.~00 
42 76 ?26 8 038-2 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 8 03:f-0 HBBIS -TT 208.217 .283.382.452.500 
42 76 226 8 04.J-8 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 8 041-6 HBBIS-TT 208 .217.2 83 .382.452.SOO 
42 76 226 8 04?-4 HBBIS-TT 208 . 21 7.2 83. 382.452.500 
42 76 226 8 043-2 HBBIS -TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 8 044-0 HBBI S-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 045-7 HBBIS-TT 20 8 .217.283.382.452.500 
42 76 226 8 n4c-5 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 8 047-3 HBBI S-TT 208.217.283.382.452.500 
VOGNNUft'IMERLISTE MFD UTSTYRSK0DE TRYKK HR.75 2 
O~G NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSl<ODE 
KODE NR 
42 76 226 8 048-1 HBBIS-TT 20B.211.2c3.382.45 2.soo 
42 16 226 8 049-9 HBBIS-TT 208.217.28~.382~45 2.SOO 
42 76 226 8 050-7 H98IS-TT 208.217~2r3.38?.45?. soo 
42 76 226 8 051-5 HBBIS-TT 208.217.~~~.~8?.452a50Q 
42 76 226 8 052-3 HB8IS-TT 208.217.283a382.452.5 QQ 
42 76 226 8 053-1 HBBIS-TT 208.217.2~3.382.452. 500 
I 42 76 226 8 054-9 HBBIS-TT 208 . 2 17.2~3.382.45 2.500 
42 . 76 226 8 055-6 HBBIS-TT 20b.217.2~3r382.45 2 ~500 
I 42 76 226 8 056-4 HBBIS-TT 208 . 217.28~.3~2 . 45 2 .5 00 
42 76 226 8 057-2 HBBIS -TT 20>< .. ,2~7 I 382" 52.500 
42 16 226 8 058-0 HBBIS- TT 208.217.7~ ~-~~ 2.452.500 
42 76 226 8 059-8 HBBIS-T1 lC8 ... ~ 7 
, ;; ., 
• 1.~2"soo 
42 76 226 8 060-6 H88IS-TT 208 . l17.283.382 . 452 . 500 
42 76 226 8 061-4 HBBIS-TT 208.217.:U"' .. 382.45?,.5 00 
42 76 226 8 062-2 HBBIS-TT 208.217.2di.382.452.50 0 
42 76 226 8 063-0 HBBIS- TT 208.21l.2b3.382.452.5 0 0 
42 76 2l6 8 064-8 HBBIS-TT 2 Of. 1.1:-.,2r3. :32~452"50 0 
42 76 226 8 065-5 HBBIS-TT 208.2i7æ~~3o~g2.452.5Q Q 
42 76 226 8 066-3 HB BI S-T T 2oe.211.~ :~~ s&2.,s2.soo 
42 76 226 8 067-1 HB BIS- TT 208.l17"c83.jF2.452.500 
42 76 226 8 068-9 HBBIS-TT 208~21l.2f3.382 . 45 2. 500 
42 76 226 8 069-7 HBBIS-TT 208.217.283.382.4 52.500 
42 76 226 8 070-5 HBBIS-TT 208.217.2b3.382.452.SOO 
42 76 226 8 071-3 HBBIS-TT 208.211.2e3.3t2. ,s2.soo 
42 76 226 8 072-1 HBBIS-TT 208.217.283.382.45 2.500 
42 76 226 8 073-9 HBBIS-TT 208.217 .283.382.452.500 
42 76 226 8 074-7 HBBIS-TT 20 8.2 17 .283.382.452.500 
42 76 226 8 075-4 HBBIS-TT 208 . 21 7 .283. 382.452.500 
42 76 226 8 076-2 HBBIS-TT 208. 21 7. 283.382.452.500 
42 76 226 8 077-0 HBBIS-TT 208.217 . 283 . 382.452.SOO 
42 76 226 8 078-8 HBBIS-TT 208 . 217.283.382 . 452.500 
42 76 226 8 079-6 HBBIS-TT 208. 217.283e38 2.452.5QQ 
42 76 226 8 080 -4 HBBIS-TT 20 8.217.283.382. 452.500 
42 76 226 8 081-2 HBBIS•TT 208 . 217.283.382. 4 52.500 
42 76 226 8 082-0 HBBIS-TT 208.217.2830382. 4 5 2.500 
42 76 226 9 001 -9 HBRIS-TT 20S . 217e28~.382.4 52.500 
42 76 226 9 002-7 HBBIS-TT 208.21 7.283.38 2.452.500 
42 76 226 9 uo3-~, HBBIS-TT 208a217.283.382c45 2.SOO 
42 76 226 9 004-3 HBBIS-TT 208.217.2~3.382.45 2.500 
42 76 226 9 OOS-G HBB I S- TT 208, :'·J f.il'.l·.:-82,.,.s~. soo 
'i 
42 76 226 9 ooci-8 HBBIS-TT 20F-.217a2t'-3 !-82.452 .500 
42 76 226 9 007-6 HBBIS-TT 208.Lll. 2b3.3 k2.452. 500 
\IOGNNUl'i!MERLISTE "'ED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
,ORG NS8 LJTRA- LØPE- LITRA UTSTYRSl<ODE 
KODE NR 
42 76 226 9 008-4 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 009-2 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 010-0 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 011-8 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 012-6 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 013-4 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 014-~ HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 015-9 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 9 016-7 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOO 
42 76 226 9 017-5 HBBlS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 018-3 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 019-1 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.500 
42 76 226 9 020-9 HBBIS-TT 208.217.283.382.452.SOn 
21 76 237 6 000-6 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.SOO 
21 76 237 6 001-4 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 002-2 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 003-0 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 004-8 Hl31KKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237,· 6 005-5 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.SQO 
21 76 237 6 006-3 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 007-1 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 ()08-9 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 009-7 HBlKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 010-5 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.SOO 
21 76 237 6 011-3 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 012-1 HRIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 013-9 H81KKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 014-7 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 015-4 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 016-2 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 017-0 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.~00 
21 76 237 6 018-8 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 019-6 HBIKKS-TT 208.217.2~3.382.451.452.500 
21 76 237 6 020-4 HBIKKS 208.217.203.451.452.SOO 
21 76 237 6 021-2 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 022 - 0 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 023-8 HPIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 16 237 6 024-6 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 025-3 HBIKKS 208.217.2b3.451.452.500 
21 76 237 6 026-1 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 027-9 HBIKKS 2C8.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 028-7 HBil<KS 208.217.283.451.452.SOO 
VOG NNUMMERLIST E ME D UTSTY'RSKtifif T~YKK NR . 75 2 
ORG NSB LITRA- LØP E- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 237 6 0 29-5 HeI KKS 208.217.2f3s451.452 .50n 
21 76 237 6 0 30 - 3 HBIKKS 208.217.~63.451.452.50 0 
21 76 237 6 0 31-1 HBIK KS 208a217.2t3 .451. 452.~00 
21 76 237 6 032-9 H8 1KKS 2C8.i17~7 ~i.4~1.4 5~.5CJO 
21 76 237 6 0 33- 7 HBIKKS 2G8~?.17.2~3~451.45?.500 
21 76 237 6 034-5 HBil<.KS 20P..217.,b3~451.45?..500 
21 76 237 6 03 5-2 HBIKK S 208.217.283.451.452 . SOO 
21 76 237 6 036-0 HBIKKS 2ua.211.2f3.451.,s2 . so o 
21 76 237 6 0 37-S HBil<KS 208.217.2&3.451.452 . 500 
21 76 237 6 038-6 H~I KKS 20b~217.c.t .L451.i..s2.sno 
21 76 237 6 039-4 HBIKKS 208.217.2~3.451.452.50 0 
21 76 237 6 040-i- HBIK KS 206. 217. ,",:., 451"45?.SOO 
21 76 237 6 0 41-(J HBIKKS 208.217.283.451.452 .500 
21 76 237 6 042-f HBIK KS 208.217N2~3.~51.457..500 
21 76 237 6 043-6 HBIKKS 208.217.2~3.451.452.500 
21 76 237 6 0 44- 4 HBIKKS 208.217.283.451.452.S OO 
21 76 237 6 045-1 HBIK KS 2(..ll:l.217 .. ~83.4~1 "452.50 0 
21 76 237 6 046-9 HBIK KS 20~.217.2e3.451.452.5C O 
21 76 23 7 6 047-7 HBIKK S 208e217.Z83.451.452 . 50 0 
21 76 23 7 6 048-5 HBI KKS 20~.217.283.451.452 . 50 0 
21 76 237 6 0 49-3 HBIKK S 2D8.217.i83.451.4 52 . 500 
21 76 237 6 050 - 1 HBIKKS 208.217.283.451 . 452 .SOO 
21 76 237 6 05 1- 9 HBIKKS 208.217.283.451 .452.500 
21 76 237 6 052-7 HBI KKS 208.217.283.451.45 2.~00 
21 76 237 6 053-5 HBIKK S 208.217.2~3.451.45 2. 500 
21 76 237 6 054- 3 HBIKKS 208.217.283 .451.452.SOa 
21 76 237 6 0 55 - 0 HBIKKS 208 . 217.283 .4)1.4 52 .500 
21 76 237 6 05 6-8 H8IKKS 208.217.283.45 1 . 452.SOO 
21 76 237 6 0 57-6 HBIKKS 20B.217.283~451 .4S2.500 
21 76 237 6 0 58 -4 HBIKKS 208.217.283.451 .452.SOO 
21 76 237 6 05 9-2 HBIKKS 208.l17.2P3.451 . 4 52.500 
21 76 237 6 060 - (' HBIKKS 208.217.283.451 .452.500 
21 76 237 6 061 - ~ HIHKKS 208.217.283.451.45 2.500 
21 76 237 6 062 -6 HBIKKS 208.217.283.451.45 2.500 
21 76 237 6 063-4 HBIKK S- TT 208.217.2f3~382.45 1.452.50 0 
21 76 237 6 0 64- i? HBIKKS-T T 208.217u2f3.382.451. 452.SOO 
21 76 237 6 065-9 HBIKKS-T T 208.217~283.382.451 .452 . 500 . ' '., 
21 76 237 6 066- 7 HBJKKS - TT 2C8.217.2e3.382.451. 452.500 
21 76 237 6 067 -5 HRIK l<S- TT 208.217.2b3.382.45 1.452 . 50 0 
21 76 237 6 068 -3 HBIK KS-TT 20~.211~2e3"382.4 51 .4~ 2.soo 
21 76 237 6 069-1 HBI KKS-TT 208.217.283.382.45 1 . 452 .5 0 0 I. 
21 76 237 6 070-9 HBIKKS-TT 208.217.ib3.382.45 1.452 . 500 
21 76 237 6 071-7 HBIKKS-T T 2P8.21?.~b3.382.451. 452. SO O 
21 76 237 6 072-'.:i HBI KK S-TT 208.217.2~3.38?.451 .452. 50 0 
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VOGNNUf111M ERLISTE MED UTSTYRSKODE T~Yl<I< NR.752 
.ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOOE 
KODE NR 
21 76 237 6 0 74-1 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 075-8 HBIKKS-TT 208.217.283.3&2.451.452.500 
21 76 237 6 076-6 HBIKt<S-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 077-4 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.SUO 
21 76 237 6 07R-2 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 079-C HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 080-8 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 081-6 HBIKKS-TT 208.217.2~3.382.451.4S2.500 
21 76 237 6 0 82-4 HBIKKS-TT 208.217.283.3t2.451.452.510 
21 76 237 6 083-2 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 084-0 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 085-7 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.SOO 
21 76 237 6 086-5 H~IKKS-TT 208.217.283.382.451.452.SOO 
21 76 237 6 087-3 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.SOO 
21 76 237 6 088-1 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.5)0 
21 76 237 6 089-9 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 090-7 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 0 91-5 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 092-3 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 093-1 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 094-9 HBIKKS-TT 208.217.2~3.382.451.452.500 
21 76 237 6 095-6 HBIKKS-TT 208.217.283.382.451.452.500 
21 76 237 6 096-4 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 097-2 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 098-0 HBIKKS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 099-8 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 100-4 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 101-2 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 102-0 HBIKKS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 103-8 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 104-6 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 105-3 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 106-1 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 107-9 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 108-7 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 109-5 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 110-3 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 231 6 111-1 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 112-9 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 113-7 HBIKKS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 114-5 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 115-2 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 116-0 HB IK KS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 117-8 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 118-6 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
VOGNNUMMERLI STE MEO UTSTYRSU':LE TRYKI( NR.752 
IQRG NSB LITRA- l0PF.- LITRA \JlSTYRSKODE: 
KODE NR 
I 
l 21 76 237 6 119-4 HFill<l<S 20 8.217.2~3.4~,1 a452 .500 
i 21 76 237 6 120-t HRIKl<S 208.217.283"451.45 2 . 500 
I 21 76 237,6 121-0 HBIK l( S 208 .. ?.1?.2~:: 451.452 . 5 00 
! 21 76 237 6 122-8 HBIKKS 2(;8"217 .2"°? .,45"i .l+S2.'i QO 
: 21 76 237 6 123-6 HRIKKS 208.217~2~~M451.452 . SOO 
; 21 76 237 6 124-li HBIKl<S 208.217.2~3.451.45 2.500 
21 76 237 6 125-1 HPIKKS 20 8 .217.2b3.451.4 52.~00 
21 76 237 6 126-9 HBIKKS 208.217.283.451.45 2.50n 
21 76 237 6 127-7 HBIKKS 2U8.217.283.451 .452.SOO 
21 76 237 6 128-5 HBI KK S ?. (l f. ~ 2 1 l " 2 ~- . , 4 51 • 4 5 2 • 5 0 0 
21 76 237 6 129-3 HBil< KS 208.217.2~3~451.4 52.SOO 
21 76 237 6 130-1 HBIK KS 2(,8"217 ;-;:_~,.4;:,1.452. 500 
21 76 237 6 131-9 HBIKKS 208 . 217.,~3.451 .4S 2 .SOO 
21 76 237 6 132-7 HBIKK S 208.217.2~3.i,51.452. 500 
21 76 237 6 133-5 HBIKKS 208.217.2b3.451 . 45 2.~00 
21 76 237 6 134-3 HB I KKS 208.217.283.451.452 . 500 
21 76 237 6 135-L HBil< KS 208.;1?.2E3.451.452.5 00 
21 76 237 6 136-P, HBIKK S 208.217.?3~A4S1.452.5 00 
21 76 237 6 137-6 HBIKK S 2(8.21?.283.451.452. 500 
21 76 237 6 138-4 HBIK KS 208.21!.2b3.451.452.5 00 
21 76 237 6 139-2 Hflll<l<S 208.l17.,8~.451.452 . 5 00 
21 76 237 6 140-0 HBJKKS 208.217"283~451.452 .500 I 
21 76 237 6 141-t' HBIKKS 208.217~28~.451.45 2.500 ' 
21 76 237 6 142-6 HBIKKS 208~21?.2~3.451.45 2.500 
21 76 237 6 143-4 HBIKKS 2D~.J17.?f3.,51.&52.S OO 
21 76 237 6 144-2 HBIKl<S 208.217.283.4 51.452.500 
21 76 237 6 145-9 HRIKKS 208.217.283.451 . 45 2.500 
21 76 237 6 146-7 liBIKKS 20B.217u2B3.451.4 5 2 .500 
21 76 237 6 147-5 HE\IKKS 208.217.283. 4 51.4 5 2 .500 
21 76 237 6 148-~ HBIKKS 208.217.283.4 51.452.SOO 
21 76 237 6 149-1 HBIKKS 2G8.i17.283~451.45 2.500 
21 76 237 6 150-9 HE!lKKS 208 . 217.283.451. 452.SOO 
21 76 237 6 151-7 HBIKKS 208.217.2~~-451.4 52.500 
21 76 237 6 1 52-5 HBIKl<S 208.217.2f3fl451.45 2.SOO 
21 76 237 6 153-3 HBil<KS 208.217~283.451.452 .500 
21 76 237 6 154-1 HAI KK S 2C8.217~283~451.4~ 2.500 
21 76 237 6 155-P HAIKKS 208 . 217.283.451 .452.500 
21 76 237 6 156-t HBIKKS 208.l17.~83.451. 4 5 2.500 
21 76 237 6 157-4 HBIKKS 208.217.,b3.451 . 4 52.500 
21 76 237 6 158-~ HBIKKS 208.217.283.451. 452.500 
21 76 237 6 159-G HBIKKS 2C8.it7~283.451. 452.500 
21 76 237 6 160-8 HPIKKS 208.217~2~3.451 .452.500 
., . . 21 76 237 6 161-6 HBI KKS 20taii7.?bS.4S1.452 .500 










I I : I 
I :ijJ; I I- / 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØP f- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 237 6 164-0 HBIKKS 20R.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 165-7 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 166-5 HBIKKS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 167-3 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 168-1 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 169-9 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 170-7 H81KKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 171-5 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 172-3 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 173-1 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 174-9 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 175-6 HBlKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 176-4 HBIKKS 20~.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 177-2 HBIKKS 206.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 178-0 HBil<KS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 179-8 HBIKKS 208.217.283.451.452.50~ 
21 76 237 6 180-6 HBIKl<S 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 181-4 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 182-2 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 183-0 HBil<KS 208.217.283.451.45?.500 
21 76 237 6 184-8 HPIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 185-5 HBIKKS 208.217.283.451.452.SUO 
21 76 237 6 186-3 HB Il<K S 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 187-1 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 188-9 HBIKKS 208.217.283.451.45?.500 
21 76 237 6 189-7 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 190-5 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 191-3 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 192-1 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 193-9 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 194-7 HBil<l<S 208.217.283.451.45l.500 
21 76 237 6 195-4 H61KKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 1 96-2 HBil<KS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 197-0 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 198-8 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 199-6 HAil<KS 208.217.283.451.452.SOO 
21 76 237 6 200-2 H8IKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 201-0 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 202-8 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 2U3-6 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 204-4 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 205-1 HRIKl<.S 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 206-9 HBil<KS 208.217.283.451.452.500 
21 76 237 6 207-7 HBIKKS 208.217.283.451.452.500 




VOG NN UM~ERLISTE ~ED UTSTYRSKOOE TRYK K 
NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYR SKO DE 
I KODE NR 
I 
I 
I 21 76 237 6 209-3 HBIKKS 20f.2 17.~~3.451.4 S2.500 
' 
21 76 237 6 210-1 HRIKKS 208~"i..~? • .:'.. -451.452 .SuO 
' 21 16 237 6 211-9 HB Il< KS 208.l}fa~ .::.,4"i1 "452.50 0 
I 21 76 237 6 212-7 HBIKKS 2Ob., 1 t.Ld.t.:>1.452 .5OO 21 76 23 7 6 213-5 HBIKKS 2O&.2 ~7-~f3.451 .452.5OO 
21 7t, 237 6 214-3 HFil<KS 208.l17w2~j.451.452 .500 
21 76 237 6 215-0 HF.<IKKS 2O8.217.2b3.451.45 2.5OO 
21 76 237 6 216-8 HBIKKS 208.217.283.451.452 .500 
21 76 237 6 217-6 HBIKKS 208.217.2~3.451.4 52.500 
21 76 237 6 218-4 HBIKKS 2Gb. t ' ,,I. '-· b)l .452.500 
21 7 6 237 6 219-2 HAIKKS 2C~" '1;f~1· ~.l.-51.45 2.500 
21 76 237 6 22O-(i H~IKKS 2 L ". " .452."00 
21 76 237 6 221 - ~ HBIKKS 208.217.283.451.452 .500 
' 21 7 6 23 7 6 
222-6 HBIKK S (CF_.!1?. /,51 .,.52. '100 
21 76 237 6 223 - 4 HBIKKS ~O&.21l.283"4S1.452. 5O0 
21 76 237 6 224-2 HBil<KS 
21 76 237 6 225-Q HPIKKS - . ~ ~l,52.50 0 
21 76 23 7 6 226-7 HBIKKS • p ,. S ~ ,. ,. 5 2 • 5 0 0 
21 76 237 6 227-5 HBIKK5 t. ' - . .,.,5·1 •. :\52.500 
21 76 237 6 228-3 HBIKKS 2[L •• ~t.c6J.451.452 .500 
21 76 237 6 229-1 HBIKKS 2([,,.l'aia•·" .. /, S 1 • 4 5 2. 5 00 
21 76 237 6 230-9 HBIKKS-TT 208.?17.283~38~.4 51.452.~OO 
21 76 23 7 6 231-7 HBIKKS-TT 7 ... ,., '"I!' 38':i"451. 452.500 ... - .• 
21 76 312 7 019-6 l<BMP 203.216.373.451 
20 76 312 7 021-3 KBt,,P-Y 203.216.373.377 
20 76 312 7 046 - Ci KAMP 203"216.373.401 
20 76 312 7 os1 - u KBMP 203.216.373.401 U·1 
21 76 312 7 09 6- 4 KBMP 216.225.373.4 51 I 1 
20 76 312 7 117-9 KBMP 20 3 0 216. :57 3. 4 01 
20 76 312 7 129- 4 KBMP 203"216.373 
20 76 312 7 150-C KBMP 203.216.~73"401 
20 76 312 7 152- 6 l<BMP 2U3.ll6.:H.5.401 
20 76 312 7 170-8 KBMP 216"2(5.:.73 
20 76 312 7 173-2 KBMP -~ , ., ·~ r.: -., ...., .... i:. ... __ .. 1 :;; - .... 
20 76 312 1 180-7 KBMP 203"2'io .. :)73 
21 76 312 7 214-3 K8MP 20~ .. ~1 o,, .:P3" 451 i} ;~ 
21 76 312 7 219-2 KAMP 203.2,c.~73.451 H 
21 76 312 7 22 1- R · KB"1P 203.216.373.451 ~! ,! 
t' ~ 
'. 
21 76 3 12 7 236-6 KEMP 2 G 3 • 3 ? 3 ., '· S 1 
21 76 3 12 7 242-4 KBMP 2C3-2"lc,_ H3.451 
21 7 6 312 7 247-3 KBMP ,~!J.5#.l ,,.;<1.l.51 
21 76 3 12 7 254-9 KB fl'IP tG3"21t • .)73.451 
21 76 312 7 269-7 KRIIIIP ~C3 ~1 t., "173.451 
,j •'. 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYl<K NR.752 
10RG NSB LIT RA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
i KODE NR 
20 16 312 7 278-9 KBMP 203.216.373 
21 76 312 7 293-7 KBMP-T 203.216.373.451 
21 76 312 7 320-8 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 322-4 KBMP 203.373.451 
21 76 312 7 336-4 K~MP 203.216.373.451 
l 21 76 312 7 337-2 KBP,,P 203.373.451 
21 76 312 7 341-4 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 349-7 KBl"!P 203.216.373.451 
21 76 312 7 351-3 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 354-7 KBMP 203.373.451 
21 76 312 7 361-2 KBMP 203.373.451 
21 76 312 7 362-0 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 373-7 KRfØ!P-T 203.216.373.451 
20 76 312 7 376-1 KElMP 203.216.373 
21 76 312 7 407-3 KBMP-T 203.373.451 
21 76 312 7 412-3 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 416-4 KBMP 203.216.373.451 
20 76 312 1 462-9 KBMP-T 203.216.373 
20 76 312 7 464-S KBMP 203.216.373 
21 76 312 7 465-1 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 466-9 KBMP-Y 203.216.373.377.451 
21 76 312 7 469-3 KBMP 203.373.451 
21 16 312 7 4E1-8 KB fWIP 203.216.373.451 
21 76 312 7 487-5 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 490-9 KBIWIP 203.216.373.451 
21 76 312 7 soo-s KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 513-8 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 519-5 KBMP-T 203.216.373.451 
20 76 · 312 7 527-9 KBMP 203.216.373 
21 76 312 7 534-4 KBMP 203.216.373.402.451 
21 76 312 7 550-0 KOMP 203.216.373.451 
20 76 312 7 557-6 KBMP 203.216.373 
21 76 312 7 579-9 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 588-0 KRMP 203.21b.373.451 
21 76 312 7 592-2 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 598-9 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 607-8 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 60 8-6 KRMP-Y 203.216.373.377.451 
20 76 312 7 613-7 l<BMP 203.216.373 
21 76 312 7 624-3 KBIWIP 203.216.373.451 
- , -. 
' 21 76 312 7 637-5 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 638-3 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 644-1 KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 646-6 KPF"P 203.373.451 
21 76 312 7 64 8-2 KBMP 203.216.373.451 
• • •~t • ' : ,, .. 
I 
I 
VOGNNUMMEP.LISTE MED UTSTYRSKO0E T RY KIC NR.752 I 
•1 joRG· NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTY RS KODE 
KODE NR 
21 76 312 7 651-6 KAMP 203.216"373.451 
21 76 312 7 653-2 KB"1P 203.216 •. H3.451 
20 76 312 7 656-t. KB"1 P 203.216.373 
21 76 312 7 662- ~ KB t-lP - T 203.216"373.451 
21 76 312 7 6f.:1-3 KBMP 203.216.373"451 
21 76 312 7 68S-L. KBMP 203.216.373.451 
21 76 312 7 686-2 KBMP-Y 203 . 21 6. 373 .377.451 
20 76 312 7 703-t. KBMP • 203.21'6.3 73 
21 76 312 7 707-6 KBMP 203. 210. 373" 451 
21 76 312 7 719-1 l<8MP 2 03 . 21 6. 3 7 3. ,. 51 l 
: ~ ' 
20 76 312 7 723-4 KBM P 203.216.373 . I 
21 76 312 7 72 8 -'2 KAMP-T 203.216.373. 451 
21 76 312 7 730-8 KBMP 203.373. 451 
21 76 312 7 738-1 KBMP 20 3 . 37 3.451 
20 76 312 7 751-5 KBMP 203 . 216 . 373 
21 76 312 7 794-4 KB MP 207.216.373.45 1 ,. 
21 76 312 7 797-7 KBfi!P 203.21 6.373"451 ' , .. 
21 76 312 7 798-5 KP. MP 203.216.373 . 451 
21 76 312 7 799-3 KE MP 203.216.373.451 
21 76 312 7 810-8 KB fll!P 203 . 2,6.373 . 451 
21 76 312 7 811-6 KBM P 203.216.373.402.451 
21 76 312 7 813-2 KBMP 203.216.373.45 1 
21 76 312 7 824-9 KBMP 203.216.373.451 
20 76 312 7 ~26-5 K8MP 203.216.373 
21 76 312 7 837-1 KB"1P - Y 203"216.373.377. 451 
21 76 312 7 838-9 KBMP 204.21 6 .373.451 :t 21 76 312 7 839-7 KBr-'IP 203.216.373 .451 : 
; 
' I 
. ' . . 
' 
' .. 
42 76 322 0 089-0 KBKKMP-Y 203.216.373.377 
42 76 322 0 090-8 KBl<KMP 203.216.401 
42 76 322 0 112-0 KBKKMP 203.216.4(;1 
42 76 322 0 12 5-2 KBl< KMP 203.216.373 
'1 42 76 322 0 203-7 KBl<l<MP 203.216 • . 373 
~: 
1 42 76 322 0 216-9 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 217-7 KBKK MP 203.216.373 
42 76 322 0 231- 8 l<B l<KMP 203.373 
42 76 322 u 238-3 KBl<KMP-Y 203.216.373.377 
42 76 322 0 239-1 KBKl<MP-Y 21 6 . 225.373.377 
42 76 322 0 250-R KBICl<MP 203. 216.373 
42 76 322 0 262-3 KB KKMP 203"216"373 
42 76 322 0 26 5-6 KB KKMP-Y 203.373.377 
42 76 322 0 275 -') l<Bl<l< MP 203"216.373 ! J 42 76 322 0 276-3 KB KKMP 203.216.373 
! 
.,1. il J, 
}'. iJ 
' j 
l' .' • i ; i: r . ,,, 
. 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKO DE TRYKK NR.752 
O.RG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 322 0 312-6 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 0 315-9 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 340-7 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 ~58-9 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 370-4 K8KKMP 203.373 
42 76 322 0 406-6 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 427-2 KBKKMP 203.373 
42 76 322 0 437-1 KBKKMP 203.37j 
42 76 322 0 441-3 KBKKMP 203.216.402 
42 76 322 0 448-8 KBKKMP-Y 203.216.373.3 77 
42 76 322 0 470-2 KBKKMP 203.373.401 
42 76 322 0 472-8 l<BKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 476-9 KE!KKMP 203.216.373 
42 76 322 0 478-5 KBKl<MP 203.373 
42 76 322 0 483-5 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 0 484-3 KBl<K~P-Y 203.216.373 .377 
42 76 322 0 491-8 KBKKMP 203.373 
42 76 322 0 492-6 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 523-8 KBKKMP-Y 203.216.373.377 
42 76 322 0 5 26-1 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 0 530-3 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 0 536-0 KBKl<MP-Y 203.216.373. 377 
42 76 322 0 537-8 KBKKMP-Y 203.216.373. 377 
42 76 322 0 551-9 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 556-8 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 563-4 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 565-9 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 I.) 572-5 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 D 573-3 KBKKMP 203.273 
42 76 322 0 587-3 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 589-9 KBKl<MP 203.216.373 
42 76 322 0 617-8 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 i) 625-1 KBKKMP-Y 203.216.373.377 
42 76 322 0 630-1 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 0 631-9 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 635-0 KBKKMP 203.21b.373 
42 76 322 0 636-8 KBKl<MP 203.216.373 
42 76 322 0 641-8 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 0 647-5 KBl<l<MP 203.216.373 
42 76 322 0 65?-S KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 u 67&-0 KBl<KMP 203.216.373 
42 76 322 0 679-8 l<Bl<KMP 203.216.373.401 
42 76 322 0 683-0 KBKKMP-Y 203.216.377 
42 76 322 0 t9b-8 KBKKMP-Y 203.216.373.3 77 
42 76 322 0 70C-2 KBl<KMP 203.216.373 
IIOGNNUMMl::R LISTt: ft"E D UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
ORG NSB LIT RA- l~PE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 322 0 704-4 K'3KKMP 207.216 • .373 
42 76 322 0 71 5-0 KBKKMP 203.216.402 
42 76 322 0 722-l KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 729-1 KBKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 742-4 KBKKMP-Y 203.216.373.377 
42 76 322 0 807-5 KAKKMP 203.216.373 
42 76 322 0 830-7 KBKKMP 204.216.410 
42 76 322 0 831-5 KBKKMP 204.216.410 
t 42 76 322 0 832-3 KBKKMP 204.216.410 
42 76 322 0 833-1 KBl<KMP 204 .216.41 0 
42 76 322 0 f;35-6 KRKKMP 203.216"410 
42 76 322 0 840-6 KFIKKMP 207.216.373 
42 76 322 0 841-4 KBKKMP 207.216.373 
42 76 322 0 842-2 KBKKMP 207.216.373 
42 76 322 0 843-0 KBKKMP 207.216.373 
42 76 322 0 844-8 KBl<KMP 207.216.373 
42 76 322 0 845-5 KBKKMP 207.216.373 
21 76 335 3 G00-1 KBPS-Y 208.217.374.377.451 .452.500 
21 76 335 3 001-9 l<BPS-Y 208.217.377.451.45 2.500 ' 1 \ 
21 76 335 3 002-7 l<BPS-Y 208.217.374.377.45 1.452.500 
21 76 335 3 003-5 l<BPS-Y 208.217.374.377.451.45 2.500 
21 76 335 3 004-3 l<BPS-Y 208.217.374.377 .451.452.500 
21 76 335 3 oos-o KBPS-Y 208.217.374.377 .451.452.500 
21 1b 335 3 006-8 KBPS-Y 208.217.374.377.45 1.452.500 
21 76 335 3 007-6 KBPS-Y 208.217.377.451.45 2.500 
21 76 335 3 008-4 l<BPS-Y 208.217.374.377.45 1.452.500 
21 76 335 3 009-2 KBPS-Y 208.217.374.377 .451.452.500 
21 76 335 3 010-0 KB PS-Y 208.217.377.451.45 2.500 
21 76 335 3 011-8 l<BPS-Y 208.217.374.317.451 .452.SOO 
21 76 335 3 012-6 KBPS-Y 208.217.374.377.45 1.452.500 
21 76 335 3 013-4 KBPS-Y 208.217.377.451.452.5 00 
21 76 335 3 014-2 KBPS-Y 208.217.374.377.451 .452.500 
21 76 335 3 015-9 l<BPS-Y 208.217.377.451.45 2.500 
21 76 335 3 016-7 l<BPS-Y 208.217.374.377.451.4 52.500 
\ 21 76 335 3 017-5 KBPS-Y 208.217.374.377.451 .452.500 
21 76 335 3 018-3 · KBPS-Y 208.217 .374.3 77.451.45 2.SOO 
21 76 335 3 019-1 KRPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 020-9 KBPS-Y 208.217.374.377.451.45 2.500 ~/; 
21 76 335 3 021-7 l<EPS-Y 208.217.374.377.45 1.452.500 
r 
,·~ 
21 76 335 3 022-5 KBPS-Y 208.217.374.377.451.45 2.SOO . 
21 76 335 3 023-3 l<BPS-Y 208.217 ø377 .451.452.500 ,,f 








V0GNNUl'lf!IIERL ISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
' 
:ORG NSB LITRA- LØPE- LITR A UTSTYR SKO DE 
' KO Df NR 
' 
' 21 76 335 3 025 - 8 !<BPS-Y 208.2 17 .374.377.451.452.500 
21 76 335 3 026-6 KBPS- Y 208.217.377.451.452.500 
' ?1 76 335 3 027-4 KBPS-Y 208.217.374.377.451 .452.SOO 
21 76 335 3 028-2 KBPS-Y 208.217.374.377.451.452.500 
21 76 335 3 029-C KBPS -Y JOB.217.374.377.451.452.5~0 
21 76 335 3 030-8 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 031-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 032-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 033-2 KBPS 208.217.374.451. 452.500 
21 76 335 3 034-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 (136-5 KflPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 037-3 KBPS 208.217.374.451 .452.500 
21 76 335 3 038-1 KAPS 208.21 7.451.452.500 
21 76 335 3 039-9 KBPS 208 .217.374.451.452.500 
21 76 335 3 060-~ KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 061-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 062-1 KBPS 206.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 063-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 064-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 065-4 KAPS 206.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 066-2 KE!PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 068-8 l<BPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 070-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 071-2 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 072-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 073-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 075-3 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 076-1 KBPS 208.217.374.451.45?..SOO 
21 76 335 3 077-9 KBPS 208.217.374.451. 452.500 
21 76 335 3 078-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 080-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 0 81-1 KBPS 2oa.211.374.451.452.son 
21 76 335 3 082-9 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 083-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 084-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 085-2 KPPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 086-(l KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
' 21 76 335 3 087-~ KBPS 208.217.374.451.452.~00 
21 76 335 3 088-6 ICBPS 208.217.374.384.451.452.SOO 
21 76 335 3 089-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 090-2 KBPS 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 335 3 091-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 092-8 KBPS 20 8 .217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 093-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 094-4 !(BPS 208.217.374.451.4~2.500 
VOGNNUMf'IE.RLISTE ME 0 UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LilRA- LØPE- LITRA UTS TYRSKODE 
I l<O DE NR 
i 21 76 335 3 09 5-1 KBPS 20R.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 096-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 097-7 KB PS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 335 3 098 - 5 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 099 -3 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 1 00-9 I< BPS 208.217.374.451.452.~00 
21 76 335 3 106-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 110-8 I< BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 114-{i KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 115-7 KBPS 208.217.374.451.452.~00 
21 · 76 335 3 121-5 KAPS 208.217.374.451.452.500 
I 21 76 335 3 122-3 KAPS 208.217.3 74.451.452.500 
21 76 335 3 123-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 124-9 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 1 25-6 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 126-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 127-2 KB PS 208.217.3 74.4 51 .452.500 
21 76 335 3 128-0 KBPS 208.217.37 4 .451.452.500 
21 76 335 3 129- 8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 130-6 KBP S 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 131-4 KBP S 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 132-2 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 134- 8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 135-5 !\BPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 136-~ 1<8PS 2~8.217.374.451.452.50 0 
21 76 335 3 137-1 KBPS 208.217.374.451 .452.500 
21 76 335 3 13 8-9 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 139-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 140-5 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 141-3 !<BPS 208.217.374.451.452 .500 ' j 
21 76 335 3 142-1 1<8PS 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 335 3 143-9 KBPS 208.217. 374.451. 452.~00 
21 76 335 3 144-7 KBPS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 335 3 145-4 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 146-2 KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 14 7-C KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 14 8-f! KBPS 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 335 3 149-6 1<8 PS 208.217.374.451.452 .SOO 
21 76 335 3 15 0-4 I< 8 PS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 1 51-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 152-C K8PS 208.217.374.451.452.S OO 
21 76 335 3 153-~ I< 8 PS 208.217.374.451.452.500 ' . 
21 76 335 3 154-6 KBPS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 335 3 155-3 KBPS 208.217.374.451.452 .SOO 
,, 
f 
21 76 335 3 156-1 KBPS 208.217.374.451.452 .SOO 
VOGNNUM"1ERLISTE MED UTSTYRSKODE TR YKK NR.752 
jORG NSB LITRA- LØPf- LITRA UTSTYRSKODE 
i KODE NR 
' 
. ' 
21 76 335 3 157-9 KE\PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 158-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 159-5 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 161 -1 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 162-9 Kl3PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 163-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 164-S KBPS 208.217.374.451.452.SCO 
21 76 335 3 165-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 166-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 167-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 168-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 169-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 170-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 171-0 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 172-P KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 173-6 l<BPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 174-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 175-1 KBPS 208.217.374.451.4~2.500 
21 76 335 3 176-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 177-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 178-S KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 179-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 180-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 1 ~1-9 KBPS 208.217.374.451.452.SCO 
21 76 335 3 1S2-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 183-5 KAPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 184-3 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 185-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 1 86-8 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 18f-4 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 1 89-2 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 190-(i KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 191-8 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 192-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 193-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 194-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 .3 196-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 197-5 KBPS 208.217.374~451.452.500 
21 76 335 3 198-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 199-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 200-7 KRPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 202-3 KF:PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 203-1 kBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 i04-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 205-6 K8PS 208.217.374.451.452.500 
~, • . I·,- . --~ .. 
NR.152 
r 
VOG NNUMMERLIST E MED UTSTYRSKODE TR"Vkl( 
O'RG NSa LITRA- LØ PE - LIT RA UTSTYRSKOOE I i, . : KODE NR 
21 16 335 3 207- 2 KBPS 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 208 - 0 KBPS 208.217.374.451.45 2. SOO ,. 
21 76 335 3 209-8 KB PS 2os.211.374~451.452. 5Dn 
21 76 335 3 210-6 KB PS 208.217 .374.451 .452.50 0 
21 76 335 3 211- 4 KAPS 208.217.374.451.452 .SOO 
21 76 335 3 212- 2 K~PS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 335 3 214- 8 KBPS 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 21 5-5 KBPS 208.217.374.451.45 2.5 00 
21 76 335 3 216 - 3 KBPS 208.217.374.451 . 452 .500 
21 76 33 5 3 217-1 KBPS 208.217.374.451.452 . 50 0 
21 76 335 3 2 H -9 KAPS 208.217.3 74.4 51.452.500 
21 76 335 3 219-7 KBPS 208. 217.37'-45,.45 2.500 
21 76 335 3 220-5 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 221-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 222-1 KBPS 2oa.217.374.451.452. 50n 
21 76 335 3 223-9 KBPS 208.,17.374.451.452 . ~00 
21 76 33 5 3 224-7 KP.PS 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 335 3 225-4 KBPS 208.217.374 .451.452.5 00 
21 76 335 3 226 - 2 l<BPS 208.21/.374.451.452.500 
21 76 335 3 227- 0 KBPS 208.217.374.451.4S2.S OO 
21 76 335 3 228 - 8 KAPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 229-6 KB PS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 23 0-4 KBPS 208. 217.374.451 .452 . 500 
21 76 335 3 231 - 2 KBPS 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 335 3 232 - G l<BPS 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 233-8 KRPS 208 . 217.374 . 4 51.452.500 
21 76 335 3 234- 6 KBP S 208 .2 17 . 374 . 451.452.50 0 
21 76 335 3 235-3 l<BPS 208.217.374.4 51.452.50 0 
21 76 335 3 236-1 KBPS 208 .217 . 374 .4 51.452 . SOO 
21 76 335 3 237-9 KBPS 20 8 . 217.374 .451.452 .500 
! ) ,, 
21 76 335 3 238-7 KBPS 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 335 3 239-5 KBP S 208.217.374 . 451.452.50 0 
21 76 335 3 240-3 KBPS 208.217.374.451.452.~0 0 
21 76 335 3 24 1-1 KBPS 208 . 217.374 . 451 . 45 2.500 i 
21 76 335 3 242 - 9 KBPS 2L8 . 217.374.451.45 2.SOO 
I 
21 76 335 3 243 - 7 !< BPS 208.217.374.451 . 452.500 
' ' 
21 76 335 3 244-5 KBPS 208.217.374.451.4 52.500 ' ,{ 
~1 76 335 3 245-2 KBPS 208.217.374.451.4 52.500 
, 
21 76 335 3 24 6-(l KBPS 208 . 217.374.451 . 45 2.500 
'. 
.! i. 
21 76 335 3 247-f · KBPS 208.217.374.451 . 4 52.~ 00 
,; 
: ' 
21 76 335 3 248-6 KAPS 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 249-4 !<BPS 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 250-2 KB PS 208.217. 374.451 .45 2.500 
21 76 335 3 251-0 KBPS 208.21 7.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 252 - f KB PS 208.217.374.451.45 2.500 
i 




l l ·J ~. j-
VOGNNUll'lMERLISTE r-iED UTSTYRSKODE TRYKI< NR.752 
' ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
' 21 76 335 3 253-6 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 254-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 255-1 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 2S6-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 257-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 258-5 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 259-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 260-1 KBPS 208.217.374.451.452.SOC 
21 76 335 3 261-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 262-7 KF<PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 ,5 263-5 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 264-3 l<BPS 208.217.374.451.45?..500 
21 76 335 3 i65-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 266-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 267-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 268-4 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 269-2 1<'8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 270-0 KBPS 2oa.217.374.451.4s2.soa 
21 76 335 3 271-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 272-6 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 273-4 KPPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 274-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 275-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 276-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 277-5 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 278-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 279-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 2 80-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 281-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 282-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 283-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 284-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 285 -8 KRPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 286-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 287-4 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 2~8-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 2 f-9 -(l KRPS 208.217.374.451.452.500 ' 
21 76 335 3 ?.90-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 291-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 292-4 K8PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 293-2 KBPS 20b.217.374.4S1.452.500 
21 76 335 3 294-C KBPS 208.217.374.4S1.452.500 
21 76 3J5 3 295-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 ~ 296-S KBPS 208.217.374.451.452.500 


































































































LITRA- LØPE- LITRA 
KODE NR 
335 3 298-1 KBPS 
335 3 299-9 KAPS 
335 3 300-5 KBPS 
335 3 301-3 l<BPS 
335 3 302-1 KBPS 
335 3 303-9 KBPS 
335 3 304-7 KAPS 
335 .5 305-6 !<BPS 
335 3 306-2 KBPS 
335 3 ~U7-C KB PS 
335 .3 308-8 K8PS 
335 3 309-6 KAPS 
335 3 310-4 KBPS 
335 3 311-2 KBPS 
335 3 312-0 I< 8 PS 
335 3 313-8 I( fl p s 
335 3 314-6 KBPS 
335 3 315-3 KBPS 
335 3 316-1 K8PS 
335 3 317-9 KBPS 
335 3 318-7 KSPS 
335 3 319-5 KRPS 
335 .3 320-3 KBPS 
335 3 321-1 KBPS 
335 3 322-9 KBPS 
335 3 323-7 l(BPS 
335 3 324-5 KBPS 
335 3 ~25-? KBPS 
335 3 326-0 KBPS 
335 3 327-8 KBPS 
335 3 328-6 KBPS 
335 3 329-4 KBPS 
335 3 330-2 KBPS 
335 3 331-0 KBPS 
335 .3 332-8 KB PS 
335 3 333-6 KBPS 
335 ~ 334-4 KflPS 
335 3 335-1 KBPS 
335 3 336-9 KBPS 
335 3 337-7 KBPS 
335 3 338-5 KBPS 
335 3 339- ~ K8PS 
335 3 340-1 K8PS 
~35 3 341-9 K8PS 
335 3 342-7 KBPS 
fW'ED UT;, tli(S1'M.1E 
UTST VR~KOt•E 
208.21l.?7L.451, 452.SOO 
208.217 ~ :?' ,451.45 2.500 
2U8" 21"'.~· ,,451"4) 2.500 
2u8.,i7 ~~i4.451.45 2.SOO 





) ~ ,· 
'-'.,_l .... :· I 451 "452 . 500 
2C~.217 -:..7' ,.(,5 1.452.500 
iOc~~ - ~ :..~ ..,t.52 .500 
208.217.514*451.452.500 
2 0 8 • 2: 7 .. :, 7 ·. ~ 4 51 "4 5 2. 5 0 0 
2L8~217.31~.451.452 .SOO 
2C8.i17.3;(.451.452 .500 
20':'. .t" t .( • ,j'l "452. 500 '. 
2U8,..l..-► 7~:~,; ! ; ·i • ,/, 5 2 • 5 0 0 
2{:;3.'. ~ - . .,~ ... •~-e;2. soo - . -
2(~.~ ,?~j~4.45~.-~2 .500 
20~.?17.Ji~-451,452.5 00 


















20 8.217.i74.451.4 52.500 
2 0 8 • 21 7 • .5 7 •i .... 51 • 4 5 2 • 5 0 0 
2UH.217.,7t.451.4 52.500 
20;< ,21 I'#. J~ I ;.4'.;;i .452.500 
20t,.c:1, 3-r "451.45 2.500 


















. ,t. ; 
·t, ? 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSl<ODE TRYKK NR . 752 
1 0RG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
' KODE NR 
21 76 335 3 343-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 344-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 :~ 345-0 KBPS 208.217.374.451.452.5CO 
21 76 335 3 346-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 347-6 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 348-4 KPPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 349-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 350-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 351 -8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 352-~ KEPS 2C8.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 353-4 KPPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 .s 354-2 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 355-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 356-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 357-5 KE:lPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 358-3 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 16 335 3 ~59-1 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 360-9 l<BPS 208.217.374.451.452.SOQ 
21 76 335 3 ~61 - 7 KBPS 208.217.374.451.452.SUO 
21 76 335 3 362-5 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 364-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 365-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 366-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 367-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 368-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 369-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 370-8 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 371-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 372-4 l<BPS 208.211.374.451.452.500 
21 76 335 3 373-2 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 374-0 KRPS 2os.211.374.451.,s2.sno 
21 76 335 3 375-7 KBPS 208.217.374.451.452.~00 
21 76 335 3 376-5 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 377-3 1<.BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 378-1 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 379-9 KE!PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 380-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 381-S KBPS 208.217.374.451.452 . 500 
21 76 335 3 382-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 33 c; 3 3 83 -1 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 384-9 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 385-6 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 386-4 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
I 21 76 335 3 3'P7-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 







VOGNMUMMERLISTE MED UTSTYkSKO DE N·R. 752 I j 
lo'RG ' NSB LlTRA- LØPE- LITRA UTSTYRS KOOE 
I KODE NR 
l 21 76 335 .s 3 89-8 !<.BPS 208.217. 374.451 .452.500 
21 76 335 3 390-6 l<'BPS 208.217 .374.451.45 ?.500 
21 76 335 3 391-4 KBPS 208.21?.3l~.451.452.500 
21 76 335 3 392-2 KBPS 20f.21 7.~t4.451 .452.500 
21 76 335 3 '393-0 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 394-8 KBPS 208.217.3(4~451.452.5 00 
21 76 335 3 395-5 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 3}6-3 KBPS 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 335 3 3 97-1 I< BPS 208.217.314.451.452.500 
21 76 335 3 398-9 KB PS 20E.217.57~.451.452 .500 
21 76 335 3 399-7 K8 PS 208.217.~l,.451.452.500 
21 76 335 3 400-~ KBPS 2 [I 8 ■ 2 1 7 •• °! •• I , 4 ') 1 • 4 5 2 ■ S O 0 
21 76 335 3 401-1 KBPS 208.217.574.451.452.500 
21 76 335 3 402-9 KBPS 2C8.217.374.451~452.500 
21 76 335 3 403-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 404-5 KB PS 208.217.374.,51 .452.500 
21 76 335 3 405-2 K8PS 2C8.21l.37t.~~1.4S2.5 00 
21 76 335 3 406-P KBPS 208.217.~74.~51.452.500 
21 76 335 3 407-8. KBPS 208.217m374.451.452.5GO 
21 76 335 3 4llF-c K8PS 208~217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 409-4 KBPS 208.217.574.451.452 .500 
21 76 335 3 410-2 KB PS l08.217.374.451.452 .SOO 
21 76 335 3 411-(\ KBPS 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 412-f KBPS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 335 3 413-6 K8PS 20E.217.j74.45t.452 .500 
21 76 335 3 414-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 415-1 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 416-9 KBPS 208.217.374.451 .452.SOO 
21 76 335 .3 417-7 KBPS 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 335 3 418-5 KBPS 208.217.374.451.452. SOO 
21 76 335 3 419-3 K P. PS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 420-1 KBPS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 335 3 421-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 I. 22-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 423-~, KB PS 208.217.374 .451. 452.50 0 
21 76 335 3 424-3 Kl3 PS 208.217.374.451.45 2.500 l 
21 76 335 3 425-0 KBPS 208.217.374.451.452.5 00 -~ 
21 76 335 3 426-fl KBPS 208.217.374.451.452. 500 i .l 
21 76 335 3 427-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 I ., 
21 76 335 3 428-4 KBPS 208.217. 374.451 .45l.SOO 
21 76 335 3 429-2 KBPS 208.217.374.451.452. 500 ' .f 
21 76 335 3 430-0 KAPS ZOP.217.374.,51.452. 500 
21 76 335 3 431-8 KBPS 208.21 /._ i..,.4S1 .452. 500 




21 76 335 3 433-l. KBPS 208.217.374.451.452 .500 I, 
I ,. 
; !~ 
r ') :/ 
;j:~ i 
1/0f.NNUMME.RLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
1 0RG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 335 3 434-2 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 435-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 436-7 KBPS 208.217 . 374.451.452.500 
21 76 335 3 437-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 43 8-3 KBPS 208.217.374.451.45?.500 
21 76 3~,5 3 439-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 440-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 441-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 442-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 443-3 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 444-1 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 445-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 446-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 447-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 448-2 KBPS 208.217.374.451.452.~00 
21 76 335 3 449-0 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 450-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 451-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 452-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 453-2 KBPS 208.217.374.451.452.50C 
21 76 335 3 454-0 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 455-7 KB PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 456-5 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 457-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 458-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 459-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 460-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 461-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 ·462-:.,: KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 463-1 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 404-9 K13PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 465-6 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 1..66-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 j 467-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 468-0 l<'B PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 469-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 470-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 471-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 472-2 KP.PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 473-0 KBPS 2os.211.374.451.452.5ory 
21 76 335 3 474-8 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 475-5 KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 476-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 4 77-1 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 47R-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
f '. 
L 
VOGNNUMMERL.ISTF r-lF D UTSTYR Sl( Of>E TRYKK NR.7SZ 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTST YRSKOtiE 
KODE NR 
21 76 335 3 479-7 KBPS 208.217 .374.451.452.500 
21 76 335 3 4 80 -S KBPS 208 .21? ~ 7 1, • 4 S 1 • 4 5 2 " 5 0 0 
21 76 335 3 481-3 KBPS 208.21!~~~ ,4)1a45? .5QO 
21 76 335 3 482-1 KBPS 208 .217.3?~.4~1.45 2.500 
21 76 335 3 4133-9 KBPS 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 335 3 434-7 KB PS 208.217.3 74.451.4 52.SOO 
21 76 335 3 485-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 486-2 KBPS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 335 3 487-G KBPS 208.217.~7 4.4 51.452.500 
21 76 335 3 488-f KBPS 208.?17.3740451.452.SO O 
21 76 335 3 4(!,9-6 KAPS 208.217.314.451.452.5 00 
21 76 335 3 490-4 KBPS 208e217h '-..,4)1.~52,. SQQ 
21 76 335 3 4 91-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 492-G KBPS 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 335 3 493-8 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 494-6 KSPS 20~.217.374.451 .452.SOO 
21 76 335 3 495-3 K~PS 208.217~!7¼~451.45 2.500 
21 76 335 3 496-1 t<BPS 208.21 ? ... <i? •• 451.452.5 00 
21 76 335 3 497-9 KBPS 208.217"3?4.451.~52 .500 
21 76 335 3 498-7 KBPS 208.21,.374.451.452 .500 
21 76 335 3 499-5 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 500-0 KePS 208.21?.3740451.452 .500 
21 76 335 3 501-8 KBPS 20~.217 c374 .451"452.SQQ 
21 76 335 3 502-6 KBPS 208.217.~74.451.4 52.500 
21 76 335 3 503-4 K8PS 2G8.217.3?4.451.452.5 00 
21 76 335 3 504-2 KBPS 208.217.374.451.452.SO O 
21 76 335 3 505-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 506-7 KBPS 208 .2 17.374.451.452.500 
21 76 335 3 507-5 KBPS 208.217.374.451.45?..500 
21 76 335 3 508-3 KS PS 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 335 3 509-1 t<BPS 208.217.374.451.452.500 . , 
21 76 335 3 510-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 .. , . i 
21 76 335 3 511-7 KBPS 208.217 .374.4 51a452.5QQ 
21 76 335 3 512-5 KBPS 208.2 17.374.451.452.500 
21 76 335 3 513-3 KBPS 2080217.374.451.452 .500 
'' 
21 76 335 j 514-1 KBPS 208 M217.374.451.45 2.500 J 
21 76 335 3 515-8 KB PS 2Q8.217c374.451.4~ 2.5QQ ::, 21 76 335 3 516-6 KBPS 208.217.374.451.45 2.500 ., 
21 76 335 3 517-4 KBPS 208.211. 374.451 .452.500 
'i. 
21 76 335 3 518-2 KBPS 208.217 .374.4 51.452.500 
21 76 335 3 519-0 KBPS 208.21 7.374.451 .452.500 
21 76 335 3 520-8 KBPS 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 335 3 5 21-f. KBPS 206.217.374.451.45 2.500 
21 76 335 3 522-4 KBPS 20~.21/ .374.4 51.452.500 
21 76 335 3 523-2 KAPS 208.217.374 .451.452.500 ~ 
VOGNNUJ't'IMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 335 3 524-0 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 525-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 526-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 527-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 5?8-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 529-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 530-7 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 531-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 532-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 533-1 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 16 335 3 534-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 535-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 536-4 KBPS 208.217.374.451.45?.500 
21 76 335 3 537-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 538-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 539-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 540-6 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 541-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 542-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 543-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 544-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 545-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 546-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 547-1 KBP S 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 548-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 549-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 55(1-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 f 551-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 5 52-1 l<RPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 553-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 554-7 K~PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 555-4 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 556-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 557-Cl KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 558-~ KB PS 2oa.211.374.451.4s2.~oo 
21 76 335 3 559-6 Ke PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 560-4 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 561-2 KBPS 20~.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 562-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 563-8 KflPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 564-6 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 565-3 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 566-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 567-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 56~-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
! 
'JdGflNUfG~E FH: 1 STE ~ED ' 1 UTSTYRSKODF f f 1( 1( t.~ •. ts,, i 
t 
fC1~G R§rr tdik ~.;. LØPE- ll'f RA OTSTVRSKODE 
KODE NR ! 
21 1& l3'5 3 569-5 KE!P S 208.217.374.451.452 . 50~ 
··, 4 76 ~ ., 5 70 .;:3 208.217.374.451.452 . 500 Z1 .,,~ 5 3 KB PS 
' 21 76 335 3 5 71-1 KBPS 208.217.374.451.452 . 500 
21 16 335 3 5 7z ;.9 I< BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 f H 3 S 73.;;7 KBP S 208.217.374.451.45 2.5 00 
21 16 ~ ~s 3 5 74.;. 5 KAP S 2u8.217.374.451.4S2 . 500 
l1 76 335 3 5 75;;.2 !<B PS 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 335 3 s 76.;;; o fi:BP S 208.217~374.451.452.5 00 
21 76 335 3 5 77.;;f; KBPS l08.217.374.451.452.5Q O 
21 76 335 3 ~' 7~.;;.f:, KBP S 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 5 79;. ~ KB PS 208.217.374.451.452 . 500 
21 7_ 6 335 3 5 80 - 2 l<BPS 208.217.374.451.452.500 ,1 76 335 3 5 81 ;;0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 5 8 2~ 8 KBPS 208.217.374.451.452.5~0 
21 76 33S 3 5 83-6 K8 PS 208.~17.374.451.452.50 0 
21 16 ~35 3 58 4-4 Kf.l PS 208.217.374.451.452.500 
21 r6 ~-5 .J3 3 585 .;;.1 KBP S 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 58 6 ;;;. 9 kB PS 208.217.374.451.452.500 
Z1 {6 335 3 58 7-7 kRPS 208.211.374.451.452.SOO 
·21 76 33; 3 5 88 .;.5 KB PS 208.217.374.451.452.500 
2, 76 3 ~5 3 5 8 9;.. 3 l<B PS 208.217.374.451.452.50 0 , , 
n 76 335 3 5 90;;1 l< BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 33? 3 ~91;..9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 '?6 ~,s 3 592-7 KBPS 208.217.374.451.4S 2.$bO r .. 
21 76 335 3 5 93;..5 l< BPS 208.217.374.451.45?.500 
21 76 335 3 594-3 KBPS 2os.211.374.451 . 45 2.~no 
21 76 335 3 59 y;..o i<BPS 2os.211.314.4s1 . 4, 2.soo 
?1 76 ~,s 3 596;.. 8 KBPS 208.217.374.451.45 2 .50 0 
21 76 33'5 3 597"-6 i<BPS 208.217.374 . 451 . 45 2.SOO 
21 76 335 3 5 98-4 l<BPS 208.2~7.374.45 1 .4~ 2~ 500 
21 ?6 j35 3 599-2 KBPS 208.217.374.451.45 2. 500 
-2~ ?6 ~35 3 600.;.8 KBPS 208 . 217.374 . 45,. 452.500 
21 76 335 3 601-6 kBPS 208.217.374.451.45 2.500 
2,1 76 335 3 602;;..4 kBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 6 0 3;..2 l< BPS 208.217.374.451.452 . 50 0 
21 76 -33'5 3 604;.. 0 KR PS 208.217.374.451.45 2.sto 
21 76 ~35 3 605-7 KBPS 208.217.374.451 .4 52.500 
21 7'6 33·5 3 (106-5 KBPS 208.217.374.451 . 45 2.500 
21 ]'6 335 3 6 0 7;..3 KB PS 2os~211~374.451.45 2.soo 
'21 76 33:S 3 608 ~1 'KBPS 20 8 . 217.374.451.45 2.500 
21 76 3·35 3 60 9-9 i< RP S 208.217.374.451.452.50 0 ,. ,, 
76 335 20 8.211.374.451. 452.500 
I 
i1 3 61 o ;..7 i< BPS ' 21 76 335 3 6 11-5 KB PS 208.217.374.451.452 . 500 ~ 
' 21 76 3·35 3 612-3 KB PS 208.217.374.451.452 . SOO 




.!', . l, 
; , I 
1/0G/\INlJMt'lFRLJSTE rE D UlSTYRSKCDE: TRYKK NR.752 
ORG NSB l.ITRA- Uf\PE- LlTRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 335 3 614-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 n15-t !<BPS 208.217.374.4S1.452.500 
21 76 335 ~ ti16-4 !<BPS 208.217.374.451.45?.~00 
21 76 335 -~ 617-2 KBPS 208.217.374.451.452.~CO 
21 76 335 3 618-() KP.PS 208.217.374.451.4~2.50 0 
21 76 335 3 619-f; K9PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 620-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 ti21-4 KBPS 208.217.374.4S1.452.5Qry 
21 76 335 3 6l2-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 .3 62?-C KFPS 20~.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 6?4-8 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 62~--s KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 626-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 ) 6?7-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 ~35 3 62f--9 KRPS 2u8.217.374.451.4s2.sory 
21 76 3 .3 5 3 629-7 K?PS 20 8 .217.374.451 .452.,00 
21 76 335 3 t.30-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 631-3 KBPS 208.217.374.451.452.SDn 
21 76 355 3 632-1 KBPS 208.217.374.451.452.SUO 
21 76 335 3 633-9 KBPS 208.217.374.451.452.SO O 
21 76 335 3 634-7 k' B P S 208.217.374.451.452.SCO 
21 76 3.:l5 3 f,, 3)-4 KR PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 s 6~6-2 KBPS 20B.211.374.451.,s2.son 
21 76 335 .. 637-(1 KBPS 208.217.374.451.452.500 ., 
21 76 335 3 f ,38 -8 KAPS 20&.217.374.451.45?.son 
21 76 355 3 639-6 KF! PS 208.217.374.451.452.~r o 
21 76 335 3 640-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 641-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 :!, 3 5 3 642 -0 KBPS 208.217.374.451.452.SCG 
21 76 335 3 f43-8 KPPS 208.217.374.451.452.SO') 
21 76 335 3 644-6 KAPS 208.217.374.451.452.S GO 
21 76 335 3 64':>-3 KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 646-1 KBPS 208.217.374.451.452.SOn 
21 76 335 3 647-9 KBPS 208.217.374.451.45?.. 500 
21 76 335 3 648-7 K8PS 2G8.217.374.451.452.500 
21 76 :Z, 35 3 64'1-5 Kfl PS 208.217.374.451.452.500 
21 lb 335 3 650-3 I<' 8 PS 208.217.374.451.45t.500 
21 76 335 3 651-1 l<BPS 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 3~5 3 f-52-9 K, F PS 200.211.374.451.452.500 
21 76 7·<'. C: ... ' ..,-; _; :t. 653 -7 KPPS 20f.217.374.4S1.452.50Q 
21 76 ·, ~ c; ...; ... .. _. 5 f,54-~ K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 ~) f, 5 5-? lf8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 ~~ 657-f< KAPS 2ob.217.374.4s1.4c;2.c;on 
21 76 33'5 ,: t, 5 f.-6 KAPS 2C8.217.374.451.452.500 
21 76 335 ) t,59-4 KE-PS .cN~.211.31,.,si .45~.sor, 
l 
WOGN~JUMMf.:RL IS TE MED IJTSTYRSl<ODE TRY~k NR.752 
! ORG NS8 LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSl<ODE 
I KODE NP 
?1 76 335 3 660-2 KF:PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 662-F KBPS ZOb.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 663-6 I< BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 604-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 665-1 KBPS 2os.211.374.451.452.son 
21 76 335 3 6 66-9 KAPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 667-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 668-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 66Q-3 KBPS 20~.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 670-1 KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 671-9 Kf, PS 20B.211.374.451.4s2.sro 
21 76 335 3 672-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 673-5 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 674-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 675-0 KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 676-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 677-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 678-4 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 679-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 680-(' KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 681-P KP PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 682-6 KB PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 683-4 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 684-2 !<:BPS 2C8.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 685 -9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 6~6-7 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 687-5 KBPS 208.217.374.451.452 . 500 
21 76 335 3 688-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 689-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 69 0-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 691 -7 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 69?-S KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 693-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 694-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 695 - F KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 696-6 KR PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 697-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 6 ·18-? KBPS 208.217.374.451.452.500 . 
21 76 335 3 699-0 KBPS 208.217.374.451.452 .500 
21 76 335 3 7 00-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 7t..l 1-4 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 702 -2 KAPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 703-0 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 704-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 i' 




f f ·,· -~ ! 
VOGt.JNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
:oRG NSB LITRA- LØPE- LlTRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 335 3 706-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 707-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 708-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 ?09-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 710-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 711-3 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 712-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 713-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 714-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 715-4 KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 716-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 717-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 718-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 719-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 720-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 721-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 722-0 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 723-B KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 724-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 725-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 726-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 727-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 728-7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 729-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 730-3 KBPS 2C8.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 731-1 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 732-9 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 733-7 KAPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 734-S KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 735-2 KB PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 736-0 KRPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 737-8 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 738-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 739-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 740-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 741-0 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 742-~ 1<8 PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 743-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 744-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 745-1 KBPS 208.217.374.4~1.452.500 
21 76 335 3 746-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 747-7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 748-5 l<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 749-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 750-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
/!j 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE T P!t'KI< NR.752 
i 
,' 
·ORG NSB LITRA- LØPE- LITPA UTSTYRSKODE 
KODf NR 
,, ; 
21 76 335 3 751-9 K8 PS 208.217.374.451.452.500 ', . i, 
21 76 335 3 752 - 7 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 753-5 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 754-3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 755-( KRPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 7~;6-8 K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 757-6 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 75F<-4 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 759 - 2 K El PS 208.217.374.451.452 . 500 
21 76 335 3 760-n KBPS 208.217.374.451.4S2.500 
21 76 335 3 761-~ KRPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 762-t-, KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 763-4 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 765-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 766-7 KBPS ?18.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 767-5 KflPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 ~35 3 768-3 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 769-1 KBPS 208.217.J74.451.452.500 " 21 76 335 3 77(;-9 l<.BPS 208.217.374.451.452.500 ·\ 
21 76 335 3 771-7 KBPS 2C8.217.374.451.452.SOO I 
21 76 335 3 772-5 KPPS 208.217.374.451.452.500 l 21 76 335 3 773-3 K5PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 774-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 775-f, KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 776-f-, KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 777-'1 KBPS 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 335 3 71P-2 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 33 5 3 779 - D I< BPS 208.217.374.451.452.500 
21 7 6 335 3 780 - f KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 781 - 6 KBPS 208.217.374.451.452.~ 00 l 21 76 335 3 7!32 - 4 KB PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 783-? KAPS 208.217.374.451.452 . SOO 1 
21 76 335 3 7-3 4 -(! KBPS 208.217.374.451.452.5 00 l 21 76 335 3 785-7 KBPS 208.217.374.451.452 . SOO 
21 76 335 3 7~6-S Kfl PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 ..) 7f7-3 KBPS 208.217.374~451.452 . 500 
21 76 335 3 788- 1 I< APS 208.217.374.451 . 452.SOO 
21 76 3 .35 3 789 - 9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 790 - 7 KBPS 208.217.374.451.452.500 "' j 
21 76 3 35 3 791 - 5 KBPS 208.217.374.451.452 . 500 . l 
21 76 335 3 792-3 KPPS 208.217.374.451.452.500 
'! 
21 7 6 335 3 793-1 KBPS 208.217.374.451.452.500 
i if 
; 1, 
21 76 335 3 794-9 KBPS 208.217.374.451.452.SOO ' r 
21 76 335 3 795-f K8PS 208.217.374.451.452 . SOO 
'\ 







VOGN ~I U MME R L I STE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE:.- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 335 3 797-2 KEIPS 208.217.374.451.452. 500 
21 76 3,35 3 79 ~- o K8PS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 799-8 l<RPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 80(:-4 !<BPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 E01-2 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 f07 - 0 KP.PS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 ~03-P. KFIPS 20 8.217.374.451 .452.500 
21 76 335 3 804-6 KBPS 208.217.374.451.452.~00 
21 76 335 3 f;Q) -3 KBPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 f06-1 KRPS 208.217.374.451.452.500 
21 76 335 3 807-9 KPPS 208.217.3 74.451.452.500 
21 76 33S 3 80r -7 KBPS 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 335 3 809-5 KBPS 2os.217.374.451.4S2.son 
21 76 335 ·3 t31-9 KBPS-Y 208.215.377.451.452 
21 76 335 3 84 E' -~ K8PS-Y 208.215.377.451.452 
21 76 335 3 xS(l -Q KBPS-Y 2~8.215.377.451.452 
21 76 335 3 ~s3 -3 l<'BPS-Y 208.215.377.451.452 
21 76 335 .3 io\60 -8 1(8PS-Y 208.l17.377.451.452.500 
21 76 335 3 861-t KBPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 J:s62 -4 KB PS-V 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 ~63',-2 KBPS-Y 208.217.377.451.452.SOO 
21 76 335 3 86 4-0 KBPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 ?6 :,35 "3 P.65-7 KBPS-Y 208.217.377.451.452.SQry 
21 76 335 3 86t-5 KBPS-Y 208.217.377.451.452.SOO 
21 76 335 3 86 7-3 KBPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 8t,~-1 l'-BPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 :~69-9 KBPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 f.7(,-7 KBPS-Y 20 8.217.377 .451.452.500 
21 76 335 3 871-5 K8PS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 R 72-3 KPPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 f:73 -1 KBPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 874-9 K BP S-Y 208.217.377.451.452.SOO 
21 76 335 3 8 75-6 l<BPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 F7(,-4 l<BPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 P 77-2 KBPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 335 3 87R - O KBPS-Y 20~.217.377.451.452.SOO 
21 76 335 3 879-8 KBPS-Y 208.217.377.451.452.500 
21 76 339 1 0 21-1 l<GLPS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 339 1 n22-9 KGL.PS 208.217.376.451.45?..500 
21 76 339 1 0 24-5 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 0 25-2 l(GLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 U26-0 KGLPS 208.217.376.451.452.~00 
,, 
: 
VOGN,N UM'M'E IH. I S·T F. t,,f D UTSTVRSKO0E Tf?YKK NR.7SZ 
ORG N,SB LllRA- LØPE- LilRA UTSTYRSKODE 
KODE N~ 
21 76 339 1 028-6 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 030-2 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 0 .32- 8 l<GLPS 208.217.316.451.452.500 
21 76 339 1 033 - 6 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 fl '34-L. KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 036-9 KGLPS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 339 1 037-7 KGLPS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 339 1 038-S l(GLPS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 339 , 03 9-3 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 041 -9 KGLPS 20 8 .217.376.451.452.500 
21 76 339 1 042-7 l<Gl.PS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 339 1 043-5 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 044-3 KG LP S 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 046-P KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 0 47-6 l<GLPS 2os.21r.376.4S1.4s2.soo 
21 76 339 1 050-0 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 051-F., KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 052 -6 KGLPS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 339 1 0 ~ 3-li t<:GLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 054 -2 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 055 - 9 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 056-7 KGL PS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 058-3 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 05 9-1 KGLPS 208.217.376.451.452.~00 
21 76 339 1 0 61-7 KGLPS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 339 1 064-1 KGLPS 208.217.376.451 .452.500 
21 76 339 1 066-6 kGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 067-4 KGLPS 208.217.376.451.452.500 
21 76 339 1 0 68-2 l<.GLPS 208.217.376.451.452 .500 
21 76 339 1 069-0 KGLPS 208.217.376.451.452.SOO 
21 76 361 0 018-2 OM 203.216.373.451 
20 76 361 0 024-1 OM 203.216 
20 76 361 0 (135-7 OM 203.216.373 
21 76 3b1 0 194-1 OM 203.216.373.451 
> 
/. ! 




20 76 361 0 228-P. 01"! 203.216.373 
; 
.j 
21 76 361 0 273-3 OM 203.216.373.451 ., 
' 20 76 361 u 318-7 OM 203.216.373 ,.{ 
21 76 361 0 412-7 OM 203.216.373.451 ; ~ 
21 76 361 0 453-1 Ofl/1 203.216.373.451 
21 76 361 0 503 -~ Ofo'I 203.216.373.451 ·' 
21 76 361 0 S 2 8- C OM 203.216.373.451 
VOGN NUr-, MERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 361 0 52Q-8 OM 203.216.373.451 
21 76 361 0 624-7 or,, 203.216.373.451 
21 76 3t1 0 634-6 0~ 203.216.373.451 
21 76 361 0 639-5 ori, 203.216.373.451 
21 76 361 0 649-4 0,.. 203.216.373.451 
21 76 361 0 667-6 OM 203.216.373.451 
21 76 361 0 697-3 OM 203.216.373.451 
21 76 3o1 0 701-3 o,r. 203.373.451 
21 76 361 0 702-1 0ft': 203.216.373.451 
21 76 361 0 730-2 OM 203.373.451 
21 76 361 0 74 0 -1 OM 203.373.451 
21 76 361 0 774-(, OM 203.373.451 
21 76 361 0 796-3 0~ 203.373.451 
21 76 361 0 807-8 o"' 203.373.451 
21 76 361 0 P.4f.-6 OM 203.216.373.451 
21 76 361 0 86~ -6 OM 203.216.373.451 
21 76 361 0 Q02-7 0'91 207.216.373.451 
21 76 361 0 Q[)P -4 0,., 207.216.373.451 
21 76 361 0 920-9 or 207.216.373.451 
21 76 361 0 921-7 0"' 207.216.373.451 
21 76 361 0 941-5 0"1 207.216.373.451 
21 76 361 0 944-9 OM 207.216.373.451 
21 76 361 u 94f-O 0"'1 207.216.373.451 
21 76 361 0 96 6 -2 OM 207.216.373.451 
21 76 361 0 974-6 OM 207.216.373.451 
21 76 361 0 975-3 OM 207.2 1 6.373.451 
21 76 361 0 979-5 OM 207.216.373.451 
21 76 361 0 992-8 OM 207.216.373.451 
21 76 361 0 996-9 OM 207.216.373.451 
42 76 364 4 25:i -5 OKKM 203.l16 •. H3 
42 76 364 4 4 07 -2 OKKM 203.216.373 
42 76 364 4 42 9-6 OKK M . 203.216.373 
42 76 364 4 44~~-7 Okt<M 203.216.373 
42 76 364 4 447-8 OKKM 203.216.373 
42 76 364 4 450-2 OK.KM 203.216.373 
42 76 364 4 46 6-'r OKl<M 203.216.373 
42 76 3t4 4 527-7 OKKM 203.216.373 
42 7 f, 364 4 5 47-5 Ol<KM 203.216.373 
42 76 364 4 611-9 OKKM 203.216.373 
42 76 364 4 671-3 OKKM 203.216.373 
42 76 364 4 74 3 - () OKKM 203.373 
42 76 364 4 74 ,S-<i OKKM 203.373 
\IOGNNUMt-'lERLISTl:r fw!EO UTSTVf<Sl(ODE TR'flO: NR-.752 
ORG Nse, LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
K ODF. NR 
42 16 364 4 787-7 OKl<M 203.373 
42 76 364 4 795-0 OKKM 203.373 
42 76 364 4 803-2 OKKM 203.373 
42 76 364 4 8 '16-4 OKKM 203.216.373 
42 76 364 4 819-8 OKKM 203.373 
42 76 364 4 823-0 OKKM 203.216.373 
42 76 364 4 R77-6 Ok'.KM 203.216.373 
42 76 364 4 907-1 OKKM 207.216.373 
42 76 364 4 914-7 Ol<KM 207.216.373.451 
42 76 ?61,, 4 915-4 OKl<M 207.215.373 
42 76 364 4 917-{, OKKM 207.216.373 
42 76 3c,4 4 91~-8 011-.KM 207.216.373 
42 76 364 4 922-0 OKKM 207.210.373 
42 76 364 4 Q2S-~ 01<.KM 207.216.373 
42 76 364 4 926-1 OKKM 207.216.373 
42 76 364 4 940-2 OKKM 207.216.373 
42 76 364 4 956-P- OKl<M 207.216.373 
42 76 364 4 961-8 OKKM 207.216.373 
42 76 364 4 965-9 OKKM 207.216.373 
42 76 364 4 9~2-4 OKKM 207.216.373 
42 76 364 4 995-6 OKKM 207.216.373 
42 76 364 4 9'H-? OKl<M 207.216.373 
21 76 37iJ u 0~:,4-8 os 208.21!>.451.452 
21 76 :no 0 059-7 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 067-0 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 072-0 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 073-8 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 (!75-3 os 208.215.451.452 
21 76 370 (l 081-1 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 094-4 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 108-2 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 1 09-0 os 208.215.451.452 
21 76 :no 0 112-L. os 208.215.451.452 
21 76 370 (J 127-2 os 208.215.451.452 
21 7 t, 370 0 128-0 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 132-2 os 208.215.451.452 
21 76 3 ·10 0 133-0 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 134-8 os 208.215.451.452 
21 76 370 u 141-3 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 142-1 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 143-9 os 208.215.451.452 






VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITPA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 370 0 153-8 os 208.215.451.452 
21 76 370 u 1 s~-7 os 2(18.215.451.452 
21 76 370 0 1 59-5 os 208.215.451.452 
21 76 370 () 165-2 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 166-0 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 169-4 os 208.215.451.452 
21 76 370 i) 178-5 os 208.215.451.452 
21 76 3l0 Q 18U-1 os 208.2 15.377. 451.452 
21 76 370 0 181-9 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 184-3 os 208.215.451.452 
21 76 370 J 1 R6-8 os 208.l15.451.452 
21 76 370 u 190-0 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 192-6 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 1Q3-4 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 195-9 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 215-5 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 228-P. os 208.217.LS1.452.500 
21 76 370 0 231-2 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 276-7 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 361-7 os 208.215.451.452 
21 76 370 0 399-7 os 208.217.451.452.SO~ 
21 76 370 0 L00-3 os 208.217.,51.452.500 
?1 76 370 () 401-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 402-9 os 208.217.451.452. 500 
21 76 370 0 403-7 os 20~.217.451.452.500 
21 76 370 0 404-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 lJ 405-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 J 406-C: os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 407-8 os 20 8.217.451 .452.500 
21 76 370 u 408-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 ....... '"' ~ I I \ t 0 409-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 41 0 -2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 i) 411-U os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 412-8 os 20~.217.451.452.500 
21 76 370 0 413-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 414-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 D 415-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 416-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 3'10 0 417-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 41~-5 os 208.217.374.451.45?.SOO 
21 76 370 ,J 419-3 os 2GR.217.451 .452.SOO 
21 76 370 u 42 0-1 os 208.i17.451.452.500 
21 76 370 0 421-9 os 20 8 .217.451.452.500 
21 7L.. .: 7n . Q 422-7 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 4:?.~-5 os \_ 208.217.4~1.452.SOO 
\fcr&~~tl'M.~t Rl f si F 
tFR'G f'Jsei tffR.A:.;. t.Ø'Pt-: LITPA 
t<O·o-E NR 
21 i6 370 0 425--0 os 
2'1 ii:, 310 0 426-F os 
21 il, 370' 0 427-6 os 
21 7. 6 370 0 428-4 os 
21 76 370 0 429-2 os 
21 76 370 0 430--0 O'S 
21 76 370 u 431-8 os 
21 1 i,· 370 LJ 4 32-(1 os 
21 76' 370 0 433-1+ 01s 
21 76 370 0 434-? o·s 
21 76 370 0 435-9 os 
21 76 370 D 43f,-7 os 
21 76 370 0 437.;.5 os 
21 76 370 u 438...;3 os 
21 76 370 0 439-1 os 
21 76 370 0 440...;9 os 
21 76 370 u 441-7 6s 
~1 76 370 J 442-5 os 
21 76 310 0 443..;3 os 
21 76 370 0 444..;.1 os 
21 76 370 0 445 -f-. os 
21 76 370 ll 446-f os 
21 76 370 0 447-4 os 
21 76 370 0 448-2 os 
21 76 370 0 449-f) os 
21 76 370 0 450-[< os 
21 16 370 0 451.;.6 os 
21 ?6 370 0 452-4 os 
21 76 370 0 453.;.2 os 
21 7(:, 370 0 454-0 os 
21 76 370 0 455-7 os 
21 76 370 u 456-5 os 
21 76 370 u 457-3 os 
21 76 370 0 458-1 os 
21 76 370 0 459-9 
'· ,. os 
21 76 370 0 46 0 -7 6s 
~1 76 370 0 461-5 os 
21 76 370 0 4t>2-3 o·s 
21 76 370 0 463-1 os 
21 76 370 0 464-'t <:l'S 
21 76 :no 0 465-6 os 
21 7:6 370 0 466-'4 os 
21 76 370 !) 467-2 os 
~-~ 76 370 0 4 6P-O os 76 370 0 469~ 8 os 


























































' ( ;,: :· 
VOGNNUMMERLISTF MF. D UTSTYRSKODE T PYKI<'. NR.752 
ORG NSB LIT RA- LØPE - LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 370 0 470-6 os 208.217.451.4~2.SOO 
21 76 370 0 471-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 ~"70 (J 472-2 os 208.217.4~1.452.500 
21 76 370 G 473-0 os 2L8.217.45l.452.SOO 
21 76 370 v 474-'f. os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 475-5 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 4 76-3 05 20 8 .217.451.452.500 
21 76 370 D 477-1 os 2oe.211.451.452.soo 
21 76 370 0 47 8-9 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 479-7 os 208.217.451.452.SO~ 
21 76 370 0 4 8 1-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 4 8 2-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 483-9 os 20~.217.451.452.500 
21 76 370 \.) 4 8 4-7 os 20 8 .217.451.452.500 
21 76 370 0 4 <35 -4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 4 86 -2 os 208.211.451.452.500 
21 76 370 J 437-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 k f, i? -8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 1.39-6 os ZC&.211.451.452.500 
21 76 :'i70 0 4 90-1+ os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 491-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 492-r os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 493-~ os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 494-6 os 20 8 .217.451.452.500 
21 76 370 0 49 5-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 496-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 u 4 97 -9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 498-7 os 2oa.217.451.4S?.son 
21 76 370 0 499-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 500 - C os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 501- 8 os 2G8.217.451.452.500 
21 76 370 u 50 2-f. os 2U8.217.451.452.500 
21 76 370 u 5u3-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 50 4-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 l) 505-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 506-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 507 -5 os 20~.217.451.452.500 
21 76 370 G SD8 -3 os 20P. .217.451.452.500 
21 76 370 u 509-1 os ZO b .217.451.452.500 
21 76 370 0 510-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 511 -7 os 208.217.451.4)2.500 
21 76 :no ;j 512-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 :17 D !J 513 -3 os 20&.217.451.452.500 
21 76 370 (J 51 4-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 51 5- 8 os 208.217.451.452.500 
V O.G N,NUl-'!/'1,f. .Rl i ST f:. M.ED UTSTYRSKODE T ~\'1<;( N'R.7S:2 
,().,G NSJ3 .LJT-RA- LØPE- LlTRA UTSTYRSKODE 
1( ,00.E NR 
t 
21 76 370 0 516-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 517-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 518-2 os 208.217.451.452.500 
21 16 370 0 519-L os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 520-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 521-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 522-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 523-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 524-G os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 525-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 0 526-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 527-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 528-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 529-9 os 208.217.451 . 452.500 
21 76 370 0 530-7 os 208.217.4>1.452.500 
21 76 370 0 532-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 5~3-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 (I 534-9 os 208.217.451.4S2.500 
21 76 370 0 535-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 536-4 os 208.217.451.452.500 ! ·f 
' 
21 76 370 0 537-2 os 208.217.451.452.500 ., 
21 76 370 (J 538-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 539-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 540-6 208.217.451.452.500 
l os ~ 
21 76 370 0 541-4 os 208.217.451.452.500 ., 
: ' 
21 76 370 0 542-2 os 208.217.451.452.500 
208.217.451.452.500 " 21 76 370 0 543-0 os I . '·f 
21 76 370 0 544-8 os 208.217.451.452.500 '"' 1 . 
21 76 370 0 545-5 os 208.217.451.452.500 ~ \_ (, 
21 76 370 0 546-3 os 208.217.451.452.500 '':1 .J . 
21 76 370 0 547-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 549-7 os 208.217.451.452.500 ; ' I ~ 
21 76 370 0 sso-s os 208.217.451.452.500 I ' 
21 76 370 0 551-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 552-1 os 208.217.451.452.500 : } 
i ' 
21 76 370 0 553-9 os 208.217.451.452.500 ; i 
21 76 370 0 554-7 os 208.217.374.451.452.500 I\ 
.21 76 370 0 555-4 os 208.217.451.452.500 '. 
21 76 370 0 556-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 557-0 os 208.217.451.452.500 i 
J: 
. I, 
21 76 370 0 558-8 os 208.2t7.451.452.500 ' 
21 76 370 0 559-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 560-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 561-2 os 208.217.451.452.500 











i VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
¾,( 
i ()RG NSB LITRA- LØPE.- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 370 0 563-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 564-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 565-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 566-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 567-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 568-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 569-5 OS · 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 570-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 571-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 572-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 573-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 574-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 575-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 576-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 577-8 os 208.217.451.452.500 
' 21 76 370 0 578-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 579-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 580-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 581-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 582-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 583-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 585-1 os 207.217.451.452.500 
21 76 370 0 586-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 587-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 588-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 589-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 590-1 os 208~217.451.452.500 
21 76 370 0 591-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 · 370 0 592-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 593-5 os 208.217.4~1-~52.500 
21 76 370 0 594-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 595-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 596-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 597-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 598-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 599-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 600-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 601-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 602-4 os 208~217.451.452.500 
21 76 :no 0 603-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 604-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 605-7 os 208.217.451.452.500 
' 21 76 370 0 606-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 607-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 60 8-1 os 208.217.451.452.500 
-·~ 
l VOGNNUM MER LIST E MEO UTSTYRSKODE TRYKIC NR.152 I 
I 
I 
loRG NSR LITRA- LØP E- LITR.A UTSTYRSK.ODE 
l KODE NR 
21 76 370 0 609-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 6 "10-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 {; 611-5 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 612-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 613-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 (J 614-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 0 615-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 D 616-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 617-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 618-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 620-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 t ,21-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 622-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 623-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 J 624-8 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 625-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 656-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 657-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 658-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 659-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 660-?. os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 661-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 662-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 663-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 C, 664-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 665-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 666-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 667-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 668-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 669-3 os 208.217.451.4S2.500 
21 76 370 0 670-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 671-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 672-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 673-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 674-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 675-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 676-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 677-6 os 208.217.451.452.500 \ 
21 76 370 (J 678-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 679-2 os 208.217.451.452.SOO : ; 
' 
21 76 370 0 680-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 681-8 os 208.217.451.452.500 '· -• . 
21 76 370 u 6~2-b os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 683-4 os 208.217.451.452.500 ! . ; 
21 76 370 0 6~4-2 os 208.217.451.452.500 
; . 




k •~ ... 
1.· ,,'. I ~-
I _, •• 
,, 
VOGNNUMMERLISTF MED UTSTYRSl<ODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 370 0 6 85-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 686-7 os 208.217.4S1.452.500 
21 76 370 0 687-5 os 208.217.451.452.500 
21 16 370 0 688-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 6 89-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 690-9 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 691-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 (j 692-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 693-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 694-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 695-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 696-6 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 697-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 698-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 699-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 700-6 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 721-2 os 2oa.217.451.452.son 
21 76 370 u 722-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 723-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 724-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 725-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 726-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 727-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 728-7 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 729-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 730-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 731-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 732-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 733-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 734-5 os 208.2i7.451.452.SOO 
21 76 370 0 735-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 736-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 737-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 738-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 739-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 740-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 I.) 741-0 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 Cl 742-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 743-6 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 744-lc os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 745-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 746-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 747-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 748-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 749-3 os 208.217.451.452.SOO 
\::. 
I '. '\. 
t VOGNNUMl'-H.Rl ISTE MED UTSTYkSKODE 
TRYKK NR.75i 
t 
!ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYf(SKOOE 
' KODE NR 
21 76 370 0 750-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 lJ 751-9 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 u 752-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 753-5 os 20~.217.451.452.500 
21 76 370 0 7 .54-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 755-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 756-f, os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 757-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 758-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 759-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 760-0 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 761-8 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 762-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 763-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 764-2 os 208.217.451.452.SOQ 
21 76 370 0 765-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 766-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 767-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 768-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 769-1 os 2og.211.451.452.5oo 
21 76 370 0 770-9 os 208.217.451.452.SOO 
21 16 370 u 771-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 772-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 773-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 774-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 775-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 776-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 777-4 os 208.217.451.452.50~ 
21 76 370 0 778-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 779-0 os 208.217.374.451.452.500 J 
21 76 370 0 780-fl os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 781-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 782-4 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 783-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 784-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 785-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 786-5 os 208.217.451.452.500 i: 
21 76 370 0 787-3 os 208.217.451.452.SOO 1 
21 76 370 0 788-1 os 208.217.451.452.500 i 
21 76 370 0 789-9 os 208.217.451.452.500 1 
~ 
21 76 370 0 790-7 os 208.217.451.452.500 f . 
21 76 370 0 791-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 J 792-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 793-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 , 370 0 794-9 os 208.217.451.452.500 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA l,ITSTYRSKOt>E 
KODE NR 
21 76 370 0 795-6 os 200.217.451.452.500 
21 76 370 0 796-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 797-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 798-0 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 799-8 os 208.l17.451.452.500 
21 76 370 0 800-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 f,01-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 802-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 803-8 os 2C8.217.451.452.500 
21 76 370 0 804-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 805-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 806-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 :no G 807-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 808-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 809-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 810-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 811-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 :no 0 8 12-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 813-7 os 20~.217.451.452.500 
21 76 370 0 814-5 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 ~15-2 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 ~70 u 816-0 os 208.217.374.45,.452.500 
21 76 370 
,, 
817-l< os 208.217.451.452.500 \j 
21 76 370 0 818-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 8 19-4 os 208.217.451.452.s~n 
21 76 370 0 820-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 821-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 822-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 ~23-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 3l0 0 8 ?.4-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 ~25-1 os 208.217.451.4S2.50~ 
21 76 370 0 8 26-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 8 28-S os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 829-3 os 2Cf.217.451.452.500 
21 76 370 0 830-1 os 20~.211.451.452.son 
21 76 370 0 8 31-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 ~32-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 (j 833-5 os 20fi.217.451.452.500 
21 76 370 0 834-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 ') R3S-O os 20f.217.451.452.500 
21 76 370 0 8 36-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u ~37-6 os 208.217.451.45?..SOO 
21 76 370 0 838-1. os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 8 39-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 P, 40-0 os 208.217.451.452.500 
NR.75l 
I 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKOOE T RYKIC 
!ORG N.SB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
t KODE NR 
l 
1 21 76 370 0 841-8 os 208.217.451.452.SOO 
l 21 76 370 0 842-6 os 208.21J.451.452.500 21 76 370 0 843-4 os 208.217.451.452.500 
! 21 76 370 0 844-2 os 208.217.451.452.500 
1 21 76 370 0 845-9 os 208.217.451.452.500 
I 
1 21 76 370 0 846-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 847-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 848-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 849-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 850-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 851-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 852-5 os 208.217.451.452.500 
I 21 76 370 0 853-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 a 854-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 855-R os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 856-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 857-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 858-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 859-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 860-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 R61-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 862-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 863-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 864-0 os 208.217.451.452.~00 
21 76 370 0 865-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 866-5 os 208.217.451.452 .500 
21 76 370 0 867-3 os 208 .217.451 .452.500 
21 76 370 0 868-1 os 208.217.4 51.452.500 
21 76 370 0 869-9 os 208.217.451.452.500 . ,,·, 
21 76 370 0 870-7 os 208.217.451.452.500 ,.·. 1 • •• j 
• ·t. 
21 76 370 0 871-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 872-3 os 208.217.451.~52.500 
21 76 370 0 873-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 874-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 875-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 876-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 877-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 878-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 879-8 os 208.21 7.451 .452.500 
21 76 370 0 880-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 882-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 8~3-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 884-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 885-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 886-3 os 208.217.451.452. 500 
VOGNNUft'IMERLISTE MED UTSTYRSl<ODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- l0PE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 370 0 887-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 0 888-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 889-7 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 890-5 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 891-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 892-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 893-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 894-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 896-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 897-0 os 208.217.451.452.SOQ 
21 76 370 0 898-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 899-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 900-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 902-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 903-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 904-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 905-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 907-7 os 208.217.451.452.~00 
21 76 370 0 908-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 909-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 910-1 os 208.217.4)1.452.500 
21 76 370 0 911-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 912-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 913-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 914-3 os 208.217.451.452.50~ 
21 76 370 0 915-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 916-8 os 208.217.451.452.500 
21 16 370 0 917-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 918-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 919-2 os 208.217.451.452.5on 
21 76 370 0 920-0 os 208.217.451.452.50Q 
21 76 370 0 921-8 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 922-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 923-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 924-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 0 925-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 926-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 927-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 928-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 929-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 960-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 961-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 962-2 os 208.217.451.452.500 
I 21 76 370 0 963-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 964-8 os 208.217.451.452.500 
' t 
t \IOGNNU"1r,,ERLISTE MEO UTSTYkSl<OOE TRYKK NR.752 
1 
JORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
l KODE NR 
I 21 16 370 0 965-5 os 208.217.451.452.500 
l 21 76 370 0 966-3 os 208.217.451.452.~00 21 76 370 0 967-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 968-9 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 969-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 970-5 os 208.217.451.4S2.500 
21 76 370 0 971-3 os 2~8.217.451.452.500 
21 16 370 0 Q72-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 973-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 974-7 os 208.217.451 . 452.500 
21 76 370 0 975-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 976-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 978-8 os 208.217.451.452.500 
21 7 t, 370 0 979-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 980-4 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 981-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 982- (1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 {J 983-E os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 984-6 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 985-'3 os 208.217.451.452.500 
21 76 :no 0 986-1 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 987-9 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 u 988-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 989-5 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 990-3 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 991-1 os 208.217.451.452.SOO 
21 76 370 0 992-9 os 208.217.451.~52.500 
21 76 370 0 993-7 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 994-5 os 208.217.451.452. SOO 
21 76 370 Q 995-2 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 996-0 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 997-8 os 208.217.451.452.500 
21 76 370 0 998-6 os 208.217.451.45?.SOO 
21 76 370 0 999-4 os 208.217.451.452.500 
.. . 
21 76 370 1 OJ0-0 os 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 370 1 001-8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 002-6 os 208.217.374.451. 452.500 . ',i 
21 76 370 1 003-4 os 208.217.374.451.452 .500 I·\ I 
21 76 370 1 004-2 os 208.217.374.451. 452.500 i .r . It.· 
I'> 




21 76 370 1 OOti-7 os 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 370 1 007-5 os 208.217.374.451.45 2.SOO I; ·, 
; 
i 
VOG~NUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
l<ODE NR 
21 76 370 1 008-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 009-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 010-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 011-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 012-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 013-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 014-1 os 208.217.374.451.452.500 
· 21 76 370 1 015-8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 016-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 017-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 018-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 019-0 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 020-P os 208.217.374.451.45?..500 
21 76 370 1 021-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 022-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 023-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 024-0 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 025-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 026-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 027-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 028-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 L29-9 os 208.217.374.451.45?.500 
21 76 370 1 030-7 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 310 1 031-5 os 2os.211.374.451.452.sno 
21 76 370 1 1132-3 os 2C8.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 033-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 034-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 035-6 os 20R.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 036-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 037-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 03R-O os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 039 -8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 040 -6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 0 41-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 042-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 043-0 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 044-8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 045 -5 os 20f.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 046-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 :no 1 (}47-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 04E-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 049-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 (iSli-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 (.152-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 P53-9 os 208.217.374.451.452.500 
VOGNNUfllMERLISTF ~ED UTSTYRSl<ODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LiTRA- L0Pf- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE ~IP, 
21 76 370 1 054-7 os 208.217.374.451.452.500 
I' 
21 76 370 1 055- 4 os 206.217.374.451.45?.5 00 
21 76 370 1 056-2 os 2C8.217.374.451.4S2.~00 
21 76 :no 1 05 7- 0 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 :no 1 OSP-P os 20~.217.374.4S1.,s2.~oo 
21 76 370 1 059-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 060-4 os 208.217.374.451.45?..500 
21 16 370 1 061-2 os 208.217.374.451.452 . 500 
21 16 370 1 062-0 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 06~-F os 2GB.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 064-6 os 208.217.374.451.452 .500 
21 76 370 1 065-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 16 370 1 066-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 :no 1 067-9 os 208.217.374.451.452. 500 
21 16 370 1 06B-7 os 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 370 1 069-5 os 208.217.374.451.452 .500 
21 16 370 1 070-:!, os 208.217.374.451.45l.500 
21 76 370 1 071-1 os 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 370 1 072-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 073-7 os 208.217.374.451.452 .500 
21 76 370 1 074-5 os 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 370 1 075-2 os 208.217.374.451.452 .500 
21 16 370 1 076-0 os 208.217.374.451.452 .500 
21 76 :no 1 077-8 os 208.217.374.451.45 2.500 
21 16 370 1 (178-6 os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 370 1 079-4 os 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 370 1 080-i? os 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 370 1 081-0 os l0B.217.374.451.45 2.500 
21 76 370 1 082-8 os 208.217.374.451.45 2.500 
21 U, 370 1 083-6 os 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 370 1 0~4-4 os 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 370 1 ces-1 os 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 370 1 086-~ os 208.217.374.451.45 2.~00 
21 76 370 1 087-7 os 208.217.374.451.452 .500 • 
21 76 370 1 08 8 -'> os 208.217.374.451.452 .500 ' ;, 
21 76 370 1 089-3 os 208.217.374.451.45 2.S00 
21 76 370 1 090-1 os 208.217.374.451.45 2.500 \ 
21 76 370 1 0 91-9 os 208.217.374.451.4S2 .500 H 
21 76 370 1 092-7 os 208.217.374.45~.45 2.S00 I 
21 16 370 , 093-5 os 208.217.374.451.452.S00 : ) 
' i 
21 76 370 1 094-3 os 208.217.374.451.452 .500 
2, 76 370 1 095-0 os 208.217.374.451.452 .S00 
21 76 370 1 09t -~ o.s 208.217.374.451.452 .500 
21 16 370 1 0 97-6 os 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 370 1 0 98-4 os 208.217.374.451.452 .S00 
VOGNNUMMERLISTE f'IE 0 UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
ORG NSR LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOOE 
KODE NR 
21 76 370 1 099-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 100-~ os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 101-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 102-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 37CJ 1 103-2 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 104-0 os 208.217.374.451.452.son 
21 76 370 1 1 05-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 10t..-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 107-3 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 108-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 109-9 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 110-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 111-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 112-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 113-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 114-9 os 208.l17.374.451.452.SOQ 
21 76 370 1 115-6 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 116-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 117-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 118-0 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 119-8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 120-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 121-4 os 208.217.374.451.45l.500 
21 76 370 1 122-2 os 208.217.374.4 51 .452.500 
21 76 370 1 123-0 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 124-8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 125-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 126-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 i 127-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 128-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 129-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 130-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 131-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 132-1 os 208.217.374.451.452.~00 
21 76 370 1 133-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 134-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 135-4 os 208.217.374.451.452.~00 
21 76 370 1 136-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 137-0 os 208.217.374.451.452.500 
21 16 370 1 138-P os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 139-6 os 208.217 .374.451.452.500 
21 76 370 1 1 40-4 os 208.217.374.451.452.~00 
21 76 370 1 141-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 142-0 os 208.217.374.451.452.500 






VOGNNUf,•MERL I STE r,,E D UTSTYkSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LlTRA- L~PE- LITRA UTSTYRSl<ODE 
KODE NR 
21 76 370 1 144-6 os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 370 1 145-3 os 208.2 17.374.451.452. ~00 
21 76 370 1 146-1 os 208.217.374.451.452.~ 00 
21 76 370 1 147-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 14E-7 os 208.217.374.451.452.50 ~ 
21 76 370 1 149-5 os 208.217.374.451.45 2 . 500 
21 76 370 1 1 5(1-~, os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 1 51-1 os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 370 1 152-9 os 208.217.374.451.4 52.500 
21 76 370 1 153-7 os 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 370 1 1 54-5 os 208.217.374.451.45 2.SOO 
21 76 370 1 15~-? os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 l 1 Sl-(, os 208.217.374.451.45 2.SOO 
21 76 37U 1 1 57-S. os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 370 1 158-t- os 208.217.374.451.45 2.S OO 
21 76 370 1 159-4 os 208.217.374.451 .452.500 
21 76 370 1 160-2 os 208.217.374.451.452.50 0 
21 76 370 1 161-(i os 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 370 1 162-P os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 370 1 163-6 os 208.217.374.451.452.5 00 
21 76 370 1 164-4 os 2os.217.374.451.452. 5~n 
21 76 370 1 165-1 os 208.217.374.451 .452.500 
21 76 370 1 166-S os 208.217.374.451.45 2.50 0 
21 76 370 1 167-7 os 208.217.374.451. 452.50 0 
21 76 ~70 1 16P-5 os 20 8 .217.374.451.452 .500 
21 76 370 l 169-~ os 208.217.374.451.452.500 
21 76 37c, 1 170-1 os 208.217.374.451 .452.500 
21 76 370 ·1 1 71-<; os 208.217.374.451. 452.500 
21 76 370 1 172-7 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 173-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 174-~ os 208.217.374.451.45 2 . 500 
21 76 370 1 175-G os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 176-P os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 370 1 177-6 os 20~.217.374.451. 452.500 
21 76 370 1 17B-4 os 208.217.374.451.452. 500 
21 71:> 370 1 179-2 os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 37U 1 1 80-0 os 208.217.374.451.452 .500 
21 -, !i 370 1 1 R 1- 1: os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 182-6 os 208.217.374.451.45~.500 
21 76 370 1 1 83-4 os 208.217.374.451.45 2.500 
21 76 370 1 1 84-2 os 208.217.374.451.452. 500 
21 76 370 1 1 ~5-9 os 208.217.374.451.45 2.SOO 
21 76 370 1 186-7 0~ 2G 8 .217.374 . 4S1.452. 500 
21 76 370 1 1:37-5 os 2~ 8 .217.374.451.45 2.SOO 
21 76 370 1 1 8 8-3 os 208.217.374.451.45 2.500 
VOGNNUft'IMERLISTE MED UTSTYRSl<ODE T RY l<K NR.752 
' ;ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA .UTSTY RSKODE 
I KODE NR 
21 76 370 1 189-1 os 208.217.374.451.4S2.500 
21 76 370 1 190-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 191-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 192-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 193-~ os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 194-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 195-B os 20R.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 196-f os 2os.217.374.4s1.4s2.sor 
21 76 370 1 197-li os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 198-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 16 370 1 199-0 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 ?00-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 201-4 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 202-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 203-r os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 204-8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 205-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 206-3 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 207-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 208-9 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 209-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 210-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 211-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 212-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 213-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 214-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 ?.15-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 216-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 217-0 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 218- 8 os 208. 21 7.374.451.452.500 
21 76 370 1 219-6 os 208.217. 374.451.452.500 
21 76 370 1 ?20-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 221-2 os 20 8 .217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 222-0 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 223-8 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 , 224-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 225-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 ·1 226-1 os 208.217.374.451.452.sno 
21 76 370 1 227-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 228-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 229-5 os 208.217.374.451.452.~00 
21 76 370 1 230-3 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 2 31-1 os 208.217.374.451.4S2.SOO 
21 76 370 1 2 32-9 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 233-7 os 208.217.374.451.452.500 
I 
,, l V011NNUIY!~ERLISTE: f'lED UTSTYkSl<ODE TRYl<I< NR.75Z t 
IORG NSB LITRA- L~Pf- LITRA UTSTYRSKODE 
i KODE NP 
1 21 76 370 1 234-5 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 235-2 os 208.217.374.451.452.500 I 
21 76 370 1 236-0 os 208.217.374.451.452.500 I I 
21 76 370 1 237-fi os 208.217.374.451.452.500 I I 
21 76 370 1 238-6 os 208.217.374.451.4J2.500 I 
I 
21 76 370 1 239-4 os 208.217.374.451.452.500 
I 21 76 370 1 240-2 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 241-(i os 208.217.374.451.452.500 I 
21 7(-, 370 1 242-8 os 208.217.374.451.452.500 I 
21 7b 370 1 243-6 os 208.217.374.451.452.500 
, I 
21 76 370 1 244-1. os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 2 45-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 246-9 os 208.217.374.451.452.500 
I 
21 76 370 1 247-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 248-5 os 208.217.374.451.452.500 
I 
21 76 370 1 249-3 os 208.217.374.451.452.500 I 
21 76 370 1 2 5()-1 os 208.217.374.451.452.500 I 
21 76 370 1 251-9 os 208.217.374.451.452.SOO 
! 21 76 370 1 252-7 os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 253-5 os 208.217.374.451.452.SOn I 
I 
21 76 370 1 254-3 os 208.l17.374.451.452.500 I 
21 76 370 1 255-0 os 208.217.374.451.452.500 
. 
21 76 370 1 256-f os 208.217.374.451.452.500 
I 
' 
21 76 370 1 257-6 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 258-i. os 208.217.374.451.452.SOO I 
21 76 370 1 259-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 260-(J os 208.217.37~.451.452.500 
21 76 370 1 262-6 os 208.217.374.451.452.500 I ' i 
21 76 370 1 263-1. os 208.217.374.451.452.500 . : 
21 76 370 1 264-2 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 265-9 os 208.217.374.451.452.~0 0 
21 76 370 1 266-7 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 267-~• os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 26R-'! os 208.217.374.451.452.SOO 
21 76 370 1 269-1 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 270-9 os 208.217.374.451.452 . 500 
21 76 370 1 271-7 os 208.217.374.451.452.SOO ' I i 
21 76 370 1 27'2-~ os 208.217.374.451.452.SOO ' I 
21 76 370 1 273-: os 208.217.374.451.452.500 ' ! 
21 76 370 1 274-1 os 208.217.374.451.45?.500 I ' I 
21 76 370 1 275-'i< os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 ?76-6 os 208.217.374.451.452.500 
I, 
21 76 370 1 277-4 os 208.217.374.451.452.500 
21 76 370 1 2 7F-? os 208.217.374.451.452.500 







ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA 
' 
KODE NR 
21 76 370 1 280-8 os 
21 76 370 1 281-6 os 
21 76 370 1 282-4 os 
21 76 370 1 283-2 os 
21 76 370 1 284-0 os 
21 76 370 1 285-7 os 
21 76 370 1 286-5 os 
21 76 370 1 287-3 os 
21 76 370 1 288-1 os 
21 76 370 1 289-9 os 
21 76 370 1 290-7 os 
21 76 370 1 291-5 os 
21 76 370 1 292-3 os 
21 76 370 1 293-1 os 
21 76 '370 1 294-9 os 
21 76 310 1 295-6 os 
21 76 370 1 l 9f:,-4 os 
21 76 370 1 297-2 os 
21 76 370 1 298-0 os 
n 76 370 1 299-8 os 
21 76 384 6 010-5 RKMP 
21 76 384 6 0 11-3 RKMP 
21 76 384 6 012-1 RKMP 
21 76 384 6 013-9 RI< fil P 
21 76 384 6 016-2 RKMP 
21 76 384 6 017-0 RKMP 
21 76 384 6 020-4 RKMP 
21 76 384 6 0 21-2 Rl<MP 
21 76 384 6 022-0 Rl<'.MP 
21 76 384 6 028-7 RKl't1P 
31 76 387 0 000-3 RMMP 
31 76 391 4 001-9 RPS 
31 76 391 4 003-5 RPS 
• 31 76 391 4 005-0 R PS 
31 76 391 4 ro?-6 RPS 





































VOGNNUMMER LIS TE MED UTSTYRSKODE TR YKK NR.752 
~ 
lORG NSB LITRA- LØPE - LlTR A UTS TYRSKODE 
l KODE NR 
31 76 391 4 008-4 RPS 208.217.374.377.45 1 . 4 5 2 .50 0.501. 
31 76 391 4 013-4 RPS 208.217.374.377 . 45 1 .452. 500.501. 
31 76 391 4 016-7 RPS 20b.217.374.377.451.452.S00.501. 
31 76 391 4 017- 5 RPS 208.217.374.377.451.45 2 .S00 .501 . 
31 76 391 4 019-1 RPS 208.217.374.377.451.45 2 . 500.5 01. 
31 76 391 4 021-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500. 501. 
31 76 391 4 022-5 RPS 2C8 . 217.374.377.451.45 2 .50 0.501. 
31 76 391 4 023~3 RPS 208.217.374.377.45 1 .45 2.500 .501. 
31 76 391 4 024 - 1 RPS 208.217.374.377.45 1 .45 2 .SD0. 501 . 
31 76 391 4 025-f. RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 . 
31 76 391 4 03 0-k RPS 208.217.374.377.451.45 2 .500 .50 1 . 
31 76 391 4 0 31-t, RPS 20b.217.374.377.451.452.500 . 501. 
31 76 391 4 032-4 RPS 208 . 217.374.377. 4 51. 452.5 00. 501. 
31 76 391 4 n34-t RPS 208.217.374 . 377.451.45 2 .500. 501. 
31 76 391 4 036-5 RPS 208.217.374.377.451.45 2. 50 0 . 501. 
31 76 391 4 037-3 RPS 208.217.374.377. 4 51.45 2.5 0 0.501. 
31 76 391 4 0 39-<; RP$ 208.217.374.377.451.452 .5 00 .501. 
31 76 391 4 041-5 ,RPS 208.217.374.377.451.4 52 .500 .501. 
31 76 391 4 042-~ RPS 208.217.374.377.451.452.500 .501. 
31 76 391 4 043-1 RPS 208.217.374.377.451. 4 52 . 500 .501. 
31 76 391 4 045-6 RPS 208.217.374.377. 451. 4 5 2.5 0 0.501. 
31 76 391 4 0 48 - (, RPS 208 . 217.374.377.45 1 . 452.50 0 .501. 
31 76 391 4 05 0 -6 RPS 208.217.374.377 . 4 51 . 452 . 500.501. 
31 76 391 4 053-C RPS 208.217.374.377. 4 51.4 5 2.500.501. 
31 76 391 4 0 56-~ RPS 2oa.217.374.377.451. 4 52 .500.so1·. 
31 76 391 4 05f.-9 RPS 20 8. 21 7.374.377.4 51.452. 500.501. 
J1 76 391 4 059-7 RPS 208.217.37~.377.451.4 5 2.S00.501. 
31 76 391 4 0 60 - 5 RP S 208 . 217 . 374.377 . 4 51 . 4 52.500.501. 
31 76 391 4 061 - 3 RPS 2 08 .21 7.3 74 .377.4 51.452.500.501. 
31 76 391 4 ()63 - 9 RP S 208.2 1 7.37 4 .377 . 4 5 1 . 452.500.501. 
31 71:i 391 4 (i65-4 RP S 208.21 7 .374.377.45 1 .45 2. 50 0.501. 
31 76 391 4 066 - 2 RPS 20 8 . 21 7.374.377. 4 5 1 . 4 52.500.501. 
31 76 391 4 068-8 RPS 208.217.374.377.451. 4 5 2.500.501. 
31 7':i 391 4 (169-f. RP S 208.217.374.377. 4 51. 4 5 2.S00.501. 
31 76 391 4 070-4 RP~ 208.217.374.377.451. 4 52 . 500.501. 
31 76 391 4 071 - 2 RPS 208.217.374.377.451. 4 52 . 50 0 . 501. 
31 76 391 4 fl72-C RP S 208.21/.374.377. 45 1.45 2 . 500.501. 
31 76 391 4 073-8 RPS 208.217.374.377.451.45 2 .S0 0.501. 
31 76 391 4 075 - 3 RPS 208.217.374.377. 4 51. 4 5 2 . 50 0 .501. 
'31 76 391 4 077 - '1 RPS 208.217.374.377. 4 5 1 . 4 52.Sa0.501. 
31 76 391 4 0 78-7 RPS 208.217.374.377.451.45 2.S Ou.501. 
31 76 391 4 079-5 RFS 208.217.374 . 377.451. 4 5 2 . 500 .501. 
31 76 391 4 0 8 1-1 PPS 208.217.374 . 377.451.45 2 . 500. 501. 
31 76 391 4 0 84-5 RPS 208.217.374.377.451. 4 5 2 . 50 0 .501. 
31 76 3Y1 4 08 6-0 RPS 208.217.374.377.451.45 2 . 500 .501. 
VOGNNUM~ERLISTE MED UTSTYRSKODE T RYKI( NR.752 · 
l ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOD E 
' KODE NR 
31 76 391 4 087-8 RPS 208.217.374.377.451. 452 .S00.501 
31 76 391 4 088-6 RPS 208.217.374.377.451.452.i00.501 
31 76 391 4 089-4 RP S 208.217.374.377.451.452.~00.501 
31 76 391 4 090-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 0 91-0 RPS 208.217.374.377.451.4~2.SJ0.501 
31 76 391 4 092-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 094-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 09&-.'5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 099-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 101-7 RPS 208.217.374.377.451.452.5~0.501 
31 76 391 4 104-1 RPS 208.217.374.377.451.452.510.501 
31 76 391 4 120-7 I? p s 208.217.374.377.451.452.500.501 . 
3, 76 391 4 142-1 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 391 4 143-9 RPS 208.217.374.377.451.452.510 
31 76 '391 4 144-7 RPS 2os.211.374.377.451.4s2.5ryo 
31 76 391 4 151-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 153-P. RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 154-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 165-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 166-0 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 391 4 168-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 171-0 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 391 4 1 86-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 1 89-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 197-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 291-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 299-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 391 4 328-6 "PS 208.217.374.377.451.452.510 
31 76 391 4 352-6 RPS 208.217.374.377.451.452. 50 0.501 
31 76 391 4 353-4 RPS 208.217.374.377.451.452.SOG.501 
31 76 391 4 354-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 355-9 RPS 208.217.374.377.451.452.SJ0.501 
31 76 391 4 356-7 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 391 4 357-5 RPS 208.217.374.377.451.A52.S00.501 
31 76 391 4 358-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 ~62-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 367-4 RPS 208.217.374.377.451.4S2.510.501 
31 76 391 4 368-2 RP S 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 37 0 -e RPS 208.217.374.377.4S1.452.SJ0.501 
31 76 391 4 496-1 PPS 208.217.374.377.451.452.510.501 
31 76 39, 4 ~105-9 RPS 208.217.374.377.451.452.510.501 
31 76 391 4 507-5 PPS 208.217.374.377.451.452.5~0.501 
31 76 391 4 510-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 511-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 512-~ RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 . 
· _ i, s, 
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VOGNNUMMERLISTE tv,E D UTSTYRSl<ODE TRYl<I( NR.752 
~ ,o RG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODI: 
KODE NR 
I 
31 76 391 4 513-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 514-1 RPS 208.217.374 .377.451. 452.500.501 
31 76 391 4 516-6 RPS 208.217.374 .377.451. 452.500.501 
31 76 391 4 517-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 518-2 RPS 208.217.374.377.4~1.452.S00.501 
31 76 391 4 519-0 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 520-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 522-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 523-2 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 391 4 525-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 526-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 527-3 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 3 91 4 528-1 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 529-9 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 530-7 RPS-U 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 391 4 531-5 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 532-3 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
11 76 391 4 533-1 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 534-9 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 535-6 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 536 -4 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 537-2 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 538-0 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 539-il RPS-U 208.217.374.377.451.45?..S00.501 
31 76 391 4 540-6 RPS-U 208.217.374.377.451.452.SJ0.501 
31 76 391 4 541-4 RPS-U 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 542-, RPS-T 208.217.374.377.451.45l.500.501 
31 76 391 4 544-8 RPS-T 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 545-~ RPS-T 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 391 4 546-3 RPS-T 208.217.374.377.451.45?..500.501 
31 76 391 4 547-1 RPS-T 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 391 4 548-S: RPS-T 2CR.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 !91 4 549-7 RPS-T 208.217.374.377.451.452.500.501 
~1 76 391 4 sso-s RPS-T 208.217.374.377.451.452.S00.501 
~1 76 391 4 c;s1-3 RPS-T 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 392 1 201-t RGPS 208.217.226.264.374.376.451.452 
31 76 392 , 202-4 RGPS 208.217.226.264.374.~76.451.452 
31 76 392 1 203-2 RGPS 208.217.226.264.374.376.451.452 
31 76 392 1 204-G RGPS 208.217.374.376.451.452.500 
31 76 392 1 205-7 RGPS 208.217.374.376.451.452.500 
31 76 392 1 206-~ ~G PS 208.217.374.376.451.452.500 
f 1 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
:oRG NSB LITRA- L~PE• LITPA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
31 76 393 3 000-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 .3 002-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 004-C RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 Of'6-5 PPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 010-7 PPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 011-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
"31 76 393 3 C12-3 RPS 208.21/.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 014-9 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 018-0 RPS 208.217.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 020 -6 RP S 208.217.374.377.451.4 ~2.S00.501 
31 76 393 3 026-3 RPS 208.217.374.377.451.452.5J0.501 
31 76 393 3 027-1 RPS 208.217.374.377.451.45?.S00.501 
31 76 393 3 028 -9 PPS 208.217.374.377.451.452.SJ0.501 
31 76 393 3 029-7 ~PS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 013-9 RPS 208.217.377.383.451.452.SD0.501 
31 16 393 3 035-4 RPS 2CB.217.374.377.451.452.5 □ 0.501 
31 76 393 3 038-8 RPS 208.217.374.377.451.452.SQ0.501 
31 76 393 3 040-4 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 044-6 PPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 046-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 047-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 049-5 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 051-1 RP S 208.217.374.377.451.452.5~0.501 
31 76 393 3 052-9 RP S 208.217.377.383.451.452.S00.501 
31 76 393 3 054-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 16 393 3 055-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 057 - 8 RPS 208.217.374.377.451.452.SJL.501 . 
31 76 393 3 062-8 RPS 208.217.374.377.451.452.SD0.501 
31 76 393 3 064-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 C67 -7 RP S 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 074 -~ RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 076-8 RPS 208.217.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 080-(l RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 082-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
~1 76 393 3 083-4 RPS 2os.211.377.451.452.soo.sn1 
31 76 393 3 0 85-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 QQ3-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 (IQ6-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 097-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 1 00 -6 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 102-2 RPS lOB.217.374.377.451.452.Su0.501 , 
31 76 393 3 103-0 RPS 208.217.374.377.451.452.5~0.501 
,' 31 76 393 3 1 05-5 RPS 208.211.374.377.451.452.S00.501 
', 31 76 393 3 106-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 107-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
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l . 31 76 393 3 108-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 109-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 110-5 RP S 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 111-3 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 112-1 RPS 208.217.374.377.451 .45 2.500.501 
31 76 393 3 113-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 114-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 115-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 116-2 RPS 208.217.374.377.440.451.452.500 
31 76 393 3 117-0 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 118-R RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 119-6 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 121-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 122-0 RPS 208.217 .377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 123-8 RPS 208.217.374.377.4 51.4 52.500.501 
31 76 393 3 124-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 125-3 RPS 208.217.374.377 .451. 452.500.501 
31 76 393 3 126-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 127-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 . 
31 76 393 .s 128-7 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 129-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 130-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 131-1 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 132-9 RPS 208.217.374.377 .451.45 2.S00.501 
31 76 393 3 133-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 134-5 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 135-2 RPS 208.217.377.383.451.452.SQ0.501 
31 76 393 3 136-L RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 1 37-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 138-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 ' 139-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 31 76 393 3 140-2 RPS 208.217.374~377.451.452.500 
31 76 393 3 141-0 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 145-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 146-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 147-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
3t 76 393 3 148-5 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 149-3 !<'PS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 150-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 152-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 155-(.; RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 1 56-f-. RPS 208.217.374.377.451.452.500 I ; 
31 76 393 3 157-f:- RPS 208.217.374. 377.451.45 2.500 
31 76 393 3 158-4 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
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31 76 393 3 160-0 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 161-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 162-6 RPS 208.217.374.377.451.4~2.500 
31 76 393 3 163-4 RPS 208.217.374.377.440.451.452.500 
31 76 393 3 164-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 167-5 RPS 208.217.374.377.4~1.4S2.SOO 
31 76 393 3 169-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 1 70-9 RFS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 172-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 1 73-3 RPS 2os.211.374.377.451.452.sio 
31 76 393 3 174-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 175-8 RPS 208.217.374.377.451.452.5QO 
31 76 393 3 176-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 177-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 178-2 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 179-0 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 180-8 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 181-6 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 .393 3 182-4 PPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 183-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 184-0 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 39~ 3 185-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 187-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 18~-1 RPS 208.217.374.377.451.4S2.500 
31 76 393 3 190-7 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 191-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 192-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 1Q3-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 1 94-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 195-6 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 196-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 198-u RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 199-8 F?PS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 200-4 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 207-9 RPS 208.217.374.377.383.451.45l.500 . 
31 76 393 3 208-7 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 209-5 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 210-3 RP S 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 211-1 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 212-9 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 213-7 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 214-5 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 215-2 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 216-0 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
I 31 76 393 3 217-8 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
' 7t;• . . 
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31 76 393 3 21P-6 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 219-4 RPS 208.217.377 . 383.451.452.SOO 
31 76 '393 3 220-2 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 221-0 RPS 206.217.377.38~.451.452.500 
31 76 393 3 222-8 RPS 208.217.377.383.451.45?..500 
31 76 393 3 223-6 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
I 31 76 393 3 224-4 RPS 208.217.377.383 .451.452.500 
31 76 393 3 225-1 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 226-9 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 227-7 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 228-5 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 229-3 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 230-1 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 231-9 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 232-7 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 233-5 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 234-3 RPS 208.217.377.383.451.452.~00 
31 76 393 3 235-0 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 236-f RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 237-6 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
' 
31 76 393 3 238-4 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 239-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 240-0 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 2 41-8 RPS 208.217.377.383.451.452.SOC 
31 76 393 3 242-6 RPS 2G8.217.377.383.4~1.452.500 
31 76 393 3 243-4 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 244-2 RPS 2os.211.377.383.451.452.,oo 
31 76 393 3 245- 0 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 24!:,-7 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 247-5 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 248-3 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 249-1 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 250-Q RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 251-7 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 '3 252-5 RPS 208.217.377.383 . 451.452.500 
31 76 393 3 253-3 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 2 54-1 RPS 208.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 255-F RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 256-t RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 257-4 RPS 208.217.377 .383.451. 452.500 
31 76 393 3 258-2 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 259-0 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 2fi0-8 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 261-6 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 262-4 PPS 208.217.377.383.451.452.500 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
;ORG NSB LITRA- LIPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
31 76 393 3 263-2 RP S 208.217.374.377.3~3.451.452.500 
31 76 393 3 264-0 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 265-7 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 266-5 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 267-3 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 7~ 393 3 268-1 RPS 208.217.374.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 269-9 RPS 208.217.377.3~3.451.452.500 
31 76 393 3 270-7 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 271-5 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 272-3 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 273-1 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 274-9 RPS 20P.217.377.383.451.452.SOO 
31 76 393 3 275-6 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 276-4 RPS 208.217.374.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 277-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 278-0 RPS 208.217.374.377.451.452.~00 
31 76 393 3 279-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 280-6 RPS 208.217.374.377.4S1.452.500 
31 76 393 3 281-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 282-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 283-0 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 284-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 285-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 286-3 RPS 208.217.374.377.451.452.~00 
31 76 393 3 2 87-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 288-9 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 289-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 290-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 292-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 293-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 71:i 393 3 294-7 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 295-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 296-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 297-0 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 298-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 300-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 301-0 RPS 208.217.374.377.451.4~2.500 
31 76 393 3 302-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 303-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 304-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 305-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 .306-9 RPS 208.217.374.377.451.452.~00 
31 76 393 3 307-7 RPS 208.217.374.377.451.45?..SOO 
31 76 393 3 308-S RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 309-3 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
!ORG NSB LITRA- LG'!PE- LITRA UlSTYRSKODE ' ' ' ' 
l<OOE NR ' 
i 




31 76 393 3 311-9 RPS 208.217.374.377.451.4~2.500 
31 76 393 3 312-7 RPS 208.217.374.377.451.~52.500 
31 76 393 3 313-S RP S 208.217.3 74.377.451.452.500 
31 76 393 3 '314-3 RPS 208.217.374.377.4~1.452.500 
31 76 393 3 .315-(1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 316-8 RPS 208.217.374.377.451.452.S00 
31 76 393 3 317-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 ~1~-4 RPS 208.217.374.377.451.452.S00 
31 76 393 3 319-2 RPS 208.217.374.377.451.452.SQ0 
31 76 393 3 320-f RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 321-f RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 322-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 323-4 F< PS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 324-2 RPS 208.217.374.377.451.452.S~O 
31 76 393 3 32)-9 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 J 326-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 327-~ RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 ~93 3 329-1 RPS 208.217.374.377.451.452.S00 
31 76 393 3 330-9 RP$ 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 331-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 332-S RPS 2u8.217.374.377.451.452.S00 
31 76 393 3 333-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 334-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 335-8 RPS 208.217.374.377.451.452.SO0 
31 76 393 3 336-t RPS 208.217.374.377.451.452.510 
31 76 393 3 337-4 RPS 208.217.374.377.451.452.SOO 
31 76 393 3 338-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 339-G RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 340-e RPS 208.217.374 .377.451.45 2 . 500 
31 76 393 3 341-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 342-4 RPS 208.217.374.377 . 451.452.500 
31 76 393 3 ~43-? RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 344-u RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 345-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 346-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 347-3 RPS 208.217.377.383.451.452.500 
31 76 393 3 348-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 349-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 350-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500 
31 76 393 3 351-5 RPS 208.217.374.451.452.500 
31 76 39~ 3 359-b RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 360-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 361-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 363-G RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.7S2 
10RG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
·, KODE NR 
' 
31 76 393 3 364-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 365-S RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 366-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 369-7 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 371-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 372-1 RP S 208.217.374.377.440.451.452.500 
31 76 393 .3 373 - 9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 374-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 375-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 376-2 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 ·3 77-0 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 3 7 8-r. RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 '3 379-6 ~PS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 380-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 381-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 ~ 
31 76 393 3 382-0 RPS 208.217.374.377.451.452.510.501 
31 76 393 3 383-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 384-6 RPS 208.217.374.377.451.45?.5QG.501 
31 76 393 3 385 - 3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 386-1 RPS 208.217.374.377.451.452.SQD.501 
31 76 393 3 387-9 RPS 208.217.374.377.451.452.510.501 
31 76 393 3 388-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 389-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 390-3 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 ~91-1 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 392-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 393-7 RPS 208.217.374.377.451.452.SOG.501 
31 76 393 3 394-5 RPS 20~.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 395-2 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 . 
31 76 393 3 396-0 RPS 208.217.374.377.451.4Sl.500.501 . 
31 76 393 3 397-8 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 ~98-6 RPS 208.217.374.377.451.,s?.S00.501 
31 76 393 3 399-4 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 . 
31 76 393 3 400-0 RPS 208.217.374.377.451.452.5ryQ.501 
31 76 393 3 401-S RPS 208.217.374.377.451.452.5DO.S01 
31 76 393 3 402-6 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 . 
31 76 393 3 403-4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 404-2 RPS 208.217.374.377.451.452.5no.so1 
31 76 393 3 405-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 406-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 407-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 4G8-3 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 409-1 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 




I: VOGNNUtJIMERLISTE fl"!E D UlSTYRSl< OOE TFYl<K NR . 752 ,. 
' I 
l . 
!1 0RG NSB LITRA- U1PE- LITRA UTSTYR SKO DE 
,/ KODE NR 
~ 
31 76 393 3 412-5 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 .3 413-3 RPS 208.217.374.377.451.4S2.5n0.501 
31 76 393 3 414-1 RPS 2U8.217.374.377.451.4 52.SJ0.501 
31 76 3 93 3 415-F RPS 208.217.374.377 . 451.452 . S00.501 
31 76 3 93 3 416-6 RPS 208.217.374 . 377.451.452.500.501 
31 76 3 93 3 417-4 RPS 208.217.374.377 . 451.452.S~U.501 
31 76 393 3 41 8-? RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 419-0 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 420-P RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 421-6 RPS 20 8 .217.374.377.451.452 . S00.501 
31 76 393 3 422-L. RPS 208.217.374.377 . 45 1.452.500.501 
31 76 393 3 4 23-2 RPS 208.217.3 7 4 . 3 77 . 451.452.S00.501 
31 76 393 3 424-G ~PS 208.217.374.377 .4 51.452.500.501 . 
31 76 3 9 3 3 l..25-7 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 426-5 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 427-3 RPS 208.217.374.377.4S1.452.50G.501 
31 76 393 3 428-1 RPS 208.217.374.377 . 451.452.S00.501 
31 76 393 3 429-9 RP S 20~.217.37 4 .377.451.452.S00.501 . 
31 76 393 3 430-7 RPS 20b.217.374.377 . 451.452.500.501 
31 76 39 3 3 431-5 RPS 208.217.374.377 . 451.452.500.501 
31 76 393 3 432-3 RPS 2os.211.374.377.4s1.,s2.soc.so1 
31 76 393 3 433-1 kPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 434-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 435-f- RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 3 93 3 436-4 RPS 208.217.374.377.451.452.SOu.501 
31 76 393 3 4~7-2 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 4 3 8 -(1 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 4~9-8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.50 1 
31 76 39~ 3 440-6 RPS 208.217.374.377.451.452.S □ 0.501 
31 76 393 3 441-L, RPS 208.217.374.377.451.452.SOG.50 1 
31 7 6 3 93 3 44i.-2 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 443-C RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 
31 76 3 93 ~ 444- 8 RPS 208.217.374.377.451.452.500.50 1 
31 76 393 3 445-5 RPS 208.217.374.377.451.4s2.sao.so1 
31 76 39~ 3 446-~ PPS 208.217.374.377.451.452.SOC.501 . 
31 76 393 3 447-1 RPS 208.217.374.377.451.452.S00.501 . 
31 76 39 3 3 44 '6 -9 RPS 208.217.374.377.451.452.~00.501 
31 76 39 3 3 449-7 RPS 208.217.374.377.451.452.SJ0.501 
31 76 393 3 4'i0-5 RPS 208.217.374.377.4 51.4 52.S00.501 
31 76 393 3 451-3 RPS 208.217.374.377.451.452.SOu.501 
31 76 393 3 452-1 ~PS 2G8.217.374 . 377.451.452.S00.501 
31 76 393 3 453-9 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 45 4- 7 RP S 208.21 7 . 374.377 . 451.4~2.S00.501 
31 76 393 3 1+55-4 RPS 208.21 7.374.377.451.452.S00.501 
31 76 393 .3 456-2 RPS 20 8. 217.374.377.451.452.S00.501 
VOG NNUMWt:.R LISTE MED UTSTYRSKOD E TRYKK NR.752 
ORG NSR LITPA- UiP F- LlTRJ\ UTSTYRSKO DF 
KOD F NR 
31 76 39~ 3 457- C PPS 20 8 .217.374.377.451.4 52 . ~ □ 0 .501 
31 7 6 :Z.93 .) 4 5!:, -f fi PS 208.i17.374.377.451.452.S00.~01 
31 76 393 3 459-6 f?PS 2G8.217. 374.377.,s1.,~2. ~ua .so1 
31 76 393 3 4 60 -4 RPS 2 08 .217.374.377.451.45?. 510 .~01 
31 76 3;3 J 4 6 1-c RP S 208 .21 1 .l74.377.451.45?. 510 . 5U1 
31 7 6 393 .s '• 62 -C RF'S 208 .217.374.377.451.452.5 00 .501 
31 7 6 ~\9~ ·~ 4 t, 3-.9. kPS 208.217.374.377.451.4 ~? . ~ou .su, 
31 7f.. 393 3 4 6 4-t RPS 208.217.374.377.451.4 52 . 51 0.501 
31 7 6 393 ~ 4 f,:, -3 RPS 2ot.211.374.377.451.,s2.~n c .so1 
31 76 ~93 t 4 {:it- -1 RPS 208.217.374.377.451.45 2 . SJU .501 _, 
31 76 393 -i: ,., 4 67 - 9 RPS 20~.217.374.377.451.4 52 .SJG.501 
31 7 6 393 .J 46 x-7 RP~ 20 8 .217.374.377.451.4S?.510 .S01 
31 76 ~;93 .3 L. 69 -~ RPS 208.217.374.377.451.452.5ll0.S01 
31 7 6 393 3 4 7(.J-"l RFS 2of.217.374.377.,s1.,s2.~ o u.so1 
31 76 3, 9 3 ~ 471-1 PPS 20~.217.374. 377.451.4~2.~ ~G .501 
31 76 ·393 .5 47''i:- 9 PPS 20P.217.374.377.451.4 52 .5 0G .501 
31 76 3<;3 3 473-7 RPS 208.217.374.377.451.L. 52 .~J C.5 0 1 
31 lr:, 393 3 4 74-5 RPS 20R.217.374.377.L.51.452. 5JU .501 
31 76 39~ j 47 5-? PPS 20 8 .217.374.377.451.4 ~2. SJC .501 
31 76 393 3 47(,-f RPS 208.217.374.377.451.452.51 0 .501 
31 7f,, 393 -'> 477-f RPS 20P,.21 7 .374.377.451.4 52 . 50C . 501 
31 7 6 ?.,93 3 47f<-ti RPS 20E .217.374.377.451.4 5? .5 0U .501 
31 76 393 3 47 9-4 PPS 208.217.374.377.451.452.50(.501 
31 7 6 39~ 3 4 '\ 0-c RPS 2 C 8 • 2 ·1 7. 3 7 4 • 3 7 7 • 4 5 1 • 4 5 2 • 5 Q L • 5 O 1 . 
31 7 6 39 3 3 4 P. 1- fi PP 5 20f .217.374.377.4 51 .45?. 510 .501 
31 7 6 393 3 4 b2- f< RP S 20 ~ .217.374.377.451.4 52 . 50L .501 
31 7 6 3 9~ $ 41<3-6 RPS 20 8 .217.374.377.451.45 2 . SJC .5 0 1 
31 76 3 S. 3 3 4 84-4 PPS 208.217.374.~77.451.452.S JC .501 
31 76 393 ~ _, 4 xs -~ RPS iOP.217.374.377.451.452.SOL.501 
3 1 76 393 3 4 ~{ - 9 RPS 208.217.374.377.451.4~2.~8L.501 
31 7 . .:., 3'13 ) 4?:l-7 RPS 20P.217.374.377.451.452.~0 0 .5U1 
31 76 ?,9~ 3 4 ~ f. - 5 RPS 2 08. 217.37 4. 3 77. 4 S 1. 4 5 2. t; ,)l • 501 
31 76 3 <; 3 5 4 30-'l, RPS 20P.217.374.377.451.452.5nf.501 
31 7f-, 393 3 49 C-1 i;, PS 208.217.374.377.451.452.~00.501 
31 76 31j·3 5 4 91 -9 RPS 20 N. 217 .374. 377.451.452.5 n0 .501 
31 7 6 ::,c;3 3 4Q2 -? RPS 2GP.217.374.377.451.4~?.5J0.501 
31 76 39 3 ) it.'./ 3 - ~ RPS 20 8 .217.374.3 77.451 .4 ~? . 5 ) 0 .501 
31 7 b 39~ 3 1+94-?: Pf'lS 20 8 .217.374.377.451.4 5 2. 5 □ 0 .501 
31 7 6 :_:.,9 3 ,· _, 4 9 5- C: ~ PS 208 .217.374. 3 77.451.6 ~2 .SQP.501 
31 7 6 393 ~ f. 0 7-f RPS 208.l17.374.j77.451.4~2.5J0.5U1 . 
31 76 3 93 3.. L. ;_') (', -t.. P. p s 2 Gf .217. 37 4.377.451.4~?.5 0u . 50 1 
31 7t 393 1i l 9 9 -? RPS 2Lb.217.374.377.451.6~2. ~0C .501 
'31 7 " 393 3 ~,i) io-7 i;,p 5 2 0? .217.374. 3 77.4 51.452.50 0 .501 
31 7 6 393 3 :-, fl 1-" RPS 20 f .217.374. 3 77.4 5 1.L. ~ 2. 50U .501 
31 7 6 3 9 .5 :~ 5 ,12 - .. r' p s 208.217. 374 .377.451.4 5? .5) ~ .501 
j 
I 
I VOGNNUMMiRLISTE MED UTSTYkSKODE T~YKK NR.752 
I 
I 
l·ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYR~KODf 
! KODE NR I 
31 76 393 3 503-1 RPS 208.217.374.377.451.452.51C.501 
31 76 393 3 504-Q RPS 20E.217.374.377.451.4~2.500.501 
31 76 393 3 516 -4 RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 , 
31 76 393 3 50~ - n RPS 208.217.374.377.451.452.SQ0.501 
31 76 393 3 509-F RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 :! 93 3 515-S RPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 .) 521-3 RPS 208.217.374.377.451.452.~00.501 
31 76 393 3 52 4-7 PPS 208.217.374.377.451.452.500.501 
31 76 393 3 543 -7 RP S 208.217.374.377.451.4~2.500.501 
21 76 4(;1 0 OD7-9 LB 203.21b.lt04.451 
21 76 401 (J 0(19 - ~ LB 207.216.404.451 
20 76 401 () 105-? L9 225.216.378 
42 76 4(11 0 1')7-2 L8 203.216.378 
42 76 401 0 116-3 LB 203.216.378 
20 76 401 0 123-5 LB 203.215.378 
' 42 76 402 4 000 - 3 LOM 207.215 
42 76 402 4 001 -1 LOM i07.215 
42 76 402 4 GU2 - 9 LOM 207.215 
42 76 4l,2 4 fJL)3 -7 LDM 207.215 
42 76 402 4 004 - ) LOM 207.215 
42 76 402 4 ~l05-2 LDM 207.215 
42 76 '402 4 006-0 LDl'II 207.215 
42 76 4 02 4 007 - f LDr-'1 207.215 
42 71:, 402 4 OG? -6 LDM 2L7.215 
It 2 76 402 4 009 -4 LDM 207.215 
42 76 402 4 010-2 LDM 207.215 
42 76 "(J 2 4 011 - c LOM 207.215 
42 76 402 4 0 12-f LDM 207.215 
42 76 4(12 4 0 13-6 L[lM 207.215 
42 76 402 4 014-L LOM 207.215 
42 76 402 4 UlS -1 LDM 207.215 
42 76 4 02 4 016-9 l.Dr-1 207.215 
42 76 402 4 017-7 LDM 207.215 
42 U , 402 4 C18-5 LOM 207.215 
42 76 402 4 019 - 3 LDr,il 207.215 
42 76 402 4 020-1 LOM 207.215 
42 76 402 4 02 1- c.1 LDM 207.215 
VOGNNU~~E~LISTE MED UTSTYRSK0DE TRYKK NR.752 
OPG ~S8 LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 410 0 000-0 LS 208.217.379.380.452.500 
42 76 410 2 01.l0-8 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 001-6 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 002-4 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 003-2 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 004-() LIS 208.217.374.452.SOn 
42 7 f, 410 2 005-7 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 006-5 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 007-3 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 008-1 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 009-9 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 010-7 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 011-s LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 012-3 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 013-1 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 014-9 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 015-6 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 016-4 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 017-2 LIS 208.217.374.452.500 
42 76 .410 2 01~-o LIS 208.217.374.452.500 
42 76 410 2 019-8 LIS 208.217.374.452.500 
21 76 411 3 000-0 LBS 208.217.374.405.451.452.500 
21 76 411 3 001-8 LBS 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 002-6 LB S 208.217.374.405.451.452.500 
21 76 411 3 003--4 LBS 208.217.374.405.451.452.S00 
21 76 411 3 005-9 LBS 208.217.374.40~.451.452.500 
21 76 411 3 006-7 LBS 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 007-5 LB S 208.215.405.451.452 
21 76 411 .) 008-3 LRS 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 009-1 LRS 208.215.405.451.452 
21 76 411 "3 010-9 LBS 208.217.374.405.451.452.500 
21 76 411 3 011-7 LBS 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 012-5 LBS 20f.215.40S.451.452 
21 76 411 3 01~-3 LB S 208.217.374.405.451.452.500 
21 76 411 3 014-1 LAS 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 015-8 LBS 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 016-6 LBS 208.21S.405.451.452 
21 76 411 3 017-4 LBS 208.217.374.405.451.452.SO0 
I, ~ 
' 
VOGNNU~~ERL.lSTE ff!ED UTSTYRSKODE TRYKK NR.7SZ 
:ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE N P. 
' 
i 
l 21 76 411 3 018-2 LB S 208.21).405. 451.452 j, 
21 76 411 3 019-0 LBS 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 020-8 LR S 208.215.405.451.452 
21 76 411 3 021-6 LBS 208.217.374.405.451.452.500 
42 76 412 2 000-4 LD S 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 006-1 LOS 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 009-" LOS 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 013-7 LOS 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 018-6 L.DS 20!.217.376.409.452.~00 
42 76 412 2 (126-9 LOS 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 032-7 LOS 208.217.376.409.452.500 
42 76 412 2 033-5 LDS 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 041-8 LOS 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 052-5 LOS 208.217.409.452.500 
42 76 412 2 054-1 LOS 208.217.376.409.452.500 
42 76 412 8 000-8 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 7(:, 412 8 001-6 LPS 208.217.374.379.452.SOO 
42 76 412 8 002 -4 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 003-t: LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 004 - 0 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 005 -7 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 006-5 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 007-3 LPS 208.217.374.379.45?..SOO 
42 76 412 8 008-1 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 009 -9 L. p s 208.217.374.379.452.500 
42 76 4 ·12 8 010-7 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 011-5 LPS 208.217.374.379.452.~00 
42 76 412 8 012-3 LPS 208.217.374.379.452.SOO 
42 76 412 8 013-1 LPS 208.217.374 . 379.452.5~0 
42 76 412 8 014-9 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 015-6 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 It 1 2 8 01 o-4 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 017 - 2 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 018-0 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 019-8 LPS 208.217.374.452.500 
42 76 412 8 020-6 LPS 208.217.374.379.452.500 
42 76 412 8 021 -4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 022-2 LPS 208.217.374.379.452 
t ,, 
"'·- L NR. 75t '} ; VOGNNUM,.,ERLJSTE MED UTSTYRSl<ODE TRYKI< i I, 
1:0RG NSB LlTRA- LØPE- LITRA .UTSTYR SK ODE 
r !, KODE NR 
i• 
!: 
42 76 412 8 023-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 024-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 025-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 026-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 0 27-1 LPS 208.217.374.379.452 
. , 
I 42 76 412 8 028-9 LPS 208.217.374.379.452 
; 42 76 412 8 029-7 LPS 208.217.374.379.4Sl 
' 42 76 412 8 030-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 031-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 032-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 033-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 034-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 035-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 036-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 037-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 038-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 0 39-t:, LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 040-4 , LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 041-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 042-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 0_43-~. LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 044-6 LPS ·· 2os;211:!14.379.~52 
42 76 412 8 045-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 046-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 047-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 048-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 049-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 050-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 051-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 0 52-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 053-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 054-5 LPS 208.217.374.379.4S2 
42 76 412 8 055-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 056-0 LPS 208.217.374.379.452 
' 42 76 412 8 057-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 058-6 LPS 208.217.374.379.452 · 
42 76 412 8 059-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 R 060-2 LPS 208.217.374.379.452 
' 42 76 412 8 061-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 062-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 063-6 LPS 208.217.374.379.452 
.. ,, 
42 76 412 8 ()64-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 065-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 066-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 0 67-7 LPS 208.217.374.379.452 
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NR 1ia" E/ ·-.:~ ., 
' VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSl<ODE TRYKK 
;.ORG' NS$ , LlTRA-
• , ~ ! \.~~- ' ./ " 
LØPE- LITRA UTSTYRSl<ODE i v 
KODE NR 1  . ~ . li 42 -_ ,-1'6 412 8 069-3 LPS 208.217.374.379.452 
4i 16 412 8 070-1 208.217.374.379.452 . f' ,_ LPS f . 
,!) 42 76 412 8 071-9 LPS 208.217.374.379.452 p I -.. !-42 16 412 072-7 LPS 208.217.374.319.452 I·:, I 8 
r- 42 16 412 8 073-5 LPS 208.217.374.379.452 
Il 
li 
42 16 412 8 074-3 LPS 208.217.374.379.452 ,, 
! 
p 42 76 412 8 075-0 LPS 208.217.374.379.4S2 
42 76 412 8 076-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 077-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 078-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 079-2 LPS 208.217.374.379.452 
i 42 16 412 8 080-0 LPS 208.217.374.379.452 
il 42 76 412 8 081-8 LPS 208.217.374.379.452 
11 42 76 412 8 082-6 LPS 208.217.374.379.452 
i: 42 76 412 8 083-4 LPS 208.217.374.319.452 
1~ 42 76 412 8 084-2 LPS 208.217.374.379.452 
,; 
42 76 412 8 085-9 LPS 208.217.374.37~.452 I 
I 42 76 412 8 086-7 LPS 208.217.374.319.452 
42 76 412 is 087-5 LPS 208.217.374.$79.452 
I 42 76 412 8 088-3 LPS 208.217.374 .379.45 2 
\ 
! 
i 42 76 412 8 089-1 LPS 208.217.374.379.452 
! 42 76 412 8 090-9 LPS 208.217.374.3?9.452 
42 16 412 8 091-7 LPS 208.217.314.579.452 
42 76 412 8 092-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 16 412 8 093-3 LPS 208.217.374.379.452 ,, 
I 
I 42 76 412 8 094-1 LPS 2 0 8 • 21 7 • 3-7/t. 31'9. 4 5 2 
42 76 412 8 095-8 LPS 208.217.374.319.452 
42 76 412 8 096-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 097•4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 098-2 LPS 208.217.314.379.452 
42 76 412 8 099-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 100-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 101-4 LPS 208.217.374.379.452 i 
42 76 412 8 102-2 LPS 208.217.314.379.452 l 
42 76 412 8 103-0 LPS 208.217.374.379.452 ; . ~ I ; 
42 412 8 104-8 208.217.374.379.452 I ' 76 LPS I 
42 76 412 8 105-5 LPS 208.217.374.379.452 
; j 
t 4 
42 76 412 8 106-3 LPS 208.217.374.379.452 
t : 42 76 412 8 107-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 108-9 LPS 208.217.374.379.452 I 
42 76 412 8 109-7 LPS 208.217.374.379.452 
-I:, 
I 
42 76 412 8 110-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 111-3 LPS 208.217.374.379.452 
-42 76 412 8 112-1 LPS 208.217.37♦ .379.452 ; 









i, \ :, --
l' VOGNNUMfll!ERLISTE ~ED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
1
0RG NSB LITRA- LØPE.- LITRA UTSTYRSKOl>E 
KODE NR 
! ,. 
42 76 412 8 114-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 115-4 LPS 20~.217.374.379.452 
· 42 76 412 8 116-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 117-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 11 8-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 3 119-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 120-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 121-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 122-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 3 123-8 LPS 208.217.374.379~452 
42 76 412 8 124-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 125-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 1 26-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 127-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 128-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 129-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 130-~ LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 1 31-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 132-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 133-7 LPS 208.217.374.379.452 
! 42 76 412 8 134-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 135-2 LPS 208.217.374.379.452 
! 42 76 412 8 136-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 137-8 LPS 208.217.374.379.45?. 
42 76 412 8 138-6 LPS 208.217.374.379.452 
I 42 76 412 8 139-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 140-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 141-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 142-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 143-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 144-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 145-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 146-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 147-7 LPS 20 8 .217.374.379.452 
42 76 412 8 14 8-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 149-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 150-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 1 51-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 152-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 153-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 154-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 155-0 LPS 208.217.374.379.4~2 
42 76 412 8 156-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 1 57-6 LPS 208.21/.374.379.452 
42 76 412 ~ 15~-4 LPS 208.217.374.379.452 















































































































· VOGNNtJMMERL ISTE 
LITRA- LØPE- LITRA 
KODE NR 
412 8 159-2 LPS 
412 8 160-0 LPS 
412 8 161- 8 LPS 
412 8 162-6 LPS 
412 8 163-4 l.PS 
412 8 164-2 LPS 
412 8 165-9 LPS 
412 8 166-7 LPS 
412 8 167-5 LPS 
412 8 168-3 LP S 
412 8 169-1 LPS 
412 8 170-9 LPS 
412 8 171-7 LPS 
412 8 172-5 LPS 
41 2 8 173-3 LPS 
412 8 174-1 LPS 
412 8 175 -8 LPS 
412 8 176-6 LPS 
412 8 177-4 LPS 
412 8 178-2 LPS 
412 8 179-0 LPS 
412 8 1 80-8 LPS 
412 8 181-6 LPS 
412 8 182-4 LPS 
412 8 183-2 LPS 
41 2 8 18 4-0 LPS 
41 2 8 1 85 -7 LPS 
412 8 186-5 LPS 
412 8 187-3 LPS 
412 8 188-1 LPS 
412 8 189-9 LPS 
412 8 1 Q0-7 LPS 
412 8 191-5 LPS 
412 8 192-3 LPS 
412 8 193-1 LPS 
412 8 194-9 LPS 
412 8 195-6 LPS 
41 2 8 196-4 LPS 
412 8 197-2 LPS 
412 8 198-0 LPS 
41 2 8 199-8 LPS 
412 8 200-4 LPS 
412 8 201- 2 LP S 
412 8 202-0 LPS 
412 8 203-8 LPS 
• ' . ,:,•r I : •':'·,. i 
i i ~ 
! ' MED UTSTYRSl<ODE T~Yl!<k NR.7•5;-~ ! r 
r f 
UTSTYRSKODE I" I ' 
, J-¾ l ,, . . 
. ' 




208.217.374.379.452 i ' t < 
208.217.374.379.452 i ~ 
208.217.374.379.452 i i 
208.217.374.379.452 
208.217.374.379.452 I 



































208 .2 17.374.379.452 
208.217.374.319.452 
208.217.374.379.45 2 
\_ - j,,, 
VOGNNUIW'MERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITR/1- LØPE- LITRA UTSTYRSKO0E 
KOOF NR 
42 76 412 8 204-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 20 5-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 206-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 207-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 2 08 -7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 209-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 210-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 211-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 212-9 LPS 20E.217.374.379.452 
42 76 412 8 213-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 214-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 E 215-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 216-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 li 1 2 8 217-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 218-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 219-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 220-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 221-0 LPS 20 8 .217.374.379.452 
42 76 412 8 222-B LPS 208.217.374.379.452 
4 2 76 412 8 223-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 224-4 LPS 208.217 . 374 .379.452 
42 76 412 8 225-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 226-9 LPS 208. 217.374.379.452 
42 76 412 8 227-7 LPS 208.217.274.379.452 
42 76 412 8 228-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 229-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 230-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 231-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 7b 412 8 232-7 LPS 20 8 .217.374.379.452 
42 76 412 8 23 3-5 LPS 20b.217.374.379.452 
42 76 412 8 234-3 LPS 20 8 .217.374.379.452 
42 76 412 8 235-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 236- f: LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 237-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 23 8-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 239-2 LPS 208 .217.374.379.452 
42 76 412 8 240-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 241- 8 LP S 20 8 .217.374.379.452 
42 76 412 8 242-6 LPS 20 8 .217.374.379.452 
42 76 412 8 243-4 LPS 20 8 .217.374.379.452 
42 76 412 8 244-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 245-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 246-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 247-5 LPS 208.217.374.379.452 
' ,.2 76 412 8 248-3 LPS 208.217.374.379.452 
'; , . 
VOGNNUfw'MERLISTE "ED UTSTYRSl<ODE TijYKK NR.752 
! 
f; 
ORG NSB LITRA- LØPf- LITRA UTSTYRSKODE l. 
KODE NP 
l 42 76 412 8 249-1 LPS 208.217.374.379.452 42 76 412 8 250-9 LPS 208.217.374.379.452 
! 42 16 412 8 251-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 252-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 B 253-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 254-1 LPS 208.217.374.379.452 
i 42 76 412 8 255-~ LPS 208.217.374.379.452 
I 42 76 412 8 256-6 LPS 208.217.374.379.452 
'! 42 76 412 8 257-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 258-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 2 59-(1 LPS 208.217.374.379.452 
' 42 76 412 8 260-F LPS 208.217.374.379.452 
li 42 76 412 8 261-6 LPS 208.217.374.l79.452 :1 
42 76 412 8 262-4 LPS 208.217.374.379.45?. 
42 76 412 8 263-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 264-C LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 ?65-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 266-5 LP S 208.217.374.379. 452 
42 76 412 8 267-3 LPS 208.217.374.379. 452 
' 42 76 412 8 268-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 269-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 270-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 a 271 -5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 4 '12 8 272-~ LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 273-1 LPS 208.217.374.379. 452 
42 76 412 8 274-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 275-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 276-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 27 7-2 LPS 208.217.374.379 . 452 
42 76 412 8 278-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 279-8 LPS 208.i17.374.379.452 
42 76 412 ~ 280-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 281 -4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 282-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 283-C LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 284 - 8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 28S-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 286-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 287-1 LPS 208.217.~74.379.452 
42 76 412 8 288-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 289-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 290 - 5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 291-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 292 -1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 ,'S 293 -9 LPS 208.217.374.379.452 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKOOE TRYKI( NR.752 
,. 
:ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSt<ODE 
KODE NR 
42 76 412 8 294-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 295-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 16 412 8 296-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 297-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 298-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 299-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 300-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 301-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 302-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 303-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 304-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 305-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 306-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 307-7 LPS 208.217.374.379.452 
,2 76 412 8 308-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 309-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 310-1 LP$ 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 311-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 312-7 LPS 208.217.374.379.4~2 
42 76 412 8 '313-5 LPS 208.217.374.379.452 
.42 76 412 8 314-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 16 412 8 315-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 16 412 8 316-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 317-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 318-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 319-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 320-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 321-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 · 412 8 :322-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 323-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 324-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 325-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 326-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 327-5 LPS 208.215.451.452 
42 76 412 8 328-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 339-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 340..;.g LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 341-6 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 342-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 343-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 344-0 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 345-7 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 346-5 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 347-3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 34x-1 LPS 208.217.374.379.452 
I. 
~ -·~. Tt ' 
I J 
I . -I : 
VOGN NU~ME.RLISTE fllE D UTSTYRSKOD E TR'Cl<K NR. 75,2 ' i' I J , 'f 






I 42 76 412 8 349 - 9 LPS 208.217.374.379.452 ' ti" I ,. ' ' ' , 
42 16 412 8 3 50 -7 LPS 208.217 . 374. 379.452 
I 
i 
42 76 412 8 351-5 LPS i08.2 17 . 374. 379 . 452 I 
20 8 .217. 374. 379.452 42 76 412 8 352 - 3 LPS 
j '1 
42 76 412 8 353- 1 LP S 208.217. 374.379.452 
i ' 
42 76 412 8 35 4-9 LPS 208.217.374 . 379 . 452 
42 76 412 8 355 -t LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 356-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 41 2 8 35 7-2 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 358-0 LPS 208. 217. 374. 379.45.2 
42 76 412 8 359-8 LPS 208 . 217.374.319.452 
42 76 412 8 360-6 LP S 208.217.374 . 379 . 452 
42 76 412 8 361-4 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 362- 2 LPS 208.217.374 . 379.452 
42 76 412 8 363-C LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 364-8 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 365-5 LPS 208. 217.374 .379.452 
I 42 76 412 8 366 - 3 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 367-1 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 368-9 LPS 208.217.374.379.452 
42 76 412 8 369 -7 LPS 208.217.374.379.452 
I 42 76 440 4 000 - 3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 001-1 LGJS 208.217.376.4S2.SOØ 
42 76 440 4 00 2-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 03-7 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 0 04-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 C,05 -2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 006-0 L.GJS 208.217.376.4S2.SOO 
42 76 440 4 00 7-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 008 -6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 009-4 LG JS 208.217.376.452.5~0 
42 76 440 4 0 10-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 11 -(; LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 012 - 8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 013 -6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 14-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 015-1 LGJS 208.211.376.452.500 
42 76 440 4 016-9 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 017-7 LGJ S 208.217.376 . 452.500 
42 76 440 4 0 18 - 5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 019- 3 LGJS 208 . 217.376.452.500 
\ 
VOGNNUMMEPLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKI( NR.752 
ORG NSB LJTRA- LØPE~ LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 440 4 020-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 021-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 02?-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 023-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 024-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 025-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 026-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 027-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 028-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 029-2 LGJS 208.217.376.452.SOO 
I 42 76 440 4 030-0 LGJS 208.217.370.452.500 
42 76 440 4 031-8 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 032-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 033-4 LGJS 20~.217.376.452.500 
42 76 440 4 034-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0'35-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 036-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 037-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 038-~ LGJS 208.217.376.452.500 
' 42 76 440 4 039-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 040-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 041-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 042-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 043-3 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 044-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 045-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 046-6 LGJS 208.21 7.376.4 52.500 
42 76 440 4 047-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 048-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 049-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 050-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 051-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 16 440 4 052-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 053-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 054-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 055-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 056-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 057-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 058-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 059-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 060-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 061-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 062-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 063 -1 l GJ S 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 064-9 LGJS 208.217.376.452.500 
:, .. , 
ursttRSl(ODE TRYl<I( NR.712 
'I 
VOGNNUM~ERLISTE MED 
I' joRG UTSTYRSr<ODE , t NSB LIT RA• LØPE- LITRA 
KODE N f? 
42 76 440 4 0 65-6 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 16 440 4 0 66 -4 LGJS 208.217.376 . 452.500 
42 76 440 4 067- 2 LGJS 208.217.376.452 . 500 
42 76 440 4 06P-O LGJS 208.217.376 . 452 . SOO 
42 76 440 4 0 69- 8 LG J S 208 . 217.376.452.500 
42 76 440 4 070- 6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 071-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 72-2 LGJS 208.217.376.415.452.500 
42 76 440 4 0 7 3-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 074 - fl LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 075 - 5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 076-3 LGJ S 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 07 7-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 078 - 9 LGJS 208.217.376 . 415.452.500 
42 76 440 4 079 - 7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 080 - 5 LGJS 208.211.376.452.500 
42 76 440 4 081 - 3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 1182 -1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 083 -9 LGJS 2os.211.376.452.~oo 
42 76 440 4 08 4-7 LGJS 208.217.376.45~.500 
42 76 440 4 085 -4 LGJS 208.217.376.415.4Sf.500 
42 76 440 4 08 6-2 LGJS 208.217.376.415.452.500 
42 76 44 0 4 087-C"l LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 088 - 8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 90 - 4 L GJ S 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 91-2 LGJS 2us.2,1.376.4S2.soo 
42 76 440 4 09?- (\ LGJS 208.217.376.,52.~00 
42 76 440 4 0 93- B LGJS 208.217.376.~52.500 
42 76 44 0 4 0 94-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 095-:t LGJS 208.217.316.452.500 
42 76 440 4 0 96-1 LGJS 208.217.376.415.452.~00 
42 76 44 0 4 0 97-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 98-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 0 99-5 LGJS 208.217.376.415.452.SOO 
42 76 440 4 100 -1 LGJ S 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 101-9 LGJS 208.217 . 376 . 452.500 
42 76 44 0 4 1 0 2-7 LGJS 208.217.376.415.452.~00 
42 76 440 4 103-') LGJS 208.217.376 . 415.4~2.500 
42 76 44 0 4 104-3 LGJS 208.211.376.45i.500 
42 7 f) 440 4 1 0 5-0 LGJS 208 . 217 . 376.452.50TI 
42 76 440 4 1 06 - P LGJS 208.217.376.415.452.500 
42 76 440 4 1 07- f LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 108 -4 LG JS 20 8 . 217 . 376 . 452.500 
42 76 440 4 109 - 2 LGJS 208 .217.376.452.500 
42 76 440 4 11 fl - D LGJS 208. 217.376.452.500 
' !. ~·· 
VOGNNUMl'tlERLISTE "1EO UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 ~. ; . 
. OFG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 440 4 111-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 112-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 113-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 114-2 LGJS 208.217.376.415.452.500 
42 76 440 4 115-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 116-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 117-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 118-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 120-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 7 6 440 4 121-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 122-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 123-3 LGJS 208.217.376.45?.500 
42 76 440 4 124-1 LGJS 2os.217.376.452.,oo 
42 76 440 4 125-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 126-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 127-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 128-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 129-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 130-~ LGJS 208.217.376.452.S00.960 
42 76 440 4 131-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 132-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 133-2 LGJS 20R.217.376.4S2.500 
42 76 440 4 134-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 135-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 136-5 L GJ S 2os.211.376.4s2.son 
42 76 440 4 137-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 138-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 139-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 140-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 141-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 142-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 143-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 144-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 145-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 146-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 147-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 148-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 149-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 150-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 151-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 152-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 153-0 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 154-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 155-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 156-3 LGJS 208.217.376.452.500 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSl<ODE TRYKK MR.752 
,ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE ( 
KODE NR 
42 76 440 4 157-1 LGJS 20~ .217 .376.452.500 
42 76 440 4 158-9 LGJ S 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 159-7 LGJS 208. 217.376. 452.500 
42 76 440 4 160-5 LGJS 208.21 7.376.45 2.500 
42 76 440 4 161-3 LGJS 208.217.376.452.500. 960 
42 76 440 4 162-1 LGJS 208 .217.376.452.500 
I 42 76 440 4 163-9 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 164-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 165'"'.4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 166-2 LGJ S 208.217.376.452.500 
4?. 76 440 4 167-0 LGJS 208.217.3 76.45 2.500 
42 76 440 4 168-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 169-f- LGJS 208.217.376.452 .500 
42 76 440 4 170-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 171-2 LGJS 208.217.376~452.500 
42 76 440 4 172-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 173-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 174•6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 175-3 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 176-1 LGJS 208.217.376.452.50 0 
42 76 440 4 177-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 178-7 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 179-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 180-3 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 1 81-1 LGJS 208.217.376.452.500 
l 42 76 440 4 182-9 LGJS 208.217.376.452.500 ·' 
' 42 76 440 4 183-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 184-S LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 185-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 186-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 187-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 188-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 189-4 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 190-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 191-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 192-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 193-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 194-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 195-1 LGJS 208.217.376.452.500 f 42 76 440 4 196-9 LGJS 208.217.376.452.500 I 
' 
42 76 440 4 1 97-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 198-5 LGJS 208.217.376.452 .SOO 
I 
42 76 440 4 199-3 LGJ S 208.217.376.452.500 I 42 76 440 4 200-9 LGJS 208.217.376.452 .500 
42 76 440 4 201-7 LGJS 208.217.376.452.SOO 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYl<IC NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA IJTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 440 4 202-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 203-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 204-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 205-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 206-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 207-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 208-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 209-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 210-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 211-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 212-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 213-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 214-0 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 215-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 216-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 217-3 LGJS 208.217.376.4S2.500 
42 76 440 4 218-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 219-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 220-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 221-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 222-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 223-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 224-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 225-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 226-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 227-2 LGJS 208.217.376.452.500 
I 42 76 440 4 228-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 229-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 · 440 4 230-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 231-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 232-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 233-0 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 234-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 235-5 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 236-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 237-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 238-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 239-7 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 240-5 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 241-3 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 242-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 243-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 244-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 245-4 LGJS 208.217.376.452.500 




VuGNNUMMERLISTE fllED UTSTYRSKODE T RY l(k NR.7SZ 
l 
I ORG NSB LlTRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOOE 
I l<ODE NR ! 
42 76 440 4 247-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 248-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 249-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 250-4 LGJS 208.2 17.376.452. 500 
i 42 76 440 4 251-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 252-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 253-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 254-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 255-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 256-1 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 257-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 258-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 259-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 260-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 261-1 LGJS 20~.217.376.452.500 
42 76 440 4 262-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 263-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 264-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 265-2 LGJS 208.217.376.452.500 
I 42 76 440 4 266-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 267-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 268-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 269-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 270-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 271-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 272-8 LGJS 208.217.376. 452.500 
42 76 440 4 273-6 LGJS 208.217.376.452. 500 
42 76 440 4 274-4 LGJS ,208.217. 376.452. 500 
42 76 440 4 275-1 LGJ S 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 276-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 277-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 278-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 279-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 2~0-1 LGJS 208.217.376.452.50 0 
42 76 440 4 281-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 282-7 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 283-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 284-3 LGJS 208.217.376.452.500 : t 
42 76 440 4 285-0 LGJS 208.217.376.452.5 00 1 , 
42 76 440 4 286-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 287-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 288-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 289-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 290-(1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 291-f- LGJS 208.217.376.452.500 .960 
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
'ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA VTSTY~SKODE 
KODE NR 
42 76 44 '0 4 292-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 293-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 294-2 LGJS 208.217.37t.452.500 
42 76 440 4 295-9 LGJS 208.217.376.452.SUO 
42 76 440 4 296-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 297-5 LGJS 208.217.376.452.S00.960 
42 76 440 4 298-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 299-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 300-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 301-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 302-~ LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 303-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 304-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 305-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 306-4 LGJS 208.217.376.452.S00.960 
42 76 440 4 307-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 308-0 LGJS 208.217.376.452.500.960 
I 42 76 440 4 309-8 LGJS 208.217.376.452.SOn 
42 76 440 4 310-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 311-~ LGJS 208.217.376.452.SOn 
42 76 440 4 312-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 313-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 314-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 315-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 316-3 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 317-1 LGJS 208.217.376.452.500.960 
' 42 76 440 4 318-9 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 319-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 320-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 321-3 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 322-1 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 323-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 324-7 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 3 25-4 'LGJ S 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 326-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 327-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 328-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 329-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 330-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 331-2 LGJS 20f.217.376.452.500 
42 76 440 4 332-G LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 3 :B-f'. LGJ S 2C8 .217.376.452.500 
42 76 440 4 334-6 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 335-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 336-1 LGJS 208.217.376.452.500 
~·· 
VOGNNUMMERLISTE ~ED UTSTYRSl(OOE tRt~f< NR.7$~ 
i ORG NSB LI TRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 'i 
KODE NR i 42 76 440 4 3 37-9 LGJS 208.217.376 .452.SOQ '; '
42 16 4 40 4 338-7 LGJS 208.217.376.452.500 " '" ,: 
42 76 440 4 3-S Q-5 LGJS 208.217.376.452.500 ' 
42 76 440 4 3 40- 3 LGJS 208.217 . 3 7 6.452.500 
42 76 440 4 3 4 1-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 34 2-9 LGJS 208.217.376 . 452.500.960 
42 76 4 40 4 3 43-7 LGJS 20S.217.376.452 . 500 
42 76 440 4 344-5 LGJS 208.217.376.452.~0h 
42 76 440 4 345-2 LGJS 208.217.376.451.500 
42 76 440 4 346-0 LGJS 208.217 .3 76 .452.500 
42 76 440 4 347-8 LGJS 208.217.376 . 452.500 
42 76 440 4 348-6 LGJS 20 8.21 7. 376 . 452.500 
42 76 440 4 3 49-4 LGJS 208.217.376.452.~00.9 60 
42 76 440 '+ 350 - 2 LGJS 208.217 . 376.452.500 
42 76 440 4 35 1-0 LGJS 208.217.3 76~452.50 0 
42 76 440 4 3 52-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 353 -6 LGJS 208.217.376 . 452.500 
42 76 440 4 35 4•4 LGJS 208.217.376.4SZ.500 
42 76 440 4 355 -1 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 356-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 3 57-7 LGJS 20 8.217.376.45l.500 
42 76 440 4 358-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 359-~ LGJS 208.217.376.452 .SOO 
42 76 440 4 3 6 0 -1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 361-9 LGJS 20 8 .217.376.452.500 
' ·' 42 76 440 4 36 2-7 LGJS 208.217.376.4$ 2. 500 
42 76 44 0 4 363-5 LGJS 208.217.376.452 . 500 
42 76 440 4 3 64-3 LGJS 208.217.376.45 2 .500 
42 76 440 4 365-0 L GJ S 208.217.376.4S 2 .500 
42 76 440 4 366-P. LGJS 208.217.376.45 2 . 500 
42 76 440 4 3 67-6 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 3 68-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 369-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 3 70-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 371- 8 LGJS 208.217. 3 76 . 4SZ.500 
42 76 44 0 4 372-6 LGJS 208.217.376.45~ .5 00 
42 76 440 4 373-4 LGJS 208.217.376.45!.500 
42 76 440 4 3 74-~ LGJS 208.217.376 . 452.SOO 
42 76 440 4 3 75-9 LGJS 208.217.376.452.50 0 
42 76 440 4 376-7 LGJS 208.217 . 376 . 452.500 
42 76 440 4 3 77 -5 LGJS 208.217.376 . 452.50 0 
42 76 440 4 ~7R. - 3 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 379-1 LG JS 208.217.376 . 45 2.500 
42 76 440 4 380 - 9 LGJS 20 8.217 .376.452.500 
42 76 440 4 381-7 LGJS 20 8 . 217 . 376.452.500 
TRYKK 
' , - ·~+~y~_J;,f 
VOGNNU,..MERLISTE MED UTSTYRSKODE NR• 752. .. :.,. ;:,,, 
OPG NSB LITRA- LØPE-,. LITRA UTSTYRSKODE ' ';~}i KODE NR 
!. 
' 42 76 440 4 382-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 383-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 384-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 385-8 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 386-6 LGJS 208.217.376.452.SOO 
1, 42 76 440 4 387-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 388-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 389-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 390-8 LGJS 208.217.376.452.500 
I, 42 76 440 4 391-6 LGJS 208.217.376.452.50~ 
42 76 440 4 392-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 393-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 394-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 395-7 LGJS 208.217.376.452.SOO 
42 76 440 4 396-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 391-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 398-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 399-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 400-5 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 401-3 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 402-1 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 403-9 LGJS 208.217.376.452.500 
42 16 440 4 404-7 LGJS 208.217.376.452.500.960 
42 76 440 4 405-4 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 406-2 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 407-0 LGJS 208.217.376.452.500 
42 76 440 4 408-8 LGJS 208.2 17.376.452 .500 
42 76 440 4 409-6 LGJS 208.217.376.452.500 
C 
L 
20 76 440 7 000-6 LBGJ S 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 001-4 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
42 76 440 7 002-6 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 003-0 LAGJS . 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 004-8 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 005-5 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 uo6-3 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 007-1 LBGJS 208.217.376.37,.452.500 
20 76 440 7 008-9 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 009-7 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
i 20 76 440 7 010-5 LBGJS 208.217.376.378.452.500 I I 
I 20 76 440 7 011-3 LBGJS 208.217.376.378.452.SOO 
I ;, 20 76 440 7 012-1 LBGJS 208.217.376.378.452.500 








I· ~ .. '::I''' 
.~ ,_ .,,_i .. .............. . .· {'r;y, 
VO GfiN:,UMM'<t PL ISTE MED UT-S,T YR.Sk ODE 'I R:'(1(1(. NI f ja ::,,:1 ;' • · ;' 
.. • • l -' - ' : ~ ·.. :;,: 
:.· 
OR-6 NSB llTIU- LØPE- LITRA UTSTYR SKO.DE -t✓ 
·' \ KODE NR ·• ... 
! i 
20 76 440 7 014-7 LBGJ S 208.217.3?6.378.4i2 . 500.960 ! ' 
20 76 440 7 015-4 LBGJS 208.217.376.378.452 . 500 
20 76 440 7 016-2 LBGJS 208.217.376.378.452 . 500 
20 76 440 7 017-0 LBGJ S 208.217.376.378.452.5 00 
20 76 440 7 018-8 LBGJ S 20.8. 217. 3.76.67,8. 452. 500:.960 
20 76 440 7 019-6 LBGJ S 208.217.376.318.452.iOO 
20 76 440 7 020-4 LBGJS 208.217.376.31&.452.500 
20 76 440 7 021-2 LBGJS 208.217.376.378.452 . 500 
20 76 440 7 022-0 · LB GJ S 208.217.376.318.452. 500 
20 76 440 7 023-8 LBGJS 20S.217.376.378.452.5 00 
20 76 440 7 024-6 LBGJ S 20.8. 217 .176. 3 78 "4 5,2 . 5 o.o 
20 76 440 7 025 -3 LBGJS 208.217.l76.31@.4S2 . 500 
20 76 440 7 026-1 LBGJS 208.217.376.3l&.4S2.500 
20 76 440 7 027 -9 LBGJS 208.217.376 .• 37! .4 52.~ 00 
20 76 440 7 028-7 LE!GJS 208.217.376.J78.452 .500 
20 76 440 7 02 9-5 LBGJS 208.217.376.378.45 2. 500 
20 76 440 7 (J30-3 LBGJS 20~.217.376.318.452.S OO 
20 76 440 7 031 -1 LBGJS 208.217.376.3Z~.4f2. 500 
20 76 440 7 032- 9 LBGJS 208.217.l76.37&.4S2 .500.960 
20 76 440 7 033-7 LBGJS 208.217.!76.37S.45 2.500 
20 76 440 7 034-5 LBGJS 20S.217.376.!78 . 452 .500 
20 76 440 7 035 -2 LBGJS 208.217.l76.37&.4S2.SOO 
20 76 440 7 036-C LBGJS 208. 217. 3.76 •. !18 .45 2. 50·0 
20 76 440 7 u37-8 LBGJS 208.217.376.]78. 452.500 
20 76 440 7 Q'T8 -6 LBGJ S 208.217.376.378.4 5 2 .500 
20 76 440 7 039-4 LBG J S 208 . 21· 1. 376. 3 78 . 4 5 2. 50-0 
20 76 440 7 040-2 LBGJ S 20·8. 21-7. 3,76 . 3'78 . 4 5 2. 500 
20 76 440 7 041 -0 LBGJS 208.217.376.178. 4 5 2.500 
20 76 440 7 042-8 LBGJS 208.211.316.37&. 4 52.500 
20 76 440 7 043-6 LBGJ S 208.217.376.378. 4 5 2.SOO 
20 76 440 7 044-4 LBGJS 208.217.376.J78. 4 S2.500 
20 76 440 7 045-1 LBGJ S 208 .217.376.37g. 4S2.500 
20 76 440 7 046-9 LBGJS 208.217.316.178.452.500 
20 76 440 7 047-7 LRGJS 208.217.376.378.4 52.SOO 
20 76 440 7 048-5 LBGJ S 208.217.376.378. 4 52. 500 
20 76 440 7 049-3 LBGJS 208.217.176.378. 4 5 2 .5 00 
20 76 440 7 050-1 LBGJS 208.217.376.378.452 .500 
20 76 440 7 051 -9 LRGJS 208.217.376.313.452. 500 
20 76 440 7 052-7 LBGJS 208.217.376.378. 452.500 
20 76 440 7 053-S LBGJ S 208.217.376.378. 452.500 
20 76 440 7 054-3 LBGJS 208.217.376.378.45 2.~00 
20 76 440 7 055 - C LBGJS 208.217.376.378 . 452.500 
20 76 440 7 056 - 8 LBGJS 208.217.376.378. 4 52 .500 
20 76 440 7 057-6 LPGJ S 208.217.376.378. 452.500 
20 76 440 7 os~-4 LAGJ S 208.217.176.318. 4 52 .500 
VOCiNNUMft'!ERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
OPG NSB LITRA- LØPE- LlTRA UTSTYRSKODE 
KODE t,JR 
20 76 440 7 0~9-2 LPGJS 208.217.376.378.452.~00.960 
20 76 440 7 060-0 LBGJS 208.217.376.37~.452.500 
20 76 440 7 061-8 LAGJS 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 440 7 ()62-6 LRGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 06-:li-4 LBGJS 208.217.376.37P.452.500 
20 76 440 7 064-2 LE!GJS 208.217.376.378.452.SOO 
42 76 440 7 065-3 LBGJS 208.217.376.378.452.500.960 
20 76 440 7 066-7 L8 GJ S 20P.217.376.37~.452.500 
20 76 440 7 Oo7-5 LBGJS 208.217.376.378.452.~00 
20 76 440 7 06~-3 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 069-1 LBGJS 208.217.376.378.452.~00 
20 76 440 7 070-9 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 071-7 LBGJS 208.217.376.378.452.SOC.960 
20 76 440 7 072-5 LPGJS 208.217.376.67~.452.500.9~0 
20 76 440 7 073-3 L8GJS 2u8.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 G74-1 LB GJ S 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 075-8 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 076-l, L8GJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 077-4 LBGJS 208.217.376.37~.452.500 
20 76 440 7 078-2 LB GJ S 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 079-0 LBGJS 208.217.376.j78.452.500 
20 76 440 7 08(1-8 LB GJ S 208.217.376.378.452.500.960 
20 76 440 7 081-6 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 082-4 LBGJS 208.217.376.37~.452.500 
20 76 440 7 083-2 LBGJS 208.217.376.378.452.~00 
20 76 440 7 OR4-0 LBGJS 208.217.376.37~.452.500 
20 76 440 7 085-7 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 086-5 LPGJ S 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 44(J 7 087-:! LB GJ S 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 440 7 0?-8-1 LPGJS 208.217.376.378.452.SOn.960 
20 76 440 7 0 89-9 LBGJS 20b.217.376.378.452.5PO 
20 76 440 7 090-7 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 091-5 lqGJ S 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 092-~ LBGJ S 208.217.376.37~.45?..500 
20 76 440 7 093-1 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 094-9 LBGJS 20~.211.376.378.452.sor 
20 76 440 7 095-6 LP GJ S 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 096-4 LBGJS 208.217.376.378.452.500.9~0 
20 76 440 7 097-2 LBGJS 208.217.376.378.452.500.9~0 
20 76 440 7 09 8-0 LBGJS 20~.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 (•99-8 LPGJS 208.217.376.37P..452.500 
20 76 440 7 100-L. LBGJS 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 101-2 LRGJ S 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 1(,2-0 LBGJS 208.217.376.378.452.500 
42 76 440 7 1 03-2 LBGJS 20~.217.376.378.452.S00.960 
\/OGNNUIY!MERLISTE Mf. 0 UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
!ORG NSB LIT~A- LØPE- LITRA UTSTYPSKODE 
I<' 0 DE NR 
20 76 440 7 1(14-6 LBGJS 208.217.376.378.452.50 0 
42 76 440 7 105-7 LAGJS 208.217.376. 37R.452.SOO 
20 76 440 7 106-1 LRGJS 208.217 .376.378. 452.SDO 
20 76 440 l 107-9 LBGJ S 208.217.376.378.452.500 
20 76 440 7 10~-7 LBG JS 20 8.2 17.376 . 378.452.500 
20 76 440 7 1JQ-5 LBGJS 208.217.376.378.4S2.500 
20 76 440 7 11 (.)-3 LBGJS 208.217.376.378.452.5~0 
42 76 441 2 000-3 LBGS 208.217.376.378. 452.500 
42 76 441 2 001-1 LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
42 76 441 2 002-9 LAGS 208.217.376.378.45 2 .50 0 
42 76 441 2 003-7 LAGS 208.217.376.37~.452.50 0 
42 76 441 2 004-5 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 005-2 LBGS 208.217.376.378.452.500 
! 42 76 441 2 006-0 LPGS 208.217.370.378.452.500 
42 76 441 2 007-8 LB GS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 OOS-6 LRGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 009-4 LB GS 208.217.376.37P.452.5 00 
42 76 441 2 010-2 LEsGS 208.217.376.37~.452.500 
42 76 441 2 011-0 l. 8 G S 208.217.376.378.45 2.500 
42 76 441 2 012-8 LBGS 208.217.376.378.45 2.500 
42 76 441 2 013-6 LAGS 208.217.376.378.452.5 00 
42 76 441 2 0 14-4 LB GS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 015-1 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2. 016-9 LAGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 0 17-7 LB GS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 018-5 LAGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 019-3 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 020 -1 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 021-9 LBGS 208.217.376.378.452.~ 00 
42 76 441 2 022-7 LAGS 208.217.376.378.45 2.500 
42 76 441 2 02~-5 LBGS 208.217.376.378.45 2.500 
42 76 441 2 02 4-3 LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
42 76 441 2 025-0 LBGS 208.217.376.378.45 2.500 
42 76 1.41 2 026-E LBGS 208.217.376.378.45 2.500 
42 76 441 2 027-6 LRGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 028-4 LAGS 208.217.376.378.452.SOO 
42 76 441 2 029-2 LB GS 208.217 .376. 378.452.SOO 
42 76 441 2 030-0 LBGS 208.217.376.37f.45 2 .5 00 
42 76 441 2 031-8 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 032-6 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 033- 4 LAGS 208.217.376.378.452.SOO 
42 76 441 2 034-? LAGS 208.217.376.378.452.5 00 
' 
V0GNNUfO'IERLISTE MED UTSTYRSl<0DE TRYKK NR.752 
'. ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSK0DE 
KODE NR 
42 76 441 2 035-9 LBGS 208.217.376.37R.452.500 
42 76 441 2 036-7 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 037-5 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 038-3 LBGS 208.217.376.37P..452.500 
42 76 441 2 039-1 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 040-5 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 041-7 LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 042-S LBGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 043-3 LBGS 208.217.376.37~.452.500 
20 76 441 2 044-7 LAGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 045-8 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 046-2 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 047-0 LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 441 2 048-8 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 049-6 LB GS 208.217.376.37P.452.500 
42 76 441 2 050-8 LBGS' 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 051-2 LBGS 208.217.376.37~.452.500 
i 20 76 441 2 052-0 LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 441 2 053-8 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 054-6 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 055-3 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 056-1 LBGS 208.217.376.~78.452.SOO 
20 76 441 2 057-9 LBGS 208.217.376.378.452.50~ 
42 76 441 2 058-1 LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 441 2 059-5 LBGS 208.217.376.378.45?.500 
42 76 441 2 060-7 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 061-1 LBGS 2U8.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 062-9 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 063-7 LAGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 064-5 LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 441 2 065-? LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
42 76 441 2 066-4 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 067-8 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 06P-6 LAGS 208.217.376.378.452.500 
42 76 441 2 069-P LBGS 208.217.376.37P..452.500 
20 76 441 2 070-2 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 071-C LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 0 72-8 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 073-6 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 074-4 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 07S-1 LBGS 208.217.376.378.452.SOO 
20 76 441 2 076-9 LAGS 208.217.376.37~.452.500 
20 76 441 2 077-7 LBGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 078-5 LBGS 208.217.376.37~.452.SOO 





I VOGNNUfo'IMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.712 ': I I' 
JORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOl>E 
KODE NR 
20 76 441 2 080-1 LBGS 208.217.376.378.452.~00 I I 
20 76 441 2 081-9 LBGS 208.217.376.178.452.500 , I 
20 76 441 2 082-7 LAGS 208.217.376.378.452.500 I 
20 76 441 2 0 83-5 LRGS 208.217.376.378.452.SOO I 
20 76 441 2 OR4-3 L8GS 208.217.376.378.452.50 0 
I 
I 
20 76 441 2 085-0 LBGS 208.217.376.378.45l.500 
I 
20 76 441 2 086-8 LBGS 208.217.376.378.45?.500 
42 76 441 2 087-(l LBGS 208.217.376.178.45 2.500 
20 76 441 2 088-4 LAGS 208.217.376.378. 452.500 
20 76 441 2 Of9-2 LBGS 208.217.376.37P.452. 500 
I 
i 
20 76 441 2 090-0 LBGS 208.217.376.378.452. 500 
42 76 441 2 091-2 LBGS 208.217.376.378.452.~ 00 
20 76 441 2 092-6 LB GS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 093-4 LBGS 2os.211.376.31g.4s 2.soo 
20 76 441 2 094-2 LBGS 208.217.376.378. 452.SOO . I 
I 
20 76 441 2 095-9 LBGS 208.217.376.37~. 452.500 
I 20 76 441 2 u96-7 LAGS 208.217.376.378.452.5 00 
20 76 44t 1 2 097-5 LB GS 208.217.376.378.452 .500 
20 76 441 2 OQ8-3 LflGS 208.217.376.378.452.500 
20 76 441 2 099-1 LB GS 208.217.376.378.452.50 0 I I 
I 
I 
42 76 442 2 001-9 LDGS 208.217.376.409.45 2.500 
I 
42 76 442 2 002-7 LO GS 208.217.376.409 .452.500 
42 76 442 2 003-5 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 004-3 LDGS 208.217.176.409.45 2.500 
42 76 442 2 007-6 LDGS 208.217.376.409 .45 2 .5 00 ' 
' 
42 76 442 2 008-4 LDGS 208.217.376.409.452. 500 i 
42 76 442 2 014-2 LOGS 208.217.376.409.45 2.5 00 
42 76 442 2 015-9 LDGS 208.217.376.409.452.S OO I I 
42 76 442 2 016-7 LDGS 208.217.376.409.45 2 .S OO " 
42 76 442 2 017-S LOG$ 208.217.376.409.45 2 .S OO 
42 76 442 2 019-1 LDGS 208.217.376.409.452.50 0 ·, 
42 76 442 2 020-9 LDGS 208.217.376.409.45 2.5 00 
42 76 442 2 023-3 LDGS 208.217.376.409.452.S OO 
42 76 442 2 024-1 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 ozs-e LDGS 208.217.376.409.45 2.500 j 
; 
42 76 442 2 027-1, LDGS 208.217.376.409.45 2.500 
I 
42 76 442 2 02P-2 LDGS 208.217.376.409.45 2.SOO I 
42 76 442 2 029-r LDGS 208.217.376.409. 45?.500 
I 42 76 442 2 031-t> LOGS 208.217.376.409.452.5 00 
42 76 442 2 034-0 LDGS 208.217.376.409.45 2.500 1 
42 76 442 2 035-7 LDGS 208.217.376.409.452.S OO I 
42 76 442 2 037-:5 LOGS 208.217.376.409.452.5 00 
I 
\IOGNNUIVIMERLISTE MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
: ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 442 2 038-1 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 039-9 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 040-7 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 042-3 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 043-1 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 044-9 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 045-6 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 046-4 LDGS 2os.217.376.409.452.sno 
42 76 442 2 047-2 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 048-0 LOGS 2Q8.217.376.4G9.452.500 
42 76 442 2 049-8 LDGS 208.21,7.376.409.45?..500 
42 76 442 2 050-6 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 053-0 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 76 442 2 055-5 LDGS 208.217.376.409.452.500 
42 16 442 2 057-1 LDGS 208.217.376.409.4~2.500 
42 76 442 2 059-7 LDGS 208.217.409.452.500 
42 76 442 5 000-8 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 001-6 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 002-4 LGS 108.217.376.452.500 
42 76 442 5 003-2 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 004-0 LGS 208.217.376.452.500 
42 16 442 s 005-7 LGS 208.217.452.376.500 
42 76 442 5 006-S LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 008-1 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 009-9 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 010-7 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 {)11-5 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 012-3 LGS 208.217.376.452.SOO 
42 76 442 5 ()13-1 LGS 208.217.376.452.50~ 
42 76 442 5 014-9 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 015-6 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 016-4 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 s 017-2 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 018-0 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 019-8 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 023-0 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 027-1 LGS 208.217.376.452.500 
42 76 442 5 029-7 LGS 208.217.376.451.452.500 
42 76 442 5 031-3 LGS 208.217.376.452.SOO 
42 76 442 5 035-4 LGS 208.217.376.452.500 
















































442 5 048-7 
442 5 049-5 
442 5 057-8 
442 5 ('62-fi 
442 s 063-6 
442 5 065-1 
442 5 070-1 
445 3 000-3 
445 3 001-1 
445 3 002-9 
445 3 003-7 
445 3 004-5 
445 3 005-2 
445 3 006-0 
4 4 5 3 007-8 
445 3 008-6 
445 3 009- 4 
445 3 010 -2 
445 3 011-0 
445 .3 012-B 
445 3 013-6 
445 3 014 -L, 
445 3 01') -1 
445 3 016-9 
445 3 01 7-7 
465 2 000-1 
471 S 001-8 
511 0 046-4 
511 0 093-6 



































































VOGNNU~MERLISTE MED UTSTYRSKOOE TRYl<K NR.7S2 
; ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKOOE 
KODE NR 
21 76 511 0 117-2 fLO 203.216.451 
. .:·; 
20 76 511 0 135-5 ELO 203.216 
21 76 511 0 1 51-1 ELO 203.216.451 
20 76 511 0 160-3 ELO 203.216 
21 76 511 0 1 95-P ELO 203.216.451 
21 76 511 0 197-4 fLO 203.216.451 
21 76 511 0 223-8 ELO 203.215.451 
20 76 511 0 356-7 ELO 203.215 
42 76 515 6 112-3 EKKLO 203.216 
31 76 569 3 000-3 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 3 001-1 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 3 002-9 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 3 003-7 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 3 004-5 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 3 005-2 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 3 006-0 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 3 007-8 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 3 008-6 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 3 009-4 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 3 010-2 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 4 000-2 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 4 001-0 TAOOS 208.217.451.452.S00.501 
31 76 569 4 003-6 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 4 004-4 TAOOS 208.217.451.4S2.500.501 
31 76 569 4 005-1 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 4 006-9 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 4 008-5 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 4 009-3 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 4 n1u-1 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
31 76 569 4 011 -9 TAOOS 208.217.451.452.500.501 
( 
VOGNNll Mt-'IE RLISTE MED UTSlYRSl<OOE TRYKK NR.752 '. ' i ~ 
j ~I 
'I 
j ORG NSB LI TR A- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE ' I 
I KODE NR [, I I ;:--
I ·1 j1 
21 76 571 5 OOf'l-9 TF IS 208.215.451.452 
21 76 571 s 00 1-7 TBIS 208.215.451.452 
21 76 571 5 002-5 TB IS 20 8. 215.451.452 
21 76 5 71 5 003 - 3 r eis 2tl8.215.451.452 
21 76 571 5 Ci04 - 1 TBIS 208 .215.451.452 
21 76 571 5 {J05-8 TBIS 208.215.451.452 
21 76 571 5 00 6-f- TBIS 208.215.451.452 I 
21 76 571 5 00 7- 4 TB IS 208.215.451.452 




21 76 57 3 0 006-7 TDS 208.215.451.452.500 





21 76 573 1 000 -9 TDS 208.215.451.452.500 I, 
21 76 573 1 001 - 7 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 002 - 5 TDS 208.215.451.452.500 I 
21 76 573 1 003 - 3 TDS 208.215.451.452.50 0 I 
21 76 573 1 004-1 TD S 208.215.451.452.500 i 
I 
21 76 573 1 005 - 8 TDS 208.215.451.452.500 l 
21 76 573 1 006-6 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 00 7-4 TDS 208.215.451. 452.500 
21 76 573 1 008 - 2 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 OOQ-0 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 57 3 1 0 10- 8 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 C11- 6 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 012-4 TDS 208.215.451.452.500 I ' 
21 76 573 1 n13-2 TDS 208.215.451.452.500 I 
21 76 ~73 1 O1 4-U TDS 208.215.451.452.500 I 
' ,
21 76 573 1 0 1 5-7 TDS 208.215.451.452.500 I 
21 76 57 3 1 016 - 5 TOS 208.215.451.452.500 · l 
21 7 6 57~ 1 0 17-3 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 018 -1 TDS 208.215.451.452.500 ' I 
21 7 6 573 1 0 1 9- 9 TDS 208.215.451.452.500 
I• 
21 76 573 1 0 20-7 TDS 208.215.451.452.5 00 '· 
21 76 573 1 02 1- 5 TDS 208.215.451.452.500 l 
21 76 $7 3 1 ()22 - 3 TDS 208.215.451.452.500 ' 
21 76 573 1 023 - 1 TDS 208.215.451.452.500 
I 
21 76 57 3 1 024 - c; TD S 208.215.451.452.500 
~ 









VOGNNU~~ERLISTE MED UTSTYRSKOOE TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 573 1 026-4 TDS 208.215.451.452.SOO 
21 76 573 1 027-2 TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 02P-O TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 029-8 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 030-6 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 031-4 TO S 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 032-2 TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 033-0 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 034-8 TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 035-5 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 036-3 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 037-1 TDS 208.215.451.452.500 
21 16 573 1 (138-9 TDS 208.215.451.452.SOO 
21 76 573 1 039-7 TDS 208.21~.451.452.500 
21 76 573 1 C40-5 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 041-3 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 042-1 TOS 208.215.451.452.500 
I 21 76 573 1 043-9 TDS 20~.215.451.452.500 
21 76 573 1 044-7 TOS 208.215.451.452.500 
21 16 573 1 045-4 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 046-2 TDS 2oe.21s.4s1.,s2.soo 
21 76 573 1 047-0 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 048-8 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 049-6 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 050-4 TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 051-2 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 052-0 TDS 20h.215.451.452.500 
21 76 573 1 053-P T DS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 054-6 TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 oss-~ TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 056-1 TOS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 057-9 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 058-7 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 OSQ-5 TDS 208.215.451.452.SOO 
21 76 573 1 060-3 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 061-1 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 062-9 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 063-7 TDS 20~.21S.451.4S2.500 
21 76 573 , 064-5 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 065-2 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 066-0 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 067-8 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 068-6 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 069-4 TDS 208.215.451.452.SOO 
21 76 573 1 070-2 TOS 208.215.451.452.500 
VOGNNUf>\MERL ISH: MED UTSTYRSl<ODE TRYKK NR.752 
1
0RG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODF NR 
21 76 S 73 1 071 -0 TDS 208.21~.451.452.500 
21 76 S73 1 072-i< TDS 20S.215.451.452.500 
21 76 573 1 073-6 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 074-4 TDS 208.215.451.452.500 
?1 76 573 1 fi7S-1 TDS 208.i15.451.452.500 
21 76 573 1 076-9 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 S73 1 077- 7 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 573 1 078-5 TDS 208 .215.451.452.son 
21 76 573 1 079-3 TDS 208.215.451.452.500 
21 76 576 J J00-3 TPS 208.215.451.452.500 
21 76 576 0 001 -1 TPS 208.215.451.452.500 
21 76 576 0 002-9 T PS 208.215.451.452.500 
21 76 ~. 76 0 003-7 TPS 208.215.451.452.500 
21 76 ':, 76 0 004-5 TPS 208.215.45 1.452.500 
21 76 576 0 005- 2 TPS 208.2 15.451.452.500 
21 76 576 0 008-6 TPS 208.215.451.452.500 
21 76 576 0 009- 4 TPS 208.215.451.452.500 
21 76 576 0 010 -2 TPS 208 .215.451.452.500 
21 7 6 576 0 011 -0 TPS 208.215.451.452.500 
21 76 577 6 c,oo -s TIS 208.215.451.45 2 
21 76 577 6 001-3 TIS 208.215.451.452 
21 76 577 6 002-1 TI$ 208.215.451.452 
21 76 577 6 oo~-9 TIS 208.215.451.452 
21 76 ~77 6 OD4-7 TIS 208.215.451.452 
21 76 c.,77 6 nos-4 TIS 208.215.451.452 
21 76 577 6 006-2 TJS 208.215.451.452 
21 76 577 6 007-{) TIS 208.215.451.452 
21 76 577 6 008-8 TIS 208 .215.451.452 
21 76 577 6 009-t. TlS 208.215.451.45 2 
21 76 577 6 U10 -4 TIS 208.215.451.452 
21 76 577 6 011-2 TIS 208.215.451.452 
21 76 577 6 012-0 TIS 2(18.215.451.45 2 
21 76 577 6 01 3-8 TIMS 208.215.451.452 
21 76 577 6 0 14-6 TIS 208.215.451.452 
21 76 577 6 n1s -3 TIS 208.215.451.452 
21 76 577 b 016-1 TJS 208.215.451.452 
21 76 ';, 77 b 017 -Q TIS 208.215.451.452 
21 76 5 77 6 018 -7 TJS 208.215.451.452 
21 76 ~77 6 019-5 TIS ZOE,.2 15.451.452 
>I 
VOGNNUM~ERLISTE MED UTSTYRSKOOE 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA 
KODE NR 
31 76 583 5 L02-8 TADS 
31 76 583 s 007-7 rios 
42 76 601 8 000-6 FB 
42 76 601 8 001-4 FB 
42 76 601 8 002-2 FB 
42 76 601 8 003-0 FB 
42 76 601 8 004-8 FR 
42 76 601 8 005-5 FB 
42 76 601 8 007-1 FB 
42 76 601 8 008-9 FB 
42 76 601 8 009-7 FB 
42 76 601 8 013-9 FB 
42 76 601 8 014-7 FB 
42 76 601 8 n1s-4 FB 
42 76 601 8 01 6-2 FB 
42 76 601 8 017-0 FB 
42 76 6(J 1 8 018-8 FB 
42 76 601 8 019-6 FB 
42 76 601 8 020-4 FB 
42 76 t.01 g 021-2 FB 
42 76 601 8 023-8 FB 
42 76 601 8 024-6 FB 
42 16 601 8 026-1 FB 
42 76 601 8 027-9 FB 
20 76 6C1 8 028- 3 FE 
42 76 601 '3 030-3 FP 
42 76 601 8 031-1 FB 
42 76 601 8 032-9 FB 
42 76 601 8 035-2 FB 
42 76 601 8 037-8 FB 
42 76 601 8 038-6 FB 
42 76 601 8 039-4 FB 
42 76 601 8 040-2 FB 
42 76 601 8 042-8 FB 
42 76 601 8 043-6 FB 
42 76 601 8 046-9 FR 
42 16 601 8 047-7 FB 
20 76 601 8 04f:-1 FB 
42 76 601 8 049-3 FB 
42 76 601 8 051-9 FB 
42 76 6u1 8 052-7 F8 













































VOGNN UMf>IERLISTE MED UTSTYRSKOD-E l'R'tkk ~R.7Sl 
!ORG NSA L ITR A- L0PE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
42 76 601 8 0 63- 4 FB 204.215 
,. 2 76 f.01 8 0 64-2 FB 203.21~ 
11 I. 76 ( u1 p, [)66-7 FB 203.215 
42 76 601 ?j 06f - 3 FB 203.215 
I. 2 7/.i 6(J 1 8 06 9 -1 fB 204.215 
42 7t, f, (.l 1 8 073-3 FB 203.215 
42 7 f, 601 8 (1 7 4- 1 FB 203.215 
20 76 6L 1 8 0 7 5- 4 FB 203.215 
42 76 6(;1 8 07 7-4 FB 203.215 
♦ , I r 1 0\J ' ~ Oi9-u FB 204.215 
i,-, 
I 7' "; ((_, 1 ,, 0~3-2 FB 204.215 
-c { (.)4 \. (Ji-..t.-6 FB 204.215 ·' 
42 76 6U1 8 08 7- ~ FR 204.215 
in 76 6(.)1 b n ~~9 - 5 Ffl 204.215 
20 76 6C1 8 090 -3 FR 204.215 
4"? 76 6U1 J3 091-5 FB 204.215 
20 76 (-,01 F< ()94-5 f8 204.215 , , 
·-t 76 601 6 097- 2 FB 203.215 
~r..! ? •,~ ti. l s 102-6 FP 203.21~ 
20 l I) 6L1 8 105 -9 FB 204.215 
20 76 6G1 ? 107 - 5 Ff! 203.215 
20 76 601 8 108-3 FB 204.215 
20 76 6U1 8 11 o-s FB 204.215 
~r; 7f,:; lld ~ 11,~-3 FB 203.215 
2') 76 6L1 0 115 - P FR 204.215 
?O 76 601 8 116-f FB 204.215 
t..2 !o 601 8 11 7-b FB 203.21 5 
20 7~ 601 8 119- 0 FB 203.215 ,.2 76 601 8 120-2 FB 204.215 
1t 2 7 li 6U1 8 12 1-0 FR 204.215 
l+ 2 7 :~ 601 8 122 - 8 FB 203.215 
42 711 t 01 8 1 23 -6 FB 204.Z15 
', ~ ? ') t, f' 1 g 124- 4 f8 203.215 
4;; 71; t. t, 8 1 2s- , FB 203.215 
/4 ;- '~ ' I ) 6C1 8 126-9 FB 204.215 
,, ~ 76 6 r.1 8 127-7 FB 204.215 
20 76 60 1 8 12 9-9 FB 204.215 
,. ;> 76 60'1 d 1-,;2-7 FB 204.215 
42 76 6ul 8 1 53 -5 FB 203.215 
42 76 60 1 8 1 31+- 3 FR 203.215 
42 76 6f'1 R 136 - f FB 204.215 
42 76 601 ~ 137-6 Fe c::04.215 
,,. 71) 6'.:. ·1 j ,~~- 4 FB 204.215 
42 76 60'1 8 139 -2 FB 204.21~ 
42 76 6 L 1 8 1 4 0 - 0 FB 204.215 
VOGNNUr,IMERLISTE: MED UTSTYRSKODE TRYKK NR.752 
. ORG NSB LIT RA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KOPE NR 
42 76 601 8 141-8 FR 203.215 
42 76 601 8 142-6 FR 203..215 
42 76 601 8 143-4 FB 203.215 
20 76 601 8 144-8 FB 204.215 
42 76 601 8 147-S FB 204.215 
20 76 601 8 148-9 FB 203.215 
42 76 6CJ1 8 150-9 FR 204.215 
42 76 601 8 151-7 FB 204.215 
42 76 601 8 153-3 Ff; 204.215 
42 76 601 8 154-1 FB 204.215 
42 76 601 8 155-8 FB 204.215 
42 76 601 8 156-6 FB 204.215 
42 76 601 8 157-4 FB 204.215 
42 76 6u1 8 162-4 FB 204.21) 
42 76 6C1 8 163-2 FB 203.215 
42 76 601 8 164-0 FB 203.215 
42 76 601 8 166-5 FB 203.215 
42 76 601 8 167-3 FB 203.215 
20 76 601 8 168-7 F8 203.215 
I 42 76 601 8 171-5 FB 204.215 
42 76 601 8 173-1 FB 204.215 
42 76 601 ~ 174-9 FB 204.215 
42 76 601 8 17.)-6 FB 204.215 
20 76 601 8 177-8 FB 204.215 
42 76 601 8 178-0 FB 204.215 
42 76 601 8 179-8 FB 204.215 
42 76 601 8 180-6 FB 203.215 
42 76 601 8 182-? FB 204.215 
42 76 601 8 184-8 FB 204.215 
42 76 601 8 185-5 FB 203.215 
42 76 601 8 186-3 FB 204.215 
42 76 601 8 187-1 FB 203.215 
42 76 601 8 1RR-9 FB 204.21S 
42 76 601 0 192-1 FB 204.215 
42 76 601 8 193-9 FB 203.215 
20 76 601 g 194-3 FB 204.215 
42 76 601 8 195-4 FB 204.215 
42 76 601 8 197-0 FB 203.215 
42 76 601 ~ 198-8 FB 203.215 
42 76 6C. 1 3 199-6 FB 204.215 
42 76 601 8 200-2 FB 203.215 
42 76 601 8 202-8 FB 203.215 
42 76 601 8 203-6 FB 203.215 
42 76 601 8 206-9 FB 204.215 
42 76 601 8 207-7 FB 204.215 
•;;). •\." .. ,·;,.• 
VOGNNl iMT>IERL I STE MED UTSTYRSl<ODE TftYKI< NR.752 
'OPr. NS ['"i LITRA- LØPF- LITRA UTSTYRSKODE 
Kflf' F NR 
i t, t,(.. 1 8 2C9-~ FB 203.215 
7 /) l,U1 ,., 21f1-1 FR. 204.215 
ri 'J 1 ;: 1 r. - 7 Ff:! 203.215 
0 f, LJ 1 8 t. l.3-5 ff:< 204.215 
71, ,(i1 B, ;> 14-3 F8 204.215 
L1 L. / 1 t- - t' f fi 204.215 
42 7 r', {1(1 1 b 7.1 P -4 FB 204.21 5 
,2 I(, 6Ul l') ?. l9-2 FB 203.215 
'· ::' 7 f, t, 11 1 ~ 7 2 ?-f:.. FB 203.215 
I', . ) ~ -4 Pl 204.215 
'. / 11 -2 fR 204.215 
l 5-9 FP 204.215 
t .• 76 t,(J 1 8 22.8-3 FB 204.215 
;~2° -1 FB 204.215 
l? 76 tiL 1 ~ 231-7 FR 204.215 
' ., 71, r,i_.1 .., 232-5 FB 203.21 5 
" i.; ?~~ -~ FB 204.215 ... , 
I I .... ~. t 38-2 FB 203.21 5 
/3 9-0 Ff\ 204.215 
'? 1(, t, 1, '! ;~ ?4C-P FB 203.215 
7,-, ,,i. 1 x 21.1-6 FE 204.215 
l > • lo t.,01 8 ~43·-2 FB 204.215 
' ? / 6 6l; 1 8 245-7 F8 204.215 
1'. L 1 ,q 2 46-5 FB 203.215 
,; l :' ) ?4 9-9 F I? 204.215 
'? 76 ei iJ1 g 250-7 FB 203.215 
/6 60 1 8 252-3 FB 204.215 
7 l-1 6u1 8 253-1 FB 203.215 . 76 601 8 254-9 FB 204.215 ,, ' 
) 7( 6(; 1 8 ?SS-t, F8 204.215 
r • 3 ?.. 5 6-4 F fl 204.215 ; ' , i• ,,,n , R ~57-2 FB 203.215 ' 
'i ') ? 5~-o FP 215.225 
' I • I ~ 262-P FB 204.215 
1 9, 263-0 FB 204.215 
7f, l ( 1 ri t!..64-1.. FE 203.215 
I ? i 6 t- 01 15 268-9 FB 203.21S 
✓ (' 'J 1 i.; ~69-3 FR 204.215 ' 
' l {t- "·LI 8 272-7 F8 203.215 I 6 ,, t I ,, ., 274 - 7 FB 204.215 
' ('1 i',L I ,1 275-4 FR 203.215 
) ~I-, f. t) I , ... 276-2 FR 203.215 
2 79-fi FP 203.215 
, I J1 8 2 HJ-t, FB 204.215 






. i 1 
VOGN"'lUMP,,E.RLIS T E 
ORG NSB LIT RA- L~PE- LITRA 
KODE NR 
42 76 601 8 282-0 FR 
42 76 601 i.i 283-8 FP. 
42 76 601 8 2P:4-f' FP 
42 76 6(; 1 8 V 15-3 FB 
42 76 6U1 8 2f6-1 FR 
42 76 l01 8 287-9 FB 
42 76 601 8 2 ?-2. -7 FB 
42 76 601 8 ~.89-5 FB 
42 76 601 R 290-3 F6 
42 76 6L1 8 2 91-1 FE, 
42 76 6L1 8 292-9 FB 
42 76 601 8 293-7 FB 
42 76 601 8 294-5 FB 
42 76 601 8 296-0 FB 
42 76 601 8 297-8 F8 
42 76 601 8 299-4 FB 
42 76 601 8 301-8 FB 
42 76 601 8 303-4 FB 
42 76 6 (J 1 8 304-2 FB 
42 76 601 8 30.?-3 FB 
42 76 601 8 309-1 FB 
42 76 601 8 312-5 FE:i 
42 76 601 8 313-3 FB 
42 76 6 () 1 F, ~14-1 FB 
42 76 601 8 ~15-8 FB 
21 76 603 0 007-0 F8-W 
42 76 607 2 000-9 FBS 
42 76 6U7 2 001-7 FBS 
42 76 700 0 002-0 ZK 
20 76 700 0 003-4 UHK 
fi!EO UTS TY RSKOD E 



























208.21!> . 452 






























VOGNNUft'MER LIST E 
LITRA- L 0P r- LITRA 
KODE f\, R 
700 1 (1()2 -9 ZK 
700 ·1 (:i)4-~ ZK 
700 1 011 -G z I( 
70C 1 012-f ZK 
7Li(l l 0 1 t ,-9 z I( 
700 1 f:1Q-3 z I( 
700 1 C:22 -7 z I( 
700 1 02::!-5 ZK 
7(1(1 ~ (l(J(l-1 ZK 
700 3 nn6-t z !( 
?CO 3 008- 4 7K 
70(.J 3 011 -4 UH K 
700 3 013-4 ZK 
700 3 014 -2 ZK 
7LO 3 015-; l I< 
7LO 3 017 -5 l I< 
700 3 n1P-3 7 K 
700 3 019-1 ZK 
7 LO 5 0 0 7 -{'1 U H 
7u0 8 01 1-9 UH 
71 S O Od3 -f 1 
715 o o ;J4-4 z 
715 1 001 -9 Z 
715 1 OGS -r Z 
715 1 0 10- C: Z 
MED UTSTYRSl<ODt 
UTSTYRSKOOE 
































































76 785 0 003 -2 
76 785 0 004-(J 
76 785 Q 005 -7 
76 785 0 006-5 
76 785 0 OJ7-3 
76 7~8 0 !JOO- ? 
76 788 0 UU1-0 
76 7bR 0 ( d)2-8 
76 788 0 Ou3-6 
76 7bR 0 0('}4 -4 
76 788 0 005- 1 
76 788 0 O'.J6-9 
76 788 0 Cu7-7 
76 788 0 008 -5 
76 7f; 8 0 00 9-3 
76 788 0 01 1 -9 
76 798 O OOu-1 
76 7YR O 001-9 
76 798 iJ 002-7 
76 8(;5 3 JOO-3 
76 ROS 3 002-9 
76 805 3 oo~-7 
76 805 3 no4 - 5 
76 805 3 005-?. 
76 805 3 OD6-0 
76 805 3 OO7-F 
16 805 3 OOb-6 
76 ~,05 3 ()'.)9 -4 
76 805 j c:10-2 
76 ROS 3 0 11-u 
76 805 3 012 -3 
76 EO S .3 013- 1 
76 805 3 01 4- 9 






































208. 215.451 .452.500 
208.215.451.452.500 
208 .215.451.452.500 
208. 215 .451.452.500 
208.215.451.452.500 
208.215.451.452.500 





























VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSl(OOE TAYl<K NR.75Z 
ORG NSB LITRA- LØPF- LITRA UTSTYRSt<ODE 
KODE NF? 
42 76 805 3 016-4 IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 U17-2 IBLPS 204.215.288.452 
' 42 76 805 3 01R-O IBLPS 204.215.264.288.452 
42 76 805 3 019-8 18LPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 020-6 IBLPS 204.215.2f8.452 
42 76 805 3 021-4 IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 022-?. IRLPS 204.215.28f..452 
42 76 805 3 023-0 IBLPS 204.215.28E.452 
42 76 805 3 024-f 18LPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 02 5-5 IEILPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 026-"i IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 027-1 IRLPS 204.215.452 
42 76 ROS 3 028-9 IfilPS 204.215 • .288.452 
42 76 805 3 029-7 IBLPS 204.215.288.452 
42 76 EZCS 3 0~0-5 IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 031-3 IBLPS 204.215.288.452 
42 76 ROS 3 032-1 IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 033-9 IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 034-7 IBLPS 204.215.264.288.452 
42 76 805 3 C'35-4 IALPS 204.215"288.452 
42 76 ~(J5 3 036-2 IPLPS 204.215.264"268.452 
42 76 805 3 037-(i IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 038-~ IBLPS 204.215.288.452 
42 76 805 3 039-6 IBLPS 204.215.288.452 
21 76 805 3 040-9 IBLPS 204.215.451.452 
21 76 805 3 041-7 IBLPS 204.215.451.4S2 
21 76 805 3 042-5 IALPS 204.215.451.452 
42 76 805 3 044-6 IBLPS 204.215.286.45 2 
42 76 805 3 045-'3 IBLPS 204.215.286.452 I 
42 76 8(15 3 ()46-1 IBLPS 204.215.452 
., I 
42 76 f;OS 3 G47-9 IBLPS 204.215.452 
42 76 •805 3 048-7 IPLPS 204.215.452 
42 76 805 3 049-5 11:lLPS 204.215.452 
42 76 805 3 050-3 IBLPS 204.215.452 
42 76 805 3 051-1 IBLPS 204.215.452 
42 76 805 3 052-9 IeLPS 204.215.452 
42 76 805 3 053-7 IBLPS 204.215.452 
42 76 805 3 054-5 IBLPS 204.215.452 
42 76 805 3 OSS-2 IBLPS 204.215.452 
42 76 ROS 3 056-0 IBLPS 204.215"452 
42 76 805 3 057-8 IBLPS 204.215.452 
42 76 805 3 058-6 IBLPS 204.215"452 
42 76 805 3 059-4 IBLPS 204.215.452 
42 76 POS 3 061-0 IBLPS 204.215.452 
42 7f. 805 3 062-F IBLPS 204.215.452 
VOGNNU"1MERLISTE 
ORG NSB LITRA- L0°E- LITRA 
KODE NR 
·42 76 Pt5 3 063-6 IBLPS 
42 76 805 3 064-4 l8LPS 
42 76 805 3 065-1 I8LPS 
42 76 f05 3 Oof--9 IBLPS 
42 76 805 3 067-7 IBLPS 
42 76 805 3 06?.-5 IBLPS 
42 76 F-05 .3 G69-3 IBLPS 
42 76 P.L5 3 071J-1 IRLPS 
42 76 805 3 071-9 IBLPS 
42 76 805 3 072-7 IBLPS 
42 76 ~05 3 071-5 IALPS 
42 7 f, 805 3 074-3 IBLPS 
42 76 805 3 075-0 IPLPS 
42 76 ~05 3 076-8 IBLPS 
42 76 805 3 077-t, IBLPS 
4 7- 76 805 3 078-4 IBLPS 
42 76 805 3 079-2 IBLPS 
42 76 805 3 080-0 IBLPS 
42 76 805 3 081-P IBLPS 
42 76 805 3 082-6 IBLPS 
42 76 80S 3 0~3-4. IBLPS 
42 76 8(;5 3 084-2 IPLPS 
42 76 805 3 Qf,5-9 IBLPS 
42 76 805 3 0.1<6-7 18LPS 
42 76 805 3 087-5 IBLPS 
42 76 805 3 088-3 IBLPS 
42 76 81:5 3 Of9-1 IBLPS 
42 76 8CS 3 09(-9 IRLPS 
42 76 8GS 3 091-7 IBLPS 
42 76 1<05 3 092-5 IBLPS 
42 76 8(,5 3 093-' IBLPS 
42 76 f05 3 004-1 IBLPS 
42 76 8(,5 3 095-8 IBLPS 
42 76 805 3 096-6 IBLPS 
42 76 805 3 ('197-4 IBLPS 
42 76 8L5 3 098-2 IflLPS 
21 76 ~13 0 014-1 ILMS 
21 76 813 0 015-8 ILMS 



























204.215.264.452 . 500 
204.21~.264.452 . 500 
204.215.264.452.500 








204.215.264.350 . 35 3.4 5 1.452 
204.215.264.35~ .45 1 .4 5 2 










! ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NP ! j 
I 
21 76 813 1 000-9 I r-ios 2u4.21~.264.3s1.~s~.451.452 
' 21 76 813 1 016-5 I t-10S 204.215.264.351.353.451 .452 





21 76 022 4 00(1-7 IBBDHLPS 208.217.264.451.452 I 
21 76 82.2 4 OC1-~ IBBDHLPS 2C8.217.264.451.452 , I 
21 76 822 4 032-3 IBADHLPS 208.217.264.4 51.452 
I 
r 21 76 822 4 003-1 IBBDHLPS 208.217.264.451.452 
21 76 822 4 004-9 IBBDHLPS 208.217.264.451.452 i 
21 76 822 4 (l(l~-6 IBBDHLPS 208.217.264.451.452 
21 76 822 4 006-4 IBBDHLPS 208.217.264.451.452 
21 76 822 4 007-2 IB81')HLPS 208.217.264.451.452 I 
21 76 822 4 008-(. IBBDHLPS 208.217.264.451.452 I 






21 76 825 6 000-P. I8BLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 001-6 IBRLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 002-4 IRBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 003-2 IBBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 004-C IBBLPS 208.217.451.452 I 
21 76 825 6 0()5-7 lBBLPS 208.217.451.4 52 
1 21 76 P25 6 006-5 IBBLPS 208.217.451. 452 
21 76 f< 2 5 6 007-3 IBBLPS 208.217.451.45 2 I 
21 76 825 6 008-1 IBBLPS 208.217.451.452 




21 76 8~5 6 0'10-7 IBBLPS 208.217.451.452 I 
21 76 825 6 011-5 JeBLPS 208.217.451.452 I 21 76 P~S 6 012-3 lBBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 013-1 IBBLPS 208.217.451.452 
t 
21 76 825 6 014-9 IBBLPS 208.217.451.452 I 
21 76 825 6 01 5-t, IBBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 016-4 IPRLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 017-2 1-BBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 018-0 IBBLPS 208.217.451.452 l 
21 76 825 6 f'!19-8 IBBLPS 208.217.451.452 
I 
21 76 825 6 020-6 IBt3LPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 021-4 lRBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 02;;-2 IBBLPS 208.217.451.452 





V O G N t-1 U IY r,, E R L I S T E rwtE D UTSTYRSkO0E T RY Kk NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE NR 
21 76 P.25 6 025-5 IBBLPS 20E.217.451.452 
21 76 F,25 6 026-3 IBBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 0 27-1 IBBLPS 2013.217.451.452 
21 76 825 6 028-9 IBBLP~ 208.217.451.452 
21 76 ~,5 () 029-7 IBBLPS 208.217.451.452 
21 76 ~25 6 030-S IBBLPS 208.217.451.452 
21 76 8" C: (..; 6 031 -3 I8f!LPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 1)1i2-1 IBBLPS 208.217 .451. 452 
21 76 825 6 0~3-9 l88LP5 208.217.451.452 
21 76 825 6 034-7 IPBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 035-4 IBBLPS 208.217.451.452 
21 76 gz5 6 036-2 IBBLPS 208.217.451.452 
21 76 825 6 037-0 IBBLPS 208.217.451.45t 
21 76 825 6 038-8 IBBLPS 208.217.451.45? 
21 76 8,5 6 039-6 IPBLPS 2L8.217.451.452 
21 76 f-25 6 20C-4 IBBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 825 6 201-2 18BLPS 208.215.2F6.451.452 
21 76 8~5 6 ?02-0 IB8LPS 208.215.286.451.452 
21 76 825 6 201-8 IBBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 825 b 201.,-6 IBBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 825 6 205-3 IBBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 f'.25 6 206-1 IBBLPS 208.21~.286 .451.452 
21 76 825 6 207-9 I8BLPS 208.21s.2e6.451.452 
21 76 825 6 208-7 IBBLPS 208.215.2 86.451 .452 
21 76 R25 6 2C9-~ I,PBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 ~25 6 ::>, 10-3 I~R.LPS 208.215.286.451.452 
21 76 825 6 211-1 IRBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 825 6 212-9 IBBLPS 208.?.15.286.451.452 
21 76 f.25 6 213-7 IBBLPS 208. 215.286 .451.452 
21 76 825 6 214-5 IeBLPS 2t8.215.28~.451.452 
21 76 825 6 215-2 IBBLPS 208.215.2~6.451.452 
21 76 825 6 216-0 IBBLPS 208.215.2b6.451.452 ,, 
21 76 825 6 217-F- IBBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 gzs 6 21F-6 IBRLPS 208.215.2~6.451.452 
21 76 8l5 6 219-4 IElBLPS 208.215.286.451.452 
21 76 hi5 (1 220-2 IBBLPS 208.215.287.451.452 
21 76 F:25 6 221-(; IPBLPS 208.215.2~7.451.452 
21 76 x .... r; - I'.. , 6 2~?-P 18ELPS 20f.21S.287.451.452 
42 76 900 s unn -s uc 208.21!>.4(,6 
42 7 t, 900 5 001 -3 uc 208.215.406 
42 76 900 5 002-1 uc 208.215.406 
42 76 900 ~. no~-9 uc 208.21,.406 ,, 
VOG~NUM~ERLISTE MED UTSTYRSKODE 






















900 5 004-7 uc 
900 5 005-4 uc 
900 s noe.-2 uc 
9liO ~ .Ju7-o uc 
900 5 00?-F UC 
9C,O 5 009-t UC 
900 S 010-4 IJC 
9(J(J S 011-2 uc 
900 5 012-G UC 
9u0 5 013-8 UC 
9(JO 5 014-6 UC 
9l!O ':i 015-3 UC 
900 5 016-1 uc 
9(10 5 017-9 uc 
Q(i{.J S 018-7 uc 
900 s n19-5 uc 
900 5 020-~ t!C 
900 S li 2 ·J -1 U C 
9CO s 022-9 ur 
9(.0 5 023-7 uc 
42 76 9~0 5 024-5 uc 
42 76 900 5 025-2 uc 
42 76 900 5 026-0 uc 
42 76 9LO 5 027-8 UC 
42 76 9LC s 02 8-6 ur 
42 76 900 5 029-4 uc 
42 76 9GO S 030-2 UC 
42 76 900 s 031-u uc 
42 76 900 5 032-R UC 
42 76 9GO 5 P33-6 UC 
42 76 900 5 034-4 uc 
42 76 9uu 5 0~5-1 UC 
42 76 9l0) 036-9 UC 
42 76 900 5 037-7 uc 
42 76 9LO s 01~-s ur 
42 76 9uo s 039-3 uc 
42 76 900 5 040-1 uc 
42 76 9LO 5 041-9 UC 
-!l.__ 76 91..U 5 042-7 UC 
42 76 900 s n1.3 - s - uc -
42 76 900 5 044-3 uc 
42 76 900 5 J45-G UC 
- ------•----- - --
- 42 76 __ 9{.iQ__ ~ 0_46-8 uc 
4? 76 9LO ~ 047-f UC 
4 2 7 6 9 ~ ()__i_ _Q 4_ 8- 4 U t 








































2 0 ~ 11 ~ 1 5. 4 0 6 ---- ---
208.215.40 6 -
208.215.406 
208. 2_15. 4g_~ --
2G8.215. 4u6 
2 o a-:-rf5. 4 o 6- -
--- 2G8. 21 5-.406 
208.215.406 




' -1· ,• 
' . I 
VOGNNU~MERLISTE MED UTSTYRSKODE T RY Kl< N~.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYRSKODE 
KODE I\IR 
21 76 902 1 ooo-r UCE 207.215.4C6.451 
21 76 9(;2 1 G01-8 UCE 207.215.4(6.451 
21 76 9(;2 1 U02-t UCE 207.215.406.451 
21 76 902 1 Ou3-4 UCE 207.i15.4(;6.451 
42 76 902 1 004-7 uc 215.225.406 
42 76 9()2 1 OlJS-4 l.lC 215.225.406 
42 76 9u2 1 006 -2 uc 215.225.406 
42 7 6 902 1 001 -ei uc 215.225.406 
42 76 902 9 000-7 UDG 203.215 
42 76 902 9 001 -5 UDG 203.215 
42 76 9CJ2 9 002-3 UDG 203.215 
42 76 9u2 9 003-1 UCG 203.215 
42 76 902 9 004 -9 UDG 203.215 
42 76 902 9 005-6 UDG 203.215 
42 76 9G2 9 00 6-L. UDG 203.215 
42 76 902 9 00 7-2 UDG 203.215 
42 76 902 9 ooe-o UDG 203.21 5 
42 76 902 9 009-8 UDG 203.215 
42 76 902 9 010-6 UOG 203.215 
42 76 9(12 9 011 -4 UDG 203.215 
42 76 9(12 9 ~ 12-2 UDG 203.215 
42 76 902 9 013-0 UOG 203.215 
42 76 902 9 ')14-8 UDG 203.215 
42 76 9(.)2 9 015-5 UDG 203.215 
42 76 902 9 016-3 UOG 203.215 
42 76 9( 2 9 017-1 UDG 203.215 
42 76 9li2 9 ou~-9 UDG 203.215 
42 76 907 9 000-6 UDGK .203.21S 
42 76 907 9 001-4 UDGK 203.215 
42 76 907 9 002-2 UOGK 203.215 
42 76 907 9 003-0 UOGI< 203.215 
42 76 907 9 004-8 UOGK 203.215 
42 76 907 9 005-5 UDGK 203.215 
42 7t, 907 9 006-3 UDGK 203.215 
42 76 9L7 9 007- 1 UDGK 203.215 
42 76 907 9 008-9 UDG K 203. 21 5 
42 76 907 9 009-7 U[)(il( 203.215 
42 76 907 9 010-5 UDGK 203.i15 
VOGNNUMMtRLJSTE: MFD UTST YRSl< OD E r RYKK NR.752 I 
I 
ORG NSB LITRA- L"Pt- LITRA UTST YRSKO DE . l KOl')E ~I R 
42 76 9()7 9 011-3 UDGK 2(;3.215 
42 76 9(,7 9 013-9 UDGK 203.215 i 
42 76 9()7 9 014-7 ur1G1< 2Cd.215 
42 76 907 9 015-L. UDGK 203.215 I 
42 76 907 9 ClH-2 UDGK 203"2 15 
42 76 9(, 7 9 01 7-(1 1.Jl'GK 203 . 215 
42 76 9('17 9 ('121-2 UDGK 2C3.2 15 
42 76 9(7 9 023-f, U I) GK 20.3.2 15 
42 76 907 9 024-6 UOGK 203 .215 
i 42 76 907 9 026-1 UDGK 203.215 
I 
I 
42 7(., S07 9 Oc?-G 203.215 UDGK I 
42 76 Q(J? 9 G2i:';-7 UDGK 203.215 
42 76 907 9 029-5 UDGK 203 .215 
l 
21 76 910 5 OtJ0-9 ucs 20~.215.406.45 1.4~2 I 
21 76 910 5 ou,-7 ucs 208.215.406 . 45 1.452 
21 76 910 5 G0?-5 ucs 208.215.406.451.452 
21 76 910 5 '10.3-~ urs 208.215.406. 451.4 5 2 
21 76 c;. i 0 5 (Jt.)4-1 ucs 2C8.215.406. 4 51.4S2 ' 
I 
21 76 910 ( ~· 0'15-E- lJ C S 208.2 1 5.406.451.452 I 
21 76 910 :) L1U6-6 ucs 208.215.40 6 .4 51.452 I 
21 76 910 5 0'.)7-4 ucs 208.215.40 6 .451.452 
21 76 910 s 00~-2 ucs 208.2 15 . 406.451. 4 5 2 I 
21 76 910 C 009-0 u (' s 20~.21 5 .40 6.451.452 ::> ' l 
21 76 910 5 01(]-,1< ucs 208.215. 4 0 6.451.452 
21 76 910 ) 011-6 ucs 208.215.406.451.452 I, 
21 76 910 5 U12-4 ucs 208.215.406.451.45 2 I 
21 76 91(,) s 013-2 ucs 208.2 15 . 406.451. 4 5 2 i 
21 76 91G 5 014-0 ucs 208.215 . 406.451.452 I 
I 
21 76 910 5 015-7 ucs 208.215.406.451.45 2.500 I 
21 76 910 5 016-5 ucs 208.2 15.406.451.452 .5 0 0 ' ' 
21 76 910 s '117-3 ucs 208 . 21 5.406.451.45 2.50 0 i 
21 76 910 5 D18-1 ucs 208.2 15. 4C6.451. 4 S2.500 
21 76 910 5 n 19-9 urs 208.215.406.451 . 45 2 .5 00 
21 76 910 ) 020-7 LiCS 20E.215.406.451 . 45 2.500 
, 
I 
21 76 910 5 021-, ucs 208 . 215 .4 0 6.451 .452.500 I 
21 76 910 5 022-3 ucs 208.2 1 5 .4 06.45 1.452.SOn I r 
21 76 910 5 023-1 ucs 208.2 15.406.451.452.500 












ORG NSB LITRA- LQlPE- LITRA 
KODE NR 
21 76 910 6 1 IJ()-6 ucs 
21 76 910 6 101-4 ucs 
21 76 910 6 102-2 uc s 
21 76 910 6 103-0 ur s 
21 76 910 6 1 '.14-? uc. s 
21 76 910 6 105-5 ucs 
21 76 910 6 106-~ ucs 
21 76 910 6 107-1 ucs 
21 76 910 6 1()f.-9 ucs 
21 76 910 6 109-7 ucs 
21 76 919 6 o~u-9 UIS 
















991 3 000-7 
991 3 001-5 
991 3 002-3 
991 3 003-1 
991 5 000-5 
993 iJ 001-6 
993 0 002-? 
993 o no~-o 
993 5 000 -3 
993 5 001- 1 







































VOGNNUMMERLISTE MEO UTSTYkSKODE T~Yl<K NR.752 
JORG NSB LITRA- LØPE- LITRA UTSTYR SKO DE 
1 KODf NR 
82 76 995 0 001-9 UAAI 2(17.215 























500323 øn f. 
Su0324 Ø06 
500345 006 
VOGNNU~~ ERLISTE ~ED UTSTYRSKODER 
VOGN- BARE- ROMINNH. UTSTYRSKOOER 
VEKT EVNE M3 
25,0 63,0 30,5 207.?15 
25,0 63,(J 30,5 207 .21 5 
25,0 63,0 30,5 ?.07.215 
25,0 63,0 30,S 207.215 
25,0 63,0 30,5 207 .21 5 
25,0 6~,o 30,5 ?07.215 
25,0 63,0 30,S 207.215 
25,0 o.3, C 30,S 207.215 
~s,o 63,0 30,5 207.21 5 
;::s,o 63,0 30,5 207.?1~ 
25,0 63,0 30, 5 ?07.l1 5 
25,C 65,C: 30,S 207.215 
25,0 63,0 30,5 207.?15 
25,0 63,C 30,5 i07.215 
25,0 63,0 30,5 207.215 
25,0 65,0 30,5 207.?.15 
25,0 o3,0 30,5 207.21 5 
25,G 63,C 30, 5 201.2,s 
25,0 63,0 30, 5 207.215 
25,G 63,0 30,5 207.21 5 
25,0 63,0 30,5 207.21 5 
25,0 o3,0 30,5 207.21 5 
25,0 63,0 30,5 207.215 
25,0 63,0 30,5 207.215 
25,0 63,0 207.215 
TRYKK NR.752 
T IU~OIRER 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S N-)i-<SK JERi'tVF.RK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S ~ORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NJRSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVFRK 
A/S NORSK JERNVF.PK 
A/S NORSK JERNVF.RK 
A/S NORSK JER~VERK 
A/S NORSK JERNVFRK 
A/S NORSK JERNVF.RK 
A/S NORSK JERNVF.RK 
A/S NORSK JERNVEPK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JERNVERK 
A/S NORSK JEkNVERK 
A/S HORSK JERNVERK 
••- - .. ··- - - .. 4 ._ ... ··- - • .. .. • • .. . ,. ,., ·· ~· .,. .. . .--•· 
VOGNNUMMERLISTE ~FO UT STYRSKODER TRYKK NR.752 
VOGN NP. LITRA VOGN- BÆRE- ROMINNH. UTSTYRSKOOER TIL HØRER 
VFKT EVNE M3 
500346 ø06 25,G 63,0 207 .2 15 A/S NORSK JERNVERK 
500347 ~06 22,5 41,, 32,0 207.?.15.226 A/S NORSK JERNVERK 
500348 006 22,5 41,S 32,0 207.215.226 A/S NORSK JERNVERK 
5u0349 006 22,5 41,5 32,0 207.215.226 . A/S NORSK JERNVERK 
soo,so ~Ol 22,5 41,5 32,0 207. ?15 .226 ! A/S NORSK JERNVERK 
50('351 1106 22,5 41,5 32,0 207.215.226 I A/S NORSK JERNVERK 
500~52 Cf,("16 22,5 41,5 32 ,o 207.215.226 
I A/S NORSK JERNVERK i 
I 
500353 ør.6 22,5 41,5 32,0 207.21 S.226 
I A/S NORSK JERNVERK 
I 
5003 54 øoe- 22,5 41,5 32,0 207.215.226 I A/S NORSK JER NVER K I 
50035" 006 22,5 41, 5 32,0 207.215.226 A/S NORSK JERNVERK 
500356 Ø06 22,5 41,5 32,0 207.215.226 A/S NORSK JERNVERK 
500357 006 22,5 41 ,5 32,0 207.215.226 A/S NORSK JERNVERK 
soo3sg 006 22,5 41, 5 32,0 207.215.226 A/S NORSK JERNVF.RK 
svo3,9 Ø06 22,5 41,5 32,0 207.215.226 
500360 006 22,5 41,S 32,0 207.215.226 A/S NORSK JERNVERK 
500361 006 22,5 41,5 3?.,0 207.215.226 A/S NORSK JERNVF.R ~ 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA 
KODE NR 
20 76 050 3 000-7 ELO 
20 76 070 0 026-3 UH 
21 76 070 O 062-7 UH 
20 76 070 0 090-9 u~ 
20 76 070 0 093-3 UH 
20 76 070 0 1.)94-1 UH 
20 76 070 0 095-~ UH 
20 76 070 0 105-5 UH 
20 76 070 0 1 08 -9 UH 
20 76 070 O 109-7 UH 
20 76 070 0 113-9 UH 
20 76 070 0 114-7 UH 
20 76 070 0 117-0 UH 
20 16 070 0 119-6 UH 
20 76 070 0 130-3 UH 
20 76 070 0 131-1 UH 
20 7l- 070 Cl 136-0 UH 
20 76 070 0 137-8 UH 
20 76 070 0 159-2 UfJ 
21 76 070 U 160-9 UH 
21 76 070 0 161-7 Ul-! 
20 76 070 0 162-6 UH 
20 76 070 0 163-4 UH 
20 76 070 0 164-2 UH 
21 76 C.70 0 166-6 Uf-1 
VOGNNUMMERLISTE MFO UTSTYRSKODER 
VOGN- BÆRE- ROMINNH. UTSTYRSkODER 
VEKT EVNc M3 
8,5 21,0 24,0 203.215 
12,5 19,5 26,7 203.215 
12,0 20,0 26,5 215.225.451 
12,S 19,S 28,4 203.215 
12,5 19,5 2R,4 203.215.430.431 
12,5 19,5 28,4 203.215.430.431 
13,0 19,0 24,4 203.215.430.431 
14,0 16,5 20,0 203.215.430 
14,0 16,5 20,0 203.215.430.431 
13,5 16,5 20,0 203.215.430.431 
13,0 17,5 20,0 203.?15.430.431 
13,0 17,0 20,0 203.215 
12, 5 17,5 24,4 203.215 
13,S 17,0 20,0 203.215.430.431 
13,0 17,5 20,0 203.215.430.431 
12,0 18,0 20,0 20'3.215.430.431 
10,5 21, 5 30,0 203.215 
10,0 20,0 30,0 20'5.215 
13,5 18,5 26,5 203.215.430.431 
13,S 18,5 2f. ,5 215.2?5.430.431.451 
13,5 18,5 26,5 215.225.451 
13,5 18,5 26,5 203.21 5.43 0.431 
13,0 19,0 26,7 20'3.215 
13,0 19,0 26,7 20~.215 




NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSK E SHELL ,-/s 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSK E SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE StlE LL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
VOGNhUMMERLISTE MFi') UTSTYRSKOOER TRYKK NR.7 5 2 
ORG NSB LITRA- L~PE- LITRA VOGN- BÆRE- RO~INNH. UTS TYqSKODE R TILHØRER 
KODE NP VEKT EVNE M3 
21 76 070 0 167-4 UH 13,0 1Q,O 26,5 215.225.451 NORSK~ SHELL A/S 
21 76 C70 0 191-4 UH 14,0 18,G ,s ,o 2QP.2t5.451 NORSKE ESSO A/S 
21 76 (17 u (1 1 9' -z UH 14,(J 18 , 0 25,0 208.?15.451 NORSKE ESSO A/S 
21 76 070 0 194-P · UH 14,0 18 , 0 25 , 0 ?08.215.451 NORSKE ESSO A/S 
21 76 r,10 o 1 96-~ Il H 14,0 18 , 0 25,0 208.?15.451 NORSKE ESSO A/S 
21 76 C70 ll 21t>-S UH 15,0 15 , 0 12,9 20~.215.451 BORREGAARD lNDUSTQI 
21 76 070 f) 22 (.; -1 UH 13,0 19,0 21, 5 ?n7.215.451 BORREuAARD INDUST RI 
21 76 ('70 u 22.2-7 ll H 10,5 17, ~ 14 ,4 207.215.451 FALCONRRIDGE NIKKEL 
21 76 070 U 22.3-~ UH 10,5 11, u 15,0 207.215.451 FALCONaRIDGE NIKKfL 
21 76 (, 7 0 :j 2 2 4 - 3 UH 10,5 18, (; 14,~ 207.21 5.451 FALCONdRIDGE NIKKFL 
21 76 070 u 225-G UH 12,S 19, 5 16,S 203.215.451 FAL CONBRlD~E NIKKEL 
21 76 070 J 226-P UH 12,S 19, C, 16, 3 20 3 . ?15.4 51 FALCONBRIDGE NIKKEL 
2 1 76 ('70 0 22f -t.. IJ H 13 ,0 19, 0 16,3 20 3 .? 1 5.451 f ALC ONAR I DGE NI KKE L 
21 76 070 D 229 - 2 UH 12,S 19,; 16 ,6 20 3 .~ 1 5.451 FALC ONBRI DGE NlK ~E L 
21 7 b 070 0 ?31-f UH 11 , 5 18, 0 15, 0 207.2 1 5.451 f ALC ONdR I DGE NI KKF L 
21 76 070 0 23i -6 UH 13,5 15,5 12,6 203.215 . 45 1 FALCON BR I DGE NIK KE L 
21 7 6 070 0 233 -4 UH 13,5 16,0 13,0 2n3.21 5 . 451 FALCON BRID GE Nl~K f l 
21 7 6 u7 0 O 261-S UH 15,5 14,U 33,7 20 3.215.451 PROGAS A./ S 
tO 76 070 U 27 1-5 UH 10,5 20,0 _ 1"' ,o 2011.215 BORREGAARD INDUSTQI 
21 7 6 070 0 273- f\ UH 9,0 20,S 20,0 201.215.451 LUFTFORSV. FORSYN. 
20 76 070 0 274-9 UH 9,0 20,5 27,9 201.215 LUFTFORSV. FORSYN. 
20 76 070 0 27 5-6 UH 9,0 20,5 27,9 201.21 5 LUFTFORSV. FORSYN. 
20 76 (170 0 2 76-l UH 9,0 20,5 27,9 201.215 LUFTFORSV. FORSY N. 
20 76 u7U u t.77-'i.. UH 9,(1 20,5 27,9 215.2.25 LUFTFORSV. FOkSYN. 
21 76 (l70 0 27 fl -Q UH 11, 5 18,5 19,2 ?.01.215.451 LUFTFORSV. FORSYN. 
21 76 070 0 279-7 UH 11,5 17,S 19,2 201.215.451 LUFTFORSV. FORSYN. 
21 76 070 0 280-5 UH 12,0 18,0 18,0 215.225.451 LUFTFORSV. FORSYN. 
20 76 070 0 295-4 UH 12,0 20,0 22,0 ?.03.215 NORSK OLJE A/S 
20 76 070 0 ?98-8 UH 12,5 19,5 28,4 203.?15.430.431 NOR S K () L J E A./ S 
20 76 ·010 0 300-? UH 12,5 19,5 28 ,4 20~.215.430.431 NORSK OLJE A/S 
VOGNNUfllMERLISTF MFD IJ'f$TYRSKOOER TRYKK NR.752 
ORG NS R LITRA- LØPE- LITPA VOGN- BÆRE- ROMINNH. UTSTYR SKOOER TILHØRER 
KODE ~l R VEKT t.VNF M'3 
21 76 C7C, J :iJ9-2 UH 10,0 22,0 15,0 215.225.451 A/S TOTEN CELLULOSF 
21 7 I, 070 G ~?.5-F UH 12,0 20,0 17,R 207.215.451 BORREGAARD INDUSTRI 
21 76 C70 D 31.2-: UH 12,5 19,5 26,0 207.215.451 BORREGAAR~ INDUSTPI 
21 76 (7 Q 0 343-1 Ul-< 12, 5 19,5 26,0 207.21 5.451 BORRF.GAARD INDUSTRI 
20 7 6 f: 7G :J ~l. 6 - ~- UH 11, 5 20, 5 21 ,o 201.215 NORSKE ESSO A/S 
21 7 6 (\70 0 347-2 IJH 11, 0 ,1, 0 23 ,2 203.115 . 451 NORSKE ESS O A/S 
21 7 (: r. .. 10 v ~4 r -o UH 10,5 21,5 23,4 215 . 225.451 NORSKE ESSO A/S 
21 76 0/(J ,) ~4G- f UH 10,0 22,L 20,0 203.215 . 451 NORSKE ESSO A/S 
21 7 6 ('7 0 0 3 5C -c: UH 1C,O 22,G 20,2 215.225 . 451 NORSKE ESSO A/S 
20 7 6 C· 7 r, J 3 6 Cl - 6 UH 11,0 21,U 11, 2 215.22S.451 BORREGAARD INDUSTRI 
20 7 6 C: 70 -.l ~o 9-7 Ul-l 14,0 l 6, 5 22,3 207.21S NORSKE. SHELL A/S 
20 7 f:, C7D d ~7 C, - ~, UH 14,0 16,5 22,3 ? 0 7.215.430.431 NORSKE 5HELL A/S 
2 (; 76 C 7 0 t1 3 7 3 - <:,· UH 14,(J 16,5 22,3 207.215.430.431 NORSKE StHLL A/S 
20 7 ( G7 0 C ?, 77- C UH 9,L 20 ,5 27,9 215.2?5 LUFTFORSVARETS ~ORS 
20 7 -'J f lO \_I 37 1: - ~ UH 13,0 1 7,C 20,0 203.21).430 NORSK E SHELL A/S 
20 7 6 0 1 0 0 :H 9 - t:, UH 13, O 17,G 20,0 203.215.430 NORSKE SH ELL AIS 
20 7 6 GhJ O 3 ~(' -t.. UH 10, 0 c:: O , 0 30 ,0 2 03 .?.15 NORSK E SHE LL A/S 
20 7(, 07(1 U :., ,:; 7- r~ lll-1 12,G d.l,O 26,5 215.2?5 NORSKt: f S;:iO A/S 
31 76 0 /7 0 003 -1.. UAHS 10,s 44,s 4~,3 20 ~.215.451.452.500 A/S VI NMO~OPOLET 
44 7 f 36 1 G 20 3 -L. () !'i 1O, O 20 ,li 23, 0 20 ~.21 6 NORSK JE PN8 AN EKLU 8A 
44 7 6 36 1 0 4:)t - E 0"" 1 0 , 0 20 , 0 23 , 0 ?.0"3 . 21 6 NORSK JcP.N8 ANEKLUdB 
44 7 6 361 I) t92 -7 Of"• 1 0 , 0 i::O , L 23 , 0 203. 2 1 6 i'40RSK JERNB ANEKLU BB 
44 76 3 t-1 0 >:i63 - L. ~ ~ 1O,O 20,L 23, 0 203. 216 NORSK JERNB ANEKLUBB 
ORG NSB LITRA- LØPE - LITRA 
KODE NR 
44 76 4G5 1 000 -7 LKKLMP 
23 76 421 9 OJ 0-1 LADKS 
23 7o 421 9 00 1-9 LADKS 
23 76 421 9 00 2-7 LADKS 
23 76 4l 1 9 003 -S LADKS 
23 76 421 9 004-~ LAOKS 
23 76 421 9 ocs-o LAD KS 
23 7 6 421 9 (J06-8 LADKS 
t3 76 421 9 00 7-6 LAOKS 
23 76 4 t.1 9 00 8-4 LADKS 
23 76 4 26 8 0 00 -1 LA EKS 
23 76 426 ~ 001-9 LAEKS 
23 76 426 8 002-7 LA EKS 
23 76 426 8 C,03-5 LAEKS 
23 76 426 8 004-3 LAEKS 
23 76 426 8 005 -0 LAEKS 
23 76 426 8 006-f LAEICS 
23 76 426 8 00 7-6 LAEKS 
VOGN NUM ~ER LI STE MFD UTST YR SKODER 
VOG N- BÆRE- ROMINNH. UTSTYRSKODER 
VEKT EVNE M3 
1(1,(l 2.0,Ci 204 . 216 
21,0 9,C 213 . 217.451.452 
21,0 9 , 0 213.217.451.452 
21,0 9,0 213.7-17.451.452 
21,0 9,0 213.217.451.4>2 
25,4 9,0 213.217.451.4S2 
26,5 16 ,(; 21~ . 217.451.452 
24,9 16 ,0 213.217.451.452 
24,5 9,0 213.217.451.452 
24,7 9,0 213.217.451.452 
24,5 19,5 208.217.325 .451.452.500 
24,5 19,5 208.217.325.451.452~500 
24,5 . 19,5 208.217.325.451.452.5 00 
24,5 19,5 208.217.325.451.452. 500 
24,5 19,5 208.217.325.451.452.500 
24,5 19,5 208.217.325.451.452.500 
24,5 19,5 2 0 8 • 2 1 7 • 3 2 5 • 4 5 1 • 4 5 2 • 5 00 
24,5 19,5 20P.217.325.451.452. 500 
- -·-· 
TRY KK NR. 752 
TILH~RE R 
AL URSKOG-H0LANOSBA 





MOTO RT RANSPORT A/S 
MOTORTRAN~PORT A/S 
MO TORTRANSPORT A/5 
MOTORTRANSPORT A/S 





MOTORTRAN5PORT A/S , 
MOTORTRAN SPORT A/ S 
MOTORTRANSPORT A/S 
VOGNNUMMERLISTE NI E D UT ST YH Sl(ODER TKYKK NR.7:>2 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA VOGN- BARt- ROMINNH. UTSTYRSKODER TILH~RER 
KODE ~R VEKT EVNE M3 
23 76 426 x G08 -4 LAEKS 24,5 19,5 208.?17.325.451.452.500 MOTORTRANSPORT A/S 
23 76 4c.6 8 009-2 LAfKS 24,5 19,5 20~.?.17.325.451.452.500 MOTORTRANSPORT AS 
43 76 426 '\ (117-1 LAEKS 22,0 19,5 211.452 MOTORTRA~SPORT A/S 
43 7 f. 426 8 0 1 t -S, l.AEKS 22,u 19,S 211.452 MOTORTRANSPORT A/S 
43 76 4':6 f; 0 19-7 LAFKS 22,(; 19,5 211.452 MOTORTRAN~PORT A/S 
43 76 426 & (: 20 -5 LAEl<S 22,0 19,5 211.452 MOTORTRANSPORT A/S 
43 76 426 f; 02 1-3 LAEKS 22,(1 19,5 211.452 MOTO RT RAN~PORT A/S 
43 76 426 B 0 22-1 LAfKS 2?.,0 19,5 211.452 MOTORTRANSPORT A/S 
43 76 426 8 02~-9 LAEK.S 22,0 19,5 211.452 MOTORTRANSPORT A/S 
43 7{ 426 8 0 24-7 LAEKS 22,0 19,5 211.452 MOTORTRANSPORl Al$ 
43 76 426 8 025 -l t.P.FKS 22,0 19 ,5 211.452 MOTORTRANSPORT A/S 
43 7 6 42f 8 f.26 -2 LAEKS 22,CJ 19,5 211.452 MOTORTRANSPORT A/S 
43 76 426 8 027-0 LAEKS 22,0 19,5 211.452 M0T0RTRANSP0RT A/S 
23 76 436 o 0:11 -n LAAFKS 26,5 20,0 208.215.451.452.500 G.MATHISEN SPEOISJO 
23 76 436 6 fJC,2.-<:i LAAFKS 26,5 20,0 ZuP.215.451.452.500 G.MATHISEN SPEOISJO 
2~ 7f. 436 6 OU3-t: LAAEKS 26,S 20,0 20?.215.451.452.500 G.MAT HISEN SPEDISJO 
23 76 436 6 00 4-L. LAAE KS 26,5 20,0 2U~.215.451.452.500 G.MATHISEN SPEDISJO 
23 76 436 6 (.105-1 LAAfKS 26,5 20,0 208.215.451.452.500 HARALD MØLLER A/S 
23 76 436 :1 OUt:-9 LAAF.!<S 26,5 ~o,o 208.215.451.452.son HARALD MØLLER A/S 
23 76 436 6 028-3 LAAEK~ 26,5 20,0 208.21 S.451.452.500 MOTORTRANSPORT A/S 
23 76 436 6 029-1 LA!\E"KS 26,5 2U,0 2 0 ~. 21 5. 4 51 • 4 5 2. 5 00 MOT ORTR ANSPO~T A/S 
23 7 (, 436 6 03 0 - 9 LAAEKS 26,5 20,0 208.215.451.452.50n MOTORTRANSPORT A/S 
23 7 6 436 6 031 -7 LAAE!<S 26,5 20,0 2 0 8. 21 S. 4 5 1 • 4 5 2. 500 MOTORTRANSPORT A/S 
84 76 4 83 1 0 0 0 - 5 SAMP 35,S 60,C' 207.21 5 HÆ~ENS FORSYNINGSKO 
VOGNNU~MERLISTf "'F n IITSTYRSKODER TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA VOGN- BARE- RO~INNH. UTSTYRSKODER TILHØRER 
KODE NR VEKT EVNE 11113 
84 76 483 1 OC1-3 SAT-I P 35,5 60 , 0 207.?15 HÆRENS FORSYNINGSl<O 
84 76 483 1 (·02-1 SAMP 35,5 60,C 207.215 HÆRENS FORSYNINGSKO 
84 76 48~ 1 C03-9 SAM P 35,5 60 , 0 2G7.?15 HÆRENS FORSYN I NGSKO 
84 76 483 1 004-7 SAMP 35,5 60 , o 207.215 HÆRENS FORSYNINGSK O 
84 76 4t,3 1 005-4 SAMP 35,5 60 , 0 207.21 S HÆRENS FORSYNINGSKO 
84 76 4l<3 1 006-2 SAMP 35,5 60 , 0 207.21 5 HÆRENS FORSYNINGSKO 
84 76 569 2 (100-0 TA OOS 21,0 43,0 28,0 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 ftJ1 -P TAOOS 21,2 43,0 28 ,o 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 002-6 TAOOS 21,2 43,0 28,0 208.215.452 BORREGAARu INOUSTRI 
84 76 569 2 003-4 TAOOS 21,2 43,0 2R ,0 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 004-2 TAOOS 21,2 43,U 28,0 2n11.21s.452 BORREGAARD INDuSTRI 
84 76 569 2 005-9 TAOOS 21,2 43,0 2F,O 20B.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 006-7 T/100S 21,2 43,0 28,0 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
~4 76 S6Q 2 007-5 TAOOS 21,0 43,0 28 ,o 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 008-3 TAOOS 21,2 43,0 28,0 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 009-1 TJ\OOS 21,2 43,0 28,0 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRl 
84 76 569 2. 010-9 TAOOS 21,2 43,0 28,0 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 011-7 TAOOS 21,2 43,0 28,0 208.?15.452 BORREGAARO INDUSTRI 
84 76 569 2 {J 12-S T"O OS 21,2 43 , 0 28,0 208.215.452 BORREGAARO INDUSTRI 
84 76 56Q 2 013-3 TAOO S 21 ,0 43 , 0 2~ , o 208.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 76 5o9 2 014- 1 TAOO S 2 1, 0 43 , 0 28, 0 208 . 215.452 BO RREGAARD lNOUSTR I 
84 76 56 9 2 015-8 TAOOS 1~,5 45 ,5 27,0 208.215.452 BOR REGAARD I ND USTR I 
84 76 569 2 0 16- 6 TAOOS 18,5 45,5 27, 0 208 . 215.452 BORR EG AAR D INDUST RI 
84 76 569 2 01 7-4 TAOOS 18,5 45,5 27,0 20 8. 21 5. 452 BORR EGA AkD INDUST RI 
84 76 569 2 01 8 -2 TAOOS 18,6 45,S 27,0 20 8.21 5. 4 52 BORREG AAR D iNOUSTRI 
84 76 St.9 2 019-0 TAOOS 1g,5 45,5 27,0 20 8 . 21 5 .4 52 BORREGAARD INDUSTRI 
VOGNNUM,.,ERLISTE !'t1 E 0 UTSTYRSKODER TRYKK NR.752 
ORG NSB LITRA- LØPF- LITRA VOGN- BÆRE- RO~INNH. UTSTYRSKOOER TILH!~RER 
KODF NR VEKT EVNE ,..,3 
E.4 7o S69 2 020-E TAOOS 1P,5 45,5 27,0 208.?15.452 BORREGAAKD INDUSTRI 
84 76 5o9 2 c,21-6 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.?15.452 BORREGAARD INDUSTRI 
R4 76 569 2 U22-4 TAOOS 18,5 45,5 27,0 20~.215.452 BORREGAARD INDUSTRI 
84 7f:. 569 2 023 -2 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.?1 5.452 BORREGAARD INDUSTRi 
84 76 569 .2 02 4-0 TAOOS 18,5 45,5 27,0 :?OP.215.452 BORRFGAARD INDUSTRI 
84 76 569 2 0?.5 -7 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.?.1 S.452 FOLLDAL VERK A!S 
84 76 )69 2 fl26 - 5 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.215.452 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 560 2 (127-3 TAOOS 18,5 45,5 27,0 20~.215.45? FOLLDAL VERK A/S 
R4 76 569 2 028-1 TAOOS 18,6 45,5 27,0 208.21 5.452 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 569 l 029-9 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.215.452 FOLLDAL VtRK A/S , 
84 76 Sc9 2 030-7 T~OOS 18,5 45,5 27,0 208.215.452 FOLLDAL VERK AJS 
84 76 569 2 031-5 TAOOS 18,5 45,S 27,0 208.215.452 FOLLDAL IIERK A/8 
84 76 569 2 032-~ TAOOS 18,S 45,5 27,0 20P..2i 5.452 FOLLDAL .Jt:.RK AL.S 
84 76 569 2 033-1 TPOOS 18,S 45,S 27,0 20P.215.452 FOLLDAL IJERK A/S 
84 76 569 2 034-9 TPOOS 18,5 45,5 27,0 zog.21 5.452 FOLLOAL VERK A/S 
84 76 569 2. n~s-6 TAOOS 18, 5 45,5 27,0 208.?17.316.500 FOLLDAL VERK AIS 
84 76 569 2 036-4 TAOOS 18,5 45,5 t.7,0 208.217.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 sco 2 0 ~1-2 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.217.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 5t,9 2 03P-C TAOOS 18,5 45,5 27,0 20~.217.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 ?6 569 2 039 -f; TAOOS 18,S 45,5 27,0 ?.!:f.217.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 569 t. 040-6 lAOOS 18,5 45,5 27,0 2 0 p, . 21 7. 316.500 FOLLDAL VERK AIS 
84 7 6 569 2 041-4 TAOOS 18,5 45,S 21,0 2CP.217.316.500 FOLLuA'- VERK A/S 
84 76 569 2 042-2 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.?.17.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 7b 569 2 043-C TAOOS 18,5 45,S 27,0 20j.>.217.316.SOO FOLLOAL VERK A/S 
84 76 569 2 044-8 TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.217.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 ~-69 2 U45-) TAOOS 18,5 45,5 27,0 208.217.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 ~69 2 046-~ T~OOS 18,5 45,5 27,0 208.217.316.500 FOLLD.\L '1/ERK A/S 
84 76 569 2 047-1 TAOOS 1E,5 45,5 27,0 208.217.316.500 FOLLDAL VERK A/S 
84 76 569 2 04F-9 TAOOS 1~,5 45,5 27,0 2 0 ~. 21 7. 31 6. 5 00 FOLLDAL VERK A/S 
84 7l 569 2 0 49-7 TAOOS 18,5 45,5 ~7,0 208.217.316.500 FOLL!)AL VERK A/S 
•·· - ~ ~ -. ,, ••' ,.,.... . .. ·-· - .... " - ~ . ~ ' . 
VOGNNUl"l'4ERLISTE ~EO UTSTYRSKODER TRYKK NR.752 
)RG NSB LITRA- LØPE- LITRA VOGN- BÆRE- ROMINNH. UTSTYRSKODER TILHØRER 
KODE t,.I R \ffKT EVNE "'13 
84 76 652 5 0•)0-1 F P. 00 22,C 42,0 37,0 207.217 A/S NORCEM 
84 76 652 5 0 0 1-9 FAOO 22,C 42,u 37,0 207.217 A/S NORCEM 
84 76 652 5 002-7 FAOO 22,0 42,0 37,0 207 .217 A/S NuRCEM 
84 76 652 5 003-5 FAOO 22,0 42,0 37,0 207.217 A/S NORCEM 
P4 7(:. 652 5 004-3 FAOO 22,0 42,0 37,0 207.217 A/S NORCEM 
84 76 652 5 0 05-Ci FAOO 22,0 42,0 37,0 207.217 A/S i'40RCEM 
84 76 652 5 lJ06- P- FAOO 22,0 42,0 37,0 207.217 A/S NORCEM 
84 76 652 5 C0 7-6 FAOO 22,0 42,0 37,0 207.217 A/S NORCEM 
84 76 652 5 00 8-4 FAOO 22,0 4l,O 37,0 207.217 A/S NORCEM 
84 76 {;52 5 ('JQ-2 FAOO 22,0 42,0 37,0 207.217 A/S NORCEM 
44 76 700 0 C27-2 ZK 12,0 18,0 21, 0 203.215 NORSK OLJE A/S 
44 76 700 0 213-1 li( 1 it , 5 15,5 12,9 203.215 BORREGAARD INDUSTRI 
44 76 700 0 214-9 ZK 14,5 15 ,5 12,9 203.ZiS BORREGAARD INDUSTRI 
44 76 700 0 21 5-6 ZK I 14,5 17,4 12,6 203.215 BORREGAAKD INDUSTRI 
' . , ➔ 76 700 0 23g-8 ZK 12,0 18,0 22,3 203.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 0 i4 0-4 ZK 13,0 16,5 26,5 203.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 0 241-2 ZK 12,5 17,5 24,4 203.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 iJ 242-0 ZK 12,0 18,0 20,0 20'3.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 0 243-P ZK 12,0 18,5 20,0 203.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 u 244-6 l K 12,5 16,5 26,5 203.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 7UO O 24)-3 ZK I 12,0 18,0 26,5 203.215 A/S VINMONOPOLET I 
44 76 700 0 248-7 z I< 10,0 18,5 1R,O 215.225 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 U 249-5 ZK 13,0 15,0 19,0 215.225 A/S VINMONOPOlcT 
44 76 7LO O 250-3 z I< 13,5 16,0 19,0 203.21 5 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 0 251-1 l I< 11,5 16,0 19,0 203.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 v 252-9 ZK 11,5 16,5 19,0 ?03.215 A/S VINMONOPOLET 
44 76 700 0 253-7 z I( 11,S 16,0 19,0 203.215 A/S VINMONOPOLET 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA 
KODE NR 
44 76 7(;0 0 27 0-1 ZI< 
44 7 !> 700 0 312-1 ZK 
44 7 6 7l0 0 ::7, t, 7-S H 
44 7 6 703 0 0 34-5 ZEK 
44 76 703 0 046-9 ZEK 
44 76 705 0 096 - 9 z 
44 76 705 C 1 0 1-7 z 
44 76 7U5 J 102-5 7 
44 76 705 O 103-~ z 
44 76 705 li 299-9 z 
44 76 705 0 303 - 9 7 
44 76 705 0 3 0 4-7 z 
44 7 6 705 0 306-2 z 
23 76 7u5 J 345 - 5 z 
23 76 7(15 0 365-3 z 
23 76 705 0 36t-1 l 
44 76 708 J 392-6 ZE 
44 76 708 0 393-4 ZE 
VOGNNU MME RLISTE "1F D UTSTYRSKOOER 















11, 5 2u,!i 
13,0 ·19, 0 
13,O 19,O 
12,3 19,7 



































20~.215.430 . 451.452 
20P. . 215 .325.430.431. 500 




S 48 NORGF. A/S 
A/S VINM ONO POLET 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/ S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 






··•• _ , ... , ..;... . --~- -~- ~ - , -------..---,-----.-------- - - - --- -···-··· 
VOGNNUMMERLISTE NI f 0 UTSTYRSKODER TRYKK NR • . 752 
ORG NSB LITRA- LØPE- LITRA VOGN- BARE- RO~INNH. UTSTYRSKODER TILH0RER 
KODE NR VEKT ~VNE M3 
23 76 711 5 230-2 ZGK 11,5 19,5 15,0 2 0 7_. 21 5 • 4 51 FALCONBRIDGE NIKKEL 
23 76 711 5 235-1 ZGK 11,S 18,0 15,0 207.215.451 FALCONBRIDGE NIKKEL 
23 76 711 '.l 254-2 ZGk 10,6 19,0 15,0 207.215.451 FALCONBRIDGE NIKKEL 
23 76 711 5 255-9 Z G K 10,8 19,0 15,0 207.215.451 FALCONBRIDGE NIKKEL 
23 7b 711 5 256-7 Z Gl< 11,0 19,L 15,0 207.21 5.451 FALCONBRIDGE NIKKEL 
23 76 711 S 257-5 Z GI< 10,5 19,0 15,0 207.215.451 FALCONBRl~GE ~IKKEL 
23 76 711 5 258-3 ZGK 11,0 19,0 15,0 207.215 FALCONRRIOGE NIKKEL 
23 76 711 5 2 59-1 7GK 11,0 19,0 15,0 207.215.451 FALCONARIDGE NIKKEL 
44 76 711 5 26 0 -4 ZGK 15,5 14,0 33,7 203.215 PROGAS A/S 
44 76 711 5 262- 0 Z(,; I( 15,5 14,0 33, 1 203.215.451 PROGAS A/S 
44 76 711 5 263-8 ZGI< 15,5 14,0 33, 7 20~.215 PROGAS A/S 
44 76 711 S 264-6 ZGK 16,0 14,0 33,7 203.215 PROGAS A/S 
44 76 711 5 265-3 Z Gl< 16,0 14,0 33,5 203.215 PROGAS A/S 
44 76 711 5 266-1 7 GK 16,0 14,0 33,7 203.215 PROGAS A/S 
23 76 711 S 290-f, 7 GK 10,5 18,0 14,5 207.215.451 FALCONBRIDGE NIKKEL 
23 76 711 5 291-4 ZGK 10,5 18,0 14,5 207.215.451 FALCONBRIDGE NIKKEL 
23 76 711 7 334-U ZG 12,0 20,0 26,8 207.215.451 BORREGAARD INDUSTRI 
23 76 711 7 33R-1 ZG 12,5 19,5 21,7 207.215.451 BORREGAARD INDUSTRI 
23 76 711 7 339-9 ZG 12,5 19,5 21,7 207.215.451 BORREGAARD INDUSTRI 
23 76 711 7 340-7 ZG 12,5 19,5 21,7 208.215.451 BORREGAARD INDUSTRI 
23 76 711 7 341-5 ZG 12,5 19,5 21, 3 208.215.451 BORREGAARD INDUSTRI 
23 76 711 7 342-3 ZG 12,8 19,2 21,2 207.215.451 BORREGAARD INDUSTRi 
23 16 711 7 343-1 7G 12,9 19,1 21 ,2 208.21 S.451 BORREGAARD INDUSTRI 
VOGN NUMMERLISTE "'ED UTSTYRSKOD ER TRYKK NR.7 5 2 
ORG NSB LITRA- Lt PE- LI TRA VOGN- BARE- ROMINNH. UTSTYRSKODER TILHØRER 
KODE NR VEKT EVNE M3 
44 76 72 0 2 0 25- 5 21<1< 12,0 20 , 0 26, 7 20'3.215 NORSK OLJE A/S 
44 7 6 720 2 03 7- 0 Z K I< 12, 0 20, 0 22,0 225.215 NORSK OLJ E A/S 
44 7 6 720 2 nsc - 3 ZKK 1 0 ,0 22 , 0 30,0 203.215 NORSK OLJ E. A/S 
44 7 6 7 20 2 05 1-1 ZKK 10,0 22, 0 30,0 203.21 5 NORSK OLJE A/S 
44 7 6 72 0 2 052 - 9 Z K I< 12, 0 20 ,0 26,5 203.215 NORSK OLJ E A/S 
44 7 6 72 0 2 0 9 7-4 z I( I( 12,5 19,5 26,5 203.215 NORSK OLJE A/S 
4 4 7 6 72 0 Z 121-2 ZKK 10,0 , o,o 30,0 203.215 NORSK E SHELL A/S 
44 7 6 72 0 2 1 2 2- C ZK K 10, 0 20 ,0 30,0 2 03 .215 NORSK E SHE LL A/ S 
4 4 76 7 i0 2 12 3 - f Zl< K 10,0 20 , 0 30,0 2 0 3.215 NORSK E SHE LL A/ S 
44 76 7 20 2 12 6 -1 7KK 10, 0 20, 0 30,0 203.215 NORSK F. SHE LL A/ S 
4 4 7 6 7di 2 133-7 ZKK 1 2, 5 19,5 26, 3 203.2 1 5 NORSK E. ShE LL A/ S 
44 76 720 2 1 3 5- 2 7 I( I< 12,0 20 , 0 26, 5 203.215 NORSK E SHE LL A/ S 
44 7 'l 7~0 2 15 7-6 ZKK 12, 5 18,0 26 ,5 203 . 215 NORSK E SHEL L f,. /S 
44 76 720 2 15 8-4 Z K 1( 13,5 18,5 26 , 5 203.215 NO RSKt SHELL A/S 
44 76 720 2 165-9 z I< I<' 12,S 19,5 26,5 215.225 NORSKE SHELL A/S 
44 76 720 2 16 8 -3 lKK 12,5 19,S 26,5 203 . 215 NORSKE SHELL A/S 
44 76 720 2 216- G Z I< K 14 , 5 17,5 12,9 2 0 3.215 BORREGAARD INDUST~l 
44 76 720 2 272-3 ZK K 11,5 20,7 18,5 203.215 BOR REGAARD INDU5TRI 
44 76 720 2 310-1 z I( I( 10,0 20,0 30,0 203.215 NORSKE SHELL A/S 
44 76 720 2 314-3 ZKK 10,0 22,0 17 , 6 215.2 2 5.430 FELLESKJØPET, OSLO 
44 76 720 2 329 - 1 ZKK 1 2, (J 1~,5 26,3 203.215 S 48 NORGE A/S 
44 76 720 c:. 354- 9 ZKK 11 , 0 21, 0 23, 7 20~ . 215.451 NORSK OLJE A/S 
44 76 720 2 ~56 - 1. 71< I< 11 , 5 20,5 29,9 203.21 S.451 NORSK OLJE A/S 
4 4 76 720 2 3 57-2 Zl<K 12 , 0 20,0 29,5 21s.22s NORSK OLJE A/S 
44 76 720 2 35 8- 0 lKI< 12,0 20,0 29,4 215.225 NORSK OLJf A/S 
44 76 120 2 359- e ZKK 11, 5 20, 5 30,0 20 '7.2 1 5 NORSK OLJE A/S 
44 76 720 2 389-5 ZKK 12,0 20,0 29,4 215.2 2 5 NORSK OLJE A/S 
44 76 720 2 390 -3 Z I< K 12,0 20 ,0 29,3 215.225 NORSK OLj E A/S 
44 76 720 2 391-1 7 K K 12,0 c:'.0 ,0 29 ,3 215.2~5 NORSK OL JE A/S 
44 76 720 2 392-9 Zl'' K 11,7 20 , 3 27,7 204.215 . 430.431 FELLESKJØPET OSLO 




















































721 5 217-3 
721 5 236-f 
721 5 237-6 
721 S 319-2 
721 5 320-0 
7~1 5 322-6 
7 c.1 5 323-4 
721 5 324-2 
721 5 326-7 
771 5 327-5 
721 5 328-3 
721 5 331-7 
721 5 332-5 
721 5 333-E' 
721 ~ 3~5-8 
721 5 ~ 36-6 
721 5 337-4 
721 5 361-4 
721 5 362-2 
721 5 363-0 
724 0 03 5- 8 
724 0 08 1-2 
724 0 091-1 
724 0 0 92-9 




Z G K K 












Z GK I< 









VOGNNUM"lERLISTE "'ED UTSTYRSKODER 
VOGN- BÆRE- ROMINNH. UTSTYR~KODER 
Vfl<. T 
13,7 









12 , 0 
12,1 
12 , 0 
12,0 
13 , 5 
13 , 5 
13,5 
13 , 0 
13,0 
















20 , 0 
20 , 0 
19,9 
20,0 
20 , 0 
18,5 
18 , S 



















17 , 8 
17 , ~ 
17,8 
17 , 8 
17,8 
18,2 






















208.215 . 451 




207.215 . 451 
207 . 451 
208.215 . 451 
203 . 215.43 0 .431 
203.215. 430.431 
203. 215.43 0.43 1 
203.215.430.431 























NOR SK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJ E A/S 
NORSK OLJ E A/S 
NORSK E SHE LL A/S 
ORG NSB LITPA- LØPE-
KODE NR 
44 76 724 0 116-6 
23 76 724 J 149-2 
23 76 724 O 150-G 
23 76 724 0 151-8 
23 76 724 0 152-6 
23 76 724 0 153-4 
23 76 724 Q 154-2 
23 76 7"t.4 u 155-9 
23 76 724 0 156-7 
44 76 ?'i.4 0 169-5 
44 76 724 0 170-3 
44 76 724 iJ 171-1 
23 76 724 0 1 QS-5 
44 76 724 .J 317-G 
44 76 724 0 't.18-F 
44 76 724 J 368-3 
44 76 724 0 ~?1-7 
44 76 7,4 0 372- 5 
44 76 724 0 ~74-1 
44 76 724 0 ~75-F: 
44 76 724 0 376-6 
23 76 735 
23 76 735 
23 76 735 









Z t K K 
ZEKK 
Z E K I<' 
Z f I< K 


















VOGNNUf'MERLISTI: M!=O UTSTYRSKODER 
VOGN- BlRE- ROMlNNH. UTSTY~SKODER 







































































































. - - - - · 
TRYKK NR.7Si. 
TILHØRER 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKt SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKt:. SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE 3HELL A/S 
NORSKE ESSO A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKt. SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKi::. SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 





ORG NSB Ll lRA- LØP E- LITRA 
KODE NR 
23 76 740 0 0 04 - 5 ZKKS 
23 76 741 3 00 1-4 ZGKKS 
23 76 741 5 08 2-2 ZGKKS 
33 76 751 4 010-3 ZAGK 
33 76 770 0 OO G-8 ZAKK - 76 770 0 0 01-6 Z A t<.K ~., 
33 76 770 J ()0 2-4 Z~l<K 
33 76 110 o 0 0~ -2 ZAKI< 
33 76 770 J OJ 4-L ZAKIC 
33 76 770 CJ 005-7 Z .AKK 
33 76 770 u OiJ 6-5 ZA KK 
33 76 770 0 ()07-3 ZAKK 
33 76 770 u 0 08-1 ZAKK 
33 76 770 0 009-9 ZAKK 
33 76 781 1 000-4 ZAGS 
- - . -· - - ~ -· - --- --~----- --
VOGNNUMMERLISTf MfD UTSTYRSKODER 
VOGN- BÆRE- ROMINNH. UT STYR SK OD ER 

































20 ~.21 7 .451.45~.500 
2011.21 5.451 
207.21 5 .451 











TRYKK NR. 75 2 
TILHØ RER 
A/S VINMONOPOLET 
A GA i'4 0 R G A S A / S 
AGA NORGAS A/S 
NORSK OLJE A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORS KE SHELL A/S 
NORSKE. SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
NORSKE SHELL A/S 
FALCONBRIDGE NIKKEL 
-~- ----- ~---
ORG NSB LITRA- LtPE- LlTRA 
KODE NR 
33 76 781 1 001-2 UIGS 
33 76 7f1 1 002-0 Zft,GS 
33 76 781 1 CG3-~ ZAGS 
33 7b 786 0 000-' ZAS 
R4 76 995 ? 000 -1 UAAI 
VOGNNUM~ERLISTE MED UTSTYRSKOOER 
VOGN- BlRE- ROMINNH. UTSTY~SKODER 






















AGA NORGAS A/S 
LUFTFORSV. FORSYNIN 
NORGES VASSDRAGS-OG 
ELEKTRISITETSVESEN 

